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ouvriers inscrits de 1954 à 1963 
54. Revenus annuels nets moyens des ouvriers 
présents en 1963 (francs belges) 
MENES DE FER 
55. Postes rémunérés et non rémunérés par 
ouvrier inscrit en 1962 et 1963 
56. 
57. 
Évolution des revenus réels dans chaque pays de 
1954 à 1963 (Indices du revenu net annuel 
moyen par ouvrier inscrit — base 1954 = 100) 
Indices du nombre des heures effectuées, du 
revenu réel moyen annuel et par heure ef-
fectuée (1954 = 100) 
58. Comparaison du niveau des revenus réels des 
ouvriers inscrits de 1954 à 1963 (pays où le 
revenu était le plus élevé en 1964 = 100) 
59. 
60. 
Indizes der Realeinkommen der eingeschriebe­
nen Arbeiter 1954, 1962 und 1963 (Basis: Land 
mit dem höchsten Einkommen jedes Jahres = 
100) 
Durchschnitthches Nettoeinkommen pro Jahr 




Ergebnisse nach Regionen 
STEINKOHLENBERGBAU 
1/1 Deutschland (BR) 
1/2 Frankreich 
1/3 Belgien 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 





1/8 Deutschland (BR) 
1/9 Italien 
ANLAGE II 
Tabelle der entlohnten und nicht entlohnten 
Schichten ; Nominaleinkommen der Arbeiter 
STEINKOHLENBERGBAU 
Ergebnisse nach Ländern 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter : 
11/1 Unter Tage (Arbeiter insgesamt) 
II/2 Über Tage (Arbeiter insgesamt) 
H/3 Unter Tage (Arbeiter von 18 Jahren und 
darüber) 
Π/4 Über Tage (Arbeiter von 18 Jahren und darüber) 
Durchschnitthches jährliches Einkommen der 









59. Indices des revenus réels des ouvriers inscrits 
en 1954, 1962 et 1963 (Base : pays où le revenu 
était le plus élevé dans chaque année = 100) 
60. Revenus annuels nets moyens des ouvriers 
présents en 1963 (francs belges) 
ANNEXE I 
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Tableaux des postes rémunérés et non 
rémunérés ; revenus nominaux des ouvriers 
MINES DE HOUILLE 
Résultats par pays 
Nombre moyen de postes rémunérés et non 
rémunérés par ouvrier inscrit : 
Π/1 Fond (ensemble des ouvriers) 
II/2 Jour (ensemble des ouvriers) 
H/3 Fond (ouvriers de 18 ans et plus) 
Π/4 Jour (ouvriers de 18 ans et plus) 
Revenus annuels moyens des ouvriers logés 
par la mine : 
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o) Eingeschriebene Arbeiter — unter Tage 
II/5 Arbeiter insgesamt (verheiratet ohne Kind, 
verheiratet 2 Kinder) 
II/6 Arbeiter insgesamt (Entwicklung : 1954 = 100) 
II/7 Arbeiter von 18 Jahren und darüber (verheira­
tet ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) . . . . 
H/8 Arbeiter von 18 Jahren und darüber (Vergleich 
der Einkommen in Abhängigkeit von den 
Famüienlasten) 
6) Eingeschriebene Arbeiter — über Tage 
II/9 Arbeiter insgesamt (verheiratet ohne Kind, 
verheiratet 2 Kinder) 
11/10 Arbeiter insgesamt (Entwicklung : 1954 = 100) 
11/11 Arbeiter von 18 Jahren und darüber (verheira­
tet ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) . . . . 
11/12 Arbeiter von 18 Jahren und darüber (Vergleich 
der Einkommen in Abhängigkeit von den 
Famüienlasten) 
11/13 c) Anwesende Arbeiter — unter Tage; Arbeiter 
insgesamt (verheiratet ohne Kind, verheira­
tet 2 Kinder) 
11/14 d) Anwesende Arbeiter — über Tage; Arbeiter 
insgesamt (verheiratet ohne Blind, verheira­
tet 2 Kinder) . 
Durchschnitthches jährliches Einkommen der 
Arbeiter in nicht zecheneigener Wohnung : 
o) Eingeschriebene Arbeiter 
11/15 Ledige Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
(unter Tage, über Tage) 
11/16 Arbeiter insgesamt — unter Tage (verheiratet 
ohne Kind, verheiratet 2 Bander) 
11/17 Arbeiter insgesamt — über Tage (verheiratet 
ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) 
6) Anwesende Arbeiter 
11/18 Arbeiter insgesamt — unter Tage (verheiratet 
ohne Kind, verheiratet 2 Blinder) 
11/19 Arbeiter insgesamt — über Tage (verheiratet 
ohne Kind, verheiratet 2 Blinder) 
Ergebnisse nach Regionen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter : 




















o) Ouvriers inscrits — fond 
II/5 Ensemble des ouvriers (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
II/6 Ensemble des ouvriers (évolution : 1954 = 100) 
Π/7 Ouvriers de 18 ans et plus (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
II/8 Ouvriers de 18 ans et plus (comparaison des 
revenus en fonction des charges familiales) 
b) Ouvriers inscrits — jour 
II/9 Ensemble des ouvriers (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
H/10 Ensemble des ouvriers (évolution : 1954 = 100) 
H/11 Ouvriers de 18 ans et plus (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
Π/12 Ouvriers de 18 ans et plus (comparaison des 
revenus en fonction des charges familiales) 
H/13 c) Ouvriers présents­fond; ensemble des ou­
vriers (mariés sans enfant, maries 2 enfants) 
11/14 d) Ouvriers présents­jour; ensemble des ouvriers 
(mariés sans enfant, mariés 2 enfants) 
Revenus annuels moyens des ouvriers non 
logés par la mine : 
a) Ouvriers inscrits 
11/15 Ouvriers célibataires de 18 ans et plus (fond, 
jour) 
11/16 Ensemble des ouvriers — fond (mariés sans 
enfant, mariés 2 enfants) 
H/17 Ensemble des ouvriers — jour (mariés sans 
enfant, mariés 2 enfants) 
6) Ouvriers présents 
H/18 Ensemble des ouvriers — fond (mariés sans 
enfant, mariés 2 enfants) 
H/19 Ensemble des ouvriers — jour (mariés sans en­
fant, mariés 2 enfants) 
Résultats par bassins 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Nombre moyen de postes rémunérés et non 
rémunérés par ouvrier inscrit : 
Π/20 Ensemble des ouvriers (fond, jour) 
Π/21 Arbeiter von 18 Jahren und darüber (unter 
Tage, über Tage) 
H/22 Durchschnitthches jährliches Einkommen — 
Arbeiter insgesamt (unter Tage, über Tage) . . 
11/23 Vergleich der Einkommen nach den Famüien­
lasten — Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
(unter Tage, über Tage) 
FRANKREICH 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter : 
Π/24 Arbeiter insgesamt (unter Tage, über Tage) . . 
11/25 Arbeiter von 18 Jahren und darüber (unter 
Tage, über Tage) 
11/26 Durchschnitthches jährliches Einkommen — 
Arbeiter insgesamt (unter Tage, über Tage) . . 
11/27 Vergleich der Einkommen nach den Famüien­
lasten — Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
(unter Tage, über Tage) 
BELGIEN 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter : 
Π/28 Arbeiter insgesamt (unter Tage, über Tage) . . 
11/29 Arbeiter von 18 Jahren und darüber (unter 
Tage, über Tage) 
H/30 Durchschnitthches jährliches Einkommen — 
Arbeiter insgesamt (unter Tage, über Tage) . . 
H/31 Vergleich der Einkommen nach den Famüien­
lasten — Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
(unter Tage, über Tage) 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
H/32 Durchschnitthches jährliches Einkommen der 
anwesenden Arbeiter, in nicht werkseigener 
Wohnung 
11/33 Durchschnitthches jährliches Einkommen der 
anwesenden Arbeiter in werkseigener Wohnung 
H/34 Vergleich der Einkommen der eingeschriebenen 
Arbeiter nach den Famüienlasten 
11/35 Entwicklung der Einkommen der eingeschrie­


















11/21 Ouvriers de 18 ans et plus (fond, jour) 
H/22 Revenus annuels moyens — ensemble des ou­
vriers (fond, jour) 
H/23 Comparaison des revenus selon les charges 
familiales — ouvriers de 18 ans et plus (fond, 
jour) 
FRANCE 
Nombre moyen de postes rémunérés et non 
rémunérés par ouvrier inscrit : 
Π/24 Ensemble des ouvriers (fond, jour) 
H/25 Ouvriers de 18 ans et plus (fond, jour) 
H/26 Revenus annuels moyens — ensemble des 
ouvriers (fond, jour) 
H/27 Comparaison des revenus selon les charges 
familiales — ouvriers de 18 ans et plus (fond, 
jour) 
BELGIQUE 
Nombre moyen de postes rémunérés et non 
rémunérés par ouvrier inscrit : 
H/28 Ensemble des ouvriers (fond, jour) 
H/29 Ouvriers de 18 ans et plus (fond, jour) 
Π/30 Revenus annuels moyens — ensemble des ou­
vriers (fond, jour) 
Π/31 Comparaison des revenus selon les charges 
familiales — ouvriers de 18 ans et plus (fond, 
jour) 
SIDÉRURGIE 
H/32 Revenus annuels moyens des ouvriers présents, 
non logés par l'entreprise 
H/33 Revenus annuels moyens des ouvriers présents, 
logés par l'entreprise 
Π/34 Comparaison des revenus des ouvriers inscrits 
selon les charges familiales 
11/35 Évolution des revenus des ouvriers inscrits — 
1954 = 100 
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EISENERZBERGBAU 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je eingeschriebenem 
Arbeiter : 
11/36 Unter Tage 
11/37 Über Tage 
Durchschnittliches jährliches Einkommen der 
Arbeiter in nicht grubeneigener Wohnung : 
H/38 Eingeschriebene Arbeiter — unter Tage (ledig, 
verheiratet ohne Blind, verheiratet 2 Kinder). 
11/39 Eingeschriebene Arbeiter — über Tage (Ver­
gleich der Einkommen nach Famüienlasten) 
11/40 Eingeschriebene Arbeiter — unter Tage (Ent­
wicklung der Einkommen 1954 = 100) . . . . 
Π/41 Eingeschriebene Arbeiter — über Tage (ledig, 
verheiratet ohne Bind, verheiratet 2 Blinder) 
11/42 Eingeschriebene Arbeiter — über Tage (Ver­
gleich der Einkommen nach den Famüien­
lasten) 
11/43 Eingeschriebene Arbeiter — über Tage (Ent­
wicklung der Einkommen 1954 = 100) . . . . 
Π/44 Anwesende Arbeiter — unter Tage (verheiratet 
ohne Blind, verheiratet 2 Blinder) 
H/45 Anwesende Arbeiter — über Tage (verheiratet 
ohne Kind, verheiratet 2 Kinder) 
Durchschnitthches jährliches Einkommen der 
Arbeiter in grubeneigener Wohnung : 
H/46 Eingeschriebene Arbeiter — unter Tage (ver­
heiratet ohne Bind, verheiratet 2 Binder) . . . 
11/47 Eingeschriebene Arbeiter — über Tage (ver­
heiratet ohne Blind, verheiratet 2 Binder) . . 
11/48 Anwesende Arbeiter — unter Tage (verheiratet 
ohne Bind, verheiratet 2 Blinder) 
Π/49 Anwesende Arbeiter — über Tage (verheiratet 

















MINES DE FER 
Nombre moyen de postes rémunérée et non 
rémunérés par ouvrier inscrit : 
11/36 Fond 
11/37 Jour 
Revenus annuels moyens des ouvriers non logés 
par la mine : 
11/38 Ouvriers inscrits — fond (célibataires, mariés 
sans enfant, mariés 2 enfants) 
H/39 Ouvriers inscrits — fond (comparaison des 
revenus selon la charge familiale) 
Π/40 Ouvriers inscrits — fond (évolution des revenus 
— 1954 = 100) 
Π/41 Ouvriers inscrits — jour (célibataires, mariés 
sans enfant, mariés 2 enfants) 
Π/42 Ouvriers inscrits — jour (comparaison des re­
venus selon la charge familiale) 
11/43 Ouvriers inscrits — jour (évolution des revenus 
— 1954 = 100) 
Π/44 Ouvriers présents — fond (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
H/45 Ouvriers présents — jour (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
Revenus annuels moyens des ouvriers logés 
par la mme : 
Π/46 Ouvriers inscrits — fond (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
Π/47 Ouvriers inscrits — jour (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
Π/48 Ouvriers présents — fond (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
Π/49 Ouvriers présents — jour (mariés sans enfant, 
mariés 2 enfants) 
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EINLEITUNG INTRODUCTION 
Mit der vorliegenden Veröffentlichung sollen die 
endgültigen Ergebnisse der Erhebung über die 
Löhne der Arbeiter der EGKS im Jahre 1963 vor-
gelegt werden. Dieses Heft schließt sich den zahl-
reichen Veröffentlichungen an, die die Ergebnisse 
der Lohnerhebungen enthalten, welche seit Erstel-
lung des gemeinsamen Marktes für Kohle und 
Stahl jedes Jahr durchgeführt werden (1). 
Die Gliederung dieser Veröffentlichung folgt daher 
einem schon traditionellen Schema : es sieht einen 
ersten Teil mit der Untersuchung der Aufwendun-
gen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnneben-
kosten vor, einen zweiten Teil, der die von den 
Arbeitern bezogenen durchschnittlichen Einkom-
men prüft und einen Anhang, in dem — um die 
Darstellung der Ergebnisse nicht zu überladen — 
die zahlreichen Tabellen mit den detaillierten An-
gaben (Ergebnisse nach Revieren, bezahlte und 
unbezahlte Schichten in den Zechen, Analysen der 
Nominaleinkommen der Arbeiter usw.) verwiesen 
werden. 
Die Ergebnisse der Erhebung 1963 werden mit 
denen der früheren Erhebungen verglichen, und 
zwar nicht allein um die gegenüber 1962 eingetre-
tenen Veränderungen zu betonen, sondern auch 
um bestimmte Zeitreihen von 1954 an, das heißt 
nunmehr für einen Zeitraum von zehn Jahren (2), 
aufzustellen. 
La présente publication a pour but de diffuser les 
résultats définitifs de l'enquête sur les salaires 
des ouvriers de la C.E.C.A., relatifs à l'année 1963. 
Elle s'inscrit dans la longue série des publications 
qui ont présenté les résultats des enquêtes ana-
logues effectuées, chaque année, depuis l'établis-
sement du marché commun du charbon et de 
l'acier (Ύ). 
Le plan de l'exposé suivra donc le schéma désor­
mais traditionnel, qui prévoit : une première par­
tie consacrée à l'examen des dépenses en salaires 
et charges patronales afférentes; une deuxième 
partie comportant l'étude des revenus moyens 
perçus par les ouvriers; une annexe où — afin de 
ne pas trop alourdir la présentation des résul­
tats — on a reporté les nombreux tableaux qui 
rassemblent les données détaillées (résultats par 
bassin, postes rémunérés et non rémunérés dans 
les mines, analyses des revenus nominaux des 
ouvriers, etc.). 
Les résultats de l'enquête 1963 seront considérés 
en relation avec ceux des enquêtes précédentes, 
et cela non seulement pour souligner les varia­
tions intervenues par rapport à 1962, mais aussi 
pour mettre à jour certaines séries chronologi­
ques remontant jusqu'à 1954, c'est­à­dire cou­
vrant —· désormais — une période de 10 ans (2). 
(') Vgl. « Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der Gemeinschaft > 
(Jahr 1953), Luxemburg, Mal 1955. 
■ Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der Gemeinschaft », 
Band I und II (Jahr 1951), Luxemburg, Mai und Juli 1956. 
Statistische Informationen (Jahr 1955), Nr. 4 und 6 des Jahres 1956 und 
1/2 des Jahres 1957 
Statistische Informationen (Jahr 1956), Nr. 5/1957. 
Statistische Informationen (Jahr 1957), Nr. 7/1958. 
Statistische Informationen (Jahr 1958), Nr. 5/1959. 
■ Lohnstatistik 1959 — Lohnkosten und Realeinkommen 1954­1959 — 
KOKS >, Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Sozial­
statistik, Nr. 3, I960. 
■ Lohnstatistik I960 — Lohnkosten und Kealelnkommen 1954­1960 — 
EGKS », Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften — Sozial­
statistik, Nr. 1, 1962. 
< Löhne EGES 1961 > — Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften — Sozialstatistik, Nr. 2, 1963. 
« Löhne EGKS 1962 « — Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften — Sozialstatistik, Nr. 3, 1964. 
(*) Zwar haben auch für die Jahre 1952 und 1953 Jahreserhebungen statt­
gefunden, aber erst vom Jahre 1964 an sind vollständige Angaben für 
alle drei infrage kommenden Industriezweige verfügbar. 
(l) Voir ■ Les salaires et les charges sociales dans les Industries de la Com­
munauté » (année 1953), Luxembourg, mai 1955. 
■ Les salaires et les charges sociales dans les industries de la Commu­
nauté », tomes I et I I (année 1Θ54), Luxembourg, mai et juillet 1956. 
Informations statistiques (année 1955), n°' 4 et 6 de 1956 et n°· 1 et 2 
de 1957. 
Informations statistiques (année 1956), n° 5 de 1957. 
Informations statistiques (année 1957), n° 7 de 1958. 
Informations statistiques (année 1958), n° 5 de 1959. 
■ Statistiques des salaires 1959 — Charges salariales et revenus réels 
1954­1959 —­ C.E.CA. », Office statistique des Communautés européen­
nes. Statistiques sociales, n° 8, I960. 
■ Statistiques des salaires I960 — Charges salariales et revenus réels 
1954­1960 — C.E.CA. », Office statistique des Communautés européen­
nes. Statistiques sociales, n° 1, 1962. 
« Salaires C.E.CA. 1961 », Office statistique des Communautés européen­
nes. Statistiques sociales, n° 2, 1963. 
■ Salaires C.E.CA. 1962», Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, n° 3,1964. 
(*) En réalité, il y a eu également des enquêtes annuelles pour les années 
1952 et 1953; mais ce n'est qu'à partir de 1954 qu'on dispose de données 
complètes pour les trois industries considérées. 
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Mit diesen Zeitreihen werden nicht nur die Anga-
ben für das Jahr 1963 in eine Perspektive gestellt, 
die ihre Wichtigkeit und Bedeutung unterstreicht, 
sondern dem Leser auch die häufige und umständ-
liche Nachschlagearbeit in früheren Veröffentli-
chungen erspart, die — nebenbei gesagt — noch 
Angaben enthalten, welche mitunter inzwischen 
berichtigt werden mußten. 
Aus dem gleichen Grunde hat man auch in dieser 
Veröffentlichung, wie bisher, bestimmte methodo-
logische Auskünfte wiederholt, deren Kenntnis für 
eine genaue Bewertung der Bedeutung und der 
Grenzen der Erhebung sowie für eine richtige Be-
nutzung der Ergebnisse unerläßlich ist. 
In diesem Zusammenhang darf erwähnt werden, 
daß die Erhebungen über die Löhne der Arbeiter 
der EGKS in den Rahmen der umfangreichen sta-
tistischen Dokumentation eingebaut sind, die vom 
Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten mit dem Zweck veröffentlicht werden, unbe-
dingt vergleichbare Angaben über Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten (Er-
hebungen über Beschäftigung, Leistungen, Preise, 
Verbrauch, Wohnung, Soziale Sicherheit, Produk-
tion, Handel usw.) zur Verfügung zu stellen. 
Im Rahmen dieser Dokumentation dürften daher 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Interdependenz die Ergebnisse der ver-
schiedenen Erhebungen ihre beste Verwendung 
finden. 
Ohne näher auf diese Interdependenz einzugehen, 
sollten in der vorliegenden Studie vom statistischen 
Standpunkt aus nur die Ergebnisse der Erhebung 
über die Löhne untersucht und mit möglichst 
weitgehenden Einzelangaben dargestellt werden. 
Tout en permettant d'inscrire les données rela-
tives à l'année 1963 dans une perspective qui en 
souligne opportunément l'importance et la signi-
fication, ces séries chronologiques fournissent en 
outre des références destinées à épargner au lec-
teur, autant qu'il est possible, la consultation fré-
quente et fastidieuse des publications précédentes 
qui contiennent — par ailleurs — des données 
dont quelques-unes ont dû être rectifiées. 
Pour la même raison, on a reproduit, dans cette 
édition comme dans les précédentes, certains ren-
seignements méthodologiques dont la connaissance 
est indispensable à une appréciation exacte de la 
portée et des limites de l'enquête ainsi qu'à une 
utilisation correcte des résultats. 
On rappelle, à ce sujet, que les enquêtes sur les 
salaires des ouvriers de la C.E.CA. se situent dans 
le cadre de la nombreuse documentation statis-
tique rassemblée et publiée par l'Office statistique 
des Communautés européennes, aux fins de four-
nir des renseignements rigoureusement compa-
rables sur les conditions de vie et de travail dans 
les pays membres (enquêtes sur l'emploi, les ren-
dements, les prix, les consommations, les loge-
ments, la sécurité sociale, la production, les 
échanges, etc.). 
C'est dans le cadre de cette documentation, compte 
tenu de l'interdépendance des phénomènes éco-
nomiques et sociaux, que les résultats des diffé-
rentes enquêtes seront susceptibles de la plus 
correcte utilisation. 
Sans entrer dans l'examen de ces interdépendances, 
on a voulu par cette étude examiner, du point de 
vue statistique, uniquement les résultats de l'en-
quête sur les salaires et les présenter avec le plus 





Les coûts de la main-d'œuvre 

KAPITEL I 
Definitionen und Methodik 
CHAPITRE I 
Définitions et méthodes 
Quelle und Erhebungsbereich 
Die Angaben werden von den Unternohmen der 
drei unter den EGKS-Vertrag fallenden Industrie-
zweige geliefert und sind der Buchhaltung dieser 
Unternehmen entnommen. 
Die Erhebung erstreckt sich auf alle männlichen 
und weiblichen Arbeitskräfte, die hauptberuf-
lich in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis zum 
Unternehmen stehen und die auf stündlicher oder 
täglicher (Schicht) Basis bezahlt werden. Dazu 
gehören auch die Jungarbeiter, die wie die anderen 
Arbeiter einen Arbeitsvertrag mit Kündigungs-
frist besitzen, sowie — im Bergbau — die in der 
Produktion beschäftigten Lehrlinge. Nicht einzu-
beziehen sind außerhalb der Produktion beschäf-
tigte Arbeitskräfte (z.B. Putzfrauen), die im all-
gemeinen nur stundenweise tätig sind. 
Zum Zwecke der Lohnerhebung werden die er-
faßten Industriezweige wie folgt begrenzt : 
Kohlenbergbau : erfaßt werden die Untertage- und 
Übertagebetriebe. Dazu gehören : 
a) die eigentlichen Zechenbetriebe : Förder-
maschinen und Förderanlagen, Beschickungs-
vorrichtungen, Wagenumlauf, Sieberei, Ver-
ladung der Rohkohle, Waschen, Bewetterung, 
Lagerung der Kohle, Förderschachtanlagen 
(Brausebäder, Lampenstube, Magazine, Zahl-
räume usw.), Lagerung des tauben Gesteins 
und Übertageanlagen für den Versatz, Betriebe 
auf dem Zechengelände, einschließlich der 
Zimmerei, Energieversorgung über Tage; 
6) Nebenbetriebe : Energieanlagen, Wohnraum-
beschaffung, Ausrüstungsbetrieb, Schachtwerk-
statt, Fahrzeugpark, Eisenbahn- und Hafen-
anlagen, Lehrwerkstätten, Baubetriebe, Was-
Source des données et domaine de l'enquête 
Les données ont été fournies par les entreprises 
appartenant aux trois industries qui relèvent du 
traité C.E.CA. Elles sont empruntées à la compta-
bilité desdites entreprises. 
L'enquête porte sur les ouvriers, o'est-à-dire tous 
les travailleurs des deux sexes liés à l'entreprise par 
un contrat de travail à titre principal et dont la 
rémunération s'effectue sur une base horaire ou 
journalière (poste). Sont également considérés 
comme ouvriers les jeunes travailleurs possédant, 
comme les autres, un contrat de travail avec clause 
de préavis et, pour les mines, les apprentis affectés 
à la production. Sont exclues les personnes occu-
pées en dehors des services de production (par 
exemple les femmes de ménage) ne travaillant 
que quelques heures. 
Dans le cadre des enquêtes sur les salaires, les in-
dustries recensées sont les suivantes : 
Mines de houille : les services du fond et les services 
du jour. Ces derniers comprennent : 
a) Les services des mines proprement dites : ma-
chines et installations d'extraction, moulinage, 
circulation des bennes, criblage, chargement du 
charbon brut, lavage, aérage, stockage du char-
bon, bâtiments du siège d'extraction (bains-
douches, lampisterie, magasins, salles de paie, 
etc.), mise à terril et installations de surface 
pour le remblayage, service du carreau y com-
pris le service des bois, le réseau d'alimentation 
en énergie du carreau de la mine; 
b) Services auxiliaires : installations énergétiques, 
services du logement, ateliers des sièges, parc de 
voitures, installations ferroviaires et portuaires, 
ateliers d'apprentissage, services des construc-
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serversorgung, Sandgewinnung für den Ver-
patz, usw.; allgemeine und soziale Einrichtun-
gen (Überwachung, Reinigung, Gärten, erste 
Hilfe, Betriebsschulen, Fahrzeugdienst, Sozial-
betreuung, Kantinen, Kindergärten, sanitäre 
Einrichtungen usw.). In der Umfrage werden 
die « angeschlossenen Industriezweige », d.h. 
die Kokereien (einschließlich der Anlagen für 
die Gewinnung von Nebenprodukten und deren 
Hilfsbetriebe), die Brikett- und Preßkohlen-
fabriken, die Anlagen zur Gewinnung von 
Stickstoffprodukten, Nylon usw. nicht erfaßt. 
Eisen- und Stahlindustrie: Erfaßt werden die 
eigentlichen Produktionsbetriebe im Sinne des 
Vertrages zur Gründung der EGKS sowie die ange-
schlossenen und Hilfsbetriebe und die Verwaltung. 
tions et de réparation des dégâts miniers, ser-
vices des eaux, extraction du sable de rem-
blayage, etc.; services généraux et sociaux 
(surveillance, nettoyage, jardins, premiers se-
cours, écoles d'entreprises, services automobiles, 
services d'assistance sociale, cantines, crèches, 
services de santé, etc.). Sont exclues de l'en-
quête les « industries annexes », c'est-à-dire les 
cokeries (y compris les usines de récupération 
de sous-produits et les services auxiliaires), les 
usines d'agglomérés et de briquettes, les usines 
de produits azotés, de nylon, etc. 
Industrie sidérurgique : Entrent dans le cadre de 
l'enquête les services de production proprement 
dits, au sens du traité instituant la C.E.CA., de 
même que les installations auxiliaires et annexes, 
et l'administration. 
a) Produktionsbetriebe : 
Sie umfassen die Hüttenkokereien ausschließlich 
der Erzeugung von Nebenprodukten; die Hochöfen 
einschließlich der Aufbereitung der Erze und aus-
schließlich der Schlacken Verwertung; die Stahl-
werke einschließlich der ihnen räumlich angeglie-
derten Gießereien; die Dolomitanlagen sowie die 
Anlagen zur Roheisenzerkleinerung, ausschließ-
lich jedoch der Thomas-Schlackenmühlen; die 
Kalt- und Warmwalzwerke im Sinne des Montan-
vertrages sowie die Verzinnungs-, Verzinkungs-
und Verbleiungsanlagen. 
b) Hilfs- und Nebenanlagen: 
Darunter sind die Betriebe zu verstehen, die nicht 
zur eigentlichen Produktion gehören und im all-
gemeinen kein zum Verkauf bestimmtes Erzeugnis 
herstellen. Das sind beispielsweise die Kesselan-
lagen, die Kraftwerke, die Maschinenbetriebe und 
Werkstätten, die Wasser- und Gaswerke, die Re-
paratur-, Ins tandhaltun gs- und Bauwerkstätten 
einschließlich der Elektro- und Gerätewerkstätten, 
die Hafen- und Eisenbabnanlagen sowie die Trans-
porteinrichtungen, die Lehrwerkstätten, die For-
schungsinstitute und Laboratorien, die Prüfungs-
stellen, die Heizanlagen, die Arbeitsschutzein-
richtungen, die allgemeinen, inneren und sanitären 
Einrichtungen, die Verwaltung usw. 
a) Service de production : 
Ils comprennent les cokeries métallurgiques à 
l'exclusion de la production des sous-produits; les 
hauts fourneaux, y compris la préparation du 
minerai, mais à l'exclusion de l'utilisation du 
laitier; les aciéries, y compris les fonderies d'acier 
localement intégrées; les installations de dolomie 
et casse-gueuses, à l'exclusion toutefois des mou-
lins à scories Thomas; les laminoirs à chaud et à 
froid, tels qu'ils sont définis par le traité, ainsi que 
les installations d'étamage, de galvanisation et de 
plombage. 
b) Installations auxiliaires et annexes : 
Ce sont celles qui ne participent pas à une activité 
de fabrication déterminée et dont les produits ne 
sont généralement pas destinés à la vente. Ce sont, 
par exemple, les installations de chaudières, les cen-
trales électriques, les installations mécaniques et les 
ateliers, les installations hydrauliques et les usines 
de production de gaz, les ateliers de réparation, 
d'entretien et de construction, y compris les ate-
liers d'électricité, les ateliers d'outillage, les instal-
lations portuaires et ferroviaires et les services de 
transport, les ateliers d'apprentissage, les services 
de recherche, les laboratoires, les services de récep-
tion, les chaufferies, les services de protection, les 
services généraux, les services de place, les services 
sanitaires, les économats, etc. 
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Nicht erfaßt werden in der Erhebung die übrigen 
räumlich angeschlossenen Anlagen wie etwa die 
Gießereien (nur wenn es sich nicht um räumlich an-
gegliederte Stahlgießereien handelt), die Schmiede-
pressen und Hammerwerke, die Gesenkschmieden, 
Trichter- und sonstige Pressen, die Anlagen zur 
Herstellung von ungeschweißten und geschweißten 
Röhren; die Kaltwalzwerke, soweit sie nicht unter 
die Bestimmungen des Montanvertrages fallen; die 
Drahtherstellung, die Anlagen zur Schlackenver-
wertung, die Zementwerke, die Gewinnung von 
Steinen und feuerfestem Material; Weichenbau, 
die Werkstätten zur Herstellung von Federn und 
andere Produktionsbetriebe. 
Ne sont pas couvertes par l'enquête les autres 
installations localement rattachées, telles que par 
exemple les fonderies (à l'exception des fonderies 
d'acier localement intégrées), les presses à forger 
et les forges, les forges à matrice, les presses à em-
boutir et autres presses; les usines à tubes soudés 
et sans soudure; les laminoirs à froid, pom- autant 
qu'ils ne relèvent pas du traité instituant la 
C.E.CA. ; les installations d'étirage, les installations 
d'utilisation du laitier, les cimenteries, les chantiers 
de pierres et de produits réfractaires ; la construc-
tion d'aiguillages, les ateliers de fabrication de res-
sorts et autres services de production. 
Eisenerzbergbau : Erfaßt werden Unternehmen zum 
Abbau oder zur Gewinnung von Eisenerz, dessen 
Mangangehalt unter 20 v.H. liegt. Erze mit einem 
Mangangehalt von 20 v.H. und mehr werden als 
Manganerze angesehen und kommen deshalb für 
die Erhebung nicht in Betracht. Eine Ausnahme 
bilden hierbei die Erze mit geringem Eisengehalt, 
die aber trotz eines Mangangehaltes von weniger 
als 20 v.H. als Manganerze verwendet werden (es 
handelt sich hierbei um den Trockengehalt). 
In der Zeche wird zwischen unter Tage und über 
Tage liegenden Betrieben unterschieden. Zu den 
unter Tage liegenden Betrieben gehören sowohl 
die mit dem Untertagebau beschäftigten Arbeiter 
als auch die mit ähnlichen Abbauarbeiten in einer 
Übertagezeche beschäftigten Arbeiter. Zu den 
Betrieben über Tage gehören sowohl die außerhalb 
des Untertageabbaus als auch die in einer Über-
tagezeche mit ähnlichen Arbeiten beschäftigten 
Arbeiter. 
Mines de fer: Sont couvertes par l'enquête, les 
mines qui extraient des minerais ferreux dont la 
teneur en manganèse est inférieure à 20 %. Les 
minerais contenant 20 % ou plus de manganèse 
sont considérés comme minerais de manganèse et 
n'entrent pas dans le cadre de l'enquête. Font ex-
ception à la règle précédente les minerais à faible 
teneur en fer qui, tout en contenant moins de 20 % 
de manganèse, sont utilisés comme minerais de 
manganèse et considérés comme tels (les teneurs 
dont il s'agit sont calculées sur sec). 
Le personnel est réparti entre les services du fond 
et les services du jour de la mine. Sont compris dans 
les services du fond tan t les ouvriers du fond des 
mines souterraines que les ouvriers affectés à des 
travaux analogues dans les mines à ciel ouvert. 
Sont compris dans les services du jour tant les ou-
vriers du jour des mines souterraines que les ou-
vriers affectés à des travaux analogues dans les 
mines à ciel ouvert. 
Repräsentativwert der Erhebung Caractère représentatif de l'enquête 
In Tabelle 1 ist neben der Gesamtzahl der in den 
Montanvertragsindustrien beschäftigten Arbeiter 
die Zahl und der Prozentsatz der durch die Er-
hebung für das Jahr 1963 erfaßten Arbeiter aufge-
führt. 
Bei der Gesamtzahl der Arbeiter der Montanin-
dustrie, die sich aus der monatlichen Beschäfti-
En plus du total des ouvriers occupés à des acti-
vités relevant du traité C.E.CA., le tableau 1 
indique le nombre et le pourcentage des ouvriers 
effectivement pris en considération au cours de 
l'enquête 1963. 
Pour le total des ouvriers C.E.CA., qui ressort de 
la statistique mensuelle de l'emploi, il s'agit de la 
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gungsstatistik ergibt, handelt es sich um einen 
Durchschnittswert der am Ende jedes Monats 
eingeschriebenen Beschäftigten; bei den von der 
Erhebung erfaßten Arbeitern dagegen um einen 
Tagesdiu'chschnitt (Kohlenbergbau und Eisen-
erzbergbau) oder um einen Durchschnittswert der 
am Ende des Monats eingeschriebenen Arbeiter 
(Eisen- und Stahlindustrie). 
moyenne des travailleurs inscrits sur les registres 
du personnel à la fin de chaque mois et, pour les 
ouvriers couverts par l'enquête, de la moyenne 
journalière (mines de houilles et mines de fer) ou 
de la moyenne des travailleurs inscrits en fin de 





Gesamtzahl der In den EGKS-Industrien 
beschäftigten Arbeiter und Zahl der durch 
die Erhebung im Jahre 1963 erfaßten 
Arbeiter (Durchschnittswerte) (x) 
Total des ouvriers des Industries G.E.G.A. 
et nombre d'ouvriers 
couverts par l'enquête 




Zahl der erfaßten Arbeiter 
Erfaßte Arbeiter in v.H. 
der Gesamtzahl 
Eisen- und Stahlindustrie 
EGKS-Arbeiter insgesamt 
Zahl der erfaßten Arbeiter 
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9 6 % 
10 291 
6 752 




9 3 % 
134 401 
133 306 
9 9 % 
21 137 
18 225 







9 9 % 
2 179 
1 566 















9 6 % 
52 291 
44 920 













9 3 % 
Industries 
Mines de houille 
Total des ouvriers C.E.CA. 
Nombre d'ouvriers recensés 
Pourcentages de recensés 
dans le total 
Industrie sidérurgique 
Total des ouvriers C.E.CA. 
Nombre d'ouvriers recensés 
Pourcentage de recensés 
dans le total 
Mines de fer 
Total des ouvriers CE .CA. 
Nombre d'ouvriers recensés 
Pourcentage de recensés 
dans le total 
(') Einschließlich die Lehrlinge. (') Y compris les apprentis. 
Von den Differenzen abgesehen, die auf die ver-
schiedenen Methoden zur Errechnung der Durch-
schnittswerte zurückzuführen sind, zeigt Tabelle 1, 
daß die Lohnerhebung als weitgehend repräsen-
tativ angesehen werden kann. Im Kohlenbergbau 
Abstraction faite des différences imputables à la 
diversité des méthodes de calcul des moyennes, le 
tableau 1 montre que l'enquête sur les salaires peut 
être considérée comme largement représentative. 
En effet, pour les mines de houille, l'enquête a porté 
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wurden nur die eigentlichen Zechenbetriebe und 
die Hilfsbetriebe (81-100 v.H. der Gesamtzahl der 
Beschäftigten) mit Ausnahme der angeschlossenen 
Betriebe (Kokereien, Brikett- und Preßkohlenfa-
briken usw.), der deutschen Kleinstzechen und der 
nicht verstaatlichten französischen Zechen erfaßt. 
In der Eisen- und Stahlindustrie erfaßt die Erhe-
bung je nach Land 86 bis 100 v.H. der Montan-
vertragsarbeiter, während im Eisenerzbergbau 
sämtüche Arbeiter des ostfranzösischen Reviers 
und in den anderen Ländern 66 bis über 90 v.H. 
der Belegschaft erfaßt werden. 
sur les mines proprement dites et les services 
auxiliaires (81 % à 100 % de l'effectif global) en 
excluant seulement les industries connexes (coke-
ries, usines d'agglomérés, de briquettes, etc.), les 
petites mines allemandes et les mines françaises 
échappant au régime de nationalisation. 
Pour l'industrie sidérurgique l'enquête couvre, 
selon les pays, de 86 à 100 % des ouvriers occupés 
aux activités relevant du traité. Pour les mines de 
fer, elle couvre, en France, l'ensemble des ouvriers 
du bassin de l'est et, dans les autres pays, de 66 % 
à plus de 90 % des effectifs. 
Abgrenzung 
der erfaßten Kostenelemente 
Als das Statistische Amt (damals statistische 
Abteilung) und die Abteilung Arbeitsfragen der 
Hohen Behörde vor 10 Jahren die Methodik 
der statistischen Lohnerhebung in den Industrien 
der EGKS ausarbeitete, erwies es sich als not-
wendig, diese Frage insbesondere auch vom Stand-
punkt der Arbeitgeberkosten zu untersuchen. Zu 
diesem Zweck mußten neben den Lohnkosten und 
den damit unmittelbar zusammenhängenden Aus-
gaben alle anderen in der Betriebsbuchhaltung 
unter Aufwendungen für Arbeitnehmer abge-
buchten Kostenelemente berücksichtigt werden. 
In enger Zusammenarbeit mit den Saohverstäh-
digenausschüssen, die sich aus Regierungs Ver-
tretern und Vertretern der Statistischen Ämter, 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
der sechs Länder zusammensetzten, wurde eine 
Liste der ia der Erhebung zu erfassenden Ausgaben 
aufgestellt und einheitliche Anhaltspunkte für ihre 
Definierung und Klassifizierung festgelegt. 
Die verschiedenen Einzelposten wurden in vier 
größeren Rubriken zusammengefaßt, die im fol-
genden beschrieben werden. Bei Prüfung der er-
faßten Kosten ist festzustellen, daß diese nicht 
alle vom rein theoretischen Standpunkt möglichen 
Aufwendungen für Arbeitnehmer umfassen. 
Délimitation des éléments 
de dépenses considérés 
Lorsque, il y a une dizaine d'années, l'Office sta-
tistique (à cette époque Division des statistiques) 
et la Division des problèmes du travail de la Haute 
Autorité définirent les modalités des enquêtes 
statistiques sur les salaires dans les industries de la 
C.E.CA., l'intérêt qu'il y avait à étudier le coût 
supporté par l'employeur les amena à considérer, à 
côté de la rémunération et des éléments qui s'y 
trouvent étroitement fiés, tous les autres éléments 
de dépense qui, dans la comptabilité des entrepri-
ses, sont imputables à la main-d'œuvre. 
Grâce à la précieuse collaboration de commissions 
d'experts composées de représentants des gouver-
nements, des instituts de statistiques, des organi-
sations d'employeurs et de travailleurs des six 
pays, une liste des dépenses à retenir dans le cadre 
de l'enquête a été établie et des critères uniformes 
ont été fixés pour les définir et les classer. 
Les diverses rubriques analytiques ont été re-
groupées en huit rubriques principales, dont on 
trouvera ci-après la description. Un examen des 
dépenses retenues montre que celles-ci ne consti-
tuent pas une liste complète de toutes les dépenses 
qui, d'un point de vue purement théorique, pour-
raient être considérées comme imputables à la 
main-d'œuvre. 
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Ziel der Erhebung ist es, jene Aufwendungen für 
Arbeitnehmer zu berücksichtigen, die wegen ihrer 
Veränderlichkeit schon immer einen besonderen 
Posten in der Betriebsbuchhaltung darstellen 
(Betrag der Vergütungen) sowie die sonstigen Aus-
gaben (die sogenannten Soziallasten und die Aus-
gaben für Neueinstellungen und Berufsausbildung), 
die nicht eng mit dem normalen Produktions-
prozeß zusammenhängen und für dessen Ablauf 
nicht unmittelbar erforderlich sind, und deshalb 
beträchtlichen Schwankungen in den einzelnen 
Unternehmen unterworfen sein können. 
Conformément aux objectifs fixés, l'enquête con-
cerne en effet seulement les dépenses de main-
d'œuvre qui, en raison de leur caractère variable 
étaient déjà traditionnellement considérées à part 
dans la comptabilité des entreprises (montant des 
rémunérations) ainsi que les autres dépenses (les 
charges sociales, les frais de recrutement et de for-
mation professionnelle), qui ne sont ni intimement 
liées ni immédiatement nécessaires aux processus 
normaux de production et qui sont, par conséquent, 
susceptibles de varier sensiblement d'une entreprise 
à l'autre. 
Deshalb werden zum Beispiel jene Aufwendungen 
des Unternehmens nicht berücksichtigt, durch die 
der Arbeitsplatz den physiologischen Eigenschaf-
ten des Menschen angepaßt werden soll (Lüftung, 
Beleuchtung, hygienische Einrichtungen am Ar-
beitsplatz, besondere Sicherheits- und Unfallver-
hütungseinrichtungen, usw.). Bei der Entlohnung 
werden die zu ihrer Auszahlung erforderlichen 
Kosten nicht berücksichtigt : demnach bleiben die 
Kosten für die Beziehungen zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern innerhalb der Verwaltung 
außer Betracht (Lohnbüro, Personal Verwaltung, 
die entsprechenden Büroeinrichtungen und Büro-
material usw.). 
Diese Kosten werden, obwohl es sich dabei um 
Aufwendungen für Arbeitnehmer handelt, in der 
Betriebsbuchhaltung im allgemeinen unter den 
Ausgabenpositionen für Güter und Dienstleistun-
gen des eigentlichen Produktionsbetriebes und 
deren Verwaltung abgebucht. 
C'est ainsi que l'on n'a pas retenu les charges sup-
portées par l'entreprise pour rendre et maintenir 
le poste de travail adapté aux caractéristiques 
physiologiques de l'homme (aération, éclairage, 
équipement hygiénique du poste de travail, dis-
positifs particuliers de sécurité et de prévention des 
accidents, etc.), et que la rémunération est consi-
dérée sans tenir compte des frais qu'entraîne sa 
distribution. En effet, on n'a pas calculé les dépen-
ses entraînées par les relations administratives 
existant entre l'employeur et le personnel de 
l'entreprise (bureau de paie, administration du 
personnel, équipement et secrétariat nécessaires 
à cet effet, etc.). 
Ces dépenses, bien que concernant la main-
d'œuvre, sont généralement imputées, dans la 
comptabilité des entreprises, sur les divers cha-
pitres relatifs aux biens et services ressortissant 
spécifiquement à la production, ainsi qu'à leur 
administration. 
Beschreibung 
der erfaßten Kostenelemente 
Description des éléments 
de dépenses considérés 
Die Löhne und Lohnnebenkosten wurden in acht 
Rubriken eingeteilt. Im folgenden sind die in jeder 
Position enthaltenen Lohnelemente angegeben. 
Selbstverständlich ist nicht in jedem Land bei 
sämtlichen erwähnten Elementen ein Ausgabe-
posten vorhanden. Die Aufzählung ist jedoch mög-
lichst vollständig, damit kein Zweifel darüber ent-
stehen kann, in welche Rubrik die einzelnen Aus-
gaben der Unternehmen einzubeziehen sind. 
Les salaires et les charges patronales afférentes ont 
été regroupés sous huit rubriques. On trouvera ci-
après pour chacune d'elles les éléments qui y ont 
été incorporés. Bien entendu, chaque pays n'a pas 
indiqué un poste de dépenses pour tous les éléments 
mentionnés; rémunération est cependant aussi 
complète que possible afin qu'il n 'y ait aucun doute 
quant à la rubrique dans laquelle doit être incluse 
telle ou telle dépense des entreprises. 
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I. — Direktlöhne I. — Salaire direct 




■— Zahlungen für Ruhetage aufgrund der Arbeits­
zeitverkürzung ; 
— Teuerungszuschläge ; 
— Zuschläge für Überstunden, Nacht­ und Sonn­
tagsarbeit oder Arbeit an Feiertagen; 
—· Funktionsprämien, Prämien für Dienstleiter, 
Anwesenheitsprämien, Verantwortungsprä­
mien, Prämien für schwere, schmutzige und 
gefährliche Arbeit; 
—■ die Bergmannsprämie in Deutschland für Ar­
beiter unter Tage (x); 
— Löhne der bei Investitionsarbeiten beschäftig­
ten Arbeiter der Steinkohl engrubsn; 
—■ Löhne für Fehlschichten wegen Wahrnehmung 
von Gewerkschaftsaufgaben; 
—· Entlohnung von Bergarbeiterdelegierten (aus­
genommen für Frankreich); 
— Verpflegungszulagen, usw.; 
— Löhne für Lehrlinge und Jungarbeiter in den 
Steinkohlen­ und Eisenerzgruben, die in der 
Produktion beschäftigt werden (ohne Lohn­
zahlungen für Ausbildungsstunden in der 
Schule oder in der Werkstatt). Bei der Eisen­
und Stablindustrie sind die Löhne der aufgrund 
von Lehrlingsverträgen beschäftigten Lehr­
linge vollständig in der Rubrik VI « Aufwen­
dungen für die Neueinstellung der Arbeiter und 
die Berufsausbildung » aufgeführt. Es ist dar­
auf hinzuweisen, daß die Berglehrlinge während 
ihrer Ausbildung teilweise in der Produktion 
beschäftigt werden, die Lehrlinge in der Eisen­
und Stahlindustrie jedoch nicht; 
— im italienischen Steinkohlenbergbau erstattet 
die « Cassa integrazione guadagni » den Unter­
nehmen einen Teil der Beträge zurück, die an 
Sont compris sous cette rubrique : 
— le salaire en régie; 
—■ le salaire à la tâche; 
— le salaire au rendement; 
— les paiements pour les jours de repos compen­
satoire de la réduction de la durée du travail; 
— les majorations de vie chère; 
— les majorations pour heures supplémentaires, 
pour travail de nuit et du dimanche ou des 
jours fériés; 
— les primes de fonction, d'ancienneté, d'assiduité, 
de responsabilité, pour travaux pénibles, salis­
sants, dangereux; 
—■ la prime de mineur versée, en Allemagne, aux 
ouvriers du fond (*); 
— les salaires des ouvriers des houillères occupés 
à des travaux d'investissements; 
— les salaires des journées d'absence pour délé­
gations syndicales; 
— les rémunérations des délégués mineurs (sauf 
pour la France); 
— les indemnités de casse­croûte, de panier, etc; 
— les salaires des apprentis et jeunes ouvriers des 
mines de houille et des mines de fer pour le 
temps passé à la production (à l'exclusion des 
rémunérations versées à ces apprentis pour les 
heures durant lesquelles ils suivent les cours de 
formation, soit à l'école, soit à l'atelier). Pour la 
sidérurgie, les salaires des apprentis travaillant 
sur la base de contrats d'apprentissage ont été 
indiqués intégralement à la position VI, 
« Frais de recrutement de la main­d'œuvre et de 
formation professionnelle ». Il convient de re­
marquer, à ce sujet, que les apprentis mineurs 
sont partiellement occupés à la production 
alors que les apprentis sidérurgistes ne le sont 
pas; 
— en ce qui concerne les charbonnages italiens, on 
a exclu du salaire direct la fraction des verse­
ments effectués aux mineurs au ti tre de la ré­
(') Diese Prämie, die früher vom Staat getragen wurde, bildet seit liiti!) eine Lohnaufwendung für die Unternehmen. (') Cette prime, qui était auparavant à la charge de l'État, représente ■ partir de l'année 1983 — une charge salariale pour les entreprises. 
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Bergleute aufgrund von Kurzarbeit gezahlt 
wurden. Dieser Teil der Zahlungen wurde bei 
der Erhebung nicht in den Direktlohn einge-
schlossen. 
duction des horaires de travail remboursés aux 
entreprises par la Caisse d'intégration des gains. 
IL — Weihnachtsgratifikationen, Ergebnisprämien, 
verschiedene Barenûohnungen 
Diese Rubrik umfaßt die freiwillig oder vertrag-
lich festgelegten Zahlungen, die unter bestimmten 
Bedingungen oder Umständen geleistet werden. 
Ihre Höhe kann vom Arbeitgeber frei bzw. durch 
Tarifvertrag oder im Verhältnis zur Produktion 
bzw. dem erzielten Gewinn festgelegt werden. 
Selbst für diejenigen Länder, in denen die Ergebnis-
oder Produktionsprämien von der tatsächlich 
geleisteten Arbeit abhängen, wurden sie aus Grün-
den der Vergleichbarkeit in diese Rubrik aufge-
nommen, welche folgende Zahlungen umfaßt : 
— Ergebnisprämien; 
— Produktionsprämien; 
— Weihnachtsgratifikationen oder Jahresschluß-
gratifikationen ; 
— Urlaubsprämien; 
— verschiedene Barentlohnungen. 
IL — Gratifications de Noël, primes de résiiltat, 
rémunérations diverses en espèces 
Sont compris sous cette rubrique les versements 
effectués sous certaines conditions ou circonstances ; 
ils peuvent être bénévoles ou contractuels; le mon-
tant peut en être fixé librement par l'employeur ou 
par accord collectif, ou encore être fonction de la 
production ou des bénéfices réalisés; même lors-
que, dans certains pays, des primes de résultat ou 
de productivité sont liées au travail effectif, elles 
sont, pour des raisons de comparabilité, classées 
sous cette rubrique qui comprend : 
— les primes de résultat; 
— les primes de productivité; 
— les gratifications de Noël ou de fin d'année; 
— les primes de vacances; 
— les rémunérations diverses en espèces. 
HI. — Entlohnungen 
für nicht gearbeitete Tage 
In dieser Rubrik werden folgende Entlohnungen 
aufgeführt : 
— normaler, gesetzlicher, vertraglicher oder frei-
willig vom Arbeitgeber gewährter bezahlter 
Urlaub; 
— Entschädigungen für nicht genommenen be-
zahlten Urlaub ; 
— zusätzlicher, entsprechend dem Dienstalter ge-
währter Urlaub; 
—· zusätzlicher Urlaub für Mütter mit minder-
jährigen Kindern; 
— Urlaubsgeld; 
— gesetzliche, vertragliche oder freiwillig ge-
währte Arbeitstage; 
— Fehlschichten infolge Regelung persönlicher 
Angelegenheiten bei Behörden; 
— sonstige begründete Fehlschichten (Ausmuste-
rung, vom Unternehmen verlangter Umzug 
usw.); 
III. — Rémunérations payées 
pour des journées non ouvrées 
Sont compris sous cette rubrique : 
— les congés payés ordinaires, légaux, contractuels 
ou accordés à titre bénévole par l'employeur; 
— les indemnités pour congés payés non pris; 
— les congés supplémentaires pour ancienneté; 
— les congés supplémentaires pour mères de fa-
mille; 
— le pécule de vacances; 
— les jours fériés, légaux, contractuels ou accordés 
à titre bénévole; 
— les journées d'absence pour motif d'état civil; 
— les autres absences motivées (conseil de révi-
sion, déménagement demandé par l'entreprise, 
etc.); 
— les indemnités de licenciement (sauf pour l'Ita-
lie, où les provisions pour indemnités de licen-
ciement sont comprises sous la rubrique VIII) ; 
— en Belgique, le régime des congés payés est 
intégré dans l'organisation générale de la 
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— Entlassungsentschädigungen, außer für Ita­
lien, wo die Rücklagen für Entlassungsent­
schädigungen in der Rubrik VIII enthalten sind ; 
— in Belgien ist das System des bezahlten Urlaubs 
in die allgemeine Organisation der Sozialen 
Sicherheit eingegliedert. Die Arbeitnehmer 
zahlen an Urlaubskassen Beiträge, die sich 
nach der Höhe der Entlohnung richten. Um 
die Vergleichbarkeit der Tabellen mit den 
anderen Ländern zu sichern, sind die Beiträge 
für bezahlten Urlaub in diese Rubrik aufge­
nommen worden; 
— die in der Rubrik I « Direkter Lohn » aufge­
führten Zahlungen für Ruhetage aufgrund der 
Arbeitszeitverkürzung sind hier nicht noch­
mals berücksichtigt worden. 
TV. — Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
Diese Rubrik umfaßt die Beiträge der Arbeitgeber 
zur Sozialen Sicherheit, und zwar sowohl die ge­
setzlichen als auch die vertraglichen oder frei­
willigen Beiträge an Knappschaftskassen und 
Zusatzkassen der Sozialen Sicherheit. 
In einigen Ländern werden die Familienzulagen zu 
Lasten der Arbeitgeber, die je nach dem Familien­
stand des Arbeiters unterschiedlich sind, unmittel­
bar vom Arbeitgeber ohne Einschaltung einer Aus­
gleichskasse gezahlt. Diese Zulagen sind aus Grün­
den der Vergleichbarkeit mit den anderen Ländern 
trotzdem unter der Rubrik « Familienzulagen » 
aufgeführt. 
In Belgien wurden die Beiträge zur Sozialen Sicher­
heit für bezahlten Urlaub in der Rubrik ΠΙ be­
rücksichtigt und daher nicht nochmals aufge­
nommen. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind die 
Unternehmen gesetzlich verpflichtet, den Arbei­
tern bei Krankheit oder Unfall zusätzliche Lei­
stungen zu gewähren. Nach diesen gesetzlichen 
Bestimmungen müssen die Arbeitnehmer in Höhe 
von 90 v.H. entschädigt werden. Obwohl es sich 
nicht um einen Beitrag der Arbeitgeber zur So­
zialen Sicherheit, sondern um eine zusätzliche vom 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gezahlte Ent­
schädigung handelt, wurde diese Ausgabe aus 
Gründen der Vergleichbarkeit in die Rubrik IVa 
der Tabellen aufgenommen. 
sécurité sociale. Les employeurs versent à ces 
caisses de vacances des cotisations qui sont 
fonction des rémunérations. Dans le but d'as­
surer la comparabüité avec les autres pays, ces 
cotisations pour congés payés ont été compta­
bilisées sous cette rubrique; 
— les paiements pour les jours de repos compensa­
toire de la réduction de la durée du travail étant 
comptés à la ligne I, « Salaire direct », ne sont 
pas repris ici. 
IV. — Contributions à la sécurité sociale 
Cette rubrique comprend les cotisations des em­
ployeurs à la sécurité sociale, qu'il s'agisse des co­
tisations légales ou des contributions contractuelles 
ou bénévoles à des mutuelles d'entreprises ou à des 
caisses complémentaires de sécurité sociale. 
D'autre part, dans certains pays, des suppléments 
familiaux, à la charge des entreprises et variant 
suivant la situation de famille, sont versés directe­
ment par l'employeur au salarié sans intervention 
d'un organisme de compensation. Ces suppléments 
ont toujours été comptabilisés sous la rubrique 
« Allocations familiales » afin d'assurer la compara­
büité avec les autres pays. 
Pour la Belgique, les contributions de sécurité 
sociale pour congés payés, étant comptées sous la 
rubrique III, ne sont pas reprises ici. 
En Allemagne, une disposition légale oblige les 
entreprises à verser aux travailleurs un complé­
ment de prestations en cas de maladie ou d'acci­
dent. Cette législation prévoit que les travailleurs 
doivent être indemnisés à concurrence de 90 %. 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une cotisation des 
employeurs à la sécurité sociale, mais d'un complé­
ment d'indemnité versé directement par l'entre­
prise à l'ouvrier, cette dépense, dans un but de 
comparabüité, a été classée à la ligne D7 a) des 
tableaux. Enfin, également en AUemagne, une 
indemnité de logement est attribuée aux mineurs 
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In der Bundesrepublik Deutschland erhalten die 
Arbeiter im Kohlen­ und Eisenerzbergbau ein 
Wohnungsgeld. Diese Vergütung wird gezahlt, 
gleichgültig ob dem Arbeiter eine kostenlose oder 
verbilligte Wohnung vom Arbeitgeber zur Ver­
fügung steht oder nicht; die Höhe dieses Betrages 
richtet sich nach der Höhe der Famüienlasten. Aus 
diesem Grunde wurde diese Entschädigung unter 
den Familienzulagen aufgeführt. 
V. — Steuern sozialer Art 
Unter Berücksichtigung der SteUungnahme einer 
Gruppe von Sachverständigen der einzelnen EGKS­
Länder werden unter diesem Posten nur verbucht : 
— die 5 % Lohnsteuer in Frankreich, die ur­
sprünglich von den Arbeitnehmern getragen 
wurde; 
— die Steuer von 10 v.H. auf die Bergmannsprä­
mie in Deutschland (BR); sie ist als Ausgleich 
gedacht für den Steuerbetrag, der von den 
Arbeitern getragen werden müßte; 
— die Arbeitgeberbeiträge zur ΙΝΑ­Casa (Fonds 
für den Bau von Arbeitnehmerwohnungen) in 
Italien. 
VI. — Aufwendungen für die Neueinstellung und 
Berufsausbildung 
Hierunter faUen die Ausgaben des Arbeitgebers 
für die Einstellung von Personal sowie bestimmte 
Zahlungen, wie beispielsweise die Trennungsent­
schädigung oder Reisevergütung, die den Ar­
beitern, deren Wohnort von Uirem Arbeitsplatz 
entfernt hegt, gewährt werden. 
Die Aufwendungen für Berufsausbildung setzen 
sich aus unmittelbaren und mittelbaren Ausgaben 
zusammen. 
Die unmittelbaren Ausgaben umfassen : 
a) Zahlungen an diejenigen, die eine Berufsaus­
büdung erhalten. Im Kohlen­ und Eisenerz­
bergbau wird lediglich der Teil der Löhne und 
Prämien berücksichtigt, der den Lehrlingen, 
Jungarbeitern und Erwachsenen während ihrer 
Ausbüdungszeit für die Stunden gezahlt wird, 
in denen sie in der Schule oder in der Werkstatt 
Unterricht erhalten, nicht aber die Vergütun­
gen für die Zeit, die sie in der Produktion tätig 
de charbon et de fer. Cette indemnité est versée, 
que l'ouvrier bénéficie ou non d'un logement 
gratuit ou à prix réduit mis à sa disposition par 
l'employeur; son importance est fonction de la 
situation familiale. Pour cette raison, cette in­
demnité a été classée dans les charges d'aUocations 
familiales. 
V. — Impôts à caractère social 
Compte tenu de l'avis exprimé par un groupe 
d'experts spécialisés des différents pa} s^ de la 
Communauté, sont seules comptabilisées sous ce 
poste : 
■— la taxe de 5 % sur les salaires en France qui, 
à l'origine, était à la charge des ouvriers; 
— la taxe de 10 % sur la prime de mineur en Alle­
magne (R.F.), cette taxe étant destinée à com­
penser le paiement d'impôts qui devrait être 
à la charge des ouvriers; 
— les cotisations patronales à l'INA­Casa (Fonds 
pour la construction de maisons pour les tra­
vailleurs) en Italie. 
VI. — Frais de recrutement de la main­d'œuvre 
et de formation professionnelle 
On entend par frais de recrutement de la main­
d'œuvre les dépenses effectuées par l'employeur 
pour le recrutement du personnel, ainsi que cer­
tains versements tels que les indemnités de sépa­
ration et les indemnités de voyage attribuées aux 
salariés dont la résidence est éloignée du heu de 
travail. 
Les frais de formation professionneUe comportent 
des dépenses directes et des dépenses indirectes. 
Les dépenses directes comprennent : 
a) Les sommes versées aux bénéficiaires de la for­
mation professionneUe : en ce qui concerne les 
mines de charbon et de fer, est seule prise en 
considération la part des salaires et primes ver­
sée aux apprentis, jeunes ouvriers et adultes en 
cours de formation, afférente aux heures durant 
lesqueUes üs suivent les cours soit à l'école, 
soit à l'atelier, à l'exclusion des rémunérations 
versées pour le temps passé à la production. 
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sind. Die Lohnnebenkosten für diese Lehrlinge, 
Jungarbeiter usw. sind in den Ausgaben für 
Berufsausbüdung nicht enthalten. 
Bei der Eisen- und Stahlindustrie handelt es 
sich um Löhne, Prämien und verschiedene 
Vergütungen, die den Lehrlingen, Jungar-
beitern und erwachsenen Arbeitern während 
der Ausbüdung, der Anpassung, der zusätz-
lichen Ausbüdung gezahlt werden, ferner um 
verschiedene Leistungen und SoziaUasten, die 
das Unternehmen zugunsten dieser Personen 
trägt; 
b) Zahlungen an Personen, die mit der Berufsaus-
bildung beauftragt sind ; 
c) Ausgaben für Material, Strom, Werkzeug, usw. ; 
d) Ausgaben für Maschinen, Anlagen und Gebäu-
de, die ausschließlich für die Berufsausbildung 
verwendet werden; 
e) Ausgaben für Lehrmittel zur Berufsausbüdung; 
/) Ausgaben für die Unterbringung der Lehrlinge. 
Les charges connexes aux salaires de ces ap-
prentis, jeunes ouvriers, etc. ne sont pas com-
prises dans les dépenses de formation profes-
sionnelle. 
En ce qui concerne la sidérurgie, ü s'agit des 
salaires, primes et indemnités diverses versés 
aux apprentis, jeunes ouvriers et ouvriers 
adultes durant les périodes d'apprentissage, de 
réadaptation, de formation complémentaire, 
des avantages divers accordés et des charges 
sociales supportées par les entreprises au profit 
de ces personnes. 
b) Les versements effectués aux personnes char-
gées de la formation professionneUe; 
c) Les dépenses de matériaux, énergie, petit 
outiUage, etc; 
d) Les dépenses relatives aux machines, installa-
tions, bâtiments utilisés uniquement pour la 
formation professionneUe; 
e) Les dépenses relatives aux moyens pédagogi-
ques employés pour la formation; 
ƒ ) Les dépenses relatives au logement des appren-
tis. 
Die mittelbaren Ausgaben umfassen : 
α) Beiträge oder Subventionen, die vom Unter­
nehmen an Einrichtungen gezahlt werden, die 
sich teüweise oder ausschließlich mit der Be­
rufsausbildung befassen; 
b) Sondersteuern für Berufsausbüdung; 
c) Stipendien für die Berufsausbüdung. 
Diese Rubrik umfaßt auch die Ausgaben für den 
Unterricht in Arbeitshygiene und Betriebssicher­
heit. 
Les dépenses indirectes comprennent : 
a) Les cotisations ou les subventions versées par 
l'entreprise à un organisme assurant partieUe­
ment ou totalement la formation profession­
neUe; 
b) Les impôts spéciaux pour la formation profes­
si omieUe; 
c) Les bourses d'études professionneUes. 
Cette rubrique comprend également les dépenses 
ayant trait à l'enseignement de l'hygiène et de la 
sécurité. 
VII. — Naturalleistungen 
Diese Rubrik umfaßt : 
Α. Die Ausgaben für Kohle, Gas und Elektrizität, 
die den Arbeitern kostenlos oder verbilligt 
geliefert werden; 
B. Die Ausgaben für Arbeiterwohnungen ein­
schließlich des finanziellen Beitrags der Unter­
nehmen zum Wohnungsbau, den jährlichen 
VII. — Avantages en nature 
Cette rubrique comprend : 
A. Les dépenses relatives aux distributions gra­
tuites ou à prix réduit de charbon, gaz, électri­
cité. 
B. Les dépenses relatives aux logements des ou­
vriers et comprenant la contribution financière 
apportée par les entreprises à la construction de 
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Fehlbetrag für werkseigene Wohnungen und 
die Wohnungsentschädigung, die Arbeitern in 
nicht werkseigener Wohnung gezahlt wird. 
Diese Ausgaben wurden wie folgt aufgegliedert : 
1. Ausgaben für werkseigene Wohnungen (ein-
schließlich Ledigenheime); 
a) Instandhaltungskosten (einschließlich der 
Kosten der vom Personal des Unternehmens 
ausgeführten Arbeiten) ; 
b) Verwaltungskosten; 
c) Steuern, Abgaben und Versicherungen; 
d) die Abschreibungen (die zu Lasten der 
Unternehmen gehenden Bau- oder Er-
werbskosten werden nicht unter diesem 
Posten verbucht, sondern lediglich die Ab-
schreibung für diese Beträge; diese wird 
zum mittleren Satz von 2 v.H. auf der 
Basis des Tageswertes berechnet — unter 
Tageswert versteht man den Neuwert der 
Wohnungen aufgrund der im Zeitpunkt der 
Schätzung geltenden Preise) ; 
e) Zinsen zum normalen Zinssatz des Kapital-
marktes; 
/) vom Gesamtbetrag der Posten a) bis c) ein-
schließlich ist der Betrag der eventueUen 
vom Unternehmen eingenommenen Mieten 
und der von Wohnungsinhabern zu zahlen-
den Abgaben (Steuern, Versicherungen 
usw.) abzusetzen; 
2. Ausgaben für nicht werkseigene Wohnungen, 
d.h. Subventionen für Mietzahlungen oder 
Instandhaltung von Wohnungen, die von Ar-
beitern des Kohlenbergbaus, der Eisen- und 
Stahlindustrie oder des Eisenerzbergbaus be-
nutzt werden; 
3. kostenlose oder verbilligte Abtretung von 
werkseigenem Baugelände für den Bau von 
Arbeiterwohnungen. Der hierdurch entstande-
ne Verlust wird auf der Basis des Tageswertes 
nach der gleichen Methode wie bei den Woh-
nungen berechnet; 
4. nicht rückzahlungspflichtige Beihilfen und 
zinslose Darlehen, die den Arbeitern vom 
logements, le déficit annuel d'exploitation des 
logements appartenant aux entreprises et les 
indemnités de logement versées aux ouvriers 
non logés par leur employeur. 
Ces dépenses ont été classées comme suit : 
1. Dépenses relatives aux logements appartenant 
aux entreprises (y compris foyers pour céli-
bataires) : 
a) Les frais d'entretien (y compris le coût des 
travaux exécutés par le personnel de l'en-
treprise) ; 
b) Les frais d'administration; 
c) Les impôts, taxes et assurances; 
d) Les amortissements (les dépenses de cons-
truction ou d'acquisition à la charge des 
entreprises ne sont pas comptabilisées sous 
ce poste, mais seulement leur amortisse-
ment; celui-ci est calculé au taux moyen de 
2 % sur la base de la valeur du jour — la 
valeur du jour est la valeur à l'état neuf des 
logements en service, établie d'après les prix 
en vigueur au moment de l'évaluation); 
e) Les intérêts calculés au taux normal du 
marché; 
ƒ ) Le total des postes a) à c) inclus est diminué 
du montant des loyers perçus éventueUe-
ment par l'entreprise et des charges récu-
pérées sur les occupants des locaux (impôts, 
assurances, etc.); 
2. Dépenses relatives aux logements n'apparte-
nant pas aux entreprises, c'est-à-dire les sub-
ventions accordées régulièrement pour le paie-
ment de loyers ou l'entretien de logements 
occupés par des ouvriers des industries du 
charbon, de l'acier ou des mines de fer; 
3. Cession gratuite ou à prix réduit de terrains 
appartenant aux entreprises pour la construc-
tion de logements. La perte ainsi occasionnée 
est calculée sur la base de la valeur du jour 
suivant la même méthode que pour les loge-
ments; 
4. Aides non remboursables et prêts sans inté-
rêts, consentis par les entreprises à leurs ou-
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Unternehmen gewährt werden, um den Er-
werb einer Eigenwohnung zu ermöglichen. 
Der Zinsverlust wird nach dem auf dem Ka-
pitalmarkt übnchen Zinssatz berechnet. 
G. Diese Rubrik umfaßt ferner sonstige Natural-
leistungen, wie kostenlose oder verbüligte 
Zuteüung von Lebensmitteln, Kleidern, Schuh-
werk usw. 
G. 
vriers pour les aider à acquérir un logement. 
Les intérêts ainsi perdus sont calculés au taux 
normal du marché. 
Cette rubrique comprend également d'autres 
avantages en nature, comme les distributions 
gratuites ou à prix réduit de produits alimen-
taires, vêtements, chaussures, etc. 
Vili. — Sonstige Sozialausgaben 
Diese Rubrik umfaßt die Ausgaben für Transport-
kosten für Arbeiter, Unkosten für ärztliche und 
soziale Betreuung, Zuschüsse für den Betrieb der 
Ferien- und Erholungsheime, Betriebsratskosten, 
Subventionen für soziale und kultureUe Einrich-
tungen. Bei den französischen Bergarbeitern f aUen 
unter diesen Posten auch die von den Unter-
nehmen für die Entlohnung der Bergarbeiter-
delegierten gezahlten Beiträge und für die ita-
lienischen Arbeitnehmer die Rücklagen für Ent-
lassungsentschädigung. 
VIII. —· Autres contributions sociales 
Cette rubrique comprend les dépenses relatives au 
transport des ouvriers, les frais des services médi-
caux et sociaux, le déficit d'exploitation des mai-
sons de vacances et de convalescence, les dépenses 
pour associations du personnel, les subventions 
aux institutions sociales et cultureUes. Pour les 
mineurs français, on a compris, en outre, dans ce 
poste les cotisations versées par les entreprises pour 
la rémunération des délégués mineurs et, pour les 
ouvriers italiens, les provisions pour indemnités de 
licenciement. 
Methode der Darstellung der Ergebnisse : 
Die Lohnkosten je Stunde 
Die Löhne und Lohnnebenkosten wurden in ab-
soluten Werten, d.h. in den einzelnen Landes-
währungen, erfaßt. Daneben wurde die Gesamt-
zahl der Arbeitsstunden erfaßt, die die Arbeiter, 
für die diese Kosten aufgewandt wurden, tat-
sächlich leisteten. 
Aufgrund dieser Zahlen konnten für jeden In-
dustriezweig, für jedes einzelne Land und ge-
gebenenfaUs jedes Revier die Durchschnittskosten 
der von einem Arbeiter tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunde errechnet werden, indem der Ge-
samtbetrag der Aufwendungen durch die Zahl der 
geleisteten Stunden dividiert wurde. 
Die Berechnungseinheit für die Kosten ist dem-
nach die Arbeitsstunde pro Mann. Die Wahl 
dieser Berechnungseinheit hängt mit der Tatsache 
zusammen, daß der Unternehmer den Betrag der 
erfaßten Aufwendungen zahlt, um dafür eine 
Arbeitsleistung zu erhalten : zu Vergleichszwecken 
Méthode de présentation des résultats : 
Le coût horaire de la main-d'œuvre 
Les dépenses en salaires et charges patronales af-
férentes ont été réunies en valeur absolue, dans la 
monnaie nationale du pays intéressé. On a par ail-
leurs relevé le total des heures effectivement tra-
vaülées par les ouvriers auxquels se rapportent ces 
dépenses. 
A partir de ces données, en divisant le montant 
global des dépenses par le nombre d'heures effec-
tuées, on a calculé pour chaque industrie, pour cha-
que pays et, le cas échéant, pour chaque bassin, le 
coût moyen d'une heure de travail effective d'ou-
vrier. 
L'unité de référence est donc l'heure-ouvrier. Le 
choix de cette référence s'explique par le fait que le 
montant des dépenses est supporté par l'entreprise 
en vue d'obtenir une prestation de travail. H est 
donc naturel, pour permettre les comparaisons, de 
déterminer le coût «à égalité de prestation de 
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sind daher am besten die Kosten « im Verhältnis 
zur Arbeitsleistung » oder die Kosten einer ein-
heitlichen « Arbeitseinheit » zu ermitteln. 
Die von einem Arbeiter geleistete Arbeitsmenge 
läßt sich entweder durch die Menge der erzeugten 
Güter errechnen oder aber — im weiteren Sinne — 
an der Zeit der geleisteten Arbeit messen. 
Die Verwendung der Güter als Bezugsgröße bietet 
den Vorteü, daß sich die Aufwendungen für die 
Arbeitnehmer an dem Ergebnis der von diesen ge-
leisteten Arbeit, d.h. dem eigentlichen Zweck 
ihrer Beschäftigung bemessen lassen. Hierbei 
erweisen sich jedoch die aus der Uneinheitlichkeit 
der Betriebsproduktion entstehenden Probleme 
als Hindernis, und ein — mühsames und kompli-
ziertes — Verfahren zu einer vereinheithchten Be-
rechnung wäre erforderlich. 
Die Verwendung der Arbeitszeit als Bezugsgröße 
ist dagegen äußerst bequem. Auf diese Weise sind 
ja auch die vertraglichen Beziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern geregelt, da der 
Gegenwert für die geleistete Arbeit aufgrund der 
Arbeitszeit vereinbart wird (Stunden-, Tages- oder 
Monatssätze). 
Aus diesem Grunde werden in der vorliegenden 
Lohnerhebung die vom Arbeitgeber bestrittenen 
Aufwendungen zur Arbeitszeit und nicht zur Pro-
duktionsmenge in Beziehung gesetzt. 
travail », autrement dit le coût d'une « quantité de 
travail » unitaire. 
La quantité de travail fournie par un ouvrier peut 
être évaluée au moyen de la quantité de biens pro-
duits. EUe peut aussi, de façon plus générale, se 
mesurer au temps passé pour exécuter le travail. 
La référence à la quantité de biens produits offre 
l'avantage de mettre le coût de la main-d'œuvre 
en relation avec le résultat de son travail, c'est-à-
dire de l'activité en vue de laqueUe eUe a été recru-
tée. Une teUe référence pose cependant les pro-
blèmes bien connus résultant de l'hétérogénéité de 
la production des entreprises; eUe impliquerait des 
procédures préalables d'homogénéisation labo-
rieuses et complexes. 
La référence au temps effectif de travail offre au 
contraire l'avantage d'être beaucoup plus simple 
et eUe se retrouve, en outre, dans le mécanisme 
même des contrats passés entre l'employeur et le 
travailleur, lesquels conviennent en général d'une 
rémunération basée sur la durée de la prestation 
(taux horaires, journaliers ou mensuels). 
C'est pourquoi, dans la présente enquête sur les 
coûts de la main-d'œuvre, les dépenses supportées 
par l'employeur sont rapportées aux heures de 
travail effectuées et non pas aux quantités de pro-
duits. 
Methode des Kostenvergleichs: 
Offizielle Wechselkurse 
Bisher wurde der Betrag für die Lohn- und Lohn-
nebenkosten in absoluten Werten erfaßt, dann zur 
Stundenzahl der tatsächlich gearbeiteten Leistung 
in Beziehung gesetzt und so in einen Wert pro 
Stunde umgewandelt. 
Bis jetzt wurden die Beträge jedoch in den ein-
zelnen Landeswährungen ausgedrückt, die sich 
schlecht zu Vergleichen zwischen den verschie-
denen Ländern eignen und die deshalb in eine 
gemeinsame Rechnungseinheit umgewandelt wer-
den müssen. 
Welche Einheit und — vor aUem — welche Metho-
de soll bei der Umrechnung verwandt werden? 
Méthode de comparaison des coûts : 
Les taux de change officiels 
On a vu que le montant des dépenses en salaires et 
charges patronales afférentes, exprimé en valeur 
absolue, était ensuite rapporté au nombre d'heures 
de travaü effectuées et transformé, ainsi, en mon-
tant horaire. 
Il s'agit encore jusqu'ici de montants exprimés 
dans les différentes monnaies nationales, lesqueUes 
se prêtent mal à des comparaisons entre pays et 
doivent, par conséquent, être converties en une 
unité de compte commune. 
QueUe sera cette unité et, surtout, queUe sera la 
méthode employée pour la conversion ? 
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Es ist offensichthch, daß die Wahl einer bestimm­
ten Währungseinheit bei einwandfreier DarsteUung 
den Wert der Ergebnisse keinesfalls beeinflussen 
darf. Daß die Hohe Behörde seit Beginn ihrer Er­
hebungen den belgischen Franken als einheitliche 
Rechnungseinheit angenommen hat, ist jedoch auf 
rein praktische Gründe zurückzuführen. Die Er­
gebnisse würden sich jedoch nicht ändern, wenn 
sie statt in belgischen Franken in irgendeiner 
anderen Währungseinheit ausgedrückt würden. 
II est evident que, dans un système correct, le choix 
de l'une ou de l'autre unité monétaire ne peut et ne 
doit influer en aucune manière sur la valeur des 
résultats. Le choix du franc belge, retenu comme 
unité de compte commune dès les premières en­
quêtes de la Haute Autorité, s'explique donc par 
des raisons de caractère purement pratique. Les 
rapports entre pays ne seraient pas modifiés s'ils 
étaient exprimés, non pas en francs belges, mais 
en n'importe queUe autre unité monétaire. 
Bei den Umrechnungen wurde der offizieUe 
Wechselkurs zugrunde gelegt, da diese Methode 
— beim gegenwärtigen Stand der statistischen In­
formation — am besten für einen internationalen 
Kostenvergleich geeignet ist und zu diesem Zweck 
auch aUgemein angewandt wird. 
Les monnaies ont été converties sur la base des 
taux de change officiels. En l'état actuel de l'in­
formation statistique, cette méthode semble, en 
effet, se prêter le mieux aux comparaisons in­
ternationales des coûts et eUe est en fait le plus 
généralement adoptée en pareü cas. 
Das heißt jedoch nicht, daß dieses Verfahren voU 
befriedigend ist. Das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften hat wiederholt auf die 
Nachteüe dieser Methode hingewiesen, die zu 
wissenschaftlich schwer zu lösenden Problemen 
führen (*). 
Cela ne signifie pas d'aüleurs qu'eUe doive être 
considérée comme pleinement satisfaisante. A 
plusieurs reprises, l'Office statistique des Com­
munautés européennes en a souligné les lacunes, 
qui posent sur le plan scientifique des problèmes 
difficiles à résoudre (x). 
Insbesondere gestattet die angewandte Methode 
lediglich räumliche Vergleiche zwischen den ein­
zelnen Ländern, aber keine zeitlichen Vergleiche. 
La méthode adoptée ne permet en particulier que 
des comparaisons dans l'espace, c'est­à­dire d'un 
pays à l'autre, et non pas dans le temps. 
Die offizieUen Wechselkurse geben ja zu jedem 
Zeitpunkt nur das « Verhältnis » zwischen den 
einzelnen aufgrund des Güteraustausches geschätz­
ten Geldwerten an, sie sagen aber nichts über die 
« zeitlichen » Schwankungen der einzelnen Währun­
gen aus. Der Wechselkurs zwischen zwei Ländern 
kann sich durch eine Erhöhung oder Verminderung 
des Geldwertes des einen oder anderen Landes 
ändern, während ein konstanter Wechselkurs 
nichts über möglicherweise in beiden Ländern vor­
handene Schwankungen des Geldwertes aussagt. 
En effet, les taux de change officiels nous donnent à 
tout moment le « rapport » entre les valeurs des 
monnaies (estimées sur la base des échanges com­
merciaux), mais ils ne nous renseignent aucune­
ment sur les variations de valeurs de chaque 
monnaie « dans le temps ». Le taux de change entre 
deux pays peut varier aussi bien en raison de 
l'accroissement de valeur de la monnaie d'un pays 
que par suite de la perte de valeur de la monnaie 
de l'autre pays cependant qu'un taux constant ne 
nous renseigne pas sur les variations concomitantes 
possibles de la valeur des deux monnaies. 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die 
Ergebnisse in einer einwandfreien DarsteUung 
nicht von der besonderen Berechnungseinheit ab­
On a dit que, dans un système correct de présen­
tation des résultats, ceux­ci doivent être indépen­
dants de l'unité particulière de référence choisie. 
C) Vgl. z.B. die erschienene Abhandlung von R. WAGENEÜHR : « Ver­
gleichbarkeit der Wirtschafte­ und Sozialstatistiken der sechs Län­
der des gemeinsamen Marktes » in « Statistische Informationen >, Nr. 1/2 
— 1962 (SAEG), Seite 14. 
(*) Voir p. ex. Prof. R. WAGENFÜHR: « Comparahllité des statistiques 
économiques et sociales dans les six pays du Marché commun ■ dans : 
« Informations statistiques », n° 1­2, 1962 (O.S.C.E.), page 14. 
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hangen dürfen, für die man sich vorher entschieden 
hat. Bei einem Lohnkostenvergleich gestattet die 
Verwendung der offizieüen Wechselkurse eine 
GegenübersteUung zwischen zwei Ländern : für 
die relative « Distanz » der Kosten spielt es keine 
RoUe, ob die Ergebnisse in belgischen Franken, 
deutscher Mark usw. ausgedrückt sind. Sie bleibt 
in aUen FäUen die gleiche. Bei der Verwendung 
des offiziellen Wechselkurses können jedoch nicht 
die zeitlichen Kostenschwankungen in einem 
bestimmten Land gemessen werden : die « Form » 
(der Index ) der zeitlichen Kostenkurve kann auf­
grund der vorher gewählten Rechnungseniheit 
schwanken. 
Or, dans le cas de la comparaison des coûts de 
main­d'œuvre, l'emploi des taux de change officiels 
permet de comparer un pays avec un autre. En 
effet, la « distance » relative des coûts reste la même, 
que les résultats soient exprimés en francs belges ou 
en DM, etc. Mais l'utilisation des taux de change 
ne permet pas, pour un pays déterminé, de mesurer 
les variations du coût dans le temps. En effet, 
Γ « aUure » (indice) de la courbe chronologique des 
coûts peut varier selon l'unité de compte adoptée. 
Die zeitlichen Vergleiche in belgischen Franken 
dieses Berichtes sagen daher nichts über die 
« Kostenschwankungen » aus, sondern sie geben 
nur die « relative Distanz » dieser Kosten an. 
Die für die Umrechnung in belgische Franken 
verwendeten offiziellen Wechselkurse sind in Ta­
belle 2 dargesteUt. 
Bei der Betrachtung der Wechselkurse ist ein 
deutlicher Rückgang für Frankreich in den Jahren 
von 1957 bis 1959 und eine fühlbare Erhöhung für 
Deutschland und die Niederlande im Jahre 1961 
zu verzeichnen. Bei einem Vergleich in belgischen 
Franken bewirken diese Schwankungen eine Ver­
ringerung bzw. eine Erhöhung der in den betref­
fenden Zeiträumen in diesen Ländern entstan­
denen Lohnkostensteigerungen. 
Les comparaisons dans le temps en francs belges 
qui seront effectuées dans la présente étude in­
diqueront donc, non pas la « variation des coûts » 
de la main­d'œuvre, mais la variation de la « dis­
tance respective » de ces coûts. 
Les taux officiels utilisés pour la conversion on 
francs belges sont indiqués au tableau 2. 
L'évolution des taux de change accuse un fléchisse­
ment notable pour la France de 1957 à 1959 et une 
hausse sensible pour l'AUemagne et les Pays­Bas 
en 1961. Dans les comparaisons en francs belges, 
ces variations ont pour effet de, comprimer et 
d'accentuer, selon le cas, les augmentations des 
coûts salariaux observées dans oes pays au cours 
des périodes en question. 
Die Umrechnung in belgische Franken wurde auf­
grund der von den Unternehmen zur Verfügung 
gestellten Gesamtbeträge und nicht auf der Basis 
der Stundenlohnsätze durchgeführt, da auf diese 
Weise genauere Ergebnisse zu erhalten waren; so 
wurden Abrundungen vermieden, die sich beson­
ders auf die Länder mit « harter Währung » (Deut­
schland, Frankreich und Niederlande) auswirken, 
da dort die Anzahl der wesentlichen Ziffern ge­
ringer ist. Die Ergebnisse können jedoch um 
einige belgische Centimes von den durch die 
andere Methode ermittelten Ergebnissen ab­
weichen. 
La conversion en francs belges a été faite à partir 
des montants globaux payés par les entreprises et 
non pas sur la base des taux de salaires horaires, ce 
qui a permis d'obtenir des résultats plus précis. 
On a ainsi évité les arrondissements successifs, dont 
l'influence est particulièrement sensible pour les 
pays à monnaie « lourde » (Allemagne, France et 
Pays­Bas), où le nombre de chiffres significatifs est 
plus restreint. Les résultats peuvent donc accuser 
des différences de l'ordre de quelques centimes 





Offizielle Wechselkurse ausgedrückt In Fb (*) Taux de change officiels exprimés en Fb (x) 































































Ergebnisse der Erhebung 
CHAPITRE II 
Les résultats de l'enquête 
Ste inkoh lenbergbau 
Die Ergebnisse der Erhebung für 1963 über die 
Löhne und Lohnnebenkosten im Steinkohlenberg-
bau sind in den Tabellen 3, 4 und 5 zusammen-
gefaßt. Darin werden — nach Ländern aufgeglie-
dert — die Beträge der verschiedenen Ausgabe-
positionen jeweils in der Landeswährung, in v.H. 
der Gesamtkosten und in belgischen Franken wie-
dergegeben. 
Die Lohnaufwendungen der Unternehmen zeigten 
1963 gegenüber 1962 folgende Entwicklung : 
— In Deutschland (BR) sind die Gesamtlohn-
kosten je Stunde (1963 DM 7,29 oder 91,18 Fb) 
um etwa 11 v.H. gestiegen. 
Diese Erhöhung ist zum Teil (etwa 3 v.H.) auf 
die Einführung einer neuen Belastung der 
Unternehmen, nämlich auf die Bergmannsprä-
mie zurückzuführen (1), die früher vom Staat 
aufgebracht wurde und seit 1963 von den 
Arbeitgebern getragen werden muß. Diese 
Prämie wurde in den Betrag des Direktlohns 
einbezogen, der sich gegenüber 1962 um über 
13 v.H. erhöht hat (von denen mehr als 5 v.H. 
auf die Bergmannsprämie entfäUt). 
Für die übrigen Ausgabepositionen lag die Er-
höhung des Betrages je Stunde zwischen etwa 
6 v.H. (Gratifikationen und Ergebnisprämien, 
Naturalleistungen) und 9 bis 10 v.H. (Ent-
lohnung für nicht gearbeitete Tage, Beiträge 
zur sozialen Sicherheit, sonstige Sozialleistun-
gen). 
— In Frankreich sind die Gesamtkosten je Stunde 
(9,26 Ffr = 94,25 Fb) um etwa 15 v.H. ge-
wachsen, gegenüber einem Anstieg des Direkt-
Mines de houil le 
Les résultats de l'enquête 1963 relatifs au montant 
des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes sont rassemblés, pour les mines de houüle, 
dans les tableaux 3, 4 et 5 qui comportent, ven-
tilées par pays, les données relatives aux différents 
chapitres de dépenses, exprimées respectivement 
en monnaies nationales, en pourcentages de la dé-
pense totale et en francs belges. 
Par rapport à 1962, les charges salariales des entre-
prises ont subi, en 1963, l'évolution suivante : 
— En Allemagne (R.F.), le coût horaire global 
(en 1963, 7,29 DM, soit 91,18 Fb) s'est accru 
d'environ 11 %. 
Cette augmentation est due en partie (pour 3 % 
environ) à l'apparition d'une nouveUe charge 
pour les entreprises : ü s'agit de la prime de 
mineur (Bergmannsprämie) (x) qui était au-
paravant à la charge de l 'État et qui, à partir 
de 1963, est mise à la charge des employeurs. 
Cette prime a été incorporée dans le montant 
du salaire direct, qui enregistre donc une aug-
mentation de plus de 13 % par rapport à 1962 
(pour plus de 5 % imputable à la prime de 
mineur). 
Le montant horaire des autres chapitres de 
dépenses a augmenté de 6 % environ (grati-
fications et primes de résultat, prestations en 
nature) à 9-10 % (rémunération pour journées 
non ouvrées, cotisations de sécurité sociale, 
autres charges sociales). 
— En France, le coût horaire global (9,26 Ffr, 
soit 94,25 Fb) a augmenté de 15 % par l'effet 
d'une augmentation du salaire direct d'environ 
(') Eine Prämie, die den Untertagearbeitern für jede tatsächlich verfahrene 
Schicht gezahlt wird. 
(') Frime versée aux ouvriers du fond pour chaque poste effectivement 
accompli. 
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lohne um etwa 11 v.H. und einer noch stärke­
ren Zunahme bei allen übrigen Ausgabeposi­
tionen (18 v.H. bei den Prämien und Gratifika­
tionen, 26 v.H. bei der Entlohnung für nicht 
gearbeitete Tage, 20 v.H. bei den Beiträgen zur 
sozialen Sicherheit, 12 bis 15 v.H. bei den 
übrigen Ausgabepositionen). 
Hierzu sei erwähnt, daß die Zahl der im Durch­
schnitt von den Arbeitern tatsächlich geleiste­
ten Arbeitsstunden in Frankreich von 1962 bis 
1963 um mehr als 8 v.H. zurückgegangen ist (x). 
Dies kann sich selbstverständlich auf die Höhe 
der Kosten je Stunde auswirken, weü sich da­
durch der Anteü aller jener Kosten erhöht, die 
sich nicht unmittelbar proportional zur Zahl 
der gearbeiteten Stunden verhalten. 
In Italien sind die Gesamtlohnkosten (846 Lire 
oder 67,85 Fb) um 26 v.H. angestiegen. Dem 
stehen folgende Änderungen der einzelnen Auf­
wandsarten gegenüber : Der Direktlohn hat 
sich um 24 v.H. erhöht, die Prämien und Grati­
fikationen um 17 v.H., die Entlohnung für 
nicht gearbeitete Tage um 25 v.H., die Bei­
träge zur sozialen Sicherheit um 31 v.H., die 
Sachleistungen um 15 v.H. und die übrigen 
Sozialleistungen um etwa 50 v.H. (vor aUem 
wegen des starken Anstiegs der RücksteUungen 
für Entlassungsentschädigungen), während die 
Steuern sozialer Art — ΓΝΑ­Casa — (um etwa 
12 v.H.) gesenkt worden sind. Die durchschnitt­
liche Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeits­
stunden je Arbeiter hat sich in der Zeit von 
1962 bis 1963 um etwa 6 v.H. verringert, was 
hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, daß 
sich die Zahl der Ruhetage wegen Verkürzung 
der Arbeitszeit erhöht hat. 
11 % et d'augmentations plus élevées de tous 
les autres chapitres de dépenses (18 % pour les 
primes et gratifications, 26 % pour la rémuné­
ration des journées non ouvrées, 20 % pour les 
cotisations de sécurité sociale, 12 à 15 % pour 
les autres dépenses). 
Il convient de remarquer, à ce sujet, que le 
nombre d'heures de travail effectivement ac­
complies en moyenne par les ouvriers a dimi­
nué en France de plus de 8 % entre 1962 et 
1963 (x); cette circonstance est évidemment 
susceptible d'influer sur le montant du coût 
horaire, en raison d'une incidence plus grande 
de toutes les dépenses qui ne sont pas direc­
tement proportionneUes au nombre d'heures 
ouvrées. 
En Italie, le coût horaire global (Lit. 846, 
soit 67,85 Fb) a augmenté de 26 % par l'effet 
des variations suivantes des différents chapitres 
de dépenses : le salaire direct a augmenté de 
24 %, les primes et les gratifications de 17 %, 
la rémunération pour journées non ouvrées de 
25 %, les cotisations de sécurité sociale de 
31 %, les versements en nature de 15 % et 
les autres cotisations sociales de près de 50 % 
(surtout en raison de la forte augmentation des 
provisions pour l'indemnité de Ucenciement), 
tandis que les cotisations de caractère social 
(ΓΝΑ­Casa) ont enregistré une (Uminution 
(12 % environ). Le nombre moyen d'heures 
effectivement ouvrées par ouvrier a diminué 
de 6 % environ de 1962 à 1963, à cause surtout 
de l'augmentation des « jours de repos pour ré­
duction de la durée du travail ». 
In den Niederlanden sind die Gesamtlohnkosten 
je Stunde (5,14 Fl oder 85,10 Fb) um etwa 
8 v.H. angestiegen. Der Direktlohn sowie die 
Prämien und Gratifikationen haben sich um 
mehr als 5 v.H. erhöht, die Beiträge zur sozia­
len Sicherheit und die Entlohnung für nicht 
gearbeitete Tage um 9 bzw. 10 v.H., die 
— Aux Pays­Bas, le coût horaire total de la main­
d'œuvre (6,14 FI, soit 85,10 Fb) a augmenté 
d'environ 8 %; le salaire direct, les primes et 
gratifications ont augmenté de plus de 5 %, 
les cotisations de sécurité sociale et la rémuné­
ration pour jours non ouvrés respectivement 
de 9 et 10 %; les dépenses pour formation pro­
(') Aus den Fragebogen Ober die entlohnten und nicht entlohnten Schichten (vgl. statistischer Anhang, Tabellen 11/11 und n/12) ist zu ersehen, daß dieser Rückgang In erster Linie auf die Streike zurückzuführen ist, zu denen es Im Laufes des Jahres kam. 
(") Un examen des questionnaires des postes rémunérés et non rémunérés (cf. annexe statistique, tableaux 11/11 à 11/12) permet d'établir que cette diminution est imputable principalement aux grèves qui ont en lieu au cours de l'année. 
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Kosten für die Berufsausbüdung und für Na-
turaUeistungen um mehr als 20 v.H. 
In Belgien steht einem Anstieg der Gesamtlohn-
kosten je Stunde (76,17 Fb) um nahezu 13 v.H. 
eine Erhöhung des Direktlohns um 9 v.H. 
gegenüber. Am stärksten erhöht haben sich die 
Beiträge zur sozialen Sicherheit (um nahezu 
16 v.H.), die Prämien und Gratifikationen (die 
— vor aUem wegen der Weümachtsgratmka-
tion — je geleistete Arbeitsstunde von 0,55 auf 
1,54 Fb angestiegen sind) und die Kosten für 
die NeueinsteUung und Berufsausbüdung (von 
0,95 auf 2,07 Fb je geleisteter Arbeitsstunde). 
Die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage ist 
um 6 v.H. gestiegen, die Naturalleistungen um 
4 v.H. und die übrigen SoziaUeistungen um 
etwa 12 v.H. 
fessionneUe et prestations en nature ont aug-
menté de plus de 20 %. 
En Belgique, le coût horaire global (76,17 Fb) 
a augmenté de près de 13 %, avec une augmen-
tation du salaire direct de 9 %. Les dépenses 
qui ont eu les augmentations les plus impor-
tantes sont les cotisations de sécurité sociale 
(presque 16 %), les primes et gratifications 
(dont le montant pour les heures ouvrées est 
passé de 0,55 à 1,54 Fb par suite surtout de la 
gratification de fin d'année) et les dépenses 
pour recrutement et formation professionneUe 
(de 0,95 à 2,07 Fb par heure travaülée). La 
rémunération pour journées non ouvrées a 
augmenté de 6 %, les prestations en nature 






TABLEA * 3 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Kostenelemente 
Arbeiter unter­ und über Tage 
insgesamt 
I . Direktlohn 




I I I . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
■— Steuern auf die Löhne 
(Deutschland, Frankreich) 
— ΙΝΑ­Gasa (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
VIII. Sonstige Sozialbeiträge 
IX . Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die beschäf­
tigten Arbeitskräfte, die nicht den 





















































































































Moyennes en monnaies nationales 
Elementa du coOt 
Ensemble des ouvriers du fond 
et du jour 
I . Salaire direct 
dont paiements retotifs à la ré­
duction de la durée du travail 
I I . Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
I I I . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité so­
ciale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidents du travail 
o) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
— taxe sur les salaires (Alle­
magne, France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
VI. Frais de recrutement de la 
main­d'œuvre et formation 
professionnelle 
VU. Avantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz, électricité 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
VIII . Autres contributions sociales 
IX . Total 
Impôts sur les salaires ou la main­
d'oeuvre occupée n'ayant pas le 
caractère de charge sociale 
(*) Es war nicht möglich, für Frankreich eine Aufschlüsselung der Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit und der Steuern nach Arbeitern unter und Ober 
Tage getrennt vorzunehmen. 
(') Einschl. der Löhne für Fehlschichten infolge Wahrnehmung gewerk­
schaftlicher Aufgaben und der Beiträge zur Entlohnung der Bergar­
beiterdelegierten. 
(') Ab 1963 ist die Bergmannsprämie im Birektlohn enthalten. Sie beträgt 
0,19 DM (unter Tage : 0,26 DM, über Tage; 0,00 DM). 
(") 10 v. H. der Bergmannsprämie. 
(') Einschl. der Beiträge zur Entlohnung der Bergarbeiterdelegierteu. 
(*) Einschl. Entlassungsentschädigung. 
(*) Il n'a pas été possible pour la France de subdiviser pour les ouvriers du 
fond, d'une part, et pour les ouvriers du jour, d'autre purt, les dépenses 
de sécurité sociale et les impôts. 
(') Y compris les salaires des journées d'absence pour délégation syndicale et 
contributions pour rémunération des délégués mineurs. 
(') A partir de 1963 la prime de mineur est comprise dans le salaire direct. 
EUe s'élève à 0,19 DM (fond : 0,26 DM, jour 0,00 DM). 
(*) 10 % sur la prime de mineur. 
(') Y compris les contributions pour rémunération des délégués mineurs. 
(') Y compris les provisions pour les indemnités de licenciement. 
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TABLEA S3 (suite) 
Rostenelemente 
Arbei te r u n t e r T a g e 
I . Direktlohn 




I I I . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder ver 
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusammen 
Arbei te r übe r Tage 
I. Diroktlohn 




I I I . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





o) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
















































































































Elément« du coût 
Ouvriers du fond 
I . Salaire direct 
dont paiements relatifs à la ré­
duction de la durée du travail 
Π . Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
Ι Π . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité so­
ciale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidente du travail 
o) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
Total I à V 
Ouvriers du jour 
I . Salaire direct 
dont paiements relatifs à la ré­
duction de la durée du travail 
I L Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
HE. Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité so­
ciale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidente du travail 
c) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 




Aufwendungen der Arbei tgeber für 
Löhne und Lohnnebenkosten in v.H. 
de r G e s a m t s u m m e 
TABELLE 
TABLEA M MENES DE HOUILLE Année 1963 
Dépenses en sa la i res et en charges 
pa t rona les afférentes 
en % du total 
Arbeiter unter und über Tage insgesamt 
Rostenelemente 
I . Direktlohn 




H I . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder 
vertraglich festgelegte Bei­
träge 
d) Hausstande­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
— Steuern auf die Löhne 
(Deutschland, Frankreich) 
— INA­Caea (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
o) Sonstige Naturalleietungen 











































































































able des ouvriers du fond et du jour 
Eléments du coût 
I . Salaire direct 
dont paiements relatifs à la 
réduction de la durée du 
travail 
IL Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
I H . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
TV. Contributions de sécurité so­
ciale 
a) maladie, maternité, inva­
lidité, pension, chômage 
b) accidents du travail 
o) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
— taxe eur les salaires (Alle­
magne, France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
VI. Frais de recrutement de la 
main­d'œuvre et formation 
professionnelle 
VIL Avantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz, électricité 
b) logement 
c) autres avantagée en nature 
VHI. Autres contributions sociales 
ΓΧ. Total 
C) Einschl. der Löhne für Fehlschichten infolge Wahrnehmung gewerk­
schaftlicher Aufgaben und der Beiträge zur Entlohnung der Bergar­
beiterdelegierten. 
(*) Ab 1963 ist die Bergmannsprämie im Direktlohn enthalten. Sie beträgt 
2,59 v. H. der Gesamtkosten. 
(*) 10 v. H. der Bergmannsprämie. 
(') Einschl. Entlohnung der Bergarbeiterdelegierten : 0,12 v. H. 





Y compris les salaires des journées d'absence pour délégation syndicale et 
contributions pour rémunération des délégués mineurs. 
A partir de 1963 la prime de mineur est comprise dans le salaire direct. 
Elle s'élève à 2,59 % du coût total. 
10 % BUT la prime de mineur. 
Y compris les contributions pour rémunération des délégués mineurs : 
0,12 %. 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 




u D MINES DE HOUILLE Année 1963 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Moyennes en Fb 
Ensemble des ouvriers du fond et du jour 
Rostenelemente 
I . Direktlohn 
davon Zahlungen für Ruhetage 
H . Weihnachtsgratifikationen, 
Ergebnisprämien, verschie­
dene Barentlohnungen 
JH. Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beitrage 
d) Hausetande­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
— Steuern auf die Löhne 
(Deutschland Frankreich) 
— ΙΝΑ­Casa (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
VIII. Sonstige Sozialbeiträge 
IX. Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die be­
schäftigten Arbeitskräfte, die nicht 















































































































Eléments du coût 
I . Salaire direct 
dont paiements relatifs ά la 
réduction de la durée du 
travail 
I L Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
I I I . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité so­
ciale 
a) maladie, maternité, inva­
lidité, pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
— taxe sur les salaires (Alle­
magne , France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
VI. Frais de recrutement de la 
main­d'œuvre et formation 
professionnelle 
VIL Avantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz, électricité 
b) logement 
c) autree avantages en nature 
VIH. Autres contributions sociales 
IX . Total 
Impôts sur les salaires ou la main­
d'œuvre occupée n'ayant pas le 
caractère de charge sociale 
(') Einschl. der Löhne für Fehlschichten infolge Wahrnehmung gewerk­
schaftlicher Aufgaben und der Beiträge zur Entlohnung der Bergar­
beiterdelegierten. 
(') Ab 1963 ist die Bergmannsprämie Im Direktlohn enthalten. Sie beträgt 
2,36 Fb. 
(') 10 v. H. der Bergmannsprämie. 
(') Einschl. der Beiträge zur Entlohnung der Bergarbeiterdelegierten. 
(') Einschl. Entlassungsentechädigung. 
C) Y compris les salaires des journées d'absence pour délégation syndicale et contributions pour rémunération des délégués mineurs. 
A partir de 1963 la prime de mineur est comprise dans le salaire direct. 
EUe s'élève à 2,36 Fb. 
10 % sur la prime de mineur. 
Y compris les contributions pour rémunération des délégués mineurs. 
Y compris les provisions pour les indemnités de licenciement. 
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Wie zu sehen ist, hat die unterschiedliche Ent-
wicklung der verschiedenen Ausgabepositionen zu 
Erhöhungen der Lohnkosten je Stunde geführt, 
die für die Zeit von 1962 bis 1963 zwischen 8 v.H. 
für die Niederlande und 26 v.H. für Italien liegen. 
Da die Entwicklung in den einzelnen Ländern 
unterschiedlich war, haben sich natürlich auch die 
relativen Positionen der Lohnkosten verschoben. 
Tabelle 6, die einen Überblick über den Zeitraum 
ab 1954 vermittelt, läßt erkennen, daß die Lohn-
kosten je Stunde in Frankreich, denen sich die 
Lohnkosten in den letzten Jahren in der Bundes-
republik immer mehr angenähert haben, auch im 
Jahre 1963 den höchsten Stand der Gemeinschaft 
aufweisen. 
Nous avons vu que l'évolution des différents cha-
pitres de dépenses a conduit à des augmentations 
du coût horaire de la main-d'œuvre qui, de 1962 à 
1963, vont de 8 % pour les Pays-Bas à 26 % pour 
l'Italie. 
L'inégale évolution enregistrée entre les différents 
pays a évidemment entraîné une variation des 
positions respectives des charges salariales. Le 
tableau 6, qui embrasse la période de 1954 à 
aujourd'hui, permet de constater que les charges 
salariales horaires de la France, graduellement 
rattrapées au cours des dernières années par celles 
de l'Allemagne, atteignent de nouveau en 1963 le 
niveau le plus élevé de la Communauté. 
STEINKOHLENBERGBAU TABELLE TABLEA u6 MINES DE HOUILLE 
Lohnkosten je Stunde von 1954 bis 1963 0) 
Arbeiter unter und über Tage insgesamt 
Montant horaire du coût de la 
main-d'œuvre de 1954 à 1963 0) 
Ensemble des ouvriers du fond et du jour 
Jahr / Année Franco Deutschland (BR) (') Nederland Belgique / Belgio Italia 


























































































































{') Die Lander sind in der Reihenfolge der abnehmenden Kosten Im Jahre 
1063 aufgeführt. 
(·) Einschließlich der Saar, ab I960. 
(') Les pays sont classés dans l'ordre décroissant des coûts en 1963. 
(') Y compris lu Sarre à partir de I960. 
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Der Abstand zwischen den Kosten in Frankreich, 
in der Bundesrepublik und in den Niederlanden 
hat sich zwar in der Zeit von 1962 bis 1963 ver-
größert, ist aber immer noch beträchtlich geringer 
als im Jahre 1954. Dagegen hat sich der Abstand 
zwischen den Kosten in Italien und denen der 
anderen Länder im Jahre 1963 erheblich verrin-
gert, und zwar sowohl gegenüber 1962 als auch 
gegenüber dem voraufgegangenen Zeitraum, wäh-
rend der Abstand der Kosten Belgiens zu den 
höchsten Kosten, der sich in dem ganzen Jahrzehnt 
im allgemeinen zwischen 10 und 20 v.H. bewegte, 
im Jahre 1963 19 v.H. beträgt. 
Die Indizes in Tabelle 6 lassen klar erkennen, daß 
der Abstand zwischen den Kosten je Stunde in 
Frankreich und diesen Kosten in allen anderen 
Ländern, mit Ausnahme Italiens, in den Jahren 
1962 und 1963 größer geworden ist. Vergleicht 
man ihn jedoch mit dem arithmetischen Mittel der 
Kosten, so stellt man fest, daß sich die zwischen 
allen Ländern bestehenden Unterschiede ent-
sprechend einer Tendenz, die sich bereits seit 1957 
abzeichnet, im Durchschnitt vermindert haben. 
Diese Feststellungen finden ihre Bestätigung in 
den Variationskoeffizienten der Tabelle 7, die für 
jedes Jahr 1954-1963 berechnet wurden. 
L'écart entre les coûts de la France et ceux de 
l'Allemagne et des Pays-Bas a augmenté de 1962 
à 1963, tout en demeurant très inférieur à celui 
de 1954. L'écart qui sépare les coûts de l'Italie 
de ceux des autres pays a, au contraire, sensible-
ment diminué en 1963, tant par rapport à 1962 
que par rapport à la période précédente, tandis 
que pour la Belgique l'écart par rapport au coût 
le plus élevé — qui s'est maintenu généralement 
entre 10 et 20 % pendant toute la décennie — 
s'élève en 1963 à 19 %. 
Dans le tableau 6, les indices montrent que de 
1962 à 1963, il y a eu une augmentation des écarts 
entre le coût horaire de la France et celui de tous 
les autres pays, à l'exception de l'Italie. Toutefois, 
si l'on considère les écarts par rapport à la moyenne 
arithmétique des coûts, on remarque que les diffé-
rences entre pays ont en moyenne à nouveau 
diminué de 1962 à 1963, en s'insérant dans une 
tendance qui s'était déjà manifestée à partir de 
1957. 
Ces considérations se reflètent dans les coefficients 
de variation du tableau 7, calculés pour chacune 
des années de 1954 à 1963. 
TABELLE 
TABLEA U I 
Variationskoeffizient der Lohnkosten 
pro Stunde der Arbeiter 
Im Steinkohlenbergbau von 1954-1963 
Coefficients de variation du coût horaire 
de la main-d'œuvre dans les mines de houille 





















Um die Dynamik der Entwicklung in den einzel-
nen Ländern zutage treten zu lassen und eine 
Beurteilung des Einflusses zu ermöglichen, den 
diese Dynamik zusammen mit den Wechselkurs-
Pour mettre en lumière l'évolution du phéno-
mène dans les différents pays et pour permettre 
une évaluation de l'influence que cette évolution 
a exercée, parallèlement aux variations des taux 
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Schwankungen auf die durchgeführten Vergleiche 
ausgeübt hat, zeigt Tabelle 8 für jedes Land die 
Entwicklung der Lohnkosten je Stunde 1954­1963, 
ausgedrückt in der jeweiligen Landeswährung, 
sowie die entsprechende Entwicklung der Kosten 
in belgischen Franken. Im letzteren Falle wurde 
außer der Entwicklung der Gesamtkosten auch 
die der einzelnen Ausgabepositionen berücksich­
tigt. 
de change, sur les comparaisons effectuées, on 
a indiqué dans le tableau 8, pour chaque pays, 
l'évolution entre 1954 et 1963 des coûts horaires 
de la main­d'œuvre, exprimés dans les différentes 
monnaies nationales courantes, et l'évolution cor­
respondante des coûts exprimés en francs belges; 
pour ces derniers coûts, on a indiqué, en plus de 
l'évolution de la dépense globale, l'évolution des 
différents chapitres de dépenses. 
TABELLE 
TABLEA £8 
Erhöhung der Lohnkosten je Stunde im 
Kohlenbergbau zwischen 1954 und 1963 0) 
Augmentation des coûts horaires de la 
main­d'œuvre dans les mines de houille 
entre 1954 et 1963 0) 
(Indizes : Basis 1954 = 100) 
Kos ten 1954 
Kos t en 1963 (Indizes des Nominal ­
wertes) 
Änderungen des offiziellen Wechsel­
kurses 1963, i m Verhäl tn is zu 
1954 
Kos ten 1963 (Indizes der Wer te in 
belgischen F ranken) 
davon (Teilindizes) : 
Direkter L o h n 
P rämien u n d Gratif ikationen 
Zahlungen für n ich t geleistete 
Arbei ts tage 
Sozialversicherung 























( ■ ) ( · ) 
(179) 
(202) 
( ­ ) 







































( ­ ) 
(206) 
(496) 
( índices : base 1954 = 100) 
Coûts en 1954 
Coûts en 1963 (indices des valeurs 
en monnaies nat ionales) 
Variat ions du t a u x de change offi­
ciel 1963, p a r r a p p o r t à 1954 
Coûts en 1963 (indices des valeurs 
e n F b ) 
d o n t (indices partiels) : 
Salaire direct 
F r imes e t gratifications 
Rémuné ra t i ons payées pour 
journées n o n ouvrées 
Sécurité sociale 
I m p ô t à carac tère social 
F o r m a t i o n professionnelle 
Pres ta t ions en n a t u r e 
Aut res contr ibut ions sociales 
(') Die Lander sind in der Keihenfolge der abnehmenden Kosten je Stunde 
im Jahre 1954 aufgeführt. 
(■) Die Lohnkosten je Stunde sind von Null im Jahre 1954 auf 1,64 Fb im 
Jahre 1963 gestiegen. 
(') Die Lohnkosten je Stunde sind von 0,06 Fb im Jahre 1954 auf 2,07 Fb 
im Jahre 1963 gestiegen. 
(') Ab 1963 haben die Arbeitgeber eine Abgabe in Höhe von 10 v. B. der 
Bergmannsprämie zu zahlen (0,24 Fb). 
(') Les pays sont classés dans l'ordre décroissant des coûts horaires en 1954. 
(*) Le montant du coût horaire est passé de zéro en 1954 à 1,54 Fb en 1963. 
(') Le montant du coût horaire est passé de 0,06 Fb en 1954 à 2,07 Fb 
en 1963. 
(') A partir de 1963 une taxe est due par les employeurs, qui correspond 
à 10 % du montant de la prime de mineur (0,24 Fb). 
Bei den Vergleichen in belgischen Franken werden 
die in Frankreich eingetretenen Lohnkostener­
höhungen zu annähernd 30 v.H. durch Wechsel­
kursschwankungen absorbiert, während sie in der 
Dans les comparaisons en francs belges, les varia­
tions des taux de change absorbent à raison de 
près de 30 % les augmentations des charges sala­
riales enregistrées en France, tandis qu'elles ac­
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Bundesrepublik und in den Niederlanden dadurch 
noch um etwa 5 v.H. gesteigert werden. Unter 
Berücksichtigung dieses Umstände kann festge­
stellt werden, daß die Lohnkosten im letzten Jahr­
zehnt in allen Ländern der Gemeinschaft, aber 
besonders in jenen Ländern, in denen die Kosten 
ursprünglich am niedrigsten waren (Italien und 
die Niederlande), sehr erheblich gestiegen sind. 
Auf den vorigen Seiten wurde dargelegt, daß die 
Entwicklung der gesamten Lohnaufwendungen 
von einem Jahre zum anderen (1962/63) das Er­
gebnis von verschieden starken Schwankungen der 
einzelnen Ausgabepositionen war. 
Diese Schwankungen sind zwar im allgemeinen 
nicht so stark, daß sich dadurch von einem Jahr 
zum anderen die Lohnkostenstruktur, also die 
relative Höhe jeder einzelnen Komponente der 
Gesamtausgaben nennenswert verändern würde. 
Kommt jedoch im Laufe der Jahre eine leichte 
Verschiebung zur anderen, so kann dies nach eini­
gen Jahren dennoch zu spürbaren strukturellen 
Veränderungen führen. Es dürfte sich daher loh­
nen, kurz zu untersuchen, welche Veränderungen 
die einzelnen Ausgabepositionen im Verlauf des 
ganzen zehnjährigen Zeitraums von 1954 bis 1963 
erfahren haben. 
Wie aus Tabelle 8 ganz allgemein zu ersehen ist, 
ha t sich der Direktlohn in allen Ländern in der 
Zeit von 1954 bis 1963 in geringerem Maße erhöht 
als die übrigen Ausgabepositionen zusammen. Sein 
(prozentualer) Anteil an den Gesamtaufwendun­
gen ist nämlich während dieser zehn Jahre in 
Belgien von 70 auf etwa 63 v.H., in der Bundes­
republik und in den Niederlanden von etwa 60 v.H. 
auf 55­56 v.H., in Frankreich von 52 auf 41 v.H. 
und in Italien von 49 auf etwa 41 v.H. zurück­
gegangen. 
— Bei den Prämien und Gratifikationen war der 
relative Anstieg in allen Ländern mit Aus­
nahme Frankreichs — wo die Entwicklung un­
gefähr die gleiche war wie bei den übrigen Aus­
gabepositionen — am stärksten. Ih r Anteil an 
den Gesamtkosten ist in Frankreich unverändert 
geblieben (nämlich zwischen 4,5 und 5 v.H.), 
während er in Italien von 5 auf etwa 7 v.H., 
in den Niederlanden von 2,3 auf 3,5 v.H. und 
in der Bundesrepublik von 1 auf nahezu 2 v.H. 
centuent d'environ 5 % celles enregistrées en 
Allemagne et aux Pays­Bas. Compte tenu de ce 
fait, on peut observer que les charges salariales 
ont enregistré au cours de la décennie écoulée des 
augmentations très sensibles dans tous les pays 
de la Communauté, particulièrement dans ceux 
(Italie, Pays­Bas) qui avaient à l'origine les coûts 
les moins élevés. 
Dans les pages précédentes on a vu que l'évolution 
de la charge salariale globale d'une année à l'autre 
(1962­1963) est la résultante de variations très 
différentes des divers chapitres de dépenses. ' 
Ces variations ne sont pas telles, en général, 
qu'elles puissent modifier sensiblement — d'une 
année à l'autre —■ la structure de la charge sala­
riale, c'est­à­dire l'importance relative de chacun 
des éléments qui composent la dépense totale. 
Toutefois, cela n'empêche pas qu'en l'espace de 
plusieurs années, l'accumulation de faibles diffé­
rences peut conduire à de sensibles modifications 
structurelles. C'est pourquoi il est intéressant 
d'étudier brièvement les variations subies par les 
différents chapitres de dépenses au cours de toute 
la décennie de 1954 à 1963. 
Du tableau 8 il résulte en général que, dans tous 
les pays, le salaire direct a augmenté — de 1954 
à 1963 — d'une manière inférieure à l'ensemble 
des autres chapitres de dépenses. Son incidence 
sur la charge globale (en pourcentages de ce der­
nier) est tombée pendant la décennie, de 70 % à 
63 % environ en Belgique, d'environ 60 % à 
55­56 % en Allemagne et aux Pays­Bas, de 52 % 
à 41 % en France et de 49 % à environ 41 % en 
Italie. 
— Les primes et gratifications ont subi les augmen­
tations les plus élevées en valeur relative pour 
tous les pays, à l'exception de la France, où 
elles ont enregistré une évolution du même 
ordre que les autres chapitres de dépenses. 
Leur incidence sur le coût total est demeurée 
inchangée en France (entre 4,5 % et 5 % ) , 
tandis qu'elle est passée de 5 % à 7 % environ 
en Italie, de 2,3 % à 3,5 % aux Pays­Bas et de 
1 % à près de 2 % en Allemagne. En Belgique, 
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gewachsen ist. In Belgien beträgt der Anteil 
der Prämien und Gratifikationen, die 1954 in 
diesem Lande noch unbekannt waren, 1963 et­
wa 2 v.H. der Gesamtaufwendungen je Stunde. 
Die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage hat 
sich in allen Ländern stärker erhöht als der 
Direktlohn, in der Bundesrepublik sowie in 
den Niederlanden sogar stärker als die Gesamt­
kosten. Der Anteil dieser Ausgabeposition an 
den Gesamtkosten betrug nämlich in Frank­
reich sowie in Italien nach wie vor etwa 5 v.H. 
und hat sich in Belgien bei ungefähr 8 v.H. 
gehalten, während er in der Bundesrepublik 
von 5,6 auf 6,6 v.H. und in den Niederlanden 
von 4,4 auf 6,5 v.H. angestiegen ist. 
Die Beiträge zur sozialen Sicherheit sind in 
allen Ländern in stärkerem Maße angestiegen 
als die Gesamtaufwendungen ; eine Ausnahme 
davon bilden die Niederlande, wo die Erhöhung 
dieser Kosten ungefähr die gleiche war wie die 
des Gesamtdurchschnitts. Ih r Anteil an den 
Gesamtaufwendungen hat sich daher in den 
Niederlanden auf etwa 23 v.H. gehalten, wäh­
rend er in der Bundesrepublik und in Frank­
reich von 21 auf 27 v.H. bzw. 32 v.H., in Italien 
von 24,5 auf 28 v.H. sowie in Belgien von 
16 auf etiwa 18,5 v.H. angestiegen ist. 
• Die Steuern sozialer Art haben sich in Frank­
reich in geringerem Maße erhöht als die Ge­
samtkosten und sind in Italien erheblich 
zurückgegangen (ΓΝΑ­Casa). Ihr Anteil an 
den Gesamtkosten ist daher in Frankreich von 
3 auf etwa 2,5 v.H. und in Italien von 1,30 auf 
0,4 v.H. gesunken. 
­ Die Aufwendungen für die Neueinstellung und 
Berufsausbildung haben sich in allen Ländern 
mit Ausnahme der Bundesrepublik überdurch­
schnittlich erhöht. Hir Anteil an den Gesamt­
kosten je Stunde bleibt in der Bundesrepublik 
und in Frankreich bei etwa 1 v.H., während 
er in den Niederlanden von 2,7 auf 3,7 v.H., 
in Belgien von 0,1 auf 2,7 v.H. und in rItalien 
von 0 auf 0,7 v.H. angesteigen ist. 
­ Die Kosten für Naturalleistungen haben sich in 
der Bundesrepublik und in Italien in gerin­
gerem Maße als alle übrigen Kosten zusammen 
le montant horaire des primes et gratifications, 
pratiquement inexistantes en 1954, prend en 
1963 une importance de l'ordre de 2 % de la 
charge totale. 
La rémunération pour journées non ouvrées a 
augmenté dans tous les pays d'une manière 
supérieure au salaire direct et, en Allemagne 
et aux Pays­Bas, d'une façon supérieure à la 
charge totale. L'incidence de ce chapitre de 
dépenses sur le coût total s'est donc maintenue 
en France et en Italie autour de 5 % et en 
Belgique autour de 8 %, tandis qu'en Alle­
magne elle est passée de 5,6 % à 6,6 % et aux 
Pays­Bas de 4,4 % à 6,5 %. 
Les cotisations de sécurité sociale ont augmenté 
d'une manière supérieure à la charge totale dans 
tous les pays, à l'exception des Pays­Bas, où 
elles ont enregistré une augmentation du même 
ordre que l'augmentation moyenne générale. 
Leur incidence sur la charge totale est donc 
demeurée, pour les Pays­Bas, autour de 23 %, 
tandis que pour l'Allemagne et la France elle 
est passée de 24 % respectivement à 27 % et 
à 32 %, pour l'Italie de 24,5 % à 26 % et pour 
la Belgique de 16 % à 18,5 % environ. 
Les impôts à caractère social ont moins aug­
menté que le coût global en France, et ont dimi­
nué sensiblement en Italie (ΙΝΑ­Casa). Leur 
incidence sur le coût total est donc passée 
de 3 à 2,5 % environ en France et de 1,30 % à 
0,4 % en Italie. 
■ Les dépenses pour le recrutement et la formation 
professionnelle ont subi des augmentations plus 
élevées que la moyenne dans tous les pays à 
l'exception de l'Allemagne. Leur incidence sur 
le coût horaire global reste de l'ordre de 1 % en 
Allemagne et en France tandis qu'elle est pas­
sée de 2,7 % à 3,7 % aux Pays­Bas, de 0,1 % 
à 2,7 % en Belgique et de 0 à 0,7 % en Italie. 
• Les dépenses pour prestations en nature ont 
moins augmenté que l'ensemble des autres dé­
penses en Allemagne et en Italie, tandis que 
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erhöht, während in den übrigen Ländern ein 
dem allgemeinen Durchschnitt entsprechender 
Anstieg zu verzeichnen war. Ihr Anteil an den 
Gesamtkosten je Stunde ist daher in der Bun­
desrepublik von 10 auf 7 v.H. und in Italien 
von 11 auf etwa 10 v.H. gesunken, während er 
sich in Frankreich bei rund 11 v.H., in den 
Niederlanden bei mehr als 5 v.H. und in Bel­
gien bei etwa 4 v.H. hält. 
Die sonstigen Sozialbeiträge fallen in Italien 
besonders ins Gewicht, wo ihr Anteil an den 
Gesamtaufwendungen im vergangenen Jahr­
zehnt übrigens von 4 auf etwa 8 v.H. ange­
stiegen ist, was vor allem durch die Erhöhung 
der Rückstellungen für Entlassungsentschädi­
gungen verursacht wurde. In den übrigen 
Ländern bewegt sich der Anteil dieser Ausga­
bepositionen nach wie vor zwischen 1 und 
2 v.H. 
dans les autres pays elles ont enregistré une 
augmentation du même ordre que l'augmen­
tation moyenne générale. Leur incidence sur 
le coût horaire global est donc passée en Alle­
magne de 10 % à 7 % et en Italie de 11 % à 
10 % environ, tandis qu'elle reste de l'ordre 
de 11 % en France, de plus de 5 % aux Pays­
Bas et de 4 % environ en Belgique. 
Les autres cotisations sociales prennent une 
importance particulière en Italie, où d'ailleurs 
leur incidence sur la charge globale est passée 
au cours de la décennie écoulée de 4 % à 8 % 
environ, en raison surtout de l'augmentation 
de la charge constituée par les provisions pour 
les indemnités de licenciement. Dans les autres 
pays, l'incidence de ce chapitre de dépenses 
est demeurée comprise entre 1 et 2 %. 
Bei der Beurteilung der Lohnkostenschwankun­
gen müssen, wie bereits erwähnt, auch die ent­
sprechenden Schwankungen der durchschnittlichen 
jährlichen Arbeitszeit berücksichtigt werden, weil 
diese an sich schon — bei im übrigen gleichblei­
benden Bedingungen — eine gegenläufige Verän­
derung jener Kosten je Stunde mit sich bringen, 
die sich nicht unmittelbar proportional zur Zahl 
der gearbeiteten Stunden verhalten. Hierzu sei 
bemerkt, daß die durchschnittliche Zahl der jähr­
lich geleisteten Stunden je Arbeiter von 1954 bis 
1963 zurückgegangen ist, und zwar in den Nieder­
landen und in Italien um 15 bis 16 v.H., in der 
Bundesrepublik und in Belgien um 10 bis 11 v.H. 
und in Frankreich um 8 v.H. (χ). 
Lorsqu'on considère les variations des charges sala­
riales, il faut tenir compte également — comme on 
l'a déjà indiqué —· des variations correspondantes 
de la durée moyenne annuelle du travail, étant 
donné que ces dernières comportent en elles­
mêmes — à égalité d'autres conditions — une va­
riation inverse du montant horaire des dépenses 
qui ne sont pas directement proportionnelles au 
nombre d'heures travaillées. On observe à ce 
sujet que le nombre annuel d'heures travaillées en 
moyenne par ouvrier a diminué, de 1954 à 1963, 
de 15­16 % aux Pays­Bas et en Italie, de 10­11 % 
en Allemagne et en Belgique et d'environ 8 % en 
France (*). 
In Tabelle 9 vermittelt die Aufschlüsselung der 
Ausgaben in « direkte Kosten » (also direkte Lei­
stungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer als 
Entlohnung) und « indirekte Aufwendungen » (die 
für den Arbeitnehmer indirekte oder aufgescho­
bene Vergünstigungen darstellen) einen Überblick 
über die Änderungen, welche die Struktur der 
Lohnaufwendungen in der Zeit von 1954 bis 1962 
bzw. 1963 erfahren hat. 
Dans le tableau 9, la répartition des dépenses en 
« coûts directs » (c'est­à­dire versements directs de 
l'employeur au travailleur à titre de rémunération) 
et « charges indirectes » (c'est­à­dire des charges qui 
se traduisent par des avantages indirects ou différés 
pour le travailleur), permet de saisir les variations 
intervenues dans la structure des charges sociales 
entre 1954, 1962 et 1963. 
(') Bemerkt sel, daß der Rückgang in Frankreich nur im Jahre 1963 zu ver­
zeichnen war und in der Hauptsache auf die Streiks zurückzuführen 1st, 
zu denen es Im Laufe des Jahres kam. 
(') On note qu'en France la diminution n'a été enregistrée qu'en 1963 et 
qu'elle est principalement imputable aux grèves qui ont iu lieu au 





Direkte Kosten und indirekte 
Aufwendungen im Kohlenbergbau 
(Die Länder sind in der Reihenfolge der abnehmenden 
Gesamtaufwendungen im Jahre 1963 angeführt) 
Coûts directs et charges Indirectes dans 
les mines de houille 
(Les pays sont classés dans l'ordre décroissant des 
charges totales en 1963) 
Jahre 
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(') Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifi­
kationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + 
Naturalleistungen. 
(') Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur 
sozialen Sicherheit 4 Steuern sozialer Art + Aufwendungen für die 
Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere 
Rozialbnliräge. 
(') Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gra­
tifications et primes + rémunération des Journées non ouvrées + avan­
tages en nature. 
(■) La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de 
sécurité sociale + impôts à caractère social + frais de recrutement et 
de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
Wie sich feststellen läßt, ist das Verhältnis zwischen 
direkten Kosten und indirekten Aufwendungen in 
den Niederlanden unverändert geblieben (72 zu 
28 v.H. der Gesamtkosten). In den übrigen Län­
dern dagegen zeigt sich im Laufe des Jahrzehnts 
eine deutliche Tendenz zu einem wachsenden An­
teil der indirekten Aufwendungen an den Gesamt­
kosten : sie erhöhten sich nämlich in Belgien von 
18 auf 23 v.H., in der Bundesrepublik von 24 auf 
29 v.H., in Frankreich von 27 auf 37 v.H. und in 
Italien von 30 auf 37 v.H. Bemerkenswert ist, daß 
die Steigerung dieses Anteils in Belgien und Italien 
zwischen 1962 und 1963 besonders ausgeprägt war. 
On peut noter que le rapport entre les coûts directs 
et les charges indirectes est demeuré inchangé pour 
les Pays­Bas (72 % et 28 %, respectivement, de la 
charge totale). Pour les autres pays, par contre, 
au cours de la décennie, s'est manifestée une nette 
tendance des charges indirectes à prendre une 
importance de plus en plus grande dans la charge 
globale : leur incidence sur cette dernière est passée 
de 18 % à 23 % en Belgique, de 24 % à 29 % en 
Allemagne, de 27 % à 37 % en France et de 30 % 
à 37 % en Italie. On notera qu'une forte augmen­
tation de l'incidence mentionnée a été enregistrée, 
pour la Belgique et l'Italie, entre 1962 et 1963. 
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Eisen­ und Stahlindustrie Industrie sidérurgique 
Die Tabellen 10, 11 und 12 enthalten — aufgeglie­
dert nach Ländern und Ausgabepositionen — die 
Gesamtergebnisse der Erhebung 1963 über, die 
Lohnkosten in der Eisen­ und Stahlindustrie, aus­
gedrückt in Landeswährung, in Prozent der Ge­
samtkosten sowie in belgischen Franken. 
Die Lohnaufwendungen je Stunde haben sich 1963 
gegenüber 1962 wie folgt entwickelt : 
— In Deutschland (BR) haben sich die Gesamt­
kosten je Stunde (6,34 DM oder 79,27 Fb im 
Jahre 1963) um etwa 5 v.H. erhöht, durch 
einen Anstieg des Direktlohns um etwas mehr 
als 4 v.H. und einen stärkeren Anstieg (etwa 
9 v.H.) der Beiträge zur sozialen Sicherheit, 
der Entlohnung für nicht gearbeitete Tage, der 
Kosten für Neueinstellung und Berufsaus­
bildung und der Naturalleistungen (mehr als 
10 v.H.), während die Kosten je Stunde für Prä­
mien und Gratifikationen um mehr als 3 v.H. 
zurückgegangen sind. 
— In Frankreich sind die Gesamtkosten je Stunde 
(6,39 Ffr oder 65 Fb) um mehr als 8 v.H. gestie­
gen; dies wurde bewirkt durch einen relativ 
geringeren Anstieg des Direktlohns (7 v.H.), 
der Prämien und Gratifikationen (etwa 3 v.H.) 
und der Naturalleistungen (etwas über 5 v.H.) 
sowie den relativ stärkeren Anstieg der Ent­
lohnung für nicht gearbeitete Tage (23 v.H.). 
Die Beiträge zur sozialen Sicherheit haben sich 
in einem dem allgemeinen Durchschnitt ent­
sprechenden Maße erhöht (etwa 9 v.H.). 
— In Italien sind die Gesamtkosten (893,83 Lire 
oder 71,68 Fb) ungefähr im gleichen Maße 
gestiegen, wie der Direktlohn (18 v.H.). Ver­
hältnismäßig stärker war der Anstieg der Bei­
träge zur sozialen Sicherheit (22 v.H.) und der 
Kosten für die Berufsausbildung (von 0,39 auf 
0,56 Fb je gearbeitete Stunde), während sich 
die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage um 
17 v.H., die Prämien und Gratifikationen um 
10 v.H. und die übrigen Sozialbeiträge um 
7 v.H. erhöht haben. Die Beiträge zum INA­
Casa gingen um etwa 20 v.H. und die Natural­
leistungen um etwa 8 v.H. zurück. 
Les tableaux 10, 11 et 12 contiennent les résultats 
généraux de l'enquête 1963 sur les coûts de la 
main­d'œuvre dans l'industrie sidérurgique, ex­
primés respectivement en monnaies nationales, en 
pourcentages du coût total et en francs belges, et 
ventilés par pays et par chapitre de dépenses. 
Le montant horaire des charges salariales a subi 
en 1963 l'évolution suivante par rapport à 1962 : 
—■ En Allemagne (R.F.), le coût horaire global 
(6,34 DM en 1963, soit 79,27 Fb) a augmenté 
d'environ 5 % par l'effet d'une augmentation 
d'un peu plus de 4 % du salaire direct et des 
augmentations plus sensibles (9 % environ) des 
cotisations de sécurité sociale, de la rémuné­
ration pour journées non ouvrées, des dépenses 
pour recrutement et formation professionnelle 
et (plus de 10 %) des prestations en nature, tan­
dis que le montant horaire des primes et des 
gratifications a diminué de plus de 3 %. 
—■ En France, le coût horaire global (6,39 Ffr, soit 
65,00 Fb) a augmenté de plus de 8 %, par 
l'effet des augmentations relativement infé­
rieures du salaire direct (7 %), des primes et 
gratifications (3 % environ) et des versements 
en nature (un peu plus de 5 %) et d'une aug­
mentation relativement plus élevée de la ré­
munération pour journées non ouvrées (23 %). 
Les cotisations de sécurité sociale ont subi une 
augmentation (9 % environ) du même ordre 
que l'augmentation moyenne générale. 
— En Italie, le coût global (Lit. 893,83, soit 
71,68 Fb) a augmenté environ dans la même 
proportion (18 %) que le salaire direct. Les 
cotisations de sécurité sociale (22 %) et les 
dépenses pour formation professionnelle (pas­
sées de 0,39 à 0¿56 Fb par heure travaillée) 
ont subi une augmentation relativement plus 
élevée, tandis que la rémunération pour jour­
nées non ouvrées a augmenté de 17 %, les 
primes et gratifications de 10 %, et les autres 
cotisations sociales de 7 %. Les cotisations 
ΙΝΑ­Casa et les prestations en nature ont 
subi une diminution, respectivement de 20 % 
et de 8 % environ. 
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In den Niederlanden haben sich die Gesamt-
kosten je Stunde (5,70 Fl oder 78,97 Fb) gegen-
über 1962 in geringerem Maße (etwa 7,5 v.H.) 
erhöht als der Direktlohn (9 v.H.). Bei den 
übrigen wichtigsten Ausgabepositionen war 
entweder ein Rückgang (Naturalleistungen 
5 v.H.) oder ein Anstieg zwischen 3 v.H. (Ent-
lohnung für nicht gearbeitete Tage) und 6 v.H. 
(Prämien und Gratifikationen, Beiträge zur 
sozialen Sicherheit) zu verzeichnen. 
In Belgien haben sich die Gesamtlohnkosten je 
Stunde (72,47 Fb) um 9 v.H. erhöht, gegenüber 
einem Anstieg des Direktlohns um nur 6,5 v.H. 
und einem stärkeren Anstieg bei allen übrigen 
Ausgabepositionen (Prämien und Gratifikatio-
nen 8 v . H ; Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage und Naturalleistungen über 9 v.H.; Bei-
träge zur sozialen Sicherheit 18 v.H.; sonstige 
Aufwendungen insgesamt über 20 v.H.). 
In Luxemburg sind die Gesamtkosten (80,96 Fb) 
ebenso wie in den Niederlanden in geringerem 
Maße angestiegen (8 v.H.) als der Direktlohn 
(10 v.H.). Die Prämien und Gratifikationen 
sowie die übrigen Sozialbeiträge sind zurück-
gegangen (um 20 bzw. 10 v.H.), während die 
Beiträge zur sozialen Sicherheit um 8 v.H., 
die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage um 
13 v.H. und die Naturalleistungen um mehr 
als 20 v.H. angestiegen sind. 
Aux Pays-Bas, le coût horaire global (5,70 FI, 
soit 78,97 Fb) a enregistré, par rapport à 1962, 
une augmentation (7,5 % environ) inférieure 
à celle du salaire direct (9 % ) . Les autres princi-
paux chapitres de dépenses ont, en effet, en-
registré soit une diminution (prestations en 
nature : 5 % ) , ou des augmentations comprises 
entre 3 % (rémunération pour journées non 
ouvrées) et 6 % (primes et gratifications, coti-
sations de sécurité sociale). 
En Belgique, le coût horaire global (72,47 Fb) a 
augmenté de 9 %, parallèlement à une aug-
mentation de 6,5 % seulement du salaire direct 
et à des augmentations plus élevées de tous les 
autres chapitres de dépenses (8 % pour primes 
et gratifications, plus de 9 % pour la rémuné-
ration des journées non ouvrées et les presta-
tions en nature, 18 % pour les cotisations de 
sécurité sociale, plus de 20 % pour l'ensemble 
des autres dépenses). 
Au Luxembourg, comme aux Pays-Bas, le coût 
global de la main-d'œuvre (80,96 Fb) a en-
registré une augmentation (8 %) inférieure à 
celle enregistrée pour le salaire direct (10 % 
environ). Les primes et gratifications et les 
autres cotisations sociales ont diminué (de 
20 % et 10 % respectivement) tandis que les 
cotisations de sécurité sociale ont augmenté 
de 8 %, la rémunération pour journées non 
ouvrées de 13 % et les prestations en nature 
de plus de 20 %. 
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EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
TABELLE 
TABLEA u 10 SIDÉRURGIE Année 1963 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Moyennes en monnaies nationales 
Kostenelemente 




[II. Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage (·) 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 




c) Sonstige freiwillige oder vertraulich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ und Kindergeld, 
Familienbeihillen 
V. Steuern sozialer Art 
— Lohnsteuer (Frankreich) 
— ΙΝΑ­Casa (Italien) 
VI. Aufwendungen für die Neueinstel­
lung und Berufsausbildung 
VII. Naturalleistungen 
a) Kohle, Oas und Strom 
b) Wohnung 
o) Sonstige Naturalleistungen 
VIII. Sonstige Sozialbeiträge 
IX. Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die beschäftigten 





































































































































Elements du coût 
I. Salaire direct (') 
II. Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses en 
espèces 
III. Rémunérations payées pour Jour­
nées non ouvrées (*) 
IV. Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou 
conventümnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
— taxe sur les salaires (France) 
— ΙΝΑ­Caia (Italie) 
VI. Frais de recrutement de la main­
d'œuvre et formation profession­
nelle 
VII. Avantages en nature 
a) distribution de charbon, gaz, élec­
tricité 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
v m . Autres contributions sociales 
IX. Total 
Impôts sur les salaires ou la main­d'œuvre 
occupée n'ayant pas le caractère de charge 
sociale 
(') Einschl. der Zahlungen für Buhetage. 
(*) Ausschl. der Zahlungen für Buhetage. 
(*) Einschl. der Familienbeihilfen. 
(') Die Familienbeihilfen sind in IV a) eingeschlossen. 
(") Y compris les paiements relatifs a la réduction de la durée du travail. 
(■) Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(*) Y compris les allocations familiales. 
(') Comprises au poste maladie, maternité, invalidité, pension, chômage. 
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EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
TABELLE 1 1 
1Γ7 1 1 ΤABLEAl 
SIDÉRURGIE 
Année 1963 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten in v.H. der G e s a m t s u m m e 
Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes en % du total 
Kostenelemente 




III. Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage(') 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 




c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Bausstands· und Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
— Lohnsteuer (Frankreich) 
— ΙΝΑ­Casa (Italien) 
VI. Aufwendungen für die Neueinstel­
lung und Berufsausbildung 
VII. Naturalleistungen 
a) Kohle, Oas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 



























































































































Eléments du coût 
I. Salaire direct (') 
Π. Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses en 
espèces 
III. Rémunérations payées pour Jour­
nées non ouvrées (') 
IV. Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité. 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou 
conventionnettes 
d) allocations familiales 
V. Impots à caractère social 
— taxe sur les salaires (France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
VI. Frais de recrutement de la main­
d'œuvre et formation profession­
nelle 
VU. Avantagée en nature 
a) distribution de charbon, gai, élec­
tricité 
b) logement 
o) autres avantages en nature 
v i l l . Autres contributions sociales 
IX. Total 
(') Einschl. der Zahlungen für Ruhetage. 
(■) Ausschl. der Zahlungen für Ruhetage. 
(·) Einschl. der Familienbeihilfen. 
(') Die Familienbeihilfen sind in IV a) eingeschlossen. 
(') Y compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(*) Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(*) Y compris les allocations familiales. 
(') Comprises au poste maladie, maternité, invalidité, pension, chômage. 
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EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 




Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Moyennes en Fb 
Kostenelemente 




III. Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage (·) 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 




c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ und Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
— Lohnsteuer (Frankreich) 
— ΙΝΑ­Cata (Italien) 
VI. Aufwendungen für die Neueinstel­
lung und Berufsausbildung 
VII. Naturalleistungen 
a) Kohle, Oas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
VIII. Sonstige Sozialbeiträge 
IX. Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die beschäftigten 





























































































































Éléments du coût 
I. Salaire direct (') 
II. Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses en 
espèces 
III. Rémunérations payées pour Jour­
nées'non ouvrées (') 
IV. Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité. 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou 
conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
— taxe sur les salaires (France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
VI. Frais de recrutement de la main­
d'œuvre et formation profession­
nelle 
v i l . Avantages en nature 
a) distribution de charbon, gaz, élec­
tricité 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
V i n . Autres contributions sociales 
IX. Total 
Impôts sur les salaires ou la main­d'œuvre 
occupée n'ayant pas le caractère de charge 
sociale 
C1) Einschl. der Zahlungen für Ruhetage. 
(") Ausschl. der Zahlungen für Ruhetage. 
(') Einschl. der Familienbeihilfen. 
(') Die Familienbeihilfen sind in IV a) eingeschlossen. 
(') Y compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(*) Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(*) Y compris les allocations familiales. 
(') Comprises au poste maladie, maternité, invalidité, pension, chômage. 
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Wie auf den vorigen Seiten bemerkt wurde, sind 
die Gesamtlohnkosten je Stunde 1963 gegenüber 
1962 in allen Ländern mit Ausnahme der Bundes­
republik und Italiens um etwa 8 bis 9 v.H. ange­
stiegen. In der Bundesrepublik war die Steigerung 
geringer (etwa 5 v.H.), während sie in Italien 
18 v.H. betrug. 
Infolge dieser Entwicklung hat sich auch die rela­
tive Position dieser beiden Länder gegenüber den 
anderen im Jahre 1963 geändert : Die Kosten je 
Stunde in der Bundesrepublik, die 1962 die Ko­
sten Luxemburgs —· traditionsgemäß die höchsten 
der Gemeinschaft — etwas überstiegen hatten, 
rückten wieder auf den zweiten Platz, den sie sich 
mit den Niederlanden teilen. Die Lohnkosten 
Italiens dagegen — das noch 1962 zusammen mit 
Frankreich den letzten Platz einnahm — verla­
gern sich ganz eindeutig auf den dritten Platz und 
nähern sich mithin weitgehend dem belgischen 
Kostenniveau. 
Die gegenseitige Stellung der einzelnen Länder 
in bezug auf die Lohnkosten je Stunde ist für jedes 
Jahr von 1954 bis 1963 aus Tabelle 13 leicht er­
sichtlich. 
Wie festgestellt werden kann, weisen die Lohnauf­
wendungen je Stunde in der Eisen­ und Stahl­
industrie der sechs Länder der Gemeinschaft in 
den untersuchten zehn Jahren eine eindeutige 
Tendenz zur gegenseitigen Annäherung auf. 1963 
lagen die Lohnkosten Luxemburgs, der Bundes­
republik und der Niederlande praktisch auf dem 
gleichen Niveau (höchstens 2 v.H. Unterschied). 
In einem Abstand von etwa 10 v.H. folgen Bel­
gien und Italien und — in einem Abstand von 
20 v.H. — Frankreich. 
Dans les pages précédentes, on a remarqué que 
le coût horaire global de la main­d'œuvre a aug­
menté, de 1962 à 1963, dans la proportion d'en­
viron 8­9 % dans tous les pays, à l'exception de 
l'Allemagne, où on a enregistré une augmentation 
inférieure (5 % environ), et de l'Italie où l'aug­
mentation a été de 18 %. 
Par suite de cette évolution, la position relative 
de ces deux pays par rapport aux autres se trouve 
modifiée en 1963 : les coûts horaires allemands, 
qui, en 1962, avaient faiblement dépassé les coûts 
horaires luxembourgeois, traditionnellement les 
plus élevés de la Communauté, reprennent la 
deuxième place, qu'ils partagent avec les Pays­
Bas. Les charges salariales italiennes — qui en 
1962 partageaient la derniers place dans le classe­
ment avec les coûts français —· se déplacent en 
revanche nettement vers la troisième position, 
et se rapprochent sensiblement du niveau des 
coûts belges. 
Le tableau 13 permet d'apprécier aisément la 
position respective des charges salariales horaires 
des différents pays, au cours de chacune des années 
de 1954 à 1963. 
On peut constater qu'au cours de la décennie étu­
diée, les charges salariales horaires dans l'industrie 
sidérurgique des six pays de la Communauté ont 
manifesté une indiscutable tendance à se rap­
procher les unes des autres. En 1963, les charges 
salariales du Luxembourg, de l'Allemagne et des 
Pays­Bas sont pratiquement au même niveau 
(à moins de 2 % environ). Ils sont suivis, à une 
distance de 10 % environ, par les charges salaria­
les belges et italiennes et — à une distance de 
20 % —■ par celles de la France. 
Der ursprünglich (1954) bestehende Unterschied 
zwischen den Kosten der einzelnen Länder ist in 
sehr erheblichem Maße ausgeglichen worden, wie 
auch in Tabelle 14 die Variationskoeffizienten zei­
gen, welche für die einzelnen Jahre von 1954 bis 
1963 nach den Zahlen von Tabelle 13 errechnet 
wurden. 
Diese Koeffizienten zeigen, daß die Streuung der 
Kosten je Stunde für die einzelnen Länder, die 
1954 etwa 13 v.H. betrug, zunächst in den Jahren 
von 1957 bis 1959 Werte von 14 bis 15 v.H. er­
L'amenuisement des écarts existant initialement 
(1954) entre les coûts des différents pays est très 
net, comme le montrent au tableau 14 les coeffi­
cients de variation calculés pour chacune des 
années 1954 à 1963 sur la base des chiffres présen­
tés dans le tableau 13. 
Ces coefficients indiquent que la dispersion entre 
les coûts horaires des différents pays, qui en 1954 
était égale à 13 %, après avoir atteint des valeurs 
de 14­15 % dans les années de 1957 à 1959, a 
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reichte und dann nach und nach auf 9 v.H. im 
Jahre 1962 und 7,5 v.H. im Jahre 1963 zurück-
gegangen ist. 
progressivement diminué ensuite presque au ni-
veau de 9 % en 1962 et de 7,5 % en 1963. 
TABELLE 
TABLEAU 
Höhe der Lohnkosten je Stunde 
von 1954 bis 1963 in der Eisen-
und Stahlindustrie (l) 
13 
Montant horaire du coût de la main-
d'œuvre de 1954 à 1963 dans 




(BR) (·) Nederland 
Belgique 
België Italia France 















































































































































(') Die Länder sind in der Reihenfolge der abnehmenden Rosten im Jahre 
1963 aufgeführt. 
(') Ab I960 einschließlich der Saar. 
C) Les pays sont classés dans l'ordre décroissant des coûts en 1963. 
(*) Y compris la Sarre à partir de I960. 
TABELLE 
TABLEAU 14 
Variationskoeffizient der Lohnkosten 
pro Stunde der Arbeiter in der Eisen- und 
Stahlindustrie von 1954-1963 
Coefficients de variation du coût horaire 
de la main-d'œuvre dans la sidérurgie au cours 






















Für die Eisen- und Stahlindustrie erschien es eben-
so wie für den Steinkohlenbergbau zweckmäßig, 
bei der Untersuchung der Ergebnisse für ein Jahr-
zehnt die in den einzelnen Ländern verzeichnete 
Entwicklung aufzuzeigen und dabei nicht nur die 
gesamten Lohnaufwendungen, sondern auch die 
einzelnen Ausgabepositionen zu berücksichtigen. 
Tabelle 15, in der die Länder in der Reihenfolge 
abnehmender Kosten für 1954 aufgeführt sind, 
gibt den in der Zeit von 1954 bis 1963 verzeichne-
ten prozentualen Anstieg. Diese Indizes wurden 
Pour l'industrie sidérurgique, comme pour les 
mines de houille, on a estimé qu'il convenait — 
dans l'examen des résultats relatifs à une décen-
nie — de mettre en évidence l'évolution enregistrée 
dans les différents pays, en prenant en considéra-
tion non seulement la charge salariale globale, 
mais également les différents chapitres de dépen-
ses. 
Dans le tableau 15, où les pays sont classés sui-
vant l'ordre décroissant des coûts en 1954, on a 
indiqué l'augmentation en pourcentage entre 1954 
et 1963. Ces indices ont été calculés à partir des 
TABELLE 
TABLEAU 15 
Zunahme der Lohnkosten je Stunde in der 
Eisen- und Stahlindustrie von 1954 bis 1963 (x) 
Augmentation des coûts horaires de la main-
d'œuvre dans l'industrie sidérurgique 
entre 1954 et 1963 (*) 
(Indizes : Basis 1954 = 100) 
Kos ten 1954 
Kos t en 1963 (Indizes des No-
minalwertes) 
Änderungen des offiziellen 
Wechselkurses 1963, i m 
Verhäl tnis zu 1954 
Kos t en 1963 (Indizes der Wer-
t e in belgischen F ranken ) 
davon (Teilindizes) : 
Di rek te r L o h n 
Weihnachtsgra t i f ikat ionen, 
Ergebn i sprämien , verschie-
dene Baren t lohnungen 
E n t l o h n u n g für n ich t gear-
bei te te Tage 
Bei t räge zur Sozialen Sicher-
hei t 
S teuern u n d andere Bei t rä-
ge 
Aufwendungen für die Neu-
einstellung u n d Berufsaus-
bi ldung 





















































































(Indices : base 1954 = 100) 
Coûts en 1954 
Coûts en 1963 (indices des 
en monnaies nationales) 
Var ia t ions d u t a u x de change 
officiel 1963, p a r r a p p o r t à 
1954 
Coûts en 1963 (indices des 
valeurs en F b ) 
d o n t (indices partiels) : 
Salaire direct 
Gratifications de Noël , pri-
mes de résu l ta t s , r émuné-
ra t ions diverses en espèces 
Rémunéra t ions payées pour 
journées non ouvrées 
Contr ibut ions de sécurité 
sociale 
I m p ô t s e t au t res contr ibu-
t ions 
Fra i s de rec ru tement de la 
m a i n - d ' œ u v r e e t formation 
professionnelle 
Avantages en n a t u r e 
Autres contr ibut ions sociales 
(') Die Länder sind in der Reihenfolge der abnehmenden Kosten Je Stunde 
Im Jahre 1954 aufgeführt. 
(') Les paye sont classés dans l'ordre décroissant des coûts horaires en 
1951. 
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aufgrund der Kosten in Landeswährungen sowie 
in jeweiligen belgischen Franken berechnet. Die 
nach den Werten in belgischen Franken berech-
neten Indizes wurden außerdem noch aufgeschlüs-
selt nach den wichtigsten Ausgabepositionen. 
Unter Berücksichtigung der Schwankungen der 
amtlichen Wechselkurse — durch die beim Ver-
gleich in belgischen Franken die verzeichneten 
Erhöhungen für Frankreich zu fast 30 v.H. ausge-
glichen, für die Bundesrepublik und die Nieder-
lande dagegen noch um etwa 5 v.H. verstärkt 
werden — lassen sich die Aspekte der Lohnkosten-
entwicklung von 1954 bis 1963 wie folgt zusammen-
fassen : 
— Die Gesamtlohnaufwendungen haben sich (no-
minal) je nach Land um 70 bis 140 v.H. er-
höht; 
Der höchste Anstieg war 'in den Ländern zu 
verzeichnen, in denen die Kosten ursprünglich 
am niedrigsten lagen (Italien, Niederlande). 
— Der Direktlohn hat sich in geringerem Maße 
erhöht als die übrigen Kosten zusammen. Das 
gilt für alle Länder mit Ausnahme von Luxem-
burg, wo der prozentuale Anteil des Direkt-
lohns an den Gesamtkosten von 71 auf etwa 
72 v.H. gestiegen ist. In den übrigen Ländern 
dagegen hat sich dieser prozentuale Anteil wie 
folgt geändert : in Belgien von 76 auf 69,5 v.H., 
in der Bundesrepublik von 68 auf 67 v.H., in 
den Niederlanden von 67 auf 57 v.H., in 
Frankreich von 61 auf 55 v.H. und in Italien 
von 59 auf 55 v.H. 
— Der Anstieg der Kosten für Prämien und Grati-
fikationen je Stunde war dagegen stärker als 
die durchschnittliche Erhöhung der einzelnen 
Ausgabepositionen; das gilt für alle Länder, 
Luxemburg ausgenommen; der Anteil dieser 
Kosten an den Gesamtkosten ist in Luxemburg 
von 4,7 auf 3,4 v.H. gesunken, während er sich 
in Italien von 4,8 auf 5,1 v.H., in der Bundes-
republik von 3,6 auf 4,3 v.H., in Frankreich 
von 2,8 auf 3,3 v.H., in den Niederlanden von 
2,1 auf 6,8 v.H. und in Belgien von 1 auf 
2,4 v.H. vergrößert hat. 
— Die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage ist in 
allen Ländern mit Ausnahme Italiens stärker 
charges en monnaie nationale et en francs belges 
courants. Les indices des valeurs en francs belges 
ont en outre été donnés pour les principaux cha-
pitres de dépenses. 
Compte tenu des variations des taux officiels de 
change — qui dans les comparaisons en francs 
belges ont absorbé presque 30 % des augmenta-
tions enregistrées en France, et ont accentué d'en-
viron 5 % celles enregistrées en Allemagne et aux 
Pays-Bas — l'évolution des coûts salariaux de 
1954 à 1963 présente des aspects que l'on peut 
résumer comme suit : 
— La charge satoriale globale a augmenté (en 
valeur nominale) dans une proportion com-
prise entre 70 % et 140 % suivant les pays. 
Les augmentations les plus fortes ont été en-
registrées dans les pays (Italie, Pays-Bas) qui 
avaient à l'origine les charges les plus basses. 
— Le salaire direct a augmenté dans une pro-
portion inférieure à l'ensemble des autres char-
ges, dans tous les pays à l'exception du Luxem-
bourg, où le pourcentage du salaire direct par 
rapport à la charge globale est passé de 71 à 
72 % environ. Dans les autres pays, par contre, 
ce pourcentage a varié comme suit: en Belgique 
de 76 à 69,5 %, en Allemagne de 68 à 67 %, 
aux Pays-Bas de 67 à 57 %, en France de 61 
à 55 % et en Italie de 59 à 55 % environ. 
Le montant horaire des primes et gratifications 
a au contraire augmenté dans une proportion 
supérieure à l'augmentation moyenne des dif-
férents chapitres de dépenses, dans tous les 
pays à l'exception du Luxembourg. Son inci-
dence sur le coût global est passée de 4,7 % à 
3,4 % au Luxembourg, tandis qu'elle a aug-
menté, passant de 4,8 % à 5,1 % en Italie, de 
3,6 à 4,3 % en Allemagne, de 2,8 à 3,3 % en 
France, de 2,1 % à 6,8 % aux Pays-Bas et de 
1 % à 2,4 % en Belgique. 
La rémunération des journées non ouvrées a 
augmenté plus que la moyenne générale dans 
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angestiegen als der allgemeine Durchschnitt; 
in Italien hielt sich der Anteil dieser Kosten 
an den Gesamtkosten auf 6 v.H., in Belgien 
dagegen stieg er von 7,6 auf 8,1 v.H., in Lu­
xemburg von 6 auf 7 v.H., in den Niederlanden 
und in der Bundesrepublik von 6 auf 8 v.H., 
während er in Frankreich von 3,6 auf etwa 
7 v.H. zunahm. 
— Die Beiträge zur sozialen Sicherheit sind in den 
Niederlanden, in Luxemburg und in der Bun­
desrepublik in geringerem Maße und in den 
übrigen Ländern in stärkerem Maße angestie­
gen als der Gesamtdurchschnitt. Ihr Anteil an 
den Gesamtkosten hat sich in den Niederlanden 
beträchtlich verringert (von 18 auf 15,4 v.H.) 
und ist in Luxemburg sowie in der Bundesre­
publik leicht zurückgegangen (von 14,9 auf 
14,4 v.H., bzw. von 15,6 auf 15 v.H.), während 
er in Italien von 22 auf 28 v.H., in Frankreich 
von 20 auf 22 v.H. und in Belgien von 13,5 auf 
etwa 18,5 v.H. gestiegen ist. 
— Die Steuern sozialer Art sind in Italien um 
40 v.H. zurückgegangen; hier verringerte sich 
der Anteil der Beiträge zum ΙΝΑ­Casa an den 
Gesamtkosten von 1,7 auf 0,5 v.H., während 
sich in Frankreich der Anteil des « impôt cédu­
laire » auf rund 3 v.H. hielt. 
— Die Kosten für Neueinstellung und Berufsaus­
bildung sind in allen Ländern verhältnismäßig 
stärker gestiegen, als der Direktlohn und die 
Gesamtaufwendungen. Ihr Anteil an den letz­
teren hat sich in den Niederlanden von 3,6 auf 
4,9 v.H. erhöht, während er in den übrigen 
Ländern dagegen nur geringfügig zunahm. So 
hielt er sich in Frankreich bei etwa 2 v.H., in 
der Bundesrepublik bei 1,5 bis 1,7 v.H., in 
Italien bei 0,7 bis 0,8 v.H., in Luxemburg bei 
0,5 bis 0,6 v.H. und in Belgien bei 0,1 bis 
0,2 v.H. 
— Die Naturalleistungen haben ebenfalls Verän­
derungen erfahren und ihr Anteil an den Ge­
samtaufwendungen ist in der Bundesrepublik 
wie auch in Italien zurückgegangen (von 3,3 
auf 1,8 v.H. bzw. von 1,5 auf 0,6 v.H.), wäh­
rend er in den Niederlanden angestiegen ist 
(von 2 auf etwa 4 v.H ) und sich in Frankreich 
bei etwa 5 v.H., in Luxemburg bei 1 v.H. und 
in Belgien bei 0,5 v.H. gehalten hat. 
tous les pays à l'exception de l'Italie, où son 
incidence sur la charge globale est demeurée de 
l'ordre de 6 %. Cette incidence est au contraire 
passée de 7,6 à 8,1 % en Belgique, d'environ 
6 % à environ 7 % au Luxembourg et à en­
viron 8 % aux Pays­Bas et en Allemagne; de 
3,6 à près de 7 % en France. 
Les cotisations de sécurité sociale ont augmenté 
moins que la moyenne générale aux Pays­Bas, 
au Luxembourg et en Allemagne, tandis 
qu'elles ont enregistré une plus forte augmen­
tation dans les autres pays. Leur incidence sur 
la charge globale a diminué sensiblement aux 
Pays­Bas (où elle est passée de 18 à 15,4 %) et 
faiblement au Luxembourg (de 14,9 à 14,4 %) 
et en Allemagne (de 15,6 à 15 %) tandis qu'elle 
a augmenté, passant de 22 à 28 % en Italie, de 
20 à 22 % en France et de 13,5 % à 18,5 % en­
viron en Belgique. 
Les impôts à caractère social ont diminué de 
40 % en Italie, où l'incidence des cotisations 
à l'INA­Casa sur le coût global est passée 
de 1,7 à 0,5 %, tandis qu'en France l'incidence 
de l'impôt cédulaire est demeurée de l'ordre 
de 3 % environ. 
Les dépenses pour le recrutement et la formation 
professionnelle ont subi dans tous les pays des 
augmentations relatives plus élevées que celles 
du salaire direct et de la charge globale. Leur 
incidence sur cette dernière est passée de 3,6 
à 4,9 % aux Pays­Bas, tandis que dans les 
autres pays elle n'a toutefois subi que de 
faibles changements : son ordre de grandeur 
est en effet resté égal à environ 2 % en France, 
1,5­1,7 % en Allemagne, 0,7­0,8 % en Italie, 
0,5­0,6 % au Luxembourg et 0,1­0,2 % en 
Belgique. 
Prestations en nature : elles ont subi des varia­
tions en vertu desquelles leur incidence sur la 
charge globale a diminué en Allemagne (de 3,3 
à 1,8 %) et en Italie (de 1,5 à 0,6 % ) , tandis 
qu'elle a augmenté (de 2 % à 4 % environ) aux 
Pays­Bas et qu'elle est demeurée de l'ordre de 
5 % en France, de 1 % au Luxembourg et de 
0,5 % en Belgique. 
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Der Anteil der sonstigen Sozialbeiträge an den 
Gesamtkosten hat sich in Italien auf etwa 
4 v.H., in der Bundesrepublik, Frankreich und 
Luxemburg auf etwa 2 v.H. und in Belgien 
auf etwa 1 v.H. gehalten, während er in den 
Niederlanden von 1,1 auf 3,7 v.H. angestiegen 
ist. 
Die durchschnittliche Zahl der jährlich gelei­
steten Arbeitsstunden je eingeschriebenem Ar­
beiter ist von 1954 bis 1963 in der Bundesre­
publik um etwa 21 v.H., in Luxemburg um 
etwa 13 v.H., in den Niederlanden um 11 v.H., 
in Frankreich um etwa 5 v.H., in Belgien um 
mehr als 4 v.H. und in Italien um mehr als 
3 v.H. zurückgegangen. 
En ce qui concerne les autres contributions 
sociales, leur incidence sur la charge globale 
est demeurée environ de l'ordre de 4 % en Ita­
lie, de 2 % en Allemagne, France et Luxem­
bourg et de 1 % en Belgique, tandis qu'elle est 
passée de 1,1 % à 3,7 % aux Pays­Bas. 
Le nombre moyen annuel d'heures travaillées 
par ouvrier inscrit a diminué, de 1954 à 1963, 
d'environ 21 % en Allemagne, 13 % au Luxem­
bourg, 11 % aux Pays­Bas, 5 % en France, 
plus de 4 % en Belgique et plus de 3 % en 
Italie. 
TABELLE 
TABLEA υ 16 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
in der Eisen­ und Stahlindustrie 
Coûts d i rects et cha rges indirectes 
dans l'industrie sidérurgique 
(Die Länder sind in der Reihenfolge der abnehmenden 
Gesamtkosten im Jahre 1963 aufgeführt) 
(Les pays sont classés dans l'ordre décroissant 
des charges totales en 1963) 
Jahre 































































































Charges indirectes (s) (en 






C) Die direkten Kosten umfassen folgende Bosten : Direktlohn + Gratifi­
kationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage und 
Naturalleistungen. 
(') Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten : Beitrage zur 
sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für die 
Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung + andere 
Sozialbeitrage. 
(') Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + grati­
fications et primes + rémunération des journées non ouvrées + avan­
tages en nature. 
(') La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de 
sécurité sociale + impots & caractère social + frais de recrutement et de 
formation professionnelle + autres contributions sociales. 
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In Tabelle 16 sind die verschiedenen Komponen-
ten der Gesamtkosten je nach Art in « direkte 
Kosten » (also direkte Leistungen des Arbeitgebers 
an den Arbeitnehmer als Entlohnung) und in 
« indirekte Aufwendungen » (die für den Arbeit-
nehmer indirekte oder aufgeschobene Vorteile 
darstellen) gegliedert. 
Wie festzustellen ist, blieb der Anteil der direkten 
Kosten an den Gesamtkosten in Luxemburg und 
in der Bundesrepublik mit 17 bzw. 19 v.H. mehr 
oder weniger unverändert, während er sich in den 
Niederlanden etwas erhöhte (von 23 auf etwa 
24 v.H.); einen stärkeren Anstieg wies er in Bel-
gien (von 15 auf 20 v.H.), in Frankreich (von 27 
auf 30 v.H.) und in Italien (von 28 auf 33 v.H.) 
auf. 
Eisenerzbergbau 
Die Tabellen 17, 18 und 19 enthalten die Ergeb-
nisse der Erhebung 1963 über die Aufwendungen 
der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten, 
ausgedrückt in der jeweiligen Landeswährung, in 
v.H. der Gesamtaufwendungen sowie in belgischen 
Franken. 
Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit denen der 
Erhebung 1962 läßt folgende Veränderungen zu-
tage treten : 
— In Deutschland (BR) haben sich die Gesamt-
lohnkosten je Stunde (im Jahre 1963 = 5,90 DM 
oder 73, 83 Fb) gegenüber 1962 um etwa 13 v.H. 
erhöht; ungefähr der gleiche Anstieg war beim 
Direktlohn zu verzeichnen. Wie im Stein-
kohlenbergbau ist auch im Eisenerzbergbau 
dieser Anstieg zum Teil darauf zurückzufüh-
ren, daß im Jahre 1963 eine neue Belastung 
eingeführt wurde, nämlich die Bergmanns-
prämie, die früher vom Staat getragen wurde 
und deren Anteil an den Gesamtaufwendungen 
über 3 v.H. und am Direktlohn mehr als 5 v.H. 
beträgt. Die Beiträge zur sozialen Sicherheit 
haben sich um 12 v.H. erhöht, die Prämien 
und Gratifikationen um 20 v.H. und die Ent-
lohnung für nicht gearbeitete Tage um 24 v.H., 
während die übrigen Sozialbeiträge um 7 v.H. 
zurückgegangen sind; ein geringfügiger Rück-
gang war auch bei den Kosten für die Neuein-
stellung und Berufsausbildung sowie bei den 
Naturalleistungen zu verzeichnen. 
Dans le tableau 16 les différents éléments qui 
composent la dépense globale ont été classés, 
suivant leur nature, en « coûts directs » (c.à.d. se 
traduisant par des versements directs de l'em-
plojreur au travailleur à titre de rémunération) et 
en « charges indirectes » (qui se traduisent en avan-
tages indirects ou différés pour le travailleur). 
On peut constater que, dans son ensemble, le poids 
des charges indirectes sur le coût global est de-
meuré à peu près inchangé au Luxembourg et en 
Allemagne (17 % à 19 % respectivement), tandis 
qu'il a augmenté faiblement aux Pays-Bas (de 
23 à 24 % environ) et, plus sensiblement, en Bel-
gique (de 15 à 20 % ) , en France (de 27 à 30 %) et 
en Italie (de 28 à 33 % ) . 
Mines de fer 
Les tableaux 17, 18 et 19 présentent les résultats 
de l'enquête de 1963 sur les dépenses pour salaires 
et charges patronales afférentes, exprimées respec-
tivement en monnaies nationales, en pourcentages 
de la charge totale et en francs belges. 
Une comparaison de ces résultats avec ceux de 
l'enquête 1962 permet de constater les variations 
suivantes : 
— En Allemagne (R.F.), le coût horaire global de la 
main-d'œuvre (5,90 DM en 1963, soit 73,83 Fb) 
a subi par rapport à 1962, une augmentation 
d'environ 13 %, du même ordre que celle en-
registrée par le salaire direct. Pour les mines 
de fer, cette augmentation est, comme pour 
les mines de houille, imputable en partie à 
l'apparition d'une nouvelle charge en 1963 : il 
s'agit de la prime de mineur (Bergmanns-
prämie) qui était auparavant versée par l 'État 
et dont le montant influe pour plus de 3 % sur 
la charge globale et pour plus de 5 % sur le 
salaire direct. Les cotisations de sécurité sociale 
ont augmenté de 12 %, les primes et gratifica-
tions de 20 % et la rémunération pour journées 
non ouvrées de 24 %, tandis que les autres 
contributions sociales ont diminué de 7 % et 
que les dépenses pour recrutement et formation 
professionnelle et pour prestations en nature 
ont également enregistré une faible diminution. 
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In Frankreich sind die Gesamtlohnkosten 
(11,34 Ffr oder 115,46 Fb) um mehr als 14 v.H. 
angestiegen, während sich der Direktlohn um 
nur 5 v.H., die übrigen Ausgabepositionen 
aber wesentlich stärker erhöhen, so die Prä-
mien und Gratifikationen um 17 v.H., die 
Entlohnung für nicht gearbeitete Tage sowie 
die Naturalleistungen um 27 v.H. ; die Beiträge 
zur sozialen Sicherheit um 5 v.H. und die 
übrigen Kosten von 8 auf 12 v.H. Diese Ent-
wicklung ist auch mit dem Rückgang (um 
13 v.H.) der durchschnittlichen Zahl der pro 
Jahr von den Arbeitern tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden in Zusammenhang zu bringen, 
der teils auf Streiks der Belegschaft und teils 
auf eine Einschränkung der Beschäftigung 
wegen Absatzschwierigkeiten zurückzuführen 
ist. 
In Italien sind die Gesamtkosten je Stunde 
(861,92 Lire oder 69,13 Fb) gegenüber 1962 
sehr stark angestiegen (37 v.H.). Der Direkt-
lohn hat sich um 28 v.H. erhöht, die Prämien 
und Gratifikationen sowie die Entlohnung für 
nicht gearbeitete Tage um mehr als 33 v.H., 
die Beiträge zur sozialen Sicherheit um 38 v.H. ; 
die Naturalleistungen sind von 1,59 Fb auf 
3,07 Fb je geleistete Arbeitsstunde angestiegen 
(vor allem wegen des Anstiegs der Wohnungs-
kosten) und die übrigen Sozialbeiträge von 
3,40 auf 6,10 Fb (wegen der starken Vergröße-
rung der Rückstellungen für Entlassungsent-
schädigungen). Die Zahl der von den Arbeitern 
durchschnittlich geleisteten Stunden ist von 
1962 bis 1963 um 7 v.H. zurückgegangen, was 
zum Teil auf Fehlschichten wegen Streiks, aber 
vor allem auf die Erhöhung der Zahl der Ruhe-
tage wegen Arbeitszeitverkürzung zurückzu-
führen ist. 
In Luxemburg haben sich die Gesamtlohnkosten 
(98,83 Fb) um etwa 5 v.H. erhöht, bei folgen-
den Veränderungen der einzelnen Ausgabepo-
sitionen : der Direktlohn und die Beiträge zur 
sozialen Sicherheit wuchsen um nahezu 8 v.H., 
die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage um 
6 v.H. und die übrigen Sozialbeiträge um etwa 
14 v.H. Die Prämien und Gratifikationen sowie 
die Naturalleistungen haben dagegen einen 
Rückgang von 18 v.H. bzw. 42 v.H. erfahren. 
En France, le coût salarial global (11,34 Ffr, 
soit 115,46 Fb) a augmenté de plus de 14 %, 
parallèlement à une augmentation de 5 % seule-
ment du salaire direct et à des augmentations 
plus élevées de tous les autres chapitres de 
dépenses : 17 % pour les primes et gratifica-
tions, 27 % pour la rémunération pour jour-
nées non ouvrées et les versements en nature, 
25 % pour les cotisations de sécurité sociale, 
8 % à 12 % pour les autres dépenses. Cette évo-
lution doit être rapportée également à la dimi-
nution (13 %) du nombre d'heures de travail 
effectif accomplies en moyenne par ouvrier au 
cours de l'année, diminution imputable en 
partie à des grèves du personnel et en partie à 
la réduction d'activité en raison du manque de 
débouchés. 
En Italie, le coût horaire global (Lit. 861,92, 
soit 69,13 Fb) a subi une forte augmentation 
(37 %) par rapport à 1962. Le salaire direct 
a augmenté de 28 %, les primes et gratifica-
tions et la rémunération pour journées non 
ouvrées de plus de 33 %, les cotisations de sécu-
rité sociale de 38 %, les prestations en nature 
sont passées de 1,59 Fb à 3,07 Fb par heure 
travaillée (à cause surtout de l'augmentation 
des dépenses de logement) et les autres contri-
butions de 3,40 à 6,10 Fb (à cause de la forte 
augmentation des fonds mis en réserve pour 
les indemnités de licenciement). Le nombre 
d'heures effectivement travaillées en moyenne 
par les ouvriers a diminué de 7 % de 1962 à 
1963 en raison — en partie — d'absences dues 
à des grèves, mais surtout en raison de l'aug-
mentation des journées de repos par suite de 
réduction de la durée du travail. 
Au Luxembourg, le coût salarial global 
(98,83 Fb) a augmenté d'environ 5 %, parallèle-
ment aux variations suivantes des différents 
chapitres de dépenses : le salaire direct et les 
cotisations de sécurité sociale ont augmenté de 
près de 8 %, la rémunération pour journées non 
ouvrées de 6 % et les autres contributions so-
ciales de 14 % environ, tandis que les primes 
et gratifications et les prestations en nature ont 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
(Arbeiter unter und über Tage insgesamt) 
TABELLE 
TABLEA 
Eu 1 7 MINES DE FER Année 1963 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Moyennes en monnaies nationales 
(Ensemble des ouvriers du fond et du jour) 
Kostenelemente 
Arbeiter unter und über Tage 
i n sgesamt 
I . Direktlohn 
Π . Weihnachtsgratifikationen, 
Ergebnisprämien, verschie­
dene Barentlohnungen 
I I I . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
— Steuern auf die Löhne 
(Deutschland, Frankreich) 
— ΙΝΑ­Casa (Italien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
VIII . Sonstige Sozialbeiträge 
IX . Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die 
beschäftigten Arbeitskräfte, die nicht 
























































































Eléments du coût 
Ensemble des ouvriers du fond 
et du jour 
I . Salaire direct 
I I . Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
I I I . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité 
sociale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) aUocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
— taxe sur les salaires (Alle­
magne, France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
VI. Frais de recrutement de la 
main­d'œuvre et formation 
professionnelle 
VII . Avantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz, électricité 
b) logement 
c) outrée avantagée en nature 
VIII . Autres contributions sociales 
ΓΧ. Total 
Impâte sur les salaires ou la main­
d'œuvre occupée n'ayant pas le 
caractère de charge sociale 
t1) Ab 1963 ist die Bergmannsprämie im Direktlohn enthalten. Sie beträgt 
0,16 DM (unter Tage : 0,26 DM). 
(*) Einschl. der Zahlungen für Buhetage aufgrund der Arbeitszeitver­
kürzung. 
(*) Ausschl. der Zahlungen für Buhetage aufgrund der Arbeitszeitver­
kürzung. 
(') 10 v. H. der Bergmannsprämie. 
(*) A partir de 1963 la prime de mineur est comprise dans le salaire direct. 
EUe s'élève à 0,16 DM (fond : 0,26 DM). 
(') Y compris les paiements relatifs & la réduction de la durée du travail. 
(') Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(') 10 % sur la prime de mineur. 
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TABELLE Ι n (Fortsetzung) 
LE AU 1 / ΤAB l (suite) 
Kostenelemente 
Arbeiter unter T a g e 
I. Direktlohn 
I I . Weihnachtsgratifikationen, 
Ergebnisprämien, verschie­
dene Barentlohnungen 
Π Ι . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusammen 
Arbeiter über Tage 
I . Direktlohn 
I I . Weihnachtsgratifikationen, 
Ergebnisprämien, verschie­
dene Barentlohnungen 
I I I . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
IV. Beitrage zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausetande­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 




























































































Eléments du coût 
Ouvriers du fond 
I . Salaire direct 
Π . Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
Π Ι . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité . 
sociale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidente du travail 
c) autres contributione béné­
volee ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
Total I à V 
Ouvriers du jour 
I . Salaire direct 
Π . Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
ITE. Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
r v . Contributions de sécurité 
sociale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidente du travail 
o) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 




Aufwendungen der Arbeltgeber für 
Löhne und Lohnnebenkosten in v.H. 
der Gesamtsumme 
TABELLE 
TABLEAU 18 MINES DE FER Année 1963 
Dépenses en sa la i res et en charges 
patronales afférentes en % du total 
(Arbeiter u n t e r u n d über Tage insgesamt) 
Kostenelemente 
I . Di rek t lohn 
I I . Weihnachtsgra t i f ikat ionen, 
Ergebnisprämien , verschie­
dene Baren t lohnungen 
I I I . E n t l o h n u n g für n ich t gear­
be i te te Tage 
IV. Bei t räge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder 
vertraglich festgelegte Bei­
träge 
d) Hausstands­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. S teuern sozialer A r t 
— Steuern auf die Löhne 
(Deutschland, Frankreich) 
— ΙΝΑ­Casa (Italien) 
VI. Aufwendungen für die Neu­
einstel lung u n d Berufsaus­
bi ldung 
V I I . Natura l le i s tungen 
a) Kohle, Oas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
V I I I . Sonstige Sozialbeiträge 













































































Eléments du coût 
I . Salaire direct 
I I . Gratifications de Noël , pr i ­
mes de ré su l t a t , r émunéra ­
t ions diverses en espèces 
I I I . Rémunéra t ions payées pour 
journées n o n ouvrées 
I V . Contr ibut ions de sécurité so­
ciale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. I m p ô t s à caractère social 
— taxe sur les salaires (Alle­
magne, France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
V I . F ra i s de r ec ru temen t de la 
ma in ­d 'œuvre e t formation 
professionnelle 
V I I . Avan tages en n a t u r e 
a) dietribution de charbon, 
gaz, électricité 
b) logement 
c) autres avantagée en nature 
V m . Aut res cont r ibut ions sociales 
LX. To ta l 
(') Ab 1963 ist die Bergmannsprämie im Direktlohn enthalten. Sie beträgt 
2,76 v. H. der Gesamtkosten. 
(') Einschl. der Zahlungen für Euhetage. 
(') Ausschl. der Zahlungen für Buhetage. 
(*) 10 v. H. der Bergmannsprämie. 
(') A partir de 1963 la prime de mineur est comprise dans le salaire direct. 
Elle s'élève à 2,76 % du coût total. 
(*) Y compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(*) Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 




Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 
(Arbeiter unter und über Tage insgesamt) 
TABELLE 
TABLEA 
Eu 1 9 MINES DE FER Année 1963 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Moyennes en Fb 
(Ensemble des ouvriers du fond et du jour) 
Kostenelemente 
I . Direktlohn 
Π . Weihnachtsgratifikationen, 
Ergebnisprämien, verschie­
dene Barentlohnungen 
Ι Π . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 
rV. Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit 





c) Sonstige freiwillige oder 
vertraglich festgelegte Bei­
träge 
d) Hausstands­ und Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
— Steuern auf die Löhne 
(Deutschland, Frankreich) 
— IN A­Casa (Itotien) 




a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
VIII . Sonstige Sozialbeiträge 
IX. Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die 
beschäftigten Arbeitskräfte, die nicht 
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Eléments du coût 
I . Salaire direct 
Π . Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
I I I . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité so­
ciale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
— taxe sur les satoires (Alle­
magne, France) 
— ΙΝΑ­Casa (Italie) 
VE. Frais de recrutement de la 
main­d'œuvre et formation 
professionnelle 
VU. Avantages en nature 
a) distribution de charbon, 
gaz, électricité 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
VIH. Autres contributions sociales 
IX . Total 
Impôts sur les salaires ou la main­
d'œuvre occupée n'ayant pas le 
caractère de charge sociale 
(') Ab 1963 1st die Bergmannsprämie lm Direktlohn enthalten. Sie beträgt 
2,04 FB. 
(') Einschl. der Zahlungen für Buhetage. 
(') Ausschl. der Zahlungen für Kuhetage. 
(') 10 v. H. der Bergmannsprämie. 
(') A partir de 1963 la prime de mineur est comprise dans le salaire direct. 
Elle s'élève à 2,04 FB. 
(*) Y compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(') Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(*) 10 % sur la prime de mineur. 
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Tabelle 20 ermöglicht eine Beurteilung des Niveaus 
der Lohnkosten je Stunde in den einzelnen Län-
dern nicht nur für das Jahr 1963, sondern für das 
gesamte Jahrzehnt ab 1954. 
Wie bei allen voraufgegangenen Untersuchungen 
über die Löhne im Eisenerzbergbau, müssen wir 
auch bei Vorlage dieser Tabelle wiederum darauf 
hinweisen, daß das Eisenerz in Frankreich und in 
Luxemburg unter ganz anderen technischen Be-
dingungen gewonnen wird als in der Bundesrepu-
blik und in Italien. 
Le tableau 20 permet d'apprécier le niveau respec-
tif que les coûts horaires de la main-d'œuvre ont 
atteint dans les différents pays, non seulement pen-
dant l'année 1963, mais pendant toute la décennie 
de 1954 à aujourd'hui. 
En présentant ce tableau, il faut rappeler les re-
marques déjà formulées dans toutes les études pré-
cédentes relatives aux salaires dans les mines de 
fer, au sujet des différences importantes qui 
existent entre les caractéristiques techniques des 
exploitations du minerai en France et au Luxem-
bourg, d'une part, en Allemagne et en Italie, 
d'autre part. 
EISENERZBERGBAU 
Höhe der Lohnkosten je Stunde 
von 1954 bis 1963 (l) 
(Arbeiter unter und über Tage insgesamt) 
TABELLE 
TABLEA £20 MINES DE FER 
Montant horaire du coût de la main-
d'œuvre de 1954 à 1963 (l) 
(Ensemble des ouvriers du fond et du jour) 
Jahr - Année France-Est Luxembourg Deutschland (BB) Italia 



















































































C) Die Länder Bind in der Beihenfolge der abnehmenden Kosten im Jahre 
1963 aufgeführt. 
(') Les pays sont classés dans l'ordre décroissant des coûts en 1963. 
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Der erhebliche Lohnkostenunterschied zwischen 
diesen beiden Gruppen von Ländern steht z.B. 
auch mit der Durchschnittleistung je Mann und 
Schicht in Zusammenhang. Diese betrug im 
Jahre 1963 in Frankreich (Ostrevier) mehr als 
18 t Roherz je Schicht im Untertagebetrieb und 
92 t je Schicht im Tagebau, in Luxemburg 13 t im 
Untertagebetrieb und 71 t im Tagebau, während 
die Leistung je Schicht in der Bundesrepublik 8 t 
im Untertagebetrieb und 25 t im Tagebau sowie 
in Italien 5 t im Untertagebetrieb und 9 t im 
Tagebau betrug (,1). 
Aus Tabelle 20 ist zu ersehen, daß die Lohnkosten­
unterschiede zwischen den einzelnen Ländern im 
Jahre 1963 trotz des erheblichen Anstiegs der 
Kosten je Stunde in Frankreich, die bereits im 
Jahre 1962 die höchsten der Gemeinschaft waren, 
im Durchschnitt gegenüber den Vorjahren weiter­
hin zurückgegangen sind, während in Italien ein 
sehr erheblicher Anstieg zu verzeichnen war. 
Der Abstand zum höchsten Niveau (Frankreich) 
hat sich 1962­1963 in Luxemburg von 7 v.H. auf 
14 v.H. vergrößert, während er in Italien (von 50 
auf 40 v.H.) zurückgegangen und in der Bundes­
republik ungefähr gleich geblieben ist (34­35 v.H.). 
Les différences importantes qui séparent les coûts 
salariaux de ces deux groupes de pays ne sont pas 
sans connexion, par exemple, avec les écarts 
existant dans les rendements moyens par poste­
ouvrier qui, en 1963, sont en France (Est) de plus 
de 18 t de minerai brut par poste dans les mines 
au fond et 92 t par poste dans les mines à ciel 
ouvert, au Luxembourg de 13 t au fond et 71 t à 
ciel ouvert tandis qu'en Allemagne ces rendements 
par poste sont de 81 au fond et de 251 à ciel ouvert 
et en Italie de 5 t au fond et de 9 t à ciel ouvert (x). 
Du tableau 20 il résulte qu'en 1963 — malgré 
l'augmentation notable des 'coûts français, qui 
déjà en 1962 étaient les plus élevés de la Commu­
nauté — les écarts entre les charges salariales des 
différents pays ont encore diminué en moyenne, 
par rapport aux années précédentes, parallèlement 
à la très forte augmentation enregistrée en Italie. 
L'écart par rapport au niveau le plus élevé (Fran­
ce) a augmenté de 1962 à 1963 au Luxembourg, 
où il est passé de 7 à 14 % tandis qu'il a diminué 
en Italie (50 à 40 %) et qu'il est resté du même 
ordre de grandeur (34­35 %) en Allemagne. 
TABELLE 
TABLEAU 
Variationskoeffizient der Lohnkosten 
pro Stunde der Arbeiter im Eisenerzbergbau 
1954­1963 
21 
Coefficients de variation du coût horaire 
de la main­d'œuvre dans les mines de fer 












3 7 % 
4 0 % 
3 9 % 
37 % 
3 4 % 
3 1 % 
3 1 % 
2 7 % 
2 1 % 
Einen zusammenfassenden Überblick über die Ver­
ringerung der Abstände zwischen den einzelnen 
Ländern im Laufe dieser zehn Jahre vermittelt 
La diminution des écarts qui a eu lieu au cours de 
ces dix ans apparaît, par synthèse, au tableau 21 
où le coefficient de variation des coûts horaires, 
C1) Vgl. das zweimonatlich erscheinende Bulletin « Eisen und Stahl « des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften, Tabelle 125. (') Cf. Bulletin bimestriel ■ Sidérurgie · de l'Office statistique des Com­munautés européennes, tableau 126. 
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Tabelle 21 : der Variationskoeffizient der Kosten 
je Stunde, der in den Jahren 1954 bis 1956 36 bis 
40 v.H. aufweist, verringert sich ab 1957 ständig, 
bis auf 27 v.H. 1962 und 21 v.H. 1963. 
Um eine Vorstellung von der Dynamik dieses Vor­
gangs in den einzelnen Ländern auch für die ein­
zelnen Ausgabepositionen im Laufe des Jahr­
zehnts zu vermitteln, enthält Tabelle 22 einige 
Indizes, aus denen zu ersehen ist, welche Verän­
derungen die Lohnkosten je Stunde in der Zeit von 
1954 bis 1963 erfahren haben. 
qui était pendant les années de 1954 à 1956 de 
36­40 %, baisse régulièrement à partir de 1957 jus­
qu'à 27 % en 1962 et 21 % en 1963. 
Pour fournir un tableau de l'évolution du phéno­
mène dans les différents pays, par référence no­
tamment à l'évolution subie au cours de la décen­
nie par les différents chapitres de dépenses, on a 
indiqué dans le tableau 22 quelques indices qui 
mettent en évidence les variations des charges 




Zunahme der Lohnkosten je Stunde für 
die Beschäftigten im Eisenerzbergbau 
von 1954 bis 1963 l1) 
Augmentation des coûts horaires de la main­
d'œuvre dans les mines de fer 
entre 1954 et 1963 (*) 
(Indizes : 1954 = 100) 
Kos ten 1954 
Kos ten 1963 (Indizes des Nominal ­
wertes) 
Änderungen des offiziellen Wech­
selkurses 1963, im Verhäl tnis zu 
1954 
Kos ten 1963 (Indizes der Wer t e in 
belgischen F ranken) 
davon (Teilindizes) : 
Direkter L o h n 
Weihnachtsgra t i f ikat ionen, Er ­
gebnisprämien, verschiedene Bar ­
ent lohnungen 
E n t l o h n u n g für n ich t gearbei te te 
Tage 
Bei t räge zur sozialen Sicherheit 
Steuern sozialer Ar t 
Aufwendungen für die Neu­
einstellung u n d Berufsausbi ldung 


















— 28,7 % 
188 
(142) 

































(Indices : 1954 = 100) 
Coûts en 1954 
Coûts en 1963 (indices des valeurs 
en monnaies nationales) 
Var ia t ions d u t a u x de change offi­
ciel 1963, p a r r a p p o r t à 1954 
Coûts en 1963 (indices des valeurs 
en Fb) 
d o n t (indices partiels) : 
Salaire direct 
Gratifications de Noël , pr imes de 
résu l t a t s , r émunéra t ions diverses 
en espèces 
Rémunéra t ions payées pour jour­
nées n o n ouvrées 
Contr ibut ions de sécurité sociale 
I m p ô t s à caractère social 
F ra i s de recu tement de la main­
d 'œuvre et formation profession­
nelle 
Avantages en n a t u r e 
Aut res contr ibut ions sociales 
(') Die Länder sind in der Beihenfolge der abnehmenden Kosten je Stunde 
im Jahre 1954 aufgeführt. 
(") Die Lohnkosten je Stunde sind von 0,22 Fb im Jahre 1954 auf 1,72 Fb 
im Jahre 1983 gestiegen. 
(*) Die Lohnkosten je Stunde sind von 0,15 Fb im Jahre 1954 auf 2,00 Fb 
im Jahre 19Θ3 gestiegen. 
(*) Ab 1963 haben die Arbeitgeber eine Abgabe in Höhe von 10 v. H. der 
Bergmannsprämie zu zahlen (0,20 FB). 
(') Les pays sont classés dans l'ordre décroissant des coûts horaires en 1954. 
(·) Le montant du coût horaire est passé de 0,22 Fb en 1954 à 1,72 Fb 
en 1963. 
(·) Le montant du coût horaire est passé de 0,15 Fb en 1954 à 2,00 Fb 
en 1963. 
(4) A partir de 1963 une taxe est due par les employeurs, qui correspond 
à 10 % du montant de la prime de mineur (0,20 FB). 
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Wie Tabelle 22 zeigt, sind die Gesamtkosten je 
Stunde in allen Ländern in wesentlich stärkerem 
Maße angestiegen als der Direktlohn, was auf 
einen kräftigeren Zuwachs bei allen anderen Aus­
gabepositionen mit Ausnahme der Kosten für die 
Neueinstellung und die Berufsausbildung, der 
Steuern sozialer Art und für Luxemburg die Prä­
mien und Gratifikationen zurückzuführen ist. Die 
durchschnittlich je Arbeiter geleisteten Arbeits­
stunden sind in der Zeit von 1954 bis 1963 in 
einem Ausmaß zurückgegangen, das von 8,5 v.H. 
für Luxemburg bis 12 und 13 v.H. für Italien 
bzw. die Bundesrepublik und etwa 20 v.H. für 
Frankreich reicht i1). 
Im Zuge dieser Entwicklung hat der prozentuale 
Anteil der einzelnen Ausgabepositionen an den 
Gesamtkosten folgende Veränderungen erfahren : 
— Der Anteil des Direktlohns an den Gesamtauf­
wendungen ist in Luxemburg von 66 auf 
64 v.H., in der Bundesrepublik von 63 auf 
58 v.H., in Frankreich von 60 auf 45 v.H. und 
in Italien von 56 auf etwa 40 v.H. zurückge­
gangen. 
— Der Anteil der Prämien und Gratifikationen ist 
in Italien von 5 auf 12 v.H. und in der Bundes­
republik von 3,4 auf 6,7 v.H. angestiegen, in 
Luxemburg von 3,5 auf 3 v.H. gefallen, 
während er sich in Frankreich von 0,2 auf 
1,7 v.H. erhöht hat. 
— Der Anteil der Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage hat sich in der Bundesrepublik von 6 auf 
etwa 7 v.H. und in Frankreich von 4,7 auf 
6,6 v.H. erhöht, er ist in Italien von 6 auf 
5,6 v.H. gefallen, während er sich in Luxem­
burg bei etwa 6,5 v.H. gehalten hat. 
— Der Anteil der Beiträge zur sozialen Sicherheit 
ist in Frankreich von 20 auf nahezu 26 v.H., in 
der Bundesrepublik von 21,6 auf 23,2 v.H, und 
in Italien von 26 auf 28 v.H. angestiegen, 
während er in Luxemburg bei rund 22 v.H. 
blieb. 
— Die Steuern sozialer Art sind anteilig in Frank­
reich (von 3,1 auf 2,7 v.H.) und in Italien (von 
1 auf etwa 0,4 v.H.) gesunken. 
Il résulte du tableau 22 que, dans tous les pays, 
le coût horaire global a augmenté dans une pro­
portion sensiblement plus grande que le salaire 
direct, en raison de l'augmentation plus intense de 
tous les autres chapitres de dépenses, à l'exception 
des dépenses pour recrutement et formation pro­
fessionnelle, des impôts à caractère social et 
—■ pour le Luxembourg — des primes et gratifica­
tions. Les heures de travail accomplies en moyenne 
par ouvrier ont diminué de 1954 à 1963 dans une 
proportion qui va de 8,5 % pour le Luxembourg à 
12­13 % respectivement pour l'Italie et l'Alle­
magne et à 20 % environ pour la France (1). 
Par suite de cette évolution, l'incidence en pour­
centages des différents chapitres de dépenses sur la 
charge globale a subi les variations suivantes : 
— Le salaire direct est passé de 66 % à 64 % de 
la charge globale au Luxembourg, de 63 % à 
58 % en Allemagne, de 60 à 45 % en France et 
de 56 % à 40 % environ en Italie. 
— Les primes et gratifications sont passées de 
5 % à 12 % en Italie, de 3,4 % à 6,7 % en 
Allemagne, de 3,5 % à 3 % au Luxembourg et 
de 0,2 % à 1,7 % en France. 
La rémunération pour journées non ouvrées est 
passée de 6 % à 7 % environ en Allemagne, 
de 4,7 % à 6,6 % en France et de 6 % à 5,6 % 
en Italie, tandis qu'elle est demeurée de l'ordre 
de 6,5 % au Luxembourg. 
Les cotisations de sécurité sociale sont passées 
de 20 % à presque 26 % en France, de 21,6 % 
à 23,2 % en Allemagne et de 26 % à 28,5 % 
en Italie, tandis qu'elles sont demeurées de 
l'ordre de 22 % au Luxembourg. 
Les impôts à caractère social ont diminué en 
France (de 3,1 % à 2,7 %) et en Italie (de 
1 % à 0,4 % environ). 
(*) Dieser Bûckgang ist in Frankreich zu einem großen Teil auf die be­sondere Lage zurückzuführen, die im Jahre 1963 gegeben war. Damals waren zahlreiche Fehlschichten der Arbeiter wegen Streiks sowie Feier­schichten wegen Absatzschwierigkeiten zu verzeichnen. 
(') Four la France cette diminution est imputable, en grande partie, à la situation particulière de l'année 1963, au cours de laquelle on a enre­gistré de nombreuses absences des ouvriers en raison de grèves et de réduction d'activité due au manque de débouchés. 
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Die Kosten für die Neueinstellung und die Be­
rufsausbildung fallen nur in Frankreich und in 
der Bundesrepublik ins Gewicht. In diesen bei­
den Ländern ist ihr Anteil an den Gesamtkosten 
zurückgegangen (von 2,3 auf 1,8 v.H. bzw. 
von 1,7 auf 0,9 v.H.). 
Der Anteil der Naturalleistungen hat sich in 
Frankreich von 8 auf 14 v.H., in Italien von 
2,7 auf 4,4 v.H., in der Bundesrepublik von 
1,7 auf 1,9 v.H. und in Luxemburg von 0,3 auf 
1,7 v.H. erhöht. 
Der Anteil der übrigen Sozialbeiträge an den 
Gesamtkosten hat sich in allen Ländern, Ita­
lien ausgenommen, bei etwa 2 v.H. gehalten; 
in Italien ist er (vorwiegend wegen der Er­
höhung der Rückstellungen für Entlassungs­
entschädigungen) von 3 auf nahezu 9 v.H. 
gestiegen. 
Les dépenses pour le recrutement et la formation 
professionneUe ont une certaine importance 
seulement en France et en Allemagne; dans 
ces deux pays, leur incidence sur le coût global 
a diminué (de 2,3 % à 1,8 % et de 1,7 à 0,9 %, 
respectivement). 
Les prestations en nature sont passées de 8 % à 
14 % de la charge totale en France, de 2,7 % 
à 4,4 % en Italie, de 1,7 à 1,9 % en Allemagne 
et de 0,3 à 1,7 % au Luxembourg. 
Les autres contributions sociales ont une im­
portance qui est demeurée de l'ordre d'environ 
2 % du coût total dans tous les pays à l'ex­
ception de l'Italie où elle est passée de 3 % à 
près de 9 % (principalement en raison de 





Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
im Eisenerzbergbau 
(Die Länder sind in der Reihenfolge der abnehmenden 
Gesamtaufwendungen im Jahre 1963 aufgeführt) 
Goûts directs et charges indirectes 
dans les mines de fer 
(Les pays sont classés dans l'ordre décroissant des charges 
totales en 1963) 
Jahre 
Di rek te K o s t e n j e S tunde (λ) 




Ind i rek te Aufwendungen je S tun­




Ind i rek te Aufwendungen (2) (in 













































Coûts horaires directs (') 




Charges horaires indirectes (2) 




Charges indirectes (2) (en pour­




(') Die Direktkosten umfassen folgende Posten : Direktlohn + Gratifika­tionen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete Tage + Katuralleistungen. (*) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für die Neueinstellung von Arbeitskräften und die Berufsausbildung + andere Sozialbeiträge. 
(') Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gra­tifications et primes + rémunérations des journées non ouvrées + avantages en nature. (') La charge indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts à caractère social + frais de recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
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In Tabelle 23 wurden die obigen Kostenpositionen 
nach « direkten Kosten » und « indirekten Auf-
wendungen » zusammengefaßt. (Siehe Definitionen 
in der Anmerkung zu dieser Tabelle). 
Es kann festgestellt werden, daß der Anteil der 
indirekten Aufwendungen in Luxemburg und in 
der Bundesrepublik 1963 ungefähr der gleiche ist 
wie im Jahre 1954 (24 bzw. 26 v.H. der Gesamt-
kosten), während er in Frankreich von 27 auf 
32 v.H. und in Italien von 30 auf 38 v.H. gestiegen 
ist. 
Dans le tableau 23, les éléments de coût sus-
indiqués ont été classés en « coûts directs » et en 
« charges indirectes » (voir définitions au bas de 
ce tableau). 
On peut constater que le poids des charges indi-
rectes est, au Luxembourg et en Allemagne, du 
même ordre de grandeur en 1963 et en 1954 (24-
26 % de la charge globale), tandis qu'il est passé 






Das Einkommen der Arbeiter 
Les revenus des ouvriers 

KAPITEL III 
Definitionen und Methodik 
CHAPITRE III 
Définitions et méthodes 
Quelle, Erhebungsbereich, 
Repräsentativwert der Erhebung 
Der Erhebungsbereich zur Ermittlung der Ar-
beitereinkommen sowie die Quelle der Angaben 
sind dieselben wie bei der Lohnkostenerhebung (*). 
Die Angaben über die Lohnkosten und die Arbei-
tereinkommen wurden jeweils bei den gleichen 
Unternehmen ermittelt. Ein Teil der Kostenele-
mente ist der Kosten- und Einkommenserhebung 
gemeinsam : die Bruttovergütung in bar, die direkt 
zu Lasten des Arbeitgebers geht, sowie der Wert 
der Sachleistungen (mit Ausnahme der Werks-
wohnungen, die bei der Ermittlung der Einkom-
men gesondert berechnet werden). 
Wie später noch erläutert wird, besteht jedoch ein 
deutlicher Unterschied zwischen der Einkommens-
und Kostenerhebung bei den erfaßten Kostenele-
menten, in den Methoden zur Darstellung der 
Ergebnisse sowie bei der Vergleichsmethodik. 
Der Repräsentativwert der Einkommens- und 
Kostenerhebung entspricht sich im großen und 
ganzen. 
Von einigen Ausnahmen abgesehen, wurde in 
beiden Umfragen die gleiche (bereits in Tabelle 1 
näher erläuterte) Anzahl von Arbeitern erfaßt : es 
werden im italienischen Kohlenbergbau nur Zah-
len über die Arbeiterbelegschaft des Reviers 
Sulcis (97 v.H. der in der Kostenerhebung er-
faßten Arbeiter) veröffentlicht; in Deutschland 
erstreckt sich die Erhebung über die Eisen- und 
Stahlindustrie nur auf die Arbeiter der Reviere 
Rheinland, Nordrhein-Westfalen und in Frank-
reich auf die Arbeiter des Reviers von Ostfrank-
Source des données , c h a m p d 'observa t ion , 
ca r ac t è r e représen ta t i f de l ' enquête 
Le champ d'observation de l'enquête sur les reve-
nus des ouvriers et la source des données sont les 
mêmes que ceux déjà décrits à propos de l'enquête 
sur les coûts salariaux l1). Les entreprises qui four-
nissent les données relatives aux coûts fournissent 
également celles relatives aux revenus des ouvriers. 
Une partie des éléments recensés est en effet com-
mune aux deux enquêtes : il s'agit de la rémunéra-
tion brute en espèces directement à la charge de 
l'employeur et de la valeur des prestations en 
nature (à l'exception du logement qui fait l'objet 
d'évaluations spéciales en ce qui concerne les 
revenus). 
Pour le reste, l'enquête sur les revenus se différen-
cie nettement de l'enquête sur les coûts tan t par 
les éléments pris en considération que par les 
méthodes de présentation des résultats et par les 
méthodes de comparaison comme on le verra plus 
loin. 
L'enquête sur les revenus est en principe aussi re-
présentative que l'enquête sur les coûts. 
Le nombre des ouvriers recensés (il est déjà indiqué 
au tableau 1) est, en effet, le même dans les deux 
cas à quelques exceptions près : pour les mines de 
houille italiennes, seules sont en effet publiées les 
données relatives aux ouvriers du bassin du Sulcis 
(97 % des ouvriers recensés pour les coûts); pour 
l'industrie sidérurgique, l'enquête couvre, en 
Allemagne, les ouvriers du bassin rhénan et de 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie et, en France, les 
ouvriers du bassin de l 'Est (respectivement 71 et 
60 % des ouvriers recensés pour les coûts) ; pour les 
(') Vgl. Seite 17-19. (') Voir pages 17 à 10. 
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reich (71 bzw. 60 v.H. der in der Kostenerhebung 
erfaßten Arbeiter); im deutschen Eisenerzbergbau 
wurden schließlich nur die Arbeiter des Reviers 
Niedersachsen (77 v.H. der bei der Kostenerhebung 
erfaßten Arbeiter) in Betracht gezogen. 
In einigen Fällen erwies es sich als zweckmäßig, 
die Einkommen, die in einer ganzen Reihe von 
später folgenden Tabellen veranschaulicht werden, 
weiter aufzugliedern. 
mines de fer allemandes enfin, l'enquête porte sur 
les ouvriers de Basse-Saxe (77 % par rapport à 
l'enquête sur les coûts). 
Dans certains cas, on a estimé préférable d'alléger 
la présentation des résultats, qui, comme on le 
verra plus loin, se concrétisent par un nombre 
important de tableaux. 
Abgrenzung de r erfaßten 
E i n k o m m e n s b e s t a n d t e i l e 
Dél imi ta t ion des é l émen t s 
de revenu cons idérés 
Bekannlich versteht man unter « Einkommen » 
im weitesten Sinne die Gesamtheit der von einer 
bestimmten Person in einem bestimmten Zeitraum 
erworbenen Güter. 
In den Begriff der Einkommensbestandteile könn-
ten auch noch unentgeltliche Dienstleistungen von 
Freunden, Familienangehörigen und sogar des 
Einkommenempfängers selbst einbezogen werden. 
Darüber hinaus könnten in einigen Fällen auch die 
sogenannten « Güter von allgemeinem Nutzwert » 
berücksichtigt werden, soweit sie nicht gleich-
mäßig verfügbar sind (etwa die Vorteile eines 
milden Klimas, der Schönheit der Landschaft und 
der natürlichen Umgebung, der kulturellen Ent-
wicklungsstufe einer wirtschaftlich-sozialen Um-
gebung usw.). 
In der Praxis dagegen werden bei der Bestimmung 
des Einkommensbegriffes lediglich die in Geld-
werten ausgedrückten (oder leicht in Geldwerte zu 
übertragenden) Bestandteile berücksichtigt, und 
die Untersuchung kann dann aufgrund der 
Forschungsziele der jeweiligen Erhebung mehr 
oder weniger weit gefaßt werden. 
Die vorliegende Erhebung erstreckt sich auf die 
Arbeiter der unter den EGKS-Vertrag fallenden 
Unternehmen und stellt einen Teil der Unter-
suchung über die von den Industrien der Gemein-
schaft gezahlten « Vergütungen » dar. Bei der Be-
rechnung des Einkommens werden infolgedessen 
nur die Bestandteile berücksichtigt, die dem Ar-
beitnehmer aufgrund seines Arbeitsverhältnisses 
zukommen. 
Sur le plan théorique, lorsqu'on délimite les élé-
ments constitutifs du revenu, on peut être amené à 
y inclure les services rendus gratuitement par des 
amis ou des personnes de la famille et même ceux 
que le titulaire du revenu se rend à lui-même. 
Ce n'est pas tout. Dans certains cas, on pourrait 
encore tenir compte dans les comparaisons de ce 
que l'on a appelé « les biens d'utilité diffuse », 
lorsque lesdits biens ne sont pas uniformément 
disponibles en tous lieux (c'est le cas, par exemple, 
des avantages résultant de la douceur du climat, 
de la beauté du paysage et du milieu naturel, du 
degré d'évolution du milieu économique et social, 
etc.). 
En pratique, naturellement, seuls entrent en ligne 
de compte pour la détermination du revenu les 
éléments exprimés (ou aisément traduisibles), en 
valeur monétaire et l'analyse peut être plus ou 
moins approfondie selon les buts d'informations 
particuliers que se propose chaque enquête. 
La présente enquête concerne les ouvriers des 
entreprises relevant du traité de la C.E.CA. Elle 
constitue une partie de l'enquête sur les « rémuné-
rations » versées par les industries de la Commu-
nauté. Les éléments intervenant dans le calcul du 
re\renu sont donc uniquement ceux dont le travail-
leur jouit dans le cadre de son rapport de travail. 
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Zu diesen Bestandteilen, die an anderer Stelle 
noch erläutert werden, gehören die eigentliche 
Entlohnung, die Sachleistungen und die Familien­
zulagen. Sie werden jeweils zum Kalenderjahr in 
Beziehung gesetzt. 
Ces éléments, qui sont décrits plus loin, compren­
nent la rémunération proprement dite, les avan­
tages en nature et les allocations familiales. Us sont 
établis par référence à l'année civile. 
Abgesehen von den Familienzulagen, werden also 
bei dem so definierten Einkommen die übrigen 
Leistungen zur sozialen Sicherheit nicht berück­
sichtigt, obwohl sie der Arbeitnehmer aufgrund 
seines Arbeitsverhältnisses bezieht. 
On observera que le revenu ainsi défini n'inclut pas 
les prestations de sécurité sociale autres que les 
allocations familiales, dont le travailleur jouit 
cependant en sa qualité de salarié. 
Die Leistungen im Krankheitsfälle, bei Kurzarbeit 
usw. könnten zweckmäßigerweise zu den Bestand­
teilen des Arbeitseinkommens gerechnet werden. 
Sie lassen sich allerdings in der Praxis wegen der 
Vielzahl der Versicherungsträger, die diese Lei­
stungen zahlen, nur schwer erfassen. Vor allem 
ist es schwierig, die Zahlungen für die von der Um­
frage in den drei Industriezweigen erfaßten Ar­
beiter von der Gesamtheit der durch die genannten 
Versicherungsträger gezahlten Leistungen zu tren­
nen. 
En ce qui concerne les prestations en cas de mala­
die, de chômage partiel, etc., elles pourraient utile­
ment figurer parmi les éléments du revenu du 
travail. Mais leur détermination s'avère pratique­
ment difficile en raison de la multiplicité des orga­
nismes d'assurance effectuant lesdites prestations 
et de la difficulté d'isoler, parmi toutes les presta­
tions de ces organismes, celles qui se rapportent 
aux ouvriers faisant l'objet de l'enquête dans cha­
cune des trois industries. 
Um diesen Nachteil wenigstens teilweise auszu­
gleichen, werden die Einkommen in der vorhegen­
den Erhebung für « eingeschriebene » und « an­
wesende » Arbeiter berechnet. Das Einkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter ist das tatsächlich be­
zogene Durchschnittseinkomnien der während des 
Jahres in den Werkslisten eingeschriebenen Ar­
beiter. Es wird ohne Berücksichtigung der von den 
Arbeitern im Krankheitsfalle usw. bezogenen 
Leistungen berechnet. Unter Einkommen des an­
wesenden Arbeiters versteht man dagegen das 
Einkommen, das ein Arbeiter bezogen hätte, der 
— von dem normalen bezahlten Urlaub abge­
sehen — niemals aus persönlichen Gründen ge­
fehlt hätte : Nimmt man an, daß dieser Arbeiter 
während des Jahres weder erkrankte noch einen 
Betriebsunfall hatte, so können natürlich die Lei­
stungen bei Krankheit oder Unfall nicht berück­
sichtigt werden (1). 
Pour remédier en partie à cet inconvénient, les re­
venus sont ici calculés à la fois pour les ouvriers 
« inscrits » et pour les ouvriers « présents ». Le re­
venu des premiers est le revenu effectivement perçu 
en moyenne par les ouvriers inscrits sur les re­
gistres du personnel au cours de l'année; il est 
calculé par défaut en ce sens qu'il n'inclut pas les 
prestations perçues en cas de maladie, etc. Le 
revenu de l'ouvrier présent est au contraire celui 
qu'aurait perçu un ouvrier qui ne se serait jamais 
absenté de son travail pour des raisons personnelles 
en dehors des congés payés normaux. Pour un tel 
ouvrier, qui par hypothèse n'a jamais été malade 
ni accidenté au cours de l'année, il n'y a évidem­
ment pas à tenir compte des prestations en cas de 
maladie et d'accident (x). 
C) Zur Methode der Einkommensberechnung des eingeschriebenen und des 
anwesenden Arbeiters siehe weiter hinten, Seite 81. ι') En ce qui concerne la méthode de calcul du revenu de l'ouvrier Inscrit et de l'ouvrier présent, voir plus loin page 81. 
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Beschreibung der erfaßten 
Einkommensbestandteile 
Description des éléments 
de revenu considérés 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß nicht 
alle in der Lohnkostenerhebung erfaßten Bestand­
teile auch bei der Prüfung der Entlohnung unter 
dem Gesichtspunkt des Arbeitereinkommens be­
rücksichtigt werden können. Dagegen wirkt sich 
eine ganze Anzahl von Faktoren, die bei der Ko­
stenberechnung keine Rolle spielen, wie etwa die 
von den Arbeitern gezahlten Steuern, erheblich 
auf die Einkommen aus. Außerdem erleichtert die 
jährliche Berechnung des Einkommens (im Unter­
schied zu den Lohnkosten, die auf Stundenbasis 
berechnet werden) die Ermittlung einiger Ein­
kommenselemente, die entweder von der Stunden­
zahl unabhängig sind (Familienzulagen) oder vom 
Jahreseinkommen abhängen (Steuern). 
Comme on l'a déjà dit, les éléments pris en consi­
dération dans l'enquête sur les coûts salariaux ne 
peuvent pas être tous retenus quand on envisage 
la rémunération sous l'aspect du revenu de l'ou­
vrier. Au contraire, un certain nombre de facteurs 
n'intervenant pas dans le coût, par exemple les 
impôts payés par les ouvriers, ont une incidence 
très sensible sur les revenus. En outre le fait que le 
revenu est calculé sur une base annuelle (à la dif­
férence du coût, calculé sur une base horaire) 
permet de calculer plus facilement certains élé­
ments qui sont ou bien indépendants du nombre 
d'heures (allocations familiales) ou bien fonction 
du revenu annuel (impôts). 
Bei den Einkommenstabellen für die drei Industrie­
zweige wurde das folgende Schema verwendet, das 
eine Darstellung der verschiedenen Phasen gibt, 
die vom eigentlichen Lohn zum Nettoeinkommen 
führen : 
I . Barverdienst; 
IL Wert der Sachleistungen; 
I I I . Bruttoverdienst (I + I I ) ; 
IV. Familiengeld; 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversiche­
rung; 
VI. Arbeitnehmeranteil an der Lohnsteuer; 
VII . Nettoeinkommen (ΙΠ + IV — V — VI). 
Aus diesem Schema geht hervor, daß weder die 
Leistungen der sozialen Sicherheit noch die Ent­
schädigungen bei Arbeitslosigkeit berücksichtigt 
wurden. 
Les tableaux relatifs aux revenus ont été établis 
pour les trois industries sur la base du schéma ci­
après. Il fait apparaître les différents stades qui 
permettent de passer du salaire proprement dit au 
revenu net : 
I. Salaire en espèces ; 
IL Valeur des avantages en nature; 
I I I . Gain brut (I + I I ) ; 
IV. Allocations familiales; 
V. Versements du travailleur à la sécurité 
sociale; 
VI. Versements du travailleur au titre de l'im­
pôt sur le revenu; 
VIL Revenu net (ΙΠ + IV — V — VI). 
Ce schéma montre que ni les prestations de sécurité 
sociale, ni les indemnités de chômage ne sont pri­
ses en considération. 
Nachstehend werden kurz die verschiedenen in 
jeder Position berücksichtigten Elemente sowie 
die zu ihrer Ermittlung angewandten Methoden er­
läutert. 
On indiquera ci­après brièvement les différents 
éléments retenus pour chaque poste et la méthode 
appliquée pour les obtenir. 
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Barverdienst 
Der Barverdienst umfaßt : 
a) den Direktlohn (für Deutschland einschließlich 
Betrag der den Arbeitern bezahlten Berg-
mannsprämie); 
b) Weihnachtsgratifikationen, Ergebnisprämien 
und verschiedene Barvergütungen; 
c) Entlohnung für nicht gearbeitete Tage. 
Diese drei Positionen umfassen sämtliche in den 
Rubriken I, II und III der Lohnkostenerhebung 
beschriebenen Elemente. 
Der Barlohn wird ermittelt, indem die für diese 
Rubriken ausgezahlte Gesamtsumme durch die 
Zahl der Arbeiter geteilt wird. Das Ergebnis ist 
der durchschnittliche jährliche Barlohn je Arbeiter. 
Salaire en espèces 
Le salaire en espèces comprend : 
a) Le salaire direct (y compris, pour l'Allemagne, 
le montant de la prime de mineur versé aux 
ouvriers); 
6) Les gratifications de Noël, primes de résultat, 
rémunérations diverses en espèces; 
c) Les rémunérations payées pour des journées 
non ouvrées. 
Ces trois postes comprennent tous les éléments dé-
crits aux rubriques I, II et I II de l'enquête sur les 
coûts. 
Le salaire en espèces est obtenu en divisant le total 
des sommes versées par les entreprises, au titre des 
trois rubriques mentionnées ci-dessus, par le 
nombre des ouvriers. On obtient ainsi le salaire 
annuel moyen, en espèces, par ouvrier. 
Wert der Sachleistungen 
Die Sachleistungen spielen eine wichtige Rolle. Es 
ist jedoch recht schwer, sie zu bewerten und zu 
ermitteln, inwieweit sie für den Arbeiter eine Ein-
kommenserhöhung darstellen, wenn es sich etwa 
um Arbeitskleidung, Kantinenverpflegung usw. 
handelt. Infolgedessen haben die verschiedenen 
Ausschüsse beschlossen, die Berechnung dieser 
Leistungen auf die folgenden wichtigsten Elemente 
zu beschränken : 
a) auf den Wert der kostenlos oder verbilligt an 
die Arbeiter abgegebenen Kohle. Dieser Wert 
wurde aufgrund der verteilten Mengen und auf 
der Basis des Verkaufspreises ab Zeche be-
rechnet. Diese Leistung wurde nur beim 
Kohlenbergbau berücksichtigt, dem einzigen 
Industriezweig, in dem sie von größerer Be-
deutung ist; 
6) auf den Vorteil durch eine dem Arbeiter vom 
Unternehmen zur Verfügung gestellte werksei-
gene Wohnung. Dieser Vorteil stellt für die 
kostenlos untergebrachten Arbeiter den Wert 
einer Normalmiete und für die Arbeiter in 
einer mietverbilhgten Wohnung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der Normalmiete und 
der von ihm tatsächlich gezahlten Miete dar; 
Valeur des avantages en nature 
Les avantages en nature jouent un rôle important. 
Il est assez difficile de les chiffrer et de savoir dans 
quelle mesure ils constituent un accroissement de 
revenu pour le travailleur lorsqu'il s'agit, par 
exemple, de vêtements de travail, de repas pris 
aux cantines, etc. Les différentes commissions ont 
donc décidé de Mmiter le calcul de ces avantages 
aux éléments les plus importants, à savoir : 
a) La valeur du charbon distribué gratuitement 
ou à prix réduit aux ouvriers. Le calcul a été 
fait en tenant compte des quantités distribuées 
et sur la base du prix sur le carreau des mines. 
Cet avantage n'a été chiffré que pour les mines 
de charbon, seule industrie où il présente une 
certaine importance; 
6) L'avantage résultant de la mise à la disposition 
de l'ouvrier d'un logement appartenant à 
l'entreprise. Cet avantage représente la valeur 
d'un loyer normal pour les ouvriers logés gra-
tuitement ou la différence entre la valeur d'un 
loyer normal et le loyer effectivement payé par 
l'ouvrier lorsque celui-ci est logé à prix réduit; 
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c) die übrigen Sachleistungen stehen den Wert 
verschiedener Lebensmittel oder anderer Er-
zeugnisse dar, die kostenlos oder verbilligt 
verteilt werden (sie sind nur für den Kohlen-
bergbau in Deutschland, Italien und den Nie-
derlanden von Bedeutung); 
c) Les autres avantages en nature représentent la 
valeur de différents produits alimentaires ou 
autres, distribués gratuitement ou à prix réduit 
(ils ne présentent d'importance que pour les 
mines de charbon en Allemagne, Italie et Pays-
Bas). 
Familiengeld 
Von dieser Position an wurde die Berechnung der 
Einkommen « individualisiert », d.h., man hat die 
Höhe der Famüienlasten berücksichtigt und für 
jede Arbeiterkategorie die Beihilfen errechnet, die 
aufgrund der Familienlasten und der gesetzlichen 
Bestimmungen und Verträge der einzelnen Länder 
gezahlt werden. Bekanntlich werden die Einkom-
men für Unverheiratete, für Verheiratete ohne 
Kind, für Verheiratete mit einem, zwei, drei, vier 
und fünf unterhaltsberechtigten Kindern be-
rechnet. 
Allocations familiales 
A partir de ce stade, le calcul des revenus a été 
« individualisé ». Pour ce poste, on a tenu compte 
de la charge familiale, c'est-à-dire que l'on a cal-
culé pour chaque groupe d'ouvriers les allocations 
versées compte tenu des charges de famille, de la 
législation et des conventions en vigueur dans 
chaque pays. Rappelons que les revenus sont cal-
culés pour les ouvriers célibataires, mariés sans 
enfant, mariés avec 1, 2, 3, 4 et 5 enfants à charge. 
Diese Position umfaßt : 
a) die unmittelbar vom Unternehmen gezahlten 
Familienzulagen zum Lohn (auch wenn es sich 
nicht um eigentliche Familienzulagen handelt). 
Das ist in Deutschland, Luxemburg und den 
Niederlanden der Fall; 
b) das eigentliche dem Arbeiter von einer Sonder-
kasse gezahlte Familiengeld (auch wenn diese 
Leistung über das Unternehmen gezahlt wird) ; 
c) das sogenannte Wohnungsgeld, das sämtlichen 
Arbeitern gewährt wird, gleichgültig, ob sie in 
werkseigener Wohnung untergebracht sind 
oder nicht, und dessen Höhe je nach dem Fa-
milienstand errechnet wird (Kohlen- und Eisen-
erzbergbau, Deutschland). 
Ont été compris dans ce poste : 
a) Le supplément familial de salaire versé directe-
ment par l'entreprise (même lorsqu'il ne s'agit 
pas d'allocations familiales proprement dites. 
C'est le cas en Allemagne, au Luxembourg et 
aux Pays-Bas) ; 
b) Les aUocations familiales proprement dites, 
versées au travailleur par un organisme spé-
cialisé (même lorsque ce versement s'effectue 
par l'intermédiaire de l'entreprise); 
c) Les indemnités dites de logement (Wohnungs-
geld), lorsque celles-ci sont attribuées à tous les 
travailleurs, logés ou non par l'entreprise, et 
que leur importance est fonction de la situa-
tion familiale (mines de charbon et de fer, 
Allemagne). 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
Diese Beiträge staffeln sich je nach der Höhe des 
Bruttoverdienstes. Unter Berücksichtigung der 
geltenden gesetzhchen Bestimmungen in den ein-
zelnen Ländern wurden die Zahlungen berechnet, 
die ein Arbeiter zu leisten hat, dessen Verdienst 
dem Niveau eines durchschnitthchen Arbeiters 
entspricht. 
Versements du travailleur à la sécurité sociale 
Ces versements ont été fixés en fonction du gain 
brut. Compte tenu de la législation en vigueur dans 
chaque pays, on a calculé les versements qui au-
raient été effectués par un ouvrier dont le gain 
serait égal à celui de l'ouvrier moyen. 
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Arbeitnehmeranteil an der Lohnsteuer 
Wie in der vorhergehenden Rubrik winden die 
Höhe des Verdienstes und die geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen berücksichtigt. Gleichzeitig 
wurden die Familienlasten in Betracht gezogen. 
Für jede Arbeiterkategorie wurde der jeweilige 
Steuerbetrag festgesetzt und die Summe zugrunde 
gelegt, die der Arbeiter mit einem Durchschnitts-
lohn unter Berücksichtigung seines Familien-
standes versteuern müßte. 
Versements du travailleur au titre de l'impôt sur le 
revenu 
Comme pour la rubrique précédente, on a tenu 
compte de l'importance du gain et de la législation 
en vigueur; bien entendu, les charges familiales 
ont également été prises en considération. 
Pour chaque groupe d'ouvriers, le montant des 
impôts a été fixé en calculant la somme dont il 
aurait été redevable à l'administration fiscale s'il 
avait perçu le gain moyen, compte tenu de sa 
situation de famille. 
Methode zur Darstellung der Ergebnisse: 
Das jährliche Durchschnittseinkommen 
je eingeschriebenem 
und anwesendem Arbeiter 
Méthode de présentation des résultats : 
Le revenu moyen annuel par ouvrier 
inscrit et présent 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß sich bei 
der Prüfung der Lohnkosten unter dem Gesichts-
punkt der Arbeitereinkommen die erfaßten Ein-
kommensbestandteile nicht nur teilweise von den 
bei der Lohnkostenerhebung berücksichtigten Ko-
stenelementen unterscheiden, sondern daß auch die 
zur Berechnung und DarsteUung der Ergebnisse 
verwendete Methode unterschiedlich ist, weil sie zu 
anderen Erkenntnissen führen und deshalb ent-
sprechend angepaßt werden muß. 
Der Arbeitnehmer braucht das Einkommen, um 
den Lebensunterhalt und die Bedürfnisse für sich 
und seine Familie zu bestreiten. Diese Bedürfnisse 
bestehen ununterbrochen und werden zu einem 
Kalenderzeitraum von gewöhnlich einem Jahr in 
Beziehung gesetzt, um den gesamten Jahres-
zyklus zu berücksichtigen. 
Vom Standpunkt der Produktion ist es daher ver-
ständlicherweise aufschlußreicher, die Kosten zu 
einer effektiven Arbeitsmenge in Beziehung zu 
setzen (in diesem Fall eine Arbeitsstunde), während 
vom Standpunkt des Arbeitnehmers dagegen das 
zu einem « Kalenderzeitraum » in Beziehung ge-
setzte Einkommen interessiert (in diesem Fall ein 
Jahr). 
Zu diesem Zweck geht man, wie bei der Berechnung 
der Lohnkosten, vom Gesamtbetrag des vom 
Arbeitgeber im Laufe des Jahres gezahlten Bar-
betrages aus, teilt diesen aber nicht durch die Zahl 
On a déjà dit que si l'on envisage la rémunération 
sous l'aspect du revenu des ouvriers, non seule-
ment les éléments pris en considération diffèrent 
partiellement de ceux retenus pour le calcul du 
coût, mais que la méthode même suivie pour le 
calcul et la présentation des résultats est également 
différente parce qu'eUe doit s'adapter et répondre 
à des besoins d'information différents. 
En effet, le revenu doit permettre au travailleur 
de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille. Ces 
besoins se manifestent sans solution de continuité 
et se rapportent à une période de calendrier, que 
l'on fixe généralement à une année pour tenir 
compte de la durée totale du cycle des saisons. 
Il est donc évident que s'il est intéressant, du point 
de vue de la production, de rapporter le coût à une 
quantité de travail effectif (en l'espèce une heure de 
travail) il est en revanche préférable du point de 
vue du travailleur, de rapporter le revenu à une 
« période de calendrier » (en l'espèce un an). 
Pour ce faire, on part, comme pour le calcul des 
coûts, du montant global de la rémunération en 
espèces versée pendant l'année par l'employeur. 
Mais, au lieu de diviser ce montant par le nombre 
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der Arbeitsstunden, sondern durch die Zahl der 
Arbeiter. 
Es liegt auf der Hand, daß die jeweilige Methode 
zur Ermittlung dieser Zahl der Arbeiter das 
Ergebnis wesentlich beeinflußt. 
Es ist nämlich zu beachten, daß die genaue Zahl 
der zu diesem Einkommen in Beziehung zu setzen-
den Arbeiter nicht ohne Schwierigkeiten zu ermit-
teln ist, weil sie von Monat zu Monat und auch 
innerhalb desselben Monats von Tag zu Tag wegen 
der Entlassungen und Neueinstellungen schwankt. 
Abgesehen von den bereits erwähnten Änderungen 
der Belegschaftszahlen (d.h. der in den Personal-
listen der Betriebe eingeschriebenen Arbeiter), wird 
die Zahl der beschäftigten Arbeiter täglich auch 
durch Schwankungen wegen Abwesenheit (Krank-
heit, persönliche Gründe usw.) beeinflußt, während 
andererseits auch der Betrieb selbst aus tech-
nischen Gründen oder wegen Absatzmangels für 
einen bestimmten Zeitraum stilliegen kann. 
Die Sachverständigen der verschiedenen Aus-
schüsse haben sich mit diesem Problem, für das es 
keine allgemeingültige Lösung gibt, eingehend be-
faßt. Sie entschlossen sich dazu, das jährliche 
Durchschnittseinkommen für zwei Arten von 
Arbeitern zu berechnen : den « eingeschriebenen » 
und den « anwesenden » Arbeiter. 
d'heures de travail, on le divise par le nombre 
d'ouvriers. 
Il est évident que la méthode employée pour 
calculer le nombre d'ouvriers exerce une influence 
considérable sur les résultats. 
On observe, en effet, que si le montant global de la 
rémunération est connu avec précision, puisqu'il 
est directement tiré des livres de paie et de la 
comptabilité des entreprises, il est moins aisé en 
revanche de déterminer exactement le nombre de 
travailleurs auxquels se rapporte le revenu, atten-
du que ce nombre varie d'un mois à l'autre et, 
dans le même mois, d'un jour à l'autre par suite des 
licenciements et des nouveaux embauchages. En 
outre, s'ajoutant à ces variations des effectifs 
(c'est-à-dire du nombre des ouvriers inscrits sur 
les registres du personnel des entreprises) d'autres 
variations dues à l'absentéisme (maladies, raisons 
personnelles, etc.) interviennent journellement 
dans le nombre des ouvriers qui se présentent au 
travail. De son côté l'entreprise peut aussi fermer 
ses portes pendant un certain temps pour des 
raisons techniques ou faute de débouchés. 
Les experts des différentes commissions ont étudié 
de façon approfondie ce problème, qui d'ailleurs 
admet plusieurs solutions valables. Il a été finale-
ment décidé de calculer le revenu moyen annuel 
pour deux types d'ouvriers : l'ouvrier « inscrit » et 
l'ouvrier « présent ». 
Das Einkommen der « eingeschriebenen » 
Arbeiter Revenu des ouvriers « inscrits » 
Unter der Zahl der eingeschriebenen Arbeiter ist 
der Durchschnitt der während des Jahres be-
schäftigten (in den Personallisten eingeschriebenen) 
Arbeiter zu verstehen. 
Die in dieser Weise definierte Zahl der Eingeschrie-
benen entspricht einer Anzahl von Arbeitern, die 
für das ganze Jahr in den Personallisten einge-
schrieben sind (sind beispielsweise 3 Arbeiter für 
nur 4 Monate in den Belegschaftslisten eingeschrie-
ben, so werden diese Arbeiter bei der Errechnung 
des Durchschnitts einem für das ganze Jahr einge-
schriebenen Arbeiter gleichgesetzt). 
Le nombre des ouvriers inscrits est égal à la 
moyenne des ouvriers faisant partie des effectifs 
(inscrits sur les livres du personnel) pendant l'an-
née. 
Le nombre des inscrits, ainsi défini, équivaut à un 
nombre d'ouvriers « inscrits pour l'année entière » 
sur les registres du personnel. En effet, si par exem-
ple trois ouvriers ont été inscrits pendant 4 mois 
seulement sur la hste des effectifs, le calcul de la 
moyenne a pour effet d'assimiler ces trois ouvriers 
à un seul inscrit pendant l'année entière. 
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Das Einkommen des eingeschriebenen Arbeiters 
gibt daher Aufschluß über den tatsächlichen 
Durchschnittslohn eines Arbeiters, der für das 
ganze Jahr in der Belegschaftsliste eingeschrieben 
ist. 
Es kann natürlich vorkommen, daß der einge-
schriebene Arbeiter im Laufe des Jahres zeitweise 
nicht zur Arbeit erscheint und für diese Zeit auch 
nicht bezahlt wird; das Einkommensniveau wird 
selbstverständlich durch die mehr oder minder 
häufige Abwesenheit beeinflußt. Wenn die Ausfall-
zeiten in aUen Ländern gleich wären, würden die 
Vergleiche dadurch. nicht beeinflußt : das ist je-
doch nicht der Fall. Es bestehen vielmehr starke 
Unterschiede zwischen einzelnen Revieren dessel-
ben Landes sowie auch zwischen den Über- und 
Untertagearbeitern. 
Aus diesem Grunde hielten es die Sachverständigen 
für zweckmäßig, diesen Lohntyp in Tabellen dar-
zustehen, durch die ein Vergleich zwischen dem 
Barlohn und der Zahl der gearbeiteten Schichten 
sowie der Zahl der Fehlschichten wegen Abwesen-
heit ermöghcht wird. In diesen Tabellen mit der 
Überschrift « Nicht vergütete und vergütete 
Schichten » konnte nur für den Kohlen- und Eisen-
erzbergbau eine gemeinsame Basis für den Ver-
gleich zwischen Ländern und Industriezweigen 
gefunden werden; deshalb werden die Einkommen 
der « eingeschriebenen » Arbeiter nur bei diesen 
beiden Industrien in absoluten Werten veröffent-
licht. Mit Hilfe dieser Tabellen läßt sich gleiche 
zeitig die Zahl der eingeschriebenen Arbeiter unter 
Berücksichtigung der täglichen Änderungen der 
Belegschaftsstärke durch Anwendung folgender 
Formel berechnen : 
Normal verfahrene Schicht + Fehlschichten 
Zahl der Arbeitstage 
Die Zahl der in der Stahlindustrie eingeschriebenen 
Arbeiter ist zu ermitteln, indem man den Durch-
schnitt der an jedem Monatsende in den Personal-
listen eingeschriebenen Arbeiter errechnet und von 
dieser Zahl die Arbeiter abzieht, die länger als ein 
halbes Jahr abwesend sind oder ihren Wehrdienst 
ableisten. 
Da das Kriterium « Alter » als einer der Faktoren 
angesehen wurde, die das Einkommen möglicher-
Le revenu de l'ouvrier inscrit fournit donc des 
renseignements sur la rémunération moyenne ef-
fectivement perçue par un ouvrier inscrit pendant 
l'année entière sur la liste des effectifs. 
Naturellement, l'ouvrier inscrit peut avoir en 
cours d'année des absences non rémunérées. Il est 
évident que le nombre de ces absences influe sur le 
montant de son revenu. Si l'absentéisme était du 
même ordre de grandeur dans tous les pays, la 
comparabüité resterait valable. Ce n'est malheureu-
sement pas le cas. De fortes différences sont même 
constatées entre les différents bassins d'un même 
pays ou encore entre les ouvriers du fond et ceux 
du jour. 
Les experts ont, de ce fait, jugé nécessaire de 
joindre à la publication de ce type de revenu des 
tableaux permettant de rapprocher le salaire en 
espèce du nombre des postes travaiUés et du nom-
bre des postes d'absentéisme. Ces tableaux, in-
titulés « postes rémunérés et non rémunérés », 
n'ont pu être établis, sur une base comparable entre 
pays et industries, que pour les mines de charbon 
et de fer. En conséquence, les revenus des ouvriers 
« inscrits » ne sont pubhés, en valeur absolue, que 
pour ces deux industries. Ces tableaux permettent, 
en outre, de calculer le nombre des ouvriers ins-
crits, en tenant compte des variations d'effectifs à 
l'intérieur du mois, en appliquant la formule 
suivante : 
postes normaux + postes non effectués 
nombre de jours ouvrables 
Pour la sidérurgie, le nombre des ouvriers inscrits 
est obtenu en calculant la moyenne des ouvriers 
figurant à la fin de chaque mois sur les registres du 
personnel et en éhminant de ce chiffre les travaü-
leurs effectuant leur service militaire ou absents 
depuis plus de six mois. 
Le critère « âge » ayant été retenu comme l'un des 
facteurs pouvant influencer le revenu, les pyrami-
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weise beeinflussen, wurden die Alterspyramiden 
der Arbeiter in den drei Industrien der einzelnen 
Länder miteinander verglichen. Dabei wurde fest-
gestellt, daß die Zahl der Arbeiter unter 18 Jahren 
im Steinkolüenbergbau besonders hoch ist und 
daß vor allem der Anteil dieser Jungarbeiter an der 
Gesamtbelegschaft von einem Land zum anderen 
sehr unterschiedlich ist; deshalb entschloß man 
sich dazu, nur die Löhne der erwachsenen Arbeiter 
anzugeben und die Einkommen der Jungarbeiter 
unter 18 Jahren unberücksichtigt zu lassen. 
(Dieses Sonderverfahren beschränkt sich auf die 
Gruppe der eingeschriebenen Arbeiter). Für den 
Eisenerzbergbau und die Eisen- und Stahlindustrie 
ist diese Frage von geringerer Bedeutung; hier wird 
deshalb das Durchschnittseinkommen der ge-
samten Arbeiter zugrunde gelegt. 
des d'âge du personnel ouvrier des différents pays 
ont été comparées pour les trois industries. On a 
constaté dans l'industrie houülère que le nombre 
des ouvriers de moins de 18 ans était particulière-
ment important et, surtout, que la proportion de 
ces jeunes ouvriers par rapport à l'effectif total 
était très différente d'un pays à l'autre; ü a donc 
été décidé de faire apparaître les revenus des ou-
vriers adultes, élimination faite des jeunes ouvriers 
de moins de 18 ans (ce calcul spécial a été limité à 
la catégorie des ouvriers inscrits). Cette question 
ne présentait pas la même importance pour les 
mines de fer et la sidérurgie; on s'en est tenu, pour 
ces deux industries, au revenu moyen de l'ensemble 
des ouvriers. 
Das Einkommen der « anwesenden » Arbeiter Revenu des ouvriers « présents » 
Um die Mängel auszugleichen, die durch den Ein-
kommensbegriff des « eingeschriebenen » Arbeiters 
entstehen, und gleichzeitig die Beeinflussung durch 
Zusatzleistungen und Ausfallzeiten auszuschalten, 
wurde für die drei Industriezweige ein Einkommen 
je « anwesendem » Arbeiter berechnet. 
Pour remédier aux lacunes que comporte le revenu 
de l'ouvrier « inscrit » et pour éhminer, en outre, 
l'incidence des prestations supplémentaires et de 
l'absentéisme, il a été calculé pour les trois in-
dustries un revenu par ouvrier « présent ». 
Dieser Begriff entspricht dem Einkommen, das 
ein Arbeiter erhielte, der — abgesehen von seinem 
normalen Urlaub — niemals von der Arbeit fern-
bleibt. Hierbei handelt es sich natürlich um einen 
rein theoretischen Begriff, der nur für einen Ar-
beiter gut, der sämtliche ihm sich bietenden Ar-
beitsmöglichkeiten nutzt, niemals krank war und 
keinen ArbeitsunfaU erlitten hat; er unterscheidet 
sich deutlich von dem Begriff des « eingeschrie-
benen » Arbeiters, dessen Einkommen den effektiv 
geleisteten Arbeitstagen entspricht. 
Ce revenu est celui que percevrait un ouvrier qui, 
en dehors de ses congés réguliers, ne se serait ja-
mais absenté. Il s'agit là évidemment d'une notion 
théorique s'apphquant à un ouvrier qui aurait 
utilisé toutes les possibihtés de travaü qui lui ont 
été offertes et n'aurait jamais été malade, ni 
blessé; eue s'oppose à la notion de l'ouvrier 
« inscrit », dont le revenu correspond aux journées 
de travail réeUement effectuées. 
Die Zahl der « anwesenden » Arbeiter kann mit 
Hilfe der Tabelle « vergütete und nicht vergütete 
Schichten » nach folgender Formel errechnet 
werden : 
Zahl der vergüteten Schichten 
Zahl der Arbeitstage + Zahl der bezahlten Feiertage — 
Zahl der Ruhetage aufgrund der Arbeitszeitkürzung — 
Zahl der Tage, an denen der Betrieb wegen örtlicher 
Festtage, aus technischen Gründen oder wegen Absatz-
mangels und Aussperrung stilliegt 
Le nombre des ouvriers « présents » peut être ob-
tenu par le tableau des postes rémunérés et non 
rémunérés à partir de la formule suivante : 
nombre de postes rémunérés 
nombre de jours ouvrables + nombre de jours fériés 
payés — nombre de jours de repos compensatoire de la 
réduction de la durée du travail — nombre de jours de 
fermeture pour fêtes locales, raisons techniques, manques 
de débouchés et lock-out 
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Diese Formel, mit der die Auswirkungen der Über-
stunden ausgeschaltet werden können, wird für 
den Kohlen- und Eisenerzbergbau verwendet. 
Die SchichttabeUe entspricht nicht den beson-
deren Bedingungen der Eisen- und Stahlindustrie, 
bei der die Zahl der « anwesenden » Arbeiter ent-
weder durch Mittelung der an einem bestimmten 
Wochentag anwesenden Arbeiter oder der an 
jedem Tag anwesenden errechnet wurde. Stich-
proben in einer Reihe von Unternehmen haben ge-
zeigt, daß diese beiden Methoden zu sehr ähn-
lichen Ergebnissen führen. Selbstverständlich wer-
den in beiden Fäüen die Arbeiter, die sich auf 
Urlaub befinden, berücksichtigt und zur Zahl der 
im Betrieb anwesenden Arbeiter hinzugerechnet. 
Die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse 
weichen etwas von den Resultaten des Kohlen-
und Eisenerzbergbaus ab, da mit ihr die Inzidenz 
der Überstunden nicht ausgeschaltet werden kann. 
Cette formule permet, en outre, d'éliminer les 
heures supplémentaires; eue est utilisée seulement 
pour les charbonnages et les mines de fer. 
Le tableau des postes ne s'adapte pas aux condi-
tions particulières de l'industrie sidérurgique, pour 
laqueUe le nombre des ouvriers « présents » a été 
obtenu soit en faisant la moyenne des ouvriers 
présents au travaü un jour déterminé de la semaine, 
soit en faisant la moyenne des présents relevés 
chaque jour. Des sondages effectués dans un cer-
tain nombre d'entreprises ont montré que les deux 
méthodes donnaient des résultats très voisins. On 
tient compte bien entendu, dans les deux cas, des 
ouvriers en congé régulier dont le nombre est ajouté 
à celui des présents au travail. 
Les résultats obtenus par cette méthode diffèrent 
un peu de ceux des mines de fer et de charbon, car 




Nominaleinkommen der Arbeiter 
CHAPITRE IV 
Les revenus nominaux des ouvriers 
Die einzelnen Ergebnisse der Erhebung von 1963 
über die Einkommen der Arbeiter sind in Nomi-
nalwerten in zahlreichen Tabellen des Anhangs 
dargestellt. Es handelt sich um Tabellen, aus 
denen der Betrag der verschiedenen für die Ein-
kommensbildung wirksamen Bestandteüe, ausge-
drückt in der jeweiligen Landeswährung, ersicht-
lich ist. Diese Tabellen sind nach Industriezweigen 
und Ländern aufgegliedert, während beim Kohlen-
bergbau auch eine Unterscheidung in Reviere vor-
genommen wurde. 
In allen Fällen werden die Einkommen der verhei-
rateten Arbeiter ohne Kinder und der verheirateten 
Arbeiter mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern 
angegeben. Dabei wird für jeden Industriezweig 
zwischen Arbeitern mit und ohne Werkswohnung 
unterschieden. Für die Eisen- und Stahlindustrie 
und den Eisenerzbergbau werden die Einkommen 
der Arbeiter mit Werkswohnung nur bei den 
Ländern angegeben, in denen ein größerer Prozent-
satz der Arbeiter diesen VorteU genießt (Frank-
reich, Italien und Luxemburg für die Eisen- und 
Stahlindustrie; Deutschland, Frankreich und Lu-
xemburg für den Eisenerzbergbau). 
Für den Kohlen- und Eisenerzbergbau werden die 
Ergebnisse jeweils getrennt für die Untertage- und 
Übertagearbeiter dargestellt. Diesen Ergebnissen 
sind außerdem TabeUen vorangestellt, aus denen 
die Durchschnittszahl der vergüteten und nicht 
vergüteten Schichten ersichtheh ist. Für diese 
zwei Industriezweige schien es zweckmäßig, die 
Einkommen der « eingeschriebenen » und der 
« anwesenden » Arbeiter zu veröffentlichen. Da-
gegen enthalten die Tabellen über die Eisen- und 
Stahlindustrie nur Angaben über die « anwesen-
den » Arbeiter. Die in diesem Industriezweig vor-
herrschenden besonderen Arbeitsbedingungen er-
laubten nicht die Erstellung von TabeUen über 
Les résultats détaillés en valeur nominale de 
l'enquête 1963 sur les revenus des ouvriers sont 
présentés dans de nombreux tableaux figurant à 
l'annexe statistique de la présente publication. Il 
s'agit de tableaux donnant le montant des divers 
éléments qui interviennent dans la formation du 
revenu, exprimés dans les différentes monnaies 
nationales. Ces tableaux sont établis par industries 
et par pays tandis que, pour les mines de charbon, 
une subdivision par bassins a été également prévue. 
Dans tous les cas, les revenus sont indiqués pour les 
ouvriers mariés sans enfant et pour les ouvriers 
mariés ayant deux enfants à charge. Pour chaque 
industrie, une distinction a été établie entre les 
ouvriers logés par l'entreprise et ceux qui ne le sont 
pas; pour la sidérurgie et les mines de fer, les reve-
nus des ouvriers logés n'ont été indiqués que pour 
les pays où un pourcentage important d'ouvriers 
bénéficient de cet avantage (France, Italie, Luxem-
bourg pour la sidérurgie, AUemagne, France et 
Luxembourg pour les mines de fer). 
Les résultats relatifs aux travaiUeurs des mines de 
charbon et de fer sont présentés séparément pour 
les ouvriers du fond et du jour; ils sont en outre 
précédés de tableaux indiquant le nombre moyen 
de postes rémunérés et non rémunérés. Pour ces 
deux industries, on a jugé opportun de publier les 
revenus des ouvriers « inscrits » et des ouvriers 
« présents ». En revanche, pour la sidérurgie, les 
tableaux ne donnent que les chiffres relatifs aux 
ouvriers « présents ». En effet, les caractéristiques 
particulières de l'activité professionneUe dans cette 
industrie n'ont pas permis d'établir des tableaux 
de postes à l'aide desquels on puisse suivre d'une 
manière satisfaisante le phénomène de l'absen-
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die Schichten, mit deren Hufe die Abwesenheits-
quote, die zur richtigen Bewertung des Einkom-
mens der « eingeschriebenen » Arbeiter erforder-
lich ist, hinreichend genau hätte festgesteUt werden 
können. 
Der Hauptzweck einer Erhebung über die Ein-
kommen, besonders wenn sie sich auf verschiedene 
Länder erstreckt, besteht darin, zeitliche und 
räumliche Vergleiche in « realen » Werten zuzu-
lassen. 
Dennoch sollen diesen im folgenden Kapitel V 
behandelten Vergleichen einige Hinweise über die 
in Nominalwerten ausgedrückten Ergebnisse der 
Erhebung von 1963 vorangestellt werden, wobei 
insbesondere die « Struktur » des Arbeiterein-
kommens berücksichtigt werden soll. 
Die in der jeweiligen Landeswährung ausge-
drückten Daten des Jahres 1963 beziehen sich auf 
die « anwesenden » Arbeiter und sind, wie bereits 
erwähnt, die einzigen in absoluten Werten ver-
öffentlichten Zahlen für aUe drei Industriezweige. 
Die Angaben über die Entwicklung für den Zeit-
raum 1954-1963 beziehen sich dagegen auf die 
eingeschriebenen Arbeiter, da nur für diese eine 
voUständige und einheitliche Zahlenreihe für die 
gesamte Periode vorhegt. 
téisme, dont ü est nécessaire de tenir compte pour 
évaluer correctement le revenu de l'ouvrier « ins-
crit ». 
L'intérêt majeur d'une enquête sur les revenus, 
surtout lorsqu'eUe s'étend à différents pays, est 
de permettre des comparaisons dans le temps et 
dans l'espace en termes « réels ». 
On a cependant jugé opportun de faire précéder ces 
comparaisons, qui font l'objet du chapitre V, de 
quelques indications relatives aux résultats en 
valeurs nominales de l'enquête 1963, compte tenu 
notamment de la « structure » du revenu des 
ouvriers. 
Les données relatives à 1963 exprimées dans les 
monnaies nationales respectives, se rapportent 
aux ouvriers « présents » et sont, comme on l'a 
déjà indiqué, les seules publiées en valeur absolue 
pour les trois industries. Les données relatives à 
l'évolution au cours de la période 1954 à 1963 
concernent en revanche les ouvriers « inscrits », 
les seuls pour lesquels on dispose d'une série 
complète et homogène pendant toute la période 
considérée. 
Steinkohlenbergbau Mines de houille 
Aus den Tabellen 24 und 25 ist für die anwesenden 
Untertage- und Übertagearbeiter die Einkom-
menszusammensetzung der Verheirateten ohne 
Kinder und der Verheirateten mit zwei unter-
haltsberechtigten Kindern im Jahre 1963 zu er-
sehen. Bei der Erfassung der Einkommensbestand -
teüe wurden für den Steinkohlenbergbau auch die 
Naturalleistungen berücksichtigt, da diese ein er-
hebliches Ausmaß haben und in allen Ländern 
üblich sind. 
Verglichen mit den Ergebnissen der Erhebung 
1962 weisen die einzelnen Einkommensbestand-
teile folgende Änderungen auf : 
— In Deutschland (BR) ist der jährliche Barver-
dienst für Untertagearbeiter um etwa 8 v.H. 
Les tableaux 24 et 25 indiquent, pour les ouvriers 
présents du fond et du jour, la composition en 1963 
du revenu des ouvriers mariés sans enfant et des 
ouvriers mariés ayant deux enfants à charge. Dans 
les éléments composant le revenu, on a également 
compris, pour les mines de houille, les prestations 
en nature, étant donné que celles-ci sont d'une 
importance notable et d'une pratique générale 
dans tous les pays. 
Par rapport aux résultats de l'enquête 1962, les 
différents éléments du revenu présentent, en 
1963, les variations suivantes : 
— En Allemagne (R.F.), le gain brut annuel en 
espèces a augmenté d'environ 8 % pour les 
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und für Übertagearbeiter um 6 v.H. gestiegen, 
der Wert der Deputate um 2 bzw. 1 v.H. und 
die Familiengelder um etwa 1 v.H. Auch die 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
haben sich um etwa 5 v.H. erhöht, während die 
für Lohnsteuer einbehaltenen Beträge in unter-
schiedlichem Maße gestiegen sind (um 0 bis auf 
ungefähr den doppelten Betrag gegenüber dem 
Vorjahr), nämlich je nach Abstand des steuer-
pflichtigen Einkommens zur Freigrenze. Diese 
Veränderungen haben eine Erhöhung des Net-
toeinkommens des anwesenden Arbeiters um 
etwa 5 v.H. für Übertagearbeiter und um 6 
bis 7 v.H. für Untertagearbeiter bewirkt. 
In Frankreich stieg der Barverdienst um etwa 
12 v.H., die Naturalleistungen um 8 v.H., die 
Familienzulagen (für Verheiratete mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern) um 4 v.H., 
die Beiträge zur Sozialversicherung um 9 v.H. 
für Untertagearbeiter und um 12 v.H. für 
Übertagearbeiter. Das Nettojahreseinkommen 
stieg um mehr als 11 v.H. für verheiratete 
Übertagearbeiter ohne Kinder und um etwa 
10 v.H. für die übrigen Arbeiterkategorien. 
In Italien erhöhte sich der Barverdienst um 
21 v.H. für Untertagearbeiter und um 19 v.H. 
für Übertagearbeiter. Die Naturalleistungen 
stiegen um 7 v.H., die Familienzulagen blieben 
unverändert, während die für Sozialversiche-
rung und für Lohnsteuer einbehaltenen Beträge 
um über 40 bzw. 10 v.H. größer wurden. Das 
Nettoeinkommen hat sich je nach Arbeiterka-
tegorie um etwa 13 bis 17 v.H. angehoben. 
In den Niederlanden erhöhte sich der Barver-
dienst um 4 bis 5 v.H. (Untertage- und Über-
tagearbeiter), die Naturalleistungen um 26 v.H. 
bzw. 12 v.H., die Familienzulagen um 1,5 v.H. 
für Verheiratete ohne Kinder und um mehr als 
9 v.H. für Verheiratete mit zwei unterhaltsbe-
rechtigten Kindern. Die Beiträge zur Sozial-
versicherung stiegen um 4 v.H. (Verheiratete 
ohne Kinder und Verheiratete mit zwei Kin-
dern), während die für Lohnsteuer einbehalte-
nen Beträge in einem Maße zurückgingen, das 
von 1 bis über 4 v.H. reicht. Das Nettoeinkom-
men erhöhte sich um etwa 7 v.H. bei aUen 
untersuchten Arbeiterkategorien. 
ouvriers du fond et de 6 % pour les ouvriers du 
jour, la valeur des avantages en nature respec-
tivement de 2 % et 1 % et les allocations fami-
liales d'environ 1 %. Les retenues pour la 
sécurité sociale ont également augmenté de 5 % 
environ et les retenues pour les impôts sur le 
revenu ont augmenté dans une proportion 
variable (de zéro à près du double de l'année 
précédente) suivant l'écart existant entre le 
revenu imposable et le montant bénéficiant 
de la franchise d'impôt. Par suite de ces varia-
tions, le revenu net de l'ouvrier présent a 
augmenté d'environ 5 % pour les ouvriers du 
jour et de 6 à 7 % pour les ouvriers du fond. 
En France, le gain brut en espèces a augmenté 
de 12 % environ, les avantages en nature de 
8 %, les allocations familiales (ouvriers mariés 
ayant deux enfants à charge) de 4 %, les re-
tenues pour la sécurité sociale de 9 % pour les 
ouvriers du fond et de 12 % pour les ouvriers 
du jour. Le revenu net annuel a progressé de 
plus de 11 % pour les ouvriers du jour mariés 
sans enfant et de 10 % environ pour les autres 
catégories considérées. 
En Italie, le gain brut en espèces a augmenté de 
21 % pour les ouvriers du fond et de 19 % pour 
les ouvriers du jour. Les prestations en nature 
ont augmenté de 7 %, les allocations familiales 
sont restées inchangées, tandis que les rete-
nues pour la sécurité sociale et les impôts ont 
augmenté respectivement de plus de 40 % et de 
10 %. Le revenu net s'est accru de 13 % à 17 % 
environ suivant les catégories. 
Aux Pays-Bas, le gain brut en espèces a aug-
menté de 4-5 % (fond-jour), les prestations en 
nature respectivement de 26 % et 12 %, les 
allocations familiales de 1,5 % pour les ouvriers 
mariés sans enfant et de plus de 9 % pour ceux 
qui ont deux enfants à charge. Les retenues de 
sécurité sociale ont été supérieures de 4 % 
(ouvriers mariés sans enfant et ouvriers mariés 
ayant deux enfants) tandis que les retenues 
pour impôts accusaient une diminution variant 
de 1 % à plus de 4 %. Le revenu net a augmenté 
d'environ 7 % pour toutes les catégories d'ou-
vriers considérées. 
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In Belgien erhöhte sich der Barverdienst um 
5 v.H. (Untertagearbeiter) und 9 v.H. (Über-
tagearbeiter), während die Naturalleistungen 
um 5 v.H. zurückgingen. Die Familienzulagen 
(Verheiratete mit zwei Kindern) erhöhten sich 
um 6 v.H., die Beiträge zur Sozialversicherung 
um 2,6 v.H. (Untertagearbeiter) bzw. 5 v.H. 
(Übertagearbeiter) und der einbehaltene Lohn-
steuerbetrag um 7 v.H. bis etwa 13 v.H. Das 
Nettojahreseinkommen stieg für Untertage-
arbeiter um 5 v.H. und für Übertagearbeiter 
um etwa 8 v.H. 
En Belgique, le gain brut en espèces a augmenté 
de 5 % (fond) et de 9 % (jour) tandis que le 
montant des prestations en nature a diminué 
de 5 %. Les allocations famUiales (ouvriers 
mariés ayant deux enfants) ont progressé de 
6 %, les retenues pour la sécurité sociale de 
2,6 % (fond) et de 5 % (jour); les retenues pour 
impôts se sont accrues de 7 % à 13 % environ. 
Le revenu net annuel s'est accru de 5 % pour 
les ouvriers du fond et de 8 % environ pour les 







Durchschnittliches Jahreseinkommen je anwesendem 
Arbeiter in zecheneigener Wohnung 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Revenu annuel moyen par ouvrier 




Verheiratet ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungenn 
ΠΙ. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (») 
b) Von einer Sonderkasse an 
den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 




ν Π . Nettoverdienst 
(m + iv—V—VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhalts­
berechtigten Kindern 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen (') 
m . Bruttoverdienst (I + II) . 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von einer Sonderkasse an 
den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 










































































1 057 602 
183 771 




1 165 715 
1 057 602 
183 771 
































































































Salaire en espèces 
Valeur des avantages en 
nature (*) 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (■) 
b) Versées au travailleur par 
un organisme spécialisé 
Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en 
nature (*) 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par 
un organisme spécialisé 
Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV —V —VI) 
(') Einschl. Bergmannsprämie : 497 DM. 
(') Wohnung, Kohle, Sonstige. 
i') Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlasten verschieden ist. 
(') Y compris la prime de mineur : 497 DM. 
(') Logement, charbon, autres. 




TABLEAU 25 MESTES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je anwesendem 
Arbeiter in zecheneigener Wohnung 
Über Tage 
Revenu annuel moyen par ouvrier 




Verheiratet ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen(') 
m . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von einer Sonderkasse an 
den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 





(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 Unterhalts ­
berechtigten Kindern 
1. Bar verdiene t 
II. Wert der Naturalien ungcuf.1) 
Ul . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Fninilii­iigeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von eine.· Sonderkasse an 
den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 



















































































































































































Salaire eu espèces 
Valeur des avantages en 
nature (') 
Gain brut (I + Π) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par 
un organisme spécialisé 
Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en 
nature (·) 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par 
un organisme spécialisé 
Versements du travailleur & 
la sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( i n + IV—V —VI) 
') Wohnung, Kohle, Sonstige. (') Logement, charbon, autres. 
(') Einschl. Wohnungsgeld, das Je nach den Famüienlasten verschieden Ist. (*) Y compris l'indemnité de logement, variable suivant la situation de famille. 
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STEINKOHLENBERGBAU 





Eingeschriebene Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
Arbeiter insgesamt (x) 
MINES DE HOUILLE 
Évolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvrier inscrit, logé par la mine 
Ensemble des ouvriers J1) 
Land 
UNTER TAGE 































































































































































































































































Allemagne (R.F.) (2) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie (Sulcis) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays-Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique -België 
0 enfant 
2 enfants à charge 
JOUR 
Allemagne (R.F.) (2) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie (Sulcis) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays-Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique-België 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Bis 1959 ohne Saarland, ab I960 einschl. Saarland. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que solt leur Age, c'est-à-dire 
y compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(') Sans la Sarre jusqu'en 1959; y compris la Sarre à partir de I960. 
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Tabelle 26 zeigt die Entwicklung des durchschnitt­
lichen Netto Jahreseinkommens für eingeschriebene 
Untertage­ und Übertagearbeiter von 1954 an. 
Bei dieser Tabelle ist zu beachten, daß es sich um 
« Nominalindizes » handelt, das heißt um Indizes, 
deren Berechnung die Beträge in den jeweiligen 
Landeswährungen zugrunde lagen, so daß die 
Wertscbwankungen der verschiedenen Währungen 
innerhalb des Erhebungszeitraums unberücksich­
tigt geblieben sind. 
Diese Indizes gestatten infolgedessen keinen Ver­
gleich der Einkommensentwicklung von Land zu 
Land, da bei solchen Gegenüberstellungen auch 
die entsprechenden Kaufkraftschwankungen des 
Geldes berücksichtigt werden müssen (1). 
Tabelle 26 enthält allerdings Reihen in Nominal­
werten, die innerhalb jedes einzelnen Landes 
brauchbare Vergleiche mit anderen, in der gleichen 
Währung ausgedrückten Größen (Preise, Kosten 
usw.) gestatten. 
Zu bemerken ist insbesondere, daß die Entwicklung 
des Nettojahreseinkommens der eingeschriebenen 
Arbeiter 1962­1963 bisweilen von der Entwicklung 
abweicht, die bereits für die anwesenden Arbeiter 
beschrieben wurde. Das ist auf die Fluktuation der 
Abwesenheit aus persönlichen Gründen sowie der 
in der genannten Periode geleisteten Überstunden 
zurückzuführen (2). 
Die Veränderungen des jährlichen Nettonominal­
einkommens in der Zeit von 1962 bis 1963 sind in 
Tabelle 27 jeweils für anwesende Arbeiter und ein­
geschriebene Arbeiter wiedergegeben. 
Aus dieser Tabelle geht hervor, daß das Einkommen 
der eingeschriebenen Arbeiter in Belgien und in der 
Bundesrepublik stärker oder gleich stark angestie­
gen ist wie das der anwesenden Arbeiter, während 
dieser Anstieg in den Niederlanden für Untertage­
arbeiter bei den eingeschriebenen höher war als 
bei den anwesenden Arbeitern; für die Übertage­
arbeiter ist dagegen der umgekehrte Fall festzu­
stellen. In Italien hat sich das Durchschnittsein­
kommen der eingeschriebenen Arbeiter in gerin­
gerem Maße erhöht als das der anwesenden Arbei­
Le tableau 26 reproduit pour les ouvriers du fond 
et pour ceux du jour, l'évolution depuis 1954 des 
revenus annuels nets moyens des ouvriers inscrits. 
Pour la lecture de ce tableau il ne faut pas oublier 
qu'il s'agit d'indices « nominaux », c'est­à­dire 
calculés sur des montants exprimés dans les diffé­
rentes monnaies nationales courantes qui ne tien­
nent pas compte des variations de valeur que ces 
monnaies ont subies au cours de la période consi­
dérée. 
Ces indices ne permettent donc pas la comparaison 
—· d'un pays à l'autre —· de l'évolution des revenus 
puisque, pour des confrontations de ce genre, il 
faut aussi tenir compte des variations correspon­
dantes du pouvoir d'achat de la monnaie (x). 
Le tableau 26 fournit toutefois des séries de valeurs 
nominales qui dans le cadre de chaque pays peu­
vent faire l'objet de comparaisons utiles avec 
d'autres séries relatives à des grandeurs exprimées 
dans la même unité monétaire (prix, coûts, etc.). 
On observera en particulier que l'évolution du 
revenu annuel net des ouvriers inscrits diffère 
parfois —■ entre 1962 et 1963 —■ de l'évolution 
déjà décrite pour les ouvriers présents, à cause des 
fluctuations des absences intervenues pour des 
motifs individuels, et des heures supplémentaires 
effectuées au cours de la même période (2). 
Les variations du revenu nominal net annuel de 
1962 à 1963 sont indiquées respectivement pour 
les ouvriers présents et pour les ouvriers inscrits, 
dans le tableau 27. 
Il résulte de ce tableau que le revenu de l'ouvrier 
inscrit à augmenté dans une proportion supérieure 
ou égale à celle concernant l'ouvrier présent en 
Belgique et en Allemagne; aux Pays­Bas, l'aug­
mentation pour l'ouvrier inscrit du fond est supé­
rieure à celle constatée pour l'ouvrier présent, 
mais c'est l'inverse qui se produit pour les ouvriers 
du jour. En Italie, le revenu moyen de l'ouvrier 
inscrit s'est accru dans une proportion inférieure 
à celui de l'ouvrier présent et le même phénomène 
a été enregistré à un degré plus accentué en 
(») Siehe Kapitel V. 
(■) Vgl. nierai Kapitel III : Seite 81 und folgende. 
(l) Cf. Chapitre V. 
(«) Cf. à ce sujet le chapitre ΓΠ : pages 81 et suivantes. 
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ter und der gleiche Vorgang ist in sehr viel stärke­
rem Grade infolge der kräftigen Zunahme der 
Fehlschichten wegen Streiks in Frankreich festzu­
stellen (x). 
France, en raison de la forte augmentation des 
absences dues aux grèves (*). 
STEINKOHLENBERGBAU 
Veränderungen des jährlichen 
Nettonomlnaleinkommens zwischen 
1962 und 1963 f1) 
TABELLE ^ n lU L I TABLEAl MINES DE HOUILLE 
Variations du revenu nominal net annuel 



























+ 6,8 % 
+ 6,0 % 
+ 10,4 % 
+ 10,5·% 
+ 16,8 % 
+ 15,0 % 
+ 6,7 % 
+ 7,2 % 
+ 4,9 % 





+ 7,3 % 
+ 6,5 % 
+ 3,0 % 
+ 3,2 % 
+ 12,0 % 
+ 10,6 % 
+ 7 , 4 % 
+ 7,9 % 
+ 7,6 % 
+ 7,0 % 





+ 4,9 % 
+ 5,5 % 
+ 11,5 % 
+ 10,2 % 
+ 14,4 % 
+ 12,6 % 
+ 6,5 % 
+ 7,3 % 
+ 8,3 % 





+ 4,9 % 
+ 5,5 % 
+ 5,9 % 
+ 5,6 % 
+ 13,0 % 
+ Π,4 % 
+ 5,8 % 
+ 6,8 % 
+ 9,0 % 




2 enfants à charge 
France 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie (Sulcis) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays­Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique­België 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(*) Arbeiter mit werkseigener Wohnung. (') Ouvriers logés par l'entreprise. 
Wie bereits bei den Lohnkosten, erscheint es 
zweckmäßig, zur Darstellung der Ergebnisse für 
ein ganzes Jahrzehnt kurz auf die Veränderungen 
der einzelnen in der Berechnung berücksichtigten 
Komponenten einzugehen. 
Comme cela a déjà été le cas pour les coûts sala­
riaux, il apparaît nécessaire — pour la présenta­
tion des résultats relatifs à une décennie — de 
s'arrêter brièvement sur l'examen des variations 
subies par les différents éléments pris en considéra­
tion dans les calculs. 
(') Vgl. Tabellen I I / l und Π/2 des statistischen Anhangs. 
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(') Cf. tableaux I I / l et Π/2 de l'annexe statistique. 
Hierzu wurden in Tabelle 28 und 29 für Untertage-
bzw. Übertagearbeiter die Prozentsätze der ein-
zelnen Einkommensbestandteile gegenüber dem als 
Basis verwendeten Nettoeinkommen für 1954 und 
1963 wiedergegeben. 
Es läßt sich feststellen, daß der Anteil der Natural-
leistungen in der Bundesrepublik, Italien und 
Belgien etwas zurückgegangen ist, in Frankreich 
und in den Niederlanden dagegen zugenommen hat 
(in den Niederlanden gilt dies nur für Untertage-
arbeiter). Der Anteil der Familienzulagen (Ver-
heiratete mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern) 
ist in der Bundesrepublik beträchtlich und in den 
Niederlanden geringfügig gestiegen, während er in 
Belgien unverändert blieb und in Italien sowie in 
Frankreich merklich zurückging. 
Außer in Belgien, wo sie unverändert geblieben 
sind, haben sich in allen Ländern die einbehaltenen 
Beiträge zur sozialen Sicherheit anteilmäßig er-
höht (besonders in Italien und auch in den Nie-
derlanden). 
Der Anteil der für Lohnsteuer einbehaltenen Be-
träge hat sich in Belgien sowie für die Übertage-
arbeiter der Niederlande erhöht; in der Bundes-
republik ist er für Verheiratete ohne Kinder gestie-
gen und für Verheiratete mit zwei Kindern zurück-
gegangen, in Italien blieb er geringfügig und be-
trug in Frankreich gleich Null. 
A cet effet, dans les tableaux 28 et 29 ont été indi-
qués, respectivement pour les ouvriers inscrits du 
fond et du jour, les indices des différents éléments 
du revenu, par rapport au revenu net pris comme 
base pour les années 1954 et 1963. 
On constate que l'importance relative des presta-
tions en nature a légèrement diminué en Alle-
magne, en Italie et en Belgique, tandis qu'elle a 
augmenté en France et aux Pays-Bas (dans ces 
derniers, uniquement pour les ouvriers du fond). 
La part des allocations familiales (ouvriers mariés 
ayant deux enfants à charge) a augmenté sensi-
blement en Allemagne et, faiblement, aux Pays-
Bas, tandis qu'elle est demeurée inchangée en 
Belgique et qu'elle a notablement diminué en 
Italie et en France. 
Sauf en Belgique, où elle est demeurée inchangée, 
l'incidence des retenues pour cotisations de sécu-
rité sociale a augmenté dans tous les autres pays 
(notamment aux Pays-Bas et surtout en Italie). 
La part des retenues pour impôts a augmenté en 
Belgique et, pour les ouvriers du jour, aux Pays-
Bas; en Allemagne, elle s'est accrue pour les ou-
vriers mariés sans enfant et a diminué pour les 
ouvriers mariés ayant deux enfants à charge, 
tandis qu'elle est demeurée de faible importance 
en Italie et nulle en France. 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Struktur des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens je eingeschriebenem 
Arbeiter mit werkseigener Wohnung 
in den Jahren 1954 und 1963 




Eu2S MINES DE HOUILLE 
Structure du revenu annuel moyen 
des ouvriers inscrits, 
logés par l'entreprise 
en 1954 et en 1963 




Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistun­
gen (») 
m . Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld (') 




(ΙΠ + rv — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 untcrhalts­
berechtigten Kindern 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistun­
gen (') 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Fnmiliengeld 





































































































































































Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 
Π. Valeur des avantages en na­
ture (l) 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales (·) 
V. Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'Impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 
Marié, avec 2 enfants & charge 
I. Salaires en espèces 
II. Valeur des avantages en na­
ture (') 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
V. Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(ΙΠ + IV — V — VI) 
(') Wohnung, Kohle, Sonstige. 
(') Einschl. Wohnungsentschädigung, die 
ändert. sich mit dem Familienstand 
(') Logement, charbon, autres. 




Struktur des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens je eingeschriebenem 
Arbeiter mi t werkseigener Wohnung 
in den Jahren 1954 und 1963 




Eu29 MINES DE HOUILLE 
Structure du revenu annuel moyen 
des ouvriers inscrits, 
logés par l'entreprise 
en 1954 et en'1963 




Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
Π . Wert der Naturalleistun­
gen (») 
LU. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld («) 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur So­
zialversicherung 
VT. Lohnsteuer 
V n . Nettoverdienst 
(ΓΠ + r v — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterualts­
berechtigten Kindern 
I. Barverdienst 
II . Wert der Naturalleistun­
gen (·) 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld (·) 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur So­
zialversicherung 
VI. Lohnsteuer 
V n . Nettoverdienst 

































































































































































Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 
I I . Valeur des avantages en na­
ture (>) 
I I I . Gain brut (I + Π) 
IV. Allocations familiales (■) 
V. Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
V n . Revenu net 
(LU + IV — V — VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire en espèces 
II . Valeur des avantages en na­
ture Π 
I I I . Gain brut (I + Π) 
IV. Allocations familiales (·) 
V. Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Vil. Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(*) Bis 1959 ohne Saarland, ab I960 einschl. Saarland. 
(') Ή s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur ige, c'est-à-dire 
y compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(·) Sans la Sarre jusqu'en 1959; y compris la Sarre à partir de 1960. 
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Eisen- und Stahlindustrie Industrie sidérurgique 
Tabelle 30 bezieht sich auf die verschiedenen Be-
standteile der Durchschnittseinkommen, die im 
Jahre 1963 von den in der Eisen- und Stahlin-
dustrie der sechs Gemeinschaftsländer « anwesen-
den » Arbeitern bezogen wurden. 
Die Angaben werden für verheiratete Arbeiter ohne 
Kinder und für verheiratete Arbeiter mit zwei 
unterhaltsberechtigten Kindern in Landeswährung 
und in v.H. des Nettoeinkommens ausgedrückt. 
Im Gegensatz zum Steinkohlenbergbau bleiben die 
Naturalleistungen, die mit Ausnahme der Werks-
wohnungen in der Eisen- und Stahlindustrie nicht 
ins Gewicht fallen, unberücksichtigt. Da Natural-
leistungen in Form von Werkswohnungen lediglich 
in drei Ländern (Frankreich, Italien und Luxem-
burg) eine Rolle spielen, hat man es der Einheit-
lichkeit halber vorgezogen, in allen Ländern nur 
die Einkommenssituation der Arbeiter ohne 
Werkswohnung zu untersuchen. I n den drei ge-
nannten Ländern stellt der Vorteil der Werks-
wohnung für die entsprechenden Arbeiter 1963 im 
Durchschnitt eine Erhöhung des Bruttoverdien-
stes um etwa 3 v.H. in Frankreich, 11 v.H. in Ita-
lien und 6 v.H. in Luxemburg dar. 
Die Einkommensbestandteile weisen, wie Ta-
belle 30 zeigt, in den einzelnen Ländern gegenüber 
1962 folgende Abweichungen auf : 
— In Deutschland (Nordrhein-Westfalen) stieg der 
Bruttoverdienst um 3,7 v.H., blieben die Fa-
milienzulagen nahezu unverändert und erhöh-
ten sich die Beiträge zur Sozialversicherung um 
nahezu 5 v.H., während die für Lohnsteuer 
einbehaltenen Beträge um mehr als 6 v.H. für 
Verheiratete ohne Kinder bzw. um 15 v.H. für 
Verheiratete mit zwei Kindern anstiegen. Das 
Nettoeinkommen hat sich mithin für Verhei-
ratete ohne Kinder um 3,1 v.H. und für Ver-
heiratete mit zwei unterhaltsberechtigten Kin-
dern um 2,6 v.H. erhöht. 
— In Frankreich (Ostrevier) stieg der Bruttover-
dienst um 6 v.H., die Familienzulagen (Ver-
Le tableau 30 porte sur les différents éléments des 
revenus moyens perçus en 1963 par les ouvriers 
« présents » dans l'industrie sidérurgique des six 
pays de la Communauté. 
Les données sont exprimées dans les monnaies 
nationales et en % du revenu net. Deux situations 
familiales sont considérées : l'ouvrier marié sans 
enfant et l'ouvrier marié ayant deux enfants à 
charge. 
A la différence de ce qui a été indiqué pour les 
mines de houille, on ne trouvera pas ici les rémuné-
rations en nature qui — à l'exception du loge-
ment — ont peu d'importance dans l'industrie 
sidérurgique. L'avantage en nature résultant de 
l'octroi d'un logement par l'entreprise ne jouant 
un rôle que dans trois pays (France, Italie et 
Luxembourg), on a préféré, pour plus d'homo-
généité, considérer pour tous les pays la situation 
des ouvriers non logés par l'entreprise. 
Dans les trois pays mentionnés ci-dessus, cet avan-
tage logement représente pour les travailleurs qui 
en bénéficient, une augmentation moyenne de la 
rémunération brute en espèces de l'ordre de 3 % 
en France, 11 % en Italie et 6 % au Luxembourg. 
Les différents éléments du revenu, tels qu'ils 
résultent du tableau 30, présentent dans chacun 
des pays les variations suivantes par rapport à 
l'année 1962 : 
— En Allemagne (Rhénanie-du-Nord- Westphalie), 
le gain brut a augmenté de 3,7 %, les alloca-
tions familiales sont demeurées à peu près in-
changées tandis que les retenues de sécurité 
sociale se sont accrues de près de 5 % et les 
versements au titre de l'impôt de plus de 6 % 
pour l'ouvrier marié sans enfant et de 15 % 
pour l'ouvrier marié ayant deux enfants. Le 
revenu net a donc augmenté de 3,1 % pour 
l'ouvrier marié sans enfant et de 2,6 % pour 
l'ouvrier marié ayant deux enfants à charge. 
— En France (Est), le gain brut a augmenté de 
6 %, les allocations familiales (ouvriers ma-
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heiratete mit zwei Kindern) um 4 v.H. und die 
Beiträge zur Sozialversicherung um nahezu 
9 v.H., so daß sich das Nettoeinkommen um 
etwas mehr als 5 v.H. erhöhte. 
In Italien nahm der Bruttoverdienst um mehr 
als 16 v.H. zu, während die Familienzulagen 
unverändert blieben und die als Beiträge zur 
Sozialversicherung sowie für Lohnsteuer ein-
behaltenen Beträge um 32 bzw. etwa 56 v.H. 
stiegen. Das Nettoeinkommen erhöhte sich 
folglich um 15 v.H. für Verheiratete mit zwei 
Kindern und um etwa 13 v.H. für Verheiratete 
ohne Kinder. 
In den Niederlanden erhöhte sich der Brutto-
verdienst um 7,6 v.H., die Familienzulagen 
(Verheiratete mit zwei Kindern) um mehr als 
11 v.H. und die einbehaltenen Beträge um 
13 v.H. (Sozialversicherung) bzw. 5 v.H. 
(Steuern). Das Nettoeinkommen stieg um 
etwa 7 v.H. 
In Belgien stieg der Bruttoverdienst um etwa 
7 v.H., die Familienzulagen für Verheiratete 
mit zwei Kindern um 6 v.H. und die einbehal-
tenen Beträge um 9 v.H. (Sozialversicherung) 
bzw. 10 v.H. (Steuern). Das Nettoeinkommen 
erhöhte sich um mehr als 6 v.H. 
In Luxemburg waren folgende Erhöhungen zu 
verzeichnen : Bruttoverdienst etwa 8 v.H., 
Familienzulagen (Verheiratete mit zwei Kin-
dern) 3,4 v.H., Beiträge zur Sozialversicherung 
mehr als 13 v.H., für Lohnsteuer einbehaltene 
Beträge 18 v.H. bzw. 26 v.H. (Verheiratete 
ohne Kinder bzw. Verheiratete mit zwei Kin-
dern), Nettoeinkommen etwa 6 v.H. 
riés ayant deux enfants) de 4 % et les retenues 
de sécurité sociale de près de 9 %, si bien que 
le revenu net a augmenté d'un peu plus de 5 %. 
En Italie, le gain brut a augmenté de plus de 
16 % tandis que les allocations familiales sont 
demeurées inchangées et que les retenues pour 
sécurité sociale et impôts ont augmenté 
respectivement de 32 % et 56 % environ. Le 
revenu net a marqué une progression de 12 % 
pour l'ouvrier marié ayant deux enfants et de 
13 % environ pour l'ouvrier marié sans enfant. 
Aux Pays-Bas, le gain brut a augmenté de 
7,6 %, les allocations familiales (ouvriers ma-
riés ayant deux enfants) de plus de 11 % et 
les retenues de 13 % (sécurité sociale) et 5 % 
(impôts) : le revenu net a augmenté d'environ 
7 %· 
En Belgique, le gain brut s'est accru d'environ 
7 %, les allocations familiales (ouvriers mariés 
ayant deux enfants) de 6 % et les retenues 
de 9 % (sécurité sociale) et 10 % (impôts) : le 
revenu net a augmenté de plus de 6 %. 
Au Luxembourg, on a enregistré les augmenta-
tions suivantes : gain brut, 8 % environ, allo-
cations familiales (ouvriers mariés ayant deux 
enfants) 3,4 %, retenues pour sécurité sociale, 
plus de 13 %, retenues pour impôts, 18 % et 
26 % (ouvrier marié sans enfant et ouvrier 
marié ayant deux enfants, respectivement), 
revenu net, 6 % environ. 
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Durchschnittliches Jahreseinkommen je anwesendem Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
IL Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VTJ. Nettoverdienst 
(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mi t 2 unterhaltsberechtigten Kindern 
I . Barverdienst 
I I . Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
ELT. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
V. Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VTT. Nettoverdienst 
(m + rv — v — vi) 



































































1 341 490 
— 




1 221 514 
1 341 490 
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Eu30 SIDÉRURGIE Année 1963 










































































































Eléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + Π) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de l'impôt 
sur le revenu 
Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I . 






Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + Π) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de l'impôt 
sur le revenu 
Revenu net 
( n i + IV — V — VI) 
(') Bassin de Rhénanle­du­Nord ­ Westphaiie. (>) Bassin de l'Est. 
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EISEN- UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEA 
Eu3l SIDÉRURGIE 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahres-Nettonominaleinkommen 
Eingeschriebene Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
Évolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvriers inscrits, non logés par l'entreprise 
Land 





























































































































































Allemagne (R.F.) f1) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France (2) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays-Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique -België 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Luxembourg 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(') Nordrhein-Westfalen. 
(·) Ostrevier. 
(') Bassin de Rhénanie-du-Nord - Westphalie. 
(') Bassin de l'Est. 
Tabelle 31 zeigt für jedes Land, in Indexform 
(Basis 1954 = 100) die Entwicklung der durch-
schnitthchen Nominaleinkommen je eingeschrie-
benem Arbeiter. Diese Indizes geben aber nur die 
Entwicklung der « Nominalwerte » wider, ohne die 
gleichzeitige Veränderung der Kaufkraft der je-
weiligen Währungseinheit zu berücksichtigen. In-
folgedessen läßt sich aus ihrer Gegenüberstellung 
von Land zu Land keine eindeutige Schlußfolge-
rung ziehen (1). 
Le tableau 31 fait apparaître, pour chaque pays, 
sous forme d'indices (base 1954 = 100), l'évolution 
des revenus nominaux nets moyens par ouvrier 
inscrit. Ces indices traduisent l'évolution des 
valeurs « nominales » sans tenir compte de l'évolu-
tion parallèle du pouvoir d'achat des différentes 
monnaies nationales. Par conséquent, leur con-
frontation d'un pays à l'autre ne permet pas de 
tirer des conclusions décisives (x). 
(') Zum Vergle ich der Realeinkommen zwischen den Ländern siehe Kapi-
tel V. 
(*) En ce qui concerne les comparaisons des revenus réels entre pays, voir 
chapitre V. 
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Sie lassen sich jedoch innerhalb der einzelnen 
Länder mit anderen Reihen vergleichen, die in 
derselben Währungseinheit ausgedrückt sind. 
Besonders interessant ist es, die Entwicklung des 
Einkommens der anwesenden Arbeiter, wie sie auf 
den vorstehenden Seiten für den Zeitraum 1962­
63 beschrieben wurde, mit der Entwicklung des 
Einkommens der eingeschriebenen Arbeiter zu ver­
gleichen. Tabelle 32 zeigt die Veränderungen für 
jede dieser beiden Einkommenskategorien, die 
wegen der Schwankungen der Abwesenheit von­
einander abweichen i1). 
Ils peuvent cependant être utilisés avec profit, 
dans le cadre de chaque pays, pour des compa­
raisons avec d'autres séries de grandeurs expri­
mées dans la même unité monétaire. 
Il est intéressant de comparer, en particulier, l'évo­
lution du revenu des ouvriers présents, telle 
qu'elle a été indiquée dans les pages précédentes 
pour la période 1962­63, et celle du revenu des 
ouvriers inscrits. Le tableau 32 reproduit les varia­
tions de ces deux catégories de revenus qui diffè­
rent en raison des fluctuations de l'absentéisme 
des travailleurs (χ). 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEA 
Eu32 SIDÉRURGIE 
Veränderungen des jährlichen 
Nettonominaleinkommens zwischen 1962 und 1963 
Variations du revenu nominal net annuel 
entre 1962 et 1963 




2 un te rha l t sberech t ig te K inde r 
Frankreich (2) 
0 K inde r 
2 un te rha l t sberech t ig te Kinder 
Italien 
0 Kinder 
2 un te rha l t sberech t ig te K inde r 
Niederlande 
0 Kinde r 
2 un te rha l t sberech t ig te K inde r 
Belgien 
0 Kinder 
2 un te rha l t sberech t ig te Kinder 
Luxemburg 
0 Kinder 









































(Ouvriers n o n logés p a r l 'entreprise) 
Pays 
Allemagne (R.F.) ( l) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France (2) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays­Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique­België 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Luxembourg 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(') Nordrhein­Weetfalen 
(■) Ostrevier. 
(') Bassin de Rhénanie­du­Nord ­ Westphalie. 
(*) Bassin de l'Est. 
(') Vgl. hierzu Kapitel I I I , Seite 81 ff. (') Cf., à ce sujet, le chapitre III : pages 81 et suivantes. 
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EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEA 
Eu33 
Struktur des durchschnittlichen Jahreseinkommens je eingeschriebenem Arbeiter 
ohne werkseigene Wohnung in den Jahren 1954 und 1963 
(Indizes : Basis : Nettoeinkommen = 100) 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verhe ira te t , o h n e Kind 
I . Bru t toverd iens t (Barverdienst) 
I I . Famil iengeld 
I I I . Arbe i tnehmerbe i t rag zur Sozialversicherung 
I V . Lohns teuer 
V. Net toverd iens t (I + I I — I I I — IV) 
Verhe ira te t , m i t 2 u n t e r h a l t s b e r e c h t i g t e n K i n d e r n 
I . Bru t tove rd iens t (Barverdienst) 
I I . Familiengeld 
I I I . Arbe i tnehmerbe i t rag zur Sozialversicherung 
I V . Lohns teuer 
V. Ne t toverd iens t (I + I I — I I I — IV) 





































































(*) Einkommensstruktur des ■ auf den Lohnlisten eingeschriebenen » Arbeiters. 
Wie festzustellen ist, ha t sich das Einkommen des 
eingeschriebenen Arbeiters in der Zeit von 1962 
bis 1963 nahezu im gleichen Maße erhöht wie das 
Einkommen des anwesenden Arbeiters; das gilt 
für alle Länder mit Ausnahme der Bundesrepu­
blik, wo für die eingeschriebenen Arbeiter ein ge­
ringerer Anstieg zu verzeichnen war. 
Aus Tabelle 33 läßt sich der Anteil der einzelnen 
Komponenten der Einkommensberechnung iür 
1954 und 1963 miteinander vergleichen. Die Höhe 
der einzelnen Komponenten ist in v.H. des Netto­
einkommens ausgedrückt. 
On peut constater qu'entre 1962 et 1963, le revenu 
de l'ouvrier inscrit a augmenté à peu près dans la 
même proportion que celui de l'ouvrier présent, 
dans tous les pays à l'exception de l'Allemagne 
où il a enregistré une augmentation plus faible. 
Le tableau 33 permet de comparer l'importance 
prise en 1954 et en 1963 par les différents éléments 
considérés pour le calcul des revenus. Le montant 
de ces éléments a été exprimé sous forme de pour­
centages en prenant pour base le revenu net. 
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TABELLE Λ Λ 
TABLEAU OJ 
SIDÉRURGIE 
Structure du revenu annuel moyen des ouvriers inscrits, 
non logés par l'entreprise en 1954 et en 1963 






































































Éléments constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I . Gain brut (salaire en espèces) 
I I . Allocations familiales 
Ι Π . Versements du travailleur à la sécurité sociale 
rV. Versements du travailleur au titre de l'impôt sur 
le revenu 
V. Revenu net (I + Π — I I I — IV) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I . Gain brut (salaire en espèces) 
I I . Allocations familiales 
I I I . Versements du travailleur à la sécurité sociale 
IV. Versements du travailleur au titre de l'impôt sur 
le revenu 
V. Revenu net (I + I I — I I I — TV) 
(*) Structure du revenu de l'ouvrier < inscrit sur les bordereaux de salaires >. 
Nach dieser Tabelle ist in der Zeit von 1954 bis 
1963 der Anteil der Familienzulagen am Nettoein­
kommen in den Niederlanden und in Belgien nahe­
zu unverändert gebheben, während er sich in den 
übrigen Ländern und besonders stark in Frank­
reich und in Italien verringert hat. 
Die Beiträge zur Sozialversicherung sind in allen 
Ländern gestiegen (insbesondere in Italien und in 
den Niederlanden, wo sich der Anteil verdoppelt 
hat). Die für Lohnsteuer einbehaltenen Beträge 
sind überall gestiegen, außer in Frankreich, wo 
Il résulte de ce tableau que, de 1954 à 1963, l'in­
cidence des allocations familiales sur le montant 
du revenu net est demeurée du même ordre de 
grandeur aux Pays­Bas et en Belgique, tandis que 
dans les autres pays, elle a subi une diminution, 
celle­ci étant particulièrement accentuée en France 
et en Italie. 
Les retenues pour cotisations de sécurité sociale 
ont au contraire pris une plus grande importance 
dans tous les pays (particulièrement en Italie et 
aux Pays­Bas où l'indice a doublé); les retenues 
pour impôts se sont en général accrues sauf en 
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diese Beträge nicht einbehalten werden, und in der 
Bundesrepublik, wo bei verheirateten Arbeitern 
mit zwei Kindern ein leichter Rückgang zu ver-
zeichnen ist. 
France (où elles n'existent pas) et en Allemagne 
où irne légère diminution est à noter pour les 
ouvriers mariés ayant deux enfants à charge. 
Eisenerzbergbau 
Die Tabellen 34 und 35 enthalten für Untertage 
bzw. Übertagearbeiter Angaben über die verschie-
denen Bestandteile des im Jahre 1963 von den 
« anwesenden » Arbeitern des Eisenerzbergbaus der 
Gemeinschaftsländer bezogenen Einkommens. 
Die Ergebnisse werden für verheiratete Arbeiter 
ohne Kinder und für solche mit zwei unterhalts-
berechtigten Kindern in der jeweiligen Landes-
währung und als Prozentsätze des Nettoeinkom-
mens ausgedrückt. 
Wie schon für die Eisen- und Stahlindustrie wer-
den auch hier die Naturalleistungen nicht berück-
sichtigt. Der Vorteil der Werkswohnungen ent-
spricht jedoch im Jahre 1963 für die betreffenden 
Arbeiter einer Erhöhung des Bruttoverd ;enstes 
von durchschnittlich etwa 2 v.H. in der Bundes-
republik, 8-10 v.H. in Frankreich und etwa 
5-6 v.H. in Luxemburg. 
Die einzelnen Einkommensbestandteile, die aus 
den oben erwähnten Tabellen ersichtlich sind, wei-
sen in den einzelnen Ländern gegenüber 1962 fol-
gende Abweichungen auf : 
— In Deutschland (ER) (Revier Niedersachsen) ist 
der Bruttoverdienst für die Untertagearbeiter 
um 7 v.H. und für die Übertagearbeiter um 
etwa 9 v.H. gestiegen. Die Familienzulagen 
blieben unverändert, außer für Untertagear-
beiter (deren Einkommen die obere Grenze 
überschritten hat, von der an der Anspruch auf 
eine Zulage von 300 DM nicht mehr besteht). 
Die Beiträge zur sozialen Sicherheit sind um 
8 v.H. (Untertagearbeiter) bzw. 10 v.H. (Über-
tagearbeiter) gestiegen, während sich die für 
Lohnsteuer einbehaltenen Beträge, je nach dem 
Abstand zwischen Bruttoverdienst und Frei-
grenze, erhöht haben. Das Nettoeinkommen 
erhöhte sich je nach der Arbeiterkategorie um 
etwa 6 bis 8 v.H., außer bei den verheirateten 
Mines de fer 
Les tableaux 34 et 35 fournissent, respectivement 
pour le fond et le jour, les chiffres relatifs aux 
divers éléments composant le revenu perçu en 
1963 par les ouvriers « présents » dans les mines 
de fer des pays de la Communauté. 
Les données sont exprimées dans les monnaies 
nationales et en indices rapportés au revenu net 
pris pour base. Elles portent sur deux situations 
familiales : celle de l'ouvrier marié sans enfant et 
de l'ouvrier marié ayant deux enfants à charge. 
Ici également, comme pour l'industrie sidérur-
gique, on ne tiendra pas compte des rémunérations 
en nature. Toutefois, l'avantage logement repré-
sente en 1963, pour les travailleurs qui en béné-
ficient, une augmentation moyenne du salaire 
brut en espèces d'environ 2 % en Allemagne, 
8-10 % en France et 5-6 % au Luxembourg. 
Les différents éléments du revenu, tels qu'ils résul-
tent des tableaux précités, présentent dans cha-
cun des pays les variations suivantes par rapport 
à l'année 1962 : 
— En Allemagne (bassin de Basse-Saxe), le gain 
brut a augmenté de 7 % pour l'ouvrier du fond 
et de 9 % environ pour l'ouvrier du jour; les 
allocations familiales sont demeurées inchan-
gées, sauf pour l'ouvrier du fond (dont le revenu 
a dépassé le maximum au-delà duquel le droit 
à percevoir une somme de 300 DM n'existe 
plus); les retenues pour sécurité sociale ont 
augmenté de 8 % (fond) et de 10 % (jour) et 
les retenues pour impôts ont augmenté en 
relation avec l'écart du gain brut par rapport 
aux limites de franchise; le revenu net a pro-
gressé de 6 à 8 % environ suivant les catégo-
ries d'ouvriers, à l'exception de l'ouvrier du 
fond marié ayant deux enfants à charge; pour 
celui-ci, en effet, l'augmentation n'est que de 
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Untertagearbeitern mit zwei Kindern, wo der 
Anstieg wegen der bereits erwähnten Verrin-
gerung der Familienzulagen (300 DM) nur 
etwa 1 v.H. betrug. 
In Frankreich (Ostfranzösisches Revier) blieben 
der Bruttoverdienst und das Nettoeinkommen 
des Untertagearbeiters nahezu unverändert, 
eine Erhöhung des Beitrags zur Sozialversiche-
rung führte jedoch zu einem geringfügigen 
Rückgang des Nettoeinkommens für Verheira-
tete ohne Kinder. Bei den Übertagearbeitern 
dagegen sind sowohl der Bruttoverdienst als 
auch das Nettoeinkommen um etwa 2 v.H. 
gestiegen. 
In Italien erhöhte sich der Bruttoverdienst um 
mehr als 30 v.H. (Untertagearbeiter) bzw. 
34 v.H. (Übertagearbeiter). Die Familienzula-
gen blieben unverändert. Die Beiträge zur so-
zialen Sicherheit stiegen um 37 v.H. (Unter-
tagearbeiter) bzw. 49 v.H. (Übertagearbeiter) 
und die für Steuern einbehaltenen Beträge um 
47 v.H. (Untertagearbeiter) bzw. 41 v.H. 
(Übertagearbeiter), während sich das Netto-
einkommen je nach der erfaßten Arbeiterkate-
gorie um etwa 25 bis 31 v.H. erhöhte. 
In Luxemburg stieg der Bruttoverdienst um 
mehr als 5 v.H. bzw. 7 v.H. (Untertagearbeiter 
bzw. Übertagearbeiter). Die Familienzulagen 
(Verheiratete mit zwei Kindern) erhöhten sich 
um mehr als 3 v.H., die Beiträge zur Sozial-
versicherung um 8 bis 10 v.H. (Unter-bzw. 
Übertagearbeiter) und die Lohnsteuer um 14 
bis 15 v.H. für Verheiratete ohne Kinder und 
um 21 bis 22 v.H. für Verheiratete mit zwei 
Kindern. Das Nettoeinkommen erhöhte sich 
um etwa 4 v.H. für Untertagearbeiter und um 
etwa 6 v.H. für Übertagearbeiter. 
1 % environ en raison de la diminution déjà 
invoquée des allocations familiales (300 DM). 
En France (Est), le gain brut et le revenu net 
de l'ouvrier du fond sont demeurés à peu près 
inchangés; cependant une augmentation des 
cotisations de sécurité sociale a entraîné une 
légère diminution du revenu net de l'ouvrier 
marié sans enfant; pour l'ouvrier du jour, en 
revanche, le gain brut ainsi que le revenu net 
ont enregistré une augmentation d'environ 
2 %· 
En Italie, le gain brut a progressé de plus de 
30 % (fond) et de 34 % (jour), les allocations 
familiales sont demeurées inchangées, les re-
tenues pour sécurité sociale ont augmenté de 
37 % (fond) et de 49 % (jour), les retenues 
pour impôts de 47 % (fond) et de 41 % (jour). 
Le revenu net s'est accru, suivant les catégo-
ries considérées, de 25 % à 31 % environ. 
Au Luxembourg, le gain brut s'est accru d'en-
viron 5 % et 7 % (respectivement pour le fond 
et le jour), les allocations familiales (ouvrier 
marié ayant deux enfants à charge) ont aug-
menté de plus de 3 %, les retenues de sécurité 
sociale de 8-10 % (fond-jour); les impôts de 
14-15 % pour l'ouvrier marié sans enfant et 
de 21-22 % pour l'ouvrier marié ayant deux 
enfants à charge; le revenu net a augmenté de 
4 % pour l'ouvrier du fond et de 6 % environ 




Durchschnittliches Jahreseinkommen je 





Eu34 MINES DE FER Année 1963 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
présent non logé par la mine 
Fond 
Zusammensetzung des Einkommens 
Deutschland (BK) 
(Niedersachsen) 








Éléments constitutifs du revenu 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
I.V. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 
. b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhal tsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 
I I . Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 









































1 381 057 




1 273 383 
1 381 057 
1 381 057 
161 010 
37 145 






































Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 
II . Valeur des avantages en nature 
Logement 
I I I . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(UI + IV — V — VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire en espèces 
II . Valeur des avantages en nature 
Logement 
I I I . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
VII. Eevenu net 
(III + IV — V — VI) 
(') Einschl. Bergmannsprämie : 521 DM. 
(*) Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 603 Ffr. Die jährliche Heiz­
zulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(") Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 754 Ffr. Die jährliche Heiz­
zulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(') Kinder unter 10 Jahren. 
(") Y compris la prime de mineur : 521 DM. 
(■) Dont indemnité compensatrice de logement : 603 Ffr, non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 
(a) Dont indemnité compensatrice de logement : 754 Ffr, non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 




Durchschnittliches Jahreseinkommen je 




TABLEAU 35 MINES DE FER Année 1963 
Revenu annuel moyen par ouvrier présent 
non logé par la mine 
Jour 











Éléments constitutifs du revenu 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Farailiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbc­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 















































1 103 540 




1 033 180 
1 103 540 








































Marié, sans enfant ­
Í. Salaire en espèces 
II. Valeur des avantages en nature 
Logement 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la. 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire en espèces 
II. Valeur des avantages en nature 
Logement 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
(') Davon Wohnungsausglelchsentschädlgung : 603 Ffr. Die jährliche Heiz­
zulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(■) Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 754 Ffr. Die jährliche Heiz­
zulage von 420 Ffr 1st In diesem Betrag nicht enthalten. 
(') Kinder unter 10 Jahren. 
(') Dont indemnité compensatrice de logement : 603 Ffr, non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 
(*) Dont indemnité compensatrice de logement : 754 Ffr. non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 
(') Enfant de moins de 10 ans. 
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Aus Tabelle 36 ist für jedes Land die Entwicklung 
der durchschnittlichen Nettonominaleinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in Indexform (Basis 
1954 = 100) ersichtlich. Diese Indizes sind jedoch 
nicht von Land zu Land vergleichbar, da sie nur 
die Entwicklung der « Nominalwerte » wiedergeben 
und die gleichzeitige Veränderung der Kaufkraft 
der einzelnen Währungseinheiten nicht berück-
sichtigen. 
Sie sind jedoch innerhalb eines Landes für Ver-
gleiche mit anderen statistischen Reihen verwend-
bar, denen die gleiche Währungseinheit zugrunde 
liegt. 
Wie man dabei insbesondere bemerken wird, ver-
lief die Entwicklung des Nettoeinkommens je ein-
geschriebenem Arbeiter 1962 bis 1963 mitunter 
anders als die bereits auf den vorigen Seiten be-
schriebene Entwicklung des Nettoeinkommens je 
anwesendem Arbeiter. In Tabelle 37 sind daher die 
Veränderungen für beide Arbeiterkategorien wie-
dergegeben, die freilich im gleichen Maße vonein-
ander abweichen, wie sich die Fluktuation von Fehl-
schichten und Mehrarbeit auf das Einkommen des 
eingeschriebenen Arbeiters auswirken. 
On trouvera au tableau 36, sous forme d'indices et 
pour chacun des pays, l'évolution des revenus no-
minaux nets moyens par ouvrier inscrit depuis 
1954. Ces indices ne sont pas comparables d'un 
pays à l'autre, car ils reflètent l'évolution de va-
leurs « nominales » sans tenir compte de l'évolution 
simultanée du pouvoir d'achat des différentes uni-
tés monétaires. 
Ils peuvent toutefois être opportunément utilisés 
dans le cadre de chaque pays pour procéder à des 
comparaisons avec d'autres séries de grandeurs 
exprimées dans la même unité monétaire courante. 
On constatera en particulier que l'évolution de 
1962 à 1963 du revenu net de l'ouvrier inscrit 
diffère parfois de l'évolution déjà décrite dans les 
pages précédentes pour l'ouvrier présent. C'est 
pourquoi le tableau 37 reproduit les variations 
pour ces deux catégories d'ouvrier qui diffèrent 
évidemment entre elles dans la mesure où les fluc-
tuations de l'absentéisme et des heures supplé-
mentaires influent sur le revenu de l'ouvrier 
inscrit. 
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EISENERZBERGBAU TABELLE Λ C tu JO MINES DE FER TABLEAl 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahres ­ Nettonominaleinkommen 
je eingeschriebenem Arbeiter ohne 
grubeneigene Wohnung 
Évolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 


























































































































































































































2 enfants à charge 
France (Est) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Luxembourg 
0 enfant 






2 enfants à charge 
France (Est) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Luxembourg 
, 0 enfant 




Eu31 MINES DE FER 
Veränderungen des jährlichen 
Nettonominaleinkommens zwischen 1962 und 1963 (*) 
Variations du revenu nominal net annuel 
























+ 5 , 6 % 
+ 1,2% 
­ 0 , 7 % 
+ 0,0 % 
+ 31,3 % 
+ 27,9 % 
+ 6,1 % 





+ 5,4 % 
+ 1,6% 
­ 6 , 3 % 
— 5,1 % 
+ 24,7 % 
+ 21,5 % 
+ 5,7 % 
+ 5 , 4 % 





+ 7,7 % 
+ 8,3 % 
+ 1,7 % 
+ 2,4 % 
+ 28,3 % 
+ 24,7 % 
+ 4,5 % 





+ 7,5 % 
+ 8,4 % 
­ 3 , 4 % 
­ 2,3 % 
+ 23,7 % 
+ 20,4 % 
+ 3,5 % 





2 enfants à charge 
France (Est) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Luxembourg 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(') Arbeiter mit nicht werkseigener Wohnung. (') Ouvriers non logés par l'entreprise. 
Aus Tabelle 37 ist zu ersehen, daß sich das Ein­
kommen der eingeschriebenen Arbeiter in der 
Bundesrepublik von 1962 bis 1963 proportional 
zum Einkommen des anwesenden Arbeiters er­
höht hat. In Luxemburg und besonders in Italien 
war die Einkommenssteigerung bei den einge­
schriebenen geringer als bei den anwesenden Ar­
beitern. In Frankreich, wo die Einkommen der 
anwesenden Arbeiter auf gleicher Höhe blieben, 
verzeichnet man bei den Einkommen der einge­
schriebenen Arbeiter eine Verringerung um 2 bis 
6 v.H. Dies ist auf die Streiks zurückzuführen, von 
denen diese Industrie 1963 betroffen war und deren 
Einfluß in der Einkommensrechnung für anwesen­
de Arbeiter ja nicht zum Ausdruck kommt (x). 
H résulte du tableau 37 qu'entre 1962 et 1963, 
l'accroissement du revenu de l'inscrit a été, en 
Allemagne, proportionnel à celui du présent. Au 
Luxembourg et surtout en Italie, l'élévation du 
revenu a été plus faible pour l'ouvrier inscrit que 
pour le présent. Par contre, en France où les reve­
nus des ouvriers présents sont restés stables, c'est 
une baisse de 2 à 6 % que l'on enregistre avec les 
revenus des inscrits. Ceci provient des journées de 
grève qui ont affecté cette industrie en 1963 et 
dont l'influence se trouve éliminée du calcul du 
revenu des ouvriers présents ζ1). 
(') Vgl. Tabelle Π/36 und Π/37 des statistischen Anhangs. 
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(') Cf. tableaux Π/36 et Π/37 de l'annexe statistique. 
Aus Tabelle 38 und 39 läßt sich der Anteil, den die 
einzelnen bei der Berechnung des Einkommens 
berücksichtigten Bestandteile 1954 und 1963 hat­
ten, vergleichen. 
Aus den Ergebnissen dieses Vergleichs ist für den 
Eisenerzbergbau grundsätzlich die gleiche Tendenz 
abzulesen, wie sie bei den anderen beiden Indu­
strien zu verzeichnen war : Rückgang des relativen 
Anteils der Familienzulagen, außer in der Bundes­
republik und Anstieg des Anteils der Abzüge 
für Sozialversicherungsbeiträge und Einkommens­
steuer. 
Les tableaux 38 et 39 permettent de comparer 
l'importance qu'ont pris en 1954 et en 1963 les 
différents éléments considérés pour le calcul des 
revenus. 
Les résultats de cette comparaison permettent de 
retrouver pour les mines de fer les tendances déjà 
observées pour les autres industries : diminution 
de l'importance relative des allocations familiales 
(saufen Allemagne) et augmentation de l'incidence 
des retenues pour cotisations de sécurité sociale et 
impôts. 
EISENERZBERGBAU 
Struktur des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens je eingeschriebenem 
Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
in den Jahren 1954 und 1963 




,LE Λ Q 
AU J O MINES DE FER 
Structure du revenu annuel moyen 
des ouvriers inscrits, 
non logés par l'entreprise 
en 1954 et en 1963 
(Indices : base revenu net = 100) 
Fond 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Bruttoverdienst (Barverdienst) 
Π . Famlllengeld 




(I + Π — Π Ι — IV) 
Verheiratet, mit 2 unterha l t sbe­
rechtigten Kindern 
I. Bruttoverdienst (Barverdionst) 
II . Familiengeld 


































































































Éléments constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I . Gain brut (salaire en espèces) 
Π . Allocations familiales 
m . Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
IV. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt BUT le revenu 
V. Eevenunet 
d + π — m — rv) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Gain brut (salaire en espèces) 
I I . Allocations familiales 
m . Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
IV. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
V. Eevenu net 
(I + I I — Π Ι — IV) 
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EISENERZBERGBAU 
Struktur des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens je eingeschriebenem 
Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
in den Jahren 1954 und 1963 
(Indizes : Basis : Nettoeinkommen = 100) 
Über Tage 
TABELLE Λ Q 
i r j y TABLEA I MINES DE FER 
Structure du revenu annuel moyen 
des ouvriers inscrits, 
non logés par l'entreprise 
en 1954 et en 1963 
(Indices : base revenu net = 100) 
Jour 
Zusammensetzung des Finkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Bruttoverdienst (Barverdienst) 
I I . Familiengeld 




(I + I I — Ι Π — IV) 
Verheiratet, mi t 2 unterha l t sbe­
rechtigten Kindern 
I. Bruttoverdienst (Barverdienst) 
I I . Familiengeld 


































































































Éléments constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I. Gain brut (salalro en espèces) 
II . Allocations familiales 
I I I . Versements du travailleur a la 
sécurité sociale 
IV. Versements du travailleur au titre 
de l'Impôt sur le revenu 
V. Revenu net 
(I + II — III — IV) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Gain brut (salaire en espèces) 
II . Allocations familiales 
I I I . Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
IV. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
V. Revenu net 
(I + I I — I I I — IV) 
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KAPITEL V 
Realeinkommen der Arbeiter 
CHAPITRE V 
Les revenus réels des ouvriers 
Methode des Einkommensvergleichs : 
Verbrauchergeldparitäten 
Méthode de comparaison des revenus : 
Taux d'équivalence du pouvoir 
d'achat à la consommation 
Die in der Erhebung erfaßten Einkommen sind, 
wie schon erwähnt, in den verschiedenen Landes-
währungen ausgedrückt. Um die Vergleiche zwi-
schen den Ländern zu ermöglichen, müssen die 
erfaßten Größen in eine gemeinsame Rechnungs-
einheit konvertiert werden. Es wurde bereits 
darauf hingewiesen, daß die beim Lohnkostenver-
gleich angewandte Methode, der die offiziellen 
Wechselkurse zugrunde liegen, für den Vergleich 
der Arbeitnehmereinkommen ungeeignet ist. Die 
Wechselkurse drücken das Wertverhältnis der ver-
schiedenen Währungseinheiten aus, dem im we-
sentlichen der internationale Waren- und Dienst-
leistungsverkehr zugrunde liegt. 
Beim Einkommensvergleich dagegen wird der 
Geldwert durch die Möglichkeit des Geldes be-
stimmt, sich in die von den Arbeitern effektiv 
erworbenen Güter und Dienstleistungen zu ver-
wandeln. Das Problem des Einkommensvergleichs 
ändert sich begrifflich nicht, wenn man das Ein-
kommen von zwei Arbeitern in verschiedenen 
Ländern oder die Einkommen eines einzigen Ar-
beiters in verschiedenen Zeiträumen vergleicht. 
Das Bareinkommen (Nominaleinkommen) des 
Arbeiters ist dazu bestimmt, sich in eine bestimmte 
Anzahl von Waren- und Dienstleistungen zu ver-
wandeln, die der Arbeiter für sich und seine Fa-
milie erwirbt : unter dieser Voraussetzung kann 
man nun sagen, daß das Realeinkommen von der 
Menge der Waren- und Dienstleistungen gebildet 
wird, die der Arbeiter mit dem Nominaleinkommen 
erwerben kann. Selbstverständlich nimmt diese 
Menge mit steigendem Nominaleinkommen zu und 
Les revenus résultant de l'enquête sont exprimés, 
comme on l'a vu, dans les différentes monnaies 
nationales. Pour effectuer les comparaisons entre 
pays, il faut les exprimer dans une unité de compte 
commune. 
On a déjà souligné que la méthode de comparaison 
adoptée pour les coûts salariaux, méthode qui est 
basée sur les taux de change officiels, ne convient 
pas aux comparaisons entre les revenus des travail-
leurs. En effet, les taux de change fournissent un 
rapport entre les valeurs des diverses unités moné-
taires, basé essentiellement sur les biens et services 
faisant l'objet d'échanges internationaux. 
Dans les comparaisons de revenus, au contraire, 
la valeur de la monnaie se détermine en fonction 
de son aptitude à s'échanger contre les biens et 
services effectivement achetés par les travailleurs. 
Théoriquement, le problème posé par la comparai-
son des revenus de deux ouvriers appartenant à 
des pays différents est le même que celui de la 
comparaison des revenus perçus par un même 
travailleur à deux époques différentes. 
En effet, le revenu monétaire (nominal) du travail-
leur est appelé à se convertir en un certain nombre 
de biens et de services que le travailleur achète 
pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille. 
Or, dans certaines hypothèses, on peut affirmer 
que le revenu réel est précisément constitué par 
la quantité de biens et de services que le travail-
leur peut acheter avec son revenu nominal. Cette 
quantité augmente naturellement en même temps 
que le revenu nominal, mais elle diminue quand 
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verringert sich bei steigenden Preisen : sie ist 
Funktion des Nominaleinkommens und der Preise. 
Theoretisch kömite die Höhe der von den Arbeitern 
in verschiedenen Zeiträumen und verschiedenen 
Ländern verdienten Einkommen durch Errech-
nung der Waren- und Dienstleistungsmenge ver-
glichen werden, die die Arbeiter jeweils in ihrem 
Land und in einem jeweiligen Zeitraum mit Hilfe 
ihres Einkommens erwerben könnten. Der Ver-
gleich dieser Mengen ermöglicht dami einen Ver-
gleich der Einkommenshöhe. Dieses Verfahren 
läßt erkennen, daß das Problem des zeitlichen und 
räumlichen Einkommensvergleichs begrifflich 
insofern identisch ist, als in beiden Fällen mone-
täre Größen in physikalische Größen umgerechnet 
werden können. Praktisch wäre dieses Verfahren 
jedoch nur möglich, wenn das ganze Einkommen 
in eine einzige Warenart umgerechnet werden 
könnte. 
les prix augmentent : c'est dire qu'elle est fonction 
du revenu nominal et des prix. 
Théoriquement, la comparaison du niveau des 
revenus que les travailleurs ont perçus à des 
époques différentes et dans des pays différents 
pourrait s'effectuer en calculant les quantités de 
biens et de services que chaque ouvrier aurait 
pu acheter avec ses revenus dans son propre pays 
et au cours de chaque période, et en comparant 
ensuite lesdites quantités. Cette méthode permet 
de constater qu'il y a identité théorique fonda-
mentale entre le problème de la comparaison 
des revenus dans le temps et celui de leur compa-
raison dans l'espace, car elle ramène les mesures de 
grandeurs monétaires à celles de grandeurs physi-
ques. Cette méthode serait applicable sur le plan 
pratique si l'on pouvait envisager de convertir 
la totalité du revanu en un seul type de marchan-
dise. 
Aber sobald man versucht, sämtliche Waren- und 
Dienstleistungen, die der Arbeiter erwerben kann, 
in physikalische Größen umzuwandeln, erweist 
sich diese Methode nicht zuletzt wegen der Un-
einheitlichkeit der verschiedenen Artikel, die ent-
weder üi kg, 1, m oder kWh usw. gemessen werden, 
als unbrauchbar. 
Mais lorsqu'on en vient à mesurer en termes physi-
ques l'ensemble des biens et des services que Je 
travailleur peut acheter, la méthode s'avère 
inapplicable en raison notamment de l'hétérogé-
néité des divers articles, dont certains se mesurent 
en kilos, d'autres en litres, d'autres en mètres, 
en kW, etc. 
Man muß deshalb darauf verzichten, das Real-
einkommen direkt in physikalischen Größen zu 
messen und drückt dieses Einkommen in einer 
einzigen gegebenenfalls monetären, Einheit aus, 
die jedoch in jedem Fall die gleiche Gütermenge 
darstellen muß. 
On renoncera donc à mesurer directement en 
termes physiques le revenu réel et on l'exprimera 
en une unité, au besoin monétaire, mais représen-
tant toujours et partout la même quantité de biens. 
Zu diesem Ergebnis gelangt man in der Praxis 
durch die Verwendung der Verbrauchergeld-
paritäten, die durch das Verhältnis zwischen den 
Preisen der von den Arbeitern gewöhnlich in 
Anspruch genommenen Waren- und Dienstleistun-
gen festgelegt wurden. 
Die Verbrauchsgewohnheiten der Arbeiter in den 
Industriezweigen der EGKS wurden durch ent-
sprechende Erhebungen über die Familienbudgets 
ermittelt. Aus diesen Erhebungen geht hervor, daß 
sich die Verbrauchsstruktur der einzelnen Länder 
wesentlich unterscheidet. Das führte besonders 
On y parvient en pratique par l'emploi des taux 
d'équivalence du pouvoir d'achat à la consom-
mation obtenus au moyen du rapport entre les 
prix de chacun des biens et services habituellement 
consommés par les travailleurs. 
Les consommations des ouvriers des industries de 
la C.E.CA. ont été déterminées à l'aide d'enquêtes 
spéciales sur les budgets familiaux. Ces enquêtes 
ont montré que la structure des consommations 
diffère sensiblement d'un pays à l'autre, ce qui a 
posé des problèmes méthodologiques particulière-
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deshalb zu äußerst schwierigen methodologischen 
Problemen, weil die Wahl der für die Festsetzung 
der Paritäten zu berücksichtigenden Waren- und 
Dienstleistungen das Ergebnis erheblich beein-
flußen kann (die Preise der einzelnen Waren und 
Dienstleistungen sind untereinander sowohl räum-
lich als auch zeitlich verschieden). 
ment délicats. En effet, le choix des biens et ser-
vices à prendre en considération pour déterminer 
les taux d'équivalence a une incidence notable sur 
le résultat, car les prix des différents biens et 
services varient différemment aussi bien dans 
l'espace que dans le temps. 
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, die in einer 
bereits erschienenen Studie behandelt werden (*), 
kann darauf hingewiesen werden, daß die vom 
Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften errechneten Verbrauchergeldparitäten 
einen besonderen Durchschnitt der Verbrauchs-
struktur darstellen und daß ihre Verwendung 
praktisch Vorteile bietet. 
Sans entrer dans les détails, pour lesquels on se 
reportera à une étude déjà publiée à ce sujet (x), 
disons que les taux d'équivalence du pouvoir 
d'achat à la consommation, calculés par l'Office 
statistique des Communautés européennes pour 
chacune des trois industries de la C.E.CA., repré-
sentent une moyenne particulière des structures 
des consommations, dont l'emploi offre certains 
avantages pratiques. 
In Tabelle 40 werden für die verschiedenen In-
dustrien die für die Umrechnung der Einkommen 
des Jahres 1963 benutzten Verbrauchergeldpari-
täten angegeben. Die entsprechenden Angaben 
für die vorhergehenden Jahre sind im Allgemeinen 
Statistische Bulletin des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften zu finden 
(Nr. 7/8-1962 und Nr. 4-1960). 
Au tableau 40 on a repris, pour les diverses in-
dustries, les taux d'équivalence utilisés pour le 
calcul de conversion des revenus de l'année 1963. 
Pour les taux relatifs aux années précédentes 
le lecteur est prié de se reporter au Bulletin général 
de statistique de l'Office statistique des Commu-
















1 DM = 
1 Ffr = 
100 Lit. = 
1 FI = 
100 Fb = 
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(') « Preise, Verbrauchergeldparltätcn und Realeinkommen in den Län-
dern der EGKS, 1054 bis 1938 >, Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, Sozialstatistik, Nr. 2/1960. 
(') « Prix, taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la consommation et 
revenus réels dans les pays de la C.E.CA. 1954-1958 >, Office statistique 
des Communautés européennes. Statistiques sociales, n° 2-1960. 
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Die Verbrauchergeldparitäten ermöglichen für 
jedes Jahr die räumliche Vergleichbarkeit (von 
einem Land zum anderen). Für den Zeitvergleich 
(von einem Jahr zum anderen) werden diese Pari-
täten anhand geeigneter Indizes der Lebens-
haltungskosten bereinigt. Diese werden von Zeit 
zu Zeit durch spezifische Preiserhebungen des 
Statistischen Amtes ermittelt und — zwischen 
zwei Erhebungen — mit Hilfe regionaler Indizes 
der Lebenshaltungskosten, die von den nationalen 
Statistischen Ämtern berechnet werden, fortge-
schrieben. 
Ces taux d'équivalence assurent — pour chaque 
année — la comparabüité dans l'espace (d'un 
pays à l'autre). Pour assurer la comparabüité 
dans le temps (d'une année à l'autre) on a défla-
tionné ces taux sur la base d'indices appropriés 
du coût de la vie. Ces derniers sont déterminés 
au moyen d'enquêtes spéciales sur les prix effec-
tuées de temps à autre par l'Office statistique. Ils 
sont complétés, d'une enquête à l'autre, à l'aide 
des indices régionaux calculés pour chaque pays 
par les instituts nationaux de statistique. 
Schließlich sind noch einige Einschränkungen zur 
Auslegung der Resultate zu machen. Die zwischen 
einzelnen Ländern und Revieren desselben Landes 
festgestellten Unterschiede konnten zum Teil mit 
den Tabellen der vergüteten und nicht vergüteten 
Schichten erklärt werden, aus denen für den 
Kohlen- und Eisenerzbergbau die Anzahl der nor-
mal verfahrenen Schichten, der Sonderschichten 
und der Ausfallzeiten zu entnehmen ist; es ist 
allerdings mit Sicherheit anzunehmen, daß die 
Abbaubedingungen und die Mechanisierung die 
Berufsstruktur und den Befähigungsgrad der 
Arbeiter beeinflussen. Besonders im Eisenerzberg-
bau werden dadurch die Vergleiche zwischen den 
einzelnen Ländern erschwert; die in den Schicht-
leistungen festgestellten Unterschiede sind bei-
spielsweise erheblich. Dieser Hinweis verdient 
Beachtung, weil die genannten Faktoren die Ein-
kommenshöhe beeinflussen. 
Enfin, certaines réserves doivent être exprimées 
quant à l'interprétation à donner aux résultats. 
Les différences constatées entre pays ou bassins 
d'un même pays ont pu être partieUement expli-
quées par les tableaux de postes rémunérés et 
non rémunérés, faisant apparaître, pour les mines 
de charbon et de fer, le nombre des postes normaux 
travaülés, le nombre de postes supplémentaires et 
l'absentéisme; cependant, les conditions d'exploi-
tation et la mécanisation ont une influence certaine 
sur la structure professionneUe et le degré de 
qualification des ouvriers. Dans les mines de fer, 
notamment, ces éléments offrent peu de compara-
büité d'un pays à l 'autre; les écarts relevés dans les 
rendements par poste, par exemple, font apparaître 
des différences considérables. Ces facteurs ne sont 
pas sans effet sur le niveau des revenus; on devra 
tenir compte de cette mise en garde. 
Steinkohlenbergbau Mines de houille 
Die Einkommensstatistiken für die Arbeiter des 
Steinkohlenbergbaus unterscheiden zahlreiche Son-
dersituationen : eingeschriebene und anwesende 
Arbeiter, Unter- und Übertagearbeiter, Arbeiter 
mit zecheneigener und ohne zecheneigene 
Wohnung, Arbeiter insgesamt und Arbeiter von 
18 Jahren und mehr, Ledige und Verheiratete 
(für letztere werden 0 bis 5 unterhaltsberechtigte 
Kinder in Betracht gezogen). Da sich diese Unter-
scheidungen untereinander noch vervielfachen, 
entsteht eine erhebliche Anzahl von Fällen, unter 
denen notwendigerweise eine Wahl getroffen wer-
den mußte, die eine möglichst erschöpfende Be-
Les statistiques des revenus des ouvriers des 
mines de houiüe distinguent de nombreuses situa-
tions particulières : ouvriers inscrits et présents, 
au fond et à la surface, logés et non logés par 
l'entreprise, total des ouvriers et ouvriers de 
18 ans et plus, célibataires et mariés (pour ces 
derniers, il est prévu un nombre d'enfants à charge 
qui varie de 0 à 5). Ces distinctions, en se multi-
pliant entre eUes, aboutissent à une masse impor-
tante de cas entre lesquels il était indispensable 
d'effectuer un choix en vue d'une analyse aussi 
exhaustive que possible du phénomène, mais qui 
en même temps ne soit pas trop alourdie — aux 
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handlung des Problems ermöglichte, ohne daß da-
bei die Übersichtlichkeit durch zu viele Zahlen und 
Tabellen verloren ging. 
Es erschien deshalb zweckmäßig, die Einzel-
ergebnisse aus den genannten verschiedenen 
Fällen in ihrem Nominalwert in den Anhang 
zu übertragen und die Untersuchung der Real-
einkommen — wie in den Vorjahren — auf die 
Aibeiter mit zecheneigener Wohnung zu be-
schränken und zwischen Unter- und Übertagearbei-
tern sowie zwischen Verheirateten ohne Kinder 
und Verheirateten mit zwei unterhaltsberechtigten 
Kindern zu unterscheiden. In allen diesen Fällen 
soll dabei die gesamte Arbeiterbelegschaft ein-
schließlich der Arbeiter unter 18 Jahren berück-
sichtigt werden. 
Die Zahlen zur Entwicklung von 1954 bis 1963 sind 
in Indizes ausgedrückt und erstrecken sich nur auf 
die « eingeschriebenen » Arbeiter, da dies die ein-
zige Kategorie ist, über die vollständige Angaben 
für die drei Industriezweige der EGKS und für die 
erfaßten Jahre vorliegen. Die in belgischen Fran-
ken ausgedrückten Einkommen des Jahres 1963 
erstrecken sich dagegen auf die « anwesenden » 
Arbeiter. Zur Definition der Begriffe des ein-
geschriebenen und anwesenden Arbeiters wird auf 
die methodologischen Anmerkungen im vorher-
gehenden Kapitel I I I verwiesen. 
Vor Prüfung der Ergebnisse müssen noch einige 
Hinweise auf die unregelmäßige Entwicklung der 
Fördertätigkeit gegeben werden, die das Jahres-
einkommen der Arbeiter erheblich beeinflußt. 
Dabei sind vor allem die im Laufe des Jahres 1963 
aufgetretenen Streiks zu erwähnen, die in Italien 
(durchschnittlich 15 Schichten je Untertagearbei-
ter und 7 Schichten je Übertagearbeiter) und 
besonders in Frankreich (25 Schichten Untertage 
und 17 Schichten Übertage) längere Abwesenhei-
ten verursacht haben. 
Wenn man die Periode 1954-1963 zusammen be-
trachtet, muß die Förderverringerung der Zechen 
infolge Absatzschwierigkeiten, die zu Feierschich-
ten führten, berücksichtigt werden. Die Auswir-
kungen dieser Entwicklung sind aus Tabelle 41 
ersichtlich, in der die Durchschnittszahl der aus 
dépens de la clarté — par des chiffres et des 
tableaux. 
C'est pourquoi on a jugé opportun de reporter en 
annexe les données détaiUées, en valeur nomi-
nale, relatives aux divers cas mentionnés, et de 
limiter l'étude des revenus réels — comme pour les 
années précédentes — aux seuls ouvriers logés par 
l'entreprise, en distinguant entre les ouvriers du 
fond et ceux du jour, les ouvriers mariés sans enfant 
et les ouvriers mariés avec deux enfants à charge, 
et en considérant dans tous les cas le total ' des 
ouvriers, y compris les jeunes ayant moins de 
18 ans. 
Les données relatives à l'évolution de 1954 à 1963 
sont exprimées sous la forme d'indices et se 
réfèrent aux ouvriers « inscrits », cette catégorie 
étant la seule pour laqueUe on dispose, pour les 
trois industries de la C.E.CA., d'informations 
complètes relatives aux années considérées. Les 
revenus de l'année 1963, exprimés en francs belges, 
se réfèrent, par contre, aux ouvriers « présents ». 
Pour les définitions des notions d'ouvrier inscrit 
et d'ouvrier présent, le lecteur est prié de se 
reporter aux notes méthodologiques figurant au 
chapitre I I I . 
Il semble opportun de commencer, pour l'examen 
des résultats, par quelques indications relatives à 
certaines vicissitudes de l'activité de production 
qui influent d'une manière sensible sur le niveau 
du revenu des ouvriers. 
Il faut d'abord mentionner les grèves qui, au 
cours de l'année 1963, ont entraîné de nombreuses 
absences d'ouvriers en Italie (15 postes en moyen-
nes par ouvrier du fond et 7 postes par ouvrier du 
jour) et surtout en France (25 postes au fond, 17 
postes au jour). 
Si l'on considère toute la période 1954-1963, on 
doit en outre tenir compte de la réduction de 
l'activité des entreprises due à des difficultés 
d'écoulement du charbon, qui a comporté un 
chômage partiel des ouvriers. L'intensité de ce 
phénomène ressort du tableau 41 qui indique la 
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den genannten Gründen eingelegten Feierschich-
ten pro Mann angegeben ist. 
Aus Tabelle 41 geht hervor, daß 1963 praktisch 
keine Feierschichten wegen Absatzmangels mehr 
eingelegt werden mußten, die seit 1958 in den 
meisten Ländern der Gemeinschaft erforderlich 
waren. 
moyenne individuelle des postes non travaiUés 
pour la cause susmentionnée. 
Le tableau 41 montre que le phénomène du chô-
mage partiel par manque de débouchés, qui se 
manifestait depuis 1958 dans la plupart des pays 
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Durchschnittliche Zahl der Feierschichten Nombre moyen de postes non ouvrés par 
wegen Absatzmangels (eingeschriebener suite du manque de débouchés 
Arbeiter) 1954-1963 (ouvriers inscrits) 






















































































































(*) Einschl. der Arbeiter unter 18 Jahren. 
(*) In die Zahlen ab 1960 ist auch die Saar einbezogen. 
(') Y compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(*) A partir de 1900, les chiffres comprennent également le bassin de la Sarre. 
Diese Feierschichten hatten für die betroffenen 
Arbeiter zu Einkommensverringerungen geführt, 
die aus der folgenden Tabelle 42 klar ersichtlich 
sind. Bei der Auswertung dieser Tabelle ist jedoch 
zu beachten, daß die Arbeitslosenunterstützung, 
die den wirtschaftlichen Schaden für die damals 
von Feierschichten betroffenen Arbeitnehmern 
zum Teil verringerte, bei der Berechnung des Ein-
Ce chômage partiel avait entraîné pour les ouvriers 
qu'ü avait touchés une diminution du revenu que 
fait clairement apparaître le tableau 42. Toutefois, 
en examinant ce tableau, il convient de se souvenir 
que, dans le calcul du revenu, il n 'a pas été tenu 
compte des indemnités de chômage, qui ont par-
tiellement pallié le préjudice économique subi 
à l'époque par les travaüleurs insuffisamment oc-
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kommens nicht berücksichtigt ist. Diese Unter-
stützungen — zu denen auch die « EGKS-Beihil-
fen » gehören — bleiben hier unbeachtet, da es 
sich dabei größtenteils um Leistungen der sozialen 
Sicherheit handelte, die in den Einkommenssta-
tistiken nicht erfaßt werden, und aus Gründen der 
Vergleichbarkeit, weil der Betrag für diese Leistun-
gen nicht auf einen für alle Länder gemeinsamen 
Nenner gebracht werden konnte. 
cupés. Ces indemnités — parmi lesquelles ont doit 
également ranger celles de la C.E.CA. —· n'ont 
pas été comprises dans le calcul, d'une part parce 
qu'ü s'agissait surtout de versements faisant partie 
des prestations de sécurité sociale qui ne sont pas 
prises en considération dans ces statistiques des 
revenus et, d'autre part, pour des raisons de compa-
rabüité, car il n'avait pas été possible de calculer, 
pour tous les pays et sur une base commune, le 
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Revenus réels 
Entwicklung des durchschnittlichen Nettoeinkommens Évolution du revenu net annuel par ouvrier inscrit logé 
des eingeschriebenen Arbeiters in zecheneigener Wohnung par la mine 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) Ensemble des ouvriers (*) 
1954 = 100 
Land 
UNTER TAGE 
Verheiratet, ohne Kind 





Verheiratet, 2 Kinder 






Verheiratet, ohne Kind 





Verheiratet, 2 Kinder 
























































































































































































































Marié, sans enfant 





Marié, 2 enfants 






Marié, sans enfant 





Marié, 2 enfants 





(') Einschl. der Arbeiter unter 18 Jahren. 
( ') Ab I960 einschl. des Saarlandes. 
C) Y compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(*) A partir de I960, y compris la Sarre. 
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Entwicklung der Realeinkommen von 1954 
bis 1963 (eingeschriebene Arbeiter) 
Die Entwicklung der durchschnittlichen Netto-
jahreseinkommen der eingeschriebenen Arbeiter in 
den zehn Jahren 1954-1963 ist für die einzelnen 
Länder und Arbeiterkategorien in Tabelle 42 wie-
dergegeben. 
Das durchschnittliche Netto Jahreseinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter hat sich im Laufe des 
Jahrzehnts je nach Land und nach Arbeiterkate-
gorie dem Realwert nach um etwa 20 bis 50 v.H. 
erhöht. 
Der Anstieg des Arbeitereinkommens verlief nicht 
während des gesamten Berichtszeitraums gleich-
mäßig. In aUen Ländern war 1958 bis 1960 wegen 
der Unterbeschäftigung als Folge der ungünstigen 
Lage auf dem Kohlenmarkt ein mehr oder weniger 
starker Rückgang zu verzeichnen (vgl. Tabelle 41 
und 42). 1963 erreichte das Realeinkommen jedoch 
in allen Ländern und bei allen erfaßten Arbeiter-
kategorien mit Ausnahme des französischen Unter-
tagearbeiters (dessen Einkommen gegenüber 1962, 
dem Jahr mit dem Höchststand, einen leichten 
Rückgang aufwies) ein höheres Niveau als in allen 
vorangegangenen Jahren. 
Das Realeinkommen der eingeschriebenen Arbei-
ter hat sich 1963 gegenüber 1962 in den einzelnen 
Ländern wie folgt entwickelt : 
— In der Bundesrepublik waren bei den Unter-
tagearbeitern Erhöhungen um 4-5 v.H. und bei 
den Übertagearbeitern um etwa 3 v.H. zu ver-
zeichnen. 
— In Frankreich ist der Anstieg der Nominalein-
kommen der eingeschriebenen, wie zu sehen 
war (x), geringer als bei den anwesenden Ar-
beitern wegen der Streiks im Jahre 1963 (je 
Arbeiter 25 Schichten unter Tage und 17 Schich-
ten über Tage). Berücksichtigt man dazu noch 
die Erhöhung der Lebenshaltungskosten (etwa 
5 v.H.) so ist das Einkommen dem Realwert 
nach für Übertagearbeiter nur um 1 v.H. ge-
Evolution des revenus réels de 1954 à 1963 
(ouvriers inscrits) 
L'évolution des revenus réels moyens annuels des 
ouvriers inscrits, au cours des dix années 1954-1963, 
ressort, pour chaque pays et pour chaque caté-
gorie d'ouvrier, du tableau 42. 
Le revenu net moyen annuel des ouvriers inscrits 
a augmenté, au cours de ces dix années, dans une 
mesure qui varie entre 20 % et 50 % environ, en 
valeur réelle, suivant le pays et la catégorie d'ou-
vrier considérés. 
La progression du revenu des ouvriers n'a pas été 
uniforme tout au long de la période considérée : 
dans tous les pays, on note, en effet, un fléchisse-
ment plus ou moins accentué entre 1958 et 1960, 
correspondant au sous-emploi dû à l'évolution 
défavorable du marché charbonnier (cfr. tableaux 
41 et 42); cependant, en 1963, le revenu réel a 
atteint un niveau plus élevé que celui enregistré 
au cours de toutes les années précédentes, dans 
tous les pays et pour toutes les catégories d'ou-
vriers considérés, sauf pour l'ouvrier français du 
fond dont le revenu présente une légère diminu-
tion par rapport à 1962 (année où il a atteint le 
niveau maximum). 
Entre 1962 et 1963, l'évolution des revenus réels 
des ouvriers inscrits a été la suivante dans les 
différents pays : 
—· En Allemagne, on a enregistré des augmenta-
tions de 4 à 5 % pour les ouvriers du fond, de 
3 % environ pour les'ouvriers du jour. 
— En France, l'augmentation des revenus nomi-
naux, comme on l'a vu (x), a été moins élevée 
pour les ouvriers inscrits que pour les ouvriers 
présents, en raison des absences pour grève 
qui ont eu heu en 1963 (25 postes par ouvrier 
du fond et 17 postes par ouvrier du jour). 
Compte tenu, en plus, de l'augmentation du 
coût de la vie (5 % environ), le revenu n 'a 
augmenté en valeur réeUe que de 1 % pour les 
(») Vgl. Kapitel IV. 
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(>) Cf. chapitre IV. 
stiegen, während es für Untertagearbeiter sogar 
um etwa 1,5 v.H. zurückgegangen ist. 
In Italien hat sich das Einkommen bei den ver-
schiedenen Arbeiterkategorien trotz des merk-
lichen Anstiegs der Lebenshaltungskosten (um 
mehr als 7 v.H ) dem Realwert nach etwa um 
5 bis 6 v.H erhöht. 
In den Niederlanden stieg das Realeinkommen 
trotz des erheblichen Anstiegs der Lebenshal-
tungskosten (etwa 4 v.H.) je nach Arbeiterka-
tegorie um 2 bis 4 v.H. 
In Belgien hat sich das Realeinkommen für 
Untertagearbeiter um etwa 5 v.H. und für 
Übertagearbeiter um etwa 6 v.H. erhöht. 
ouvriers du jour tandis que pour les ouvriers 
du fond, ü a enregistré une diminution de 1,5 % 
environ. 
En Italie, malgré l'importante augmentation 
du coût de la vie (plus de 7 %), le revenu des 
différentes catégories d'ouvrier a enregistré 
des augmentations aUant de 3 à 6 % environ 
en valeur réeUe. 
Aux Pays-Bas, malgré l'augmentation sensible 
du coût de la vie (4 % environ), le revenu réel 
a augmenté de 2 à 4 % suivant les catégories 
d'ouvrier. 
En Belgique, le revenu réel a augmenté de 5 % 
et de 6 % environ, pour les ouvriers du fond 
et du jour respectivement. 
Entwicklung der Realeinkommen je ver-
fahrene Schicht (eingeschriebene Arbeiter) 
Außer dem Jahreseinkommen des Arbeitnehmers, 
das u.a. auch je nach der Zahl der im Laufe des 
Jahres tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden va-
riiert, wurde der VoUständigkeit halber auch das 
von den Arbeitnehmern bei gleicher Arbeitsleistung 
(Arbeitszeit) bezogene Einkommen errechnet. Da 
die durchschnittliche Dauer einer Arbeitsschicht 
in allen Ländern ungefähr die gleiche ist, wurde das 
Arbeitereinkommen zu der Zahl der im Laufe des 
Jahres tatsächlich verfahrenen Arbeitsschichten 
in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse dieser Be-
rechnung sind in Tabeüe 42 enthalten, in der dié 
Indizes der Zahl der verfahrenen Schichten, des 
durchschnitthchen Jahreseinkommens und des 
durchschnitthchen Einkommens je Schicht in den 
Jahren 1962 und 1963 im Vergleich zu 1954 als 
Basisjahr angegeben werden. 
Wie festgesteüt werden kann, hat sich in allen 
Ländern das Durchschnittseinkommen je Schicht 
in der Zeit von 1954 bis 1963 wesentlich stärker er-
höht als das jährliche Durchschnittseinkommen. 
Die beträchtlichen Erhöhungen des Einkommens 
je Schicht (dem Realwert nach zwischen 40 und 
mehr als 60 v.H.) waren daher teils zum Ausgleich 
für die Arbeitszeitverkürzung und teils zur Er-
höhung des « jährlichen » Arbeitnehmereinkom-
mens bestimmt. 
Evolution des revenus réels par poste travaillé 
(ouvriers inscrits) 
A côté du revenu annuel du travaUleur qui varie 
notamment en fonction du nombre d'heures de 
travaü réeUement effectuées au cours de l'année, 
on a calculé, à titre d'information complémen-
taire, le revenu perçu par les travailleurs à temps 
de travail égal. Étant donné que la durée moyenne 
d'un poste de travaü est à peu près la même dans 
tous les pays, le revenu des ouvriers a été rap-
porté au nombre de postes de travail effectivement 
accomplis au cours de l'année et les résultats de 
ce calcul ont été reportés au tableau 43, qui don-
nent les indices du nombre de postes effectués; 
du revenu moyen annuel et du revenu moyen par 
poste pour les années 1962 et 1963, en se référant 
à l'année 1954 prise comme année de base. 
On peut constater que dans tous les pays, de 
1954 à 1963, le revenu moyen par poste a beau-
coup plus augmenté que le revenu annuel. 
Les importantes augmentations du revenu par 
poste (de 40 % à plus de 60 % en valeur réeUe) 
étaient par conséquent en partie destinées à 
compenser la réduction de la durée du travail et en 
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Indizes der Zahl der verfahrenen 
Schichten Indices du nombre des postes effectués 
Indizes der Realeinkommen je Jahr und je verfahrene Indices des revenus réels annuels et par poste effectué 
Schicht (eingeschriebene Arbeiter, verheiratet, ohne Kind) (ouvriers inscrits, mariés sans enfant) 
1954 = 100 
Laud 
Pays 
UNTER TAGE — FOND 





ÜBER TAGE — JOUR 





Indizes der Zahl der verfahrenen 
Schichten 
Indices 























Indizes der Realeinkommen 

























je verfahrene Schicht 























t1) Ab I960 ist in den Durchschnittswerten auch das Saarland enthalten. t1) A partir de 1960 y compris la Sarre. 
Bemerkenswert ist im übrigen, daß für den fran-
zösischen Untertagearbeiter bei einem leichten 
Rückgang des Jahreseinkommens 1962 bis 1963 
das Einkommen je Schicht dagegen im gleichen 
Zeitraum um mehr als 8 v.H. gestiegen ist. 
Aus Tabelle 43 ist zu ersehen, daß sich die jähr-
liche Zahl der von den Arbeitern tatsächlich ge-
leisteten Schichten in allen Ländern von 1954 bis 
1963 erheblich verringert hat. Diese Verringerung 
ist freilich auf Ursachen verschiedener Art zu-
rückzuführen, die in Tabelle 44 danach gegliedert 
sind, ob sie eine eindeutige Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen mit sich bringen (Urlaub, be-
zahlte Feiertage, Ruhetage ohne Lohnausfall) oder 
sich auf das Arbeitereinkommen negativ auswir-
ken (unbezahlte Fehlschichten, Kurzarbeit, Streiks 
usw.). 
On peut noter par ailleurs que pour l'ouvrier 
français du fond, alors que le revenu annuel a 
légèrement diminué entre 1962 et 1963, le revenu 
par poste a augmenté de plus de 8 % au cours de 
la même période. 
Le tableau 43 met en évidence que le nombre an-
nuel de postes de travail réellement effectués par 
les ouvriers a sensiblement diminué dans tous les 
pays entre 1954 et 1963. Il est évident qu'il y a, 
à la base de cette diminution, des causes de diffé-
rente nature qui ont été classifiées au tableau 44 
afin de pouvoir isoler celles qui impliquent une 
amélioration incontestable des conditions de tra-
vail (congés légaux, jours fériés payés, jours de 
repos n'entraînant pas de réduction de la rémuné-
ration) et celles qui influent négativement sur le 
revenu des ouvriers (absence non rémunérée, 





Nicht gearbeitete Schichten : 
Verteilung nach den wichtigsten 
Abwesenheitsgründen 
(Durchschnittliche Zahl der Schichten pro Jahr und 
pro eingeschriebenem Arbeiter) 
44 MINES DE HOUILLE 
Postes non ouvrés : 
Répartition suivant les principales 
causes d'absence 
(Nombre moyen de postes par an et 
par ouvrier inscrit) 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) 
Nicht verfahrene Schichten 
U N T E R T A G E 
Gesetzlicher U r l a u b , be ­
zahl te Fe ie r t age , R u h e ­
t age 
Unbezah l te Feier tage (3) 
Abwesenhei ten 
Feierschichten u n d tech­
nische Ursachen 
Streik 
Ü B E R T A G E 
Gesetzlicher U r l a u b , be­
zahl te Fe ie r tage , R u h e ­
tage 
Unbezah l te Feier tage (8) 
Abwesenhei ten 
Feierschichten u n d tech­
nische Ursachen 
Streik 











































































































Ensemble des ouvriers (­1) 
Postes non ouvrés 
F O N D 
Congés légaux , jours fériés 
p a y é s , jours de repos 
J o u r s fériés n o n rémuné­
rés (3) 
Absenté isme 
Chômage e t causes techni­
ques 
Grèves 
J O U R 
Congés légaux , jours fériés 
p a y é s , jours de repos 
J o u r s fériés n o n rémuné­
rés (») 
Absentéisme 
Chômage e t causes techni­
ques 
Grèves 
(') Einschl. Arbeiter unter 18 Jahren. 
(*) Ab 1060 ist auch die Saar in die Durchschnittswerte einbezogen. 
(*) Einschl. ertlicher Feiertage. 
C) Y compris les ouvriers de moins de 18 ans. (*) A partir de 1060, les moyennes comprennent également le bassin de la Sarre. (') Y compris les fêtes locales. 
Zu bemerken ist, daß die jährliche Zahl der Schich­
ten der Gruppe «Urlaub, Feiertage, Ruhetage» von 
1954 bis 1963 in Frankreich und in Italien um 
50 v.H. gestiegen ist und sich in der Bundesrepu­
blik, den Niederlanden sowie in Belgien mehr als 
verdoppelt hat . 
Vergleich der Realeinkommen 1954 bis 1963 
(eingeschriebene Arbeiter) 
Um einen sowohl zeitlichen als auch räumlichen 
Vergleich (zwischen 1954 und 1963 bzw. von Land 
zu Land) der Realeinkommen der Arbeiter zu er­
On constate que le nombre annuel de postes du 
groupe « congés, jours fériés, jours de repos » a, 
entre 1954 et 1963, augmenté de 50 % en France 
et en Italie et a plus que doublé en Allemagne, 
aux Pays­Bas et en Belgique. 
C o m p a r a i s o n du niveau des r evenus réels 
1954­1963 (ouvriers inscrits) 
Pour pouvoir comparer les revenus réels des ou­
vriers à la fois dans le temps (1954 à 1963) et dans 
l'espace (d'un pays à l'autre), on a reporté au 
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möglichen, enthält Tabelle 45 Indizes, für deren 
Berechnung der Betrag des Landes als Basis her­
ausgezogen wurde, das 1954 das höchste Einkom­
men aufwies. 
Wie festzustellen ist, wurde dieses Basisniveau im 
Jahre 1963, in allen Ländern, mit Ausnahme Ita­
liens und, für verheiratete Übertagearbeiter mit 
zwei Kindern, der Bundesrepublik überschritten. 
tableau 45 les indices calculés en prenant pour 
base le montant du revenu du pays ayant eu en 
1954 le revenu le plus élevé. 
On peut constater qu'en 1963, ce niveau de réfé­
rence se trouve dépassé dans tous les pays sauf 
en Italie et —■ pour les ouvriers du jour, mariés 
avec deux enfants — en Allemagne. 
STEINKOHLENBERGBAU TABELLE 
TABLEAU 45 MINES DE HOUILLE 
Rea le inkommen 
Vergleich des durchschnitthchen Nettoeinkommens des 
eingeschriebenen Arbeiters in zecheneigener Wohnung 
(Land mit dem höchsten Realeinkommen im 
Jahre 1954 = 100) 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (x) 
Revenus réels 
Comparaison du niveau des revenus des ouvriers inscrits 
logés par la mine 
(Pays où le revenu réel était le plus élevé en 1954 = 100) 
Ensemble des ouvriers (*) 
Land 
UNTER TAGE 
Verheiratet, ohne Kind 





Verheiratet, 2 Kinder 






Verheiratet, ohne Kind 





Verheiratet, 2 Kinder 

























































































































































































































Marié, sans enfant 





Marié, 2 enfants 






Marié, sans enfant 





Marié, 2 enfants 





(») Einschl. der Arbeiter unter 18 Jahren. 
(*) Ab I960 1st In den Durchschnittswerten auch die Saar enthalten. 
(') Y compris les ouvriers de molns de 18 ans. (') A partir de I960, les moyennes comprennent également le bassin de la Sarre. 
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Um besser beurteilen zu können, inwieweit sich die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern im 
Laufe des Jahrzehnts verändert haben, sind in 
Tabelle 46 die in den Jahren 1954, 1962 und 1963 
verzeichneten Realeinkommen in Indizes angege-
ben, wobei als Basis für die einzelnen Jahre das 
jeweils höchste Einkommen genommen wurde. 
Pour mieux apprécier dans quelle mesure les 
écarts entre les différents pays ont varié, au cours 
de ces dix dernières années, on a indiqué au 
tableau 46, les revenus réels enregistrés au cours 
des années 1954, 1962 et 1963, exprimés en in-
dices ayant pour base, pour chaque année, le 
revenu respectivement le plus élevé. 
Zu bemerken ist, daß sich die Unterschiede des 
Einkommensniveaus zwischen den einzelnen Län-
dern von 1954 bis 1963 im Durchschnitt beträcht-
lich verringert haben. Einen zusammenfassenden 
Indikator für diese Annäherung bildet der Varia-
tionskoeffizient der Realeinkommen, der für die 
einzelnen Jahre von 1954 bis 1963 aus Tabelle 47 
ersichtlich ist. Dieser Koeffizient, bei dessen Be-
rechnung Italien wegen der besonderen Lage seines 
Steinkohlenbergbaus außer a'cht gelassen wurde, 
ist im Laufe des Jahrzehnts von 10 bis 13 v.H. 
auf etwa 5 bis 9 v.H. gesunken. 
On constate qu'entre 1954 et 1963 les niveaux des 
revenus des ouvriers dans les différents pays se 
sont nettement rapprochés les uns des autres. 
Le coefficient de variation des revenus réels, cal-
culé pour chaque année de 1954 à 1963 et indiqué 
au tableau 47, est un indice représentatif de ce 
rapprochement. Ce coefficient — pour le calcul 
duquel on a exclu l'Italie étant donné la situation 
particulière des mines de houille dans ce pays — est 
passé, au cours de ces dix années, de valeurs de 




Indizes der Realeinkommen der eingeschriebenen 
Arbeiter 1954, 1962 und 1963 
(Basis : Land mit dem höchsten Einkommen 
jedes Jahres) 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (x) 
MINES DE HOUILLE 
Indices des revenus réels des ouvriers 
inscrits en 1954, 1962 et 1963 
(Base : pays où le revenu était le plus élevé 
dans chaque année = 100) 
Ensemble des ouvriers (x) 
UNTER TAGE — FOND 





ÜBER TAGE — JOUR 









































































C) Einschl. der Arbeiter unter 18 Jahren. 
(') Ab I960 1st In den Durchschnittswerten ebenfalls die Saar enthalten. 
(') Y compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(*) A partir de 1060 les moyennes comprennent également le bassin de la 
Sarre. 
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STEINKOHLENBERGBAU TABELLE Λ η 
ΐϋ η? ι 
MINES DE HOUILLE 
ΤABLEAl 
Variationskoeffizienten der Realeinkommen 
der eingeschriebenen Arbeiter 
von 1954 bis 1963 
Coefficients de variation du revenu réel 
des ouvriers Inscrits de 1954 à 1963 











Arbeiter unter Tage 
Ouvriers du fond 
Verheiratet, ohne Kind 












Verheiratet, 2 Kinder 












Arbeiter über Tage 
Ouvriers du Jour 
Verheiratet, ohne Kind 












Verheiratet, 2 Kinder 












Vergle ichbare E i n k o m m e n 1963 (r.nwesende 
Arbeiter) 
Im methodischen Teil wurde dargelegt, daß neben 
dem Einkommen des eingeschriebenen Arbeiters — 
also dem durchschnittlichen von den Arbeitern im 
Laufe des Jahres tatsächlich bezogenen Einkom-
men — auch das Einkommen des anwesenden Ar-
beiters errechnet worden ist, d.h. des Arbeiters, der 
alle vom Unternehmen gebotenen normalen Mög-
lichkeiten der entlohnten Arbeit ausgenutzt hat, 
ohne jemals aus persönlichen Gründen zu fehlen, 
aber auch ohne Überstunden zu leisten oder zu 
streiken. Das Einkommen dieses Arbeitnehmers ist 
im allgemeinen höher als das für den eingeschrie-
benen Arbeiter errechnete Einkommen, weil die 
Fehlschichten in der Regel nur teilweise durch 
Mehrarbeit ausgeglichen werden. Das von den 
anwesenden Arbeitern im Jahre 1963 bezogene 
Revenus c o m p a r a b l e s de 1963 (ouvriers pré-
sents) 
Au cours de la description des méthodes il a été 
précisé qu'à côté du revenu de l'ouvrier inscrit 
— c'est-à-dire du revenu moyen effectivement per-
çu par les ouvriers pendant l'année — on a calculé 
également le revenu de l'ouvrier présent, c'est-à-
dire de l'ouvrier qui a utilisé toutes les possibilités 
normales de travail rémunéré offertes par l'entre-
prise sans jamais s'absenter pour des raisons per-
sonnelles et sans faire d'heures supplémentaires. 
Le revenu de ce travailleur est généralement supé-
rieur au revenu calculé pour l'ouvrier inscrit en ce 
sens que l'absentéisme n'est en général compensé 
que partiellement par le travail supplémentaire. 
Le revenu perçu en 1963 par les ouvriers présents 
est indiqué au tableau 48. Alors que pour les 
ouvriers inscrits les revenus ont été exprimés au 
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Einkommen ist in Tabelle 48 wiedergegeben. 
Während das Einkommen der eingeschriebenen 
Arbeiter in Indizes ausgedrückt wurde, um den 
zeitlichen und räumlichen Vergleich zu erleichtern, 
sind für die anwesenden Arbeiter die Ergebnisse 
des Jahres 1963 in belgischen Franken ausgedrückt, 
um das Einkommen in einer monetären Größe zu 
kennzeichnen. Mit anderen Worten, Tabelle 48 
enthält für Belgien den « Nominalwert » des Ar­
beitereinkommens, während die Nominaleinkom­
men für die übrigen Länder unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Kaufkraft der einzelnen Währun­
gen im Jahre 1963 in belgische Franken umge­
rechnet wurden. Die Einkommensunterschiede 
zwischen den einzelnen Ländern sind mithin 
« Realunterschiede ». 
moyen de nombreux indices qui ont facilité les 
comparaisons dans le temps et dans l'espace, pour 
les ouvriers présents au contraire, les résultats 
—■ relatifs à 1963 — sont exprimés en francs belges 
pour donner une dimension monétaire du revenu. 
Ce qui revient à dire qu'au tableau 48, c'est la 
valeur « nominale » du revenu des ouvriers qui 
figure pour la Belgique, tandis que pour les autres 
pays les revenus nominaux ont été convertis en 
francs belges compte tenu du pouvoir d'achat réel 
des monnaies respectives en 1963. Les écarts que 
présentent entre eux les revenus des divers pays 






Vergle ichbares E i n k o m m e n 
Durchschnitthches Nettoeinkommen pro Jahr je 
anwesendem Arbeiter in zecheneigener Wohnung (*) 
Einheit : 1 000 F b 1963 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Revenus comparab l e s 
Revenu annuel net moyen par ouvrier 
présent logé par la mine (x) 
Unité : milliers de francs belges 1963 
UNTER TAGE — FOND 
Verheiratet, ohne Kind 
Marié, sans enfant 
Verheiratet, 2 Kinder 
Marié, 2 enfants 
ÜBER TAGE — JOUR 
Verheiratet, ohne Kind 
Marié, sans enfant 
Verheiratet, 2 Kinder 


























(') Ausschl. Entschädigungen aufgrund von Arbeitsmangel. (') Indemnités de chômage non comprises. 
Eisen­ und Stahlindustrie Industrie sidérurgique 
Die Untersuchung der Realeinkommen der Eisen­
und Stahlarbeiter erstreckt sich auf verheiratete 
Arbeiter ohne Kinder und mit zwei unterhaltsbe­
L'analyse des revenus réels des ouvriers sidérur­
gistes porte sur les ouvriers non logés par l'entre­
prise et distingue entre ouvriers mariés sans enfant 
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rechtigten Kindern, ohne werkseigene Wohnung. 
Die Statistiken für den Zeitraum 1954­1963 wur­
den in Form von Indexzahlen aufgestellt und 
beziehen sich auf sie « eingeschriebenen » Arbeiter, 
da nur für sie Angaben für die gesamte Unter­
suchungsperiode vorliegen. Die in belgischen Fran­
ken ausgedrückten Einkommen des Jahres 1963 
beziehen sich auf die « anwesenden » Arbeiter. Eine 
Begriffsbestimmung dieser zwei Gruppen von Ar­
beitern wird im methodischen Teil, Kapitel I I I 
dieser Veröffentlichung gegeben. 
et ouvriers mariés ayant deux enfants à charge. 
Les statistiques relatives à la période comprise 
entre 1954 et 1963 ont été établies sous forme d'in­
dices et se réfèrent aux ouvriers « inscrits », unique 
série pour laquelle on dispose de renseignements 
pour l'ensemble de la période considérée; les reve­
nus de 1963, exprimés en francs belges, se réfèrent 
aux ouvriers « présents ». Les définitions de ces 
deux notions d'ouvrier figurent dans la partie 
méthologique publié au chapitre Π Ι de ce volume. 
En twick lung de r R e a l e i n k o m m e n von 1954 
bis 1963 (eingeschriebene Arbeiter) 
In Tabelle 49 sind die Indizes der Realeinkommen 
der Eisen­ und Stahlarbeiter für den Zeitraum von 
1954 bis 1963 nach Ländern aufgeschlüsselt wieder­
gegeben. 
Evolut ion des revenus rée ls de 1954 à 1963 
(ouvriers inscrits) 
Le tableau 49 donne, pour chaque pays, les indices 
et revenus réels des ouvriers sidérurgistes pour la 
période de 1954 à 1963. 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Rea le inkommen 
TABELLE 
TABLEA i 49 SIDÉRURGIE 
Revenus réels 
Entwicklung des durchschnittlichen Nettoeinkommens 
des eingeschriebenen Arbeiters, ohne werkseigene 
Wohnung 
1954 = 100 
Évolution du revenu net annuel moyen par ouvrier 
inscrit, non logé par l'entreprise 
Land — Pays 
Verheiratet, ohne Kind 
Marié, sans enfant 






Verheiratet, 2 Kinder 
Marié, 2 enfants 










































































































































(') Bassin de Rhénanle­du­Nord ­ Westphallo. 
(·) Bassin de l'Est. 
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Wie festgestellt werden kann, ist das durchschnitt-
liche Nettojahreseinkommen der eingeschriebenen 
Arbeiter im Laufe dieser zehn Jahre dem Real-
wert nach je nach Land und Arbeiterkategorie um 
etwa 20 v.H. bis mehr als 44 v.H. gestiegen. 
Von 1962 bis 1963 sind die Erhöhungen der Nomi-
naleinkommen der Eisen- und Stahlarbeiter in den 
sechs Ländern durch den Anstieg der Lebenshal-
tungskosten ganz oder teilweise aufgefangen wor-
den (*). So blieb z.B. in der Bundesrepublik das 
Einkommen der Arbeiter seinem Realwert nach 
unverändert, während die Erhöhungen in Frank-
reich weniger als 1 v.H. betrugen. In den übrigen 
Ländern hat sich das Realeinkommen der Arbeiter 
jedoch in einem Maße erhöht, das von mehr als 
2 v.H. (Luxemburg) bis 3 bzw. 4 v.H. reicht 
(Belgien, Italien, Niederlande). 
On peut constater qu'au cours de ces dix années, 
le revenu net moyen annuel des ouvriers inscrits 
a augmenté, en valeur réelle, dans une mesure qui 
varie entre 20 et plus de 44 % environ, suivant le 
pays et la catégorie d'ouvrier considérés. 
De 1962 à 1963, les hausses du coût de la vie inter-
venues dans les six pays ont absorbé, entièrement 
ou en partie, les augmentations des revenus nomi-
naux des ouvriers sidérurgistes {1). C'est ainsi qu'en 
Allemagne le revenu des ouvriers est resté in-
changé en valeur réelle et qu'en France les aug-
mentations sont inférieures à 1 % ; toutefois, dans 
les autres pays, le revenu réel des ouvriers a aug-
menté de plus de 2 % (Luxembourg) à 3-4 % 
(Belgique, Italie, Pays-Bas). 
En twick lung de r R e a l e i n k o m m e n je A r b e i t s -
s tunde (eingeschriebene Arbeiter) 
Aus Tabelle 50 ist neben der Entwicklung des 
jährlichen Realeinkommens auch die Entwicklung 
der jährlichen Zahl der von den Arbeitern tat-
sächtlich geleisteten Arbeitsstunden sowie das 
Realeinkommen je Arbeitsstunde von 1954 bis 
1962 bzw. 1963 ersichtlich. 
Die durchschnittliche Zahl der geleisteten Arbeits-
stunden je Arbeiter war 1963 in allen Ländern der 
Gemeinschaft wesentlich geringer als im Jahre 
1954. 
Der stärkste Rückgang war in der Bundesrepublik 
zu verzeichnen (20 v.H.), danach folgen Luxem-
burg (13 v.H.), die Niederlande (11 v.H.) und 
schließlich Frankreich, Belgien und Italien (3 v.H. 
bis mehr als 5 v.H.). 
Der Index der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
sagt an sich über die Ursachen der Verringerung 
der tetsächlich geleisteten Arbeitszeit nichts aus. 
Tabelle 50 läßt jedoch die Feststellung zu, daß die 
Erhöhung des Einkommens je Arbeitsstunde in 
allen Ländern kräftig genug war, um die Verkür-
zung der Arbeitszeit reichlich wettzumachen und 
Evolut ion des r evenus rée ls p a r h e u r e de 
t rava i l (ouvriers inscrits) 
A côté de l'évolution du revenu réel annuel, le 
tableau 50 permet de suivre l'évolution du nombre 
annuel d'heures de travail effectif des ouvriers et 
l'évolution du revenu réel par heure de travail de 
1954 à 1962 et 1963. 
Par rapport à 1954, le nombre moyen individuel 
d'heures de travail est sensiblement plus bas en 
1963, dans tous les pays de la Communauté. 
C'est en Allemagne que la diminution a été la 
plus forte (20 % ) ; suivent le Luxembourg (13 % ) , 
les Pays-Bas (11 % ) , et enfin la France, la Belgi-
que et l'Italie (de 3 % à 5 % ) . 
Si l'indice du nombre d'heures de travail ne donne 
aucune indication sur les causes de la diminution 
du temps consacré au travail effectif, le tableau 50 
permet cependant de constater que, dans tous les 
pays, l'augmentation du revenu par heure de 
travail a compensé largement la diminution de la 
durée du travail et permis d'importantes augmen-
(') Vgl. Kapitel IV, Seite 86 ff. (*) Cf. Chapitre IV, pages 86 et suivantes. 
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darüber hinaus die bereits in den vorigen Ab­
schnitten festgestellten erheblichen Zuwachsraten 
des Jahreseinkommens zu ermöglichen. 
Im Jahre 1963 betrug die Zahl der von den einge­
schriebenen Arbeitern im Durchschnitt geleisteten 
Arbeitsstunden in 
—■ Deutschland (Nordrhein­Westfalen) . 1 863 
— Frankreich (Ostfrankreich) 2 232 
— Italien 2 069 
— Niederlande 1 895 
— Belgien 2 102 
— Luxemburg 2 026 
tarions du revenu annuel, déjà constatées dans les 
paragraphes précédents. 
En 1963, le nombre d'heures de travail effectuées 
en moyenne par les ouvriers inscrits a été le sui­
vant : 
—■ Allemagne 
(Rhénanie­du­Nord ­ Westphalie) . . 1 863 
— France (Est) 2 232 
— Italie 2 069 
— Pays­Bas 1 895 
— Belgique 2 102 
— Luxembourg 2 026 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEA £ 5 0 SIDÉRURGIE 
Indizes der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
Indizes der Realeinkommen je Jahr und je Arbeits­
stunde in den Jahren 1962 und 1963 
Eingeschriebene Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
Verheiratet, ohne Kind 
(') Nordrhein­Westfalen. 
(') Ostreviere. 
Indices du nombre des heures effectuées 
Indices dès revenus réels annuels et par heure 
effectuée en 1962 et 1963 
Ouvriers inscrits, non logés par l'entreprise 
Mariés, sans enfant 
1954 = 100 
Land — Pays 






Indizes der Zahl der Arbeltsstunden 
Indices 















Indizes der Realeinkommen 

































(') Bassin de Rhénanie­du­Nord ­ Westphalie. 
(«) Bassin de l'Est. 
Vergleich de r R e a l e i n k o m m e n de r einzelnen 
Länder von 1954 b is 1963 (eingeschriebene 
Arbeiter) 
Tabelle 51 gibt einen Überblick über die Ent­
wicklung der Realeinkommen von 1954 bis. 1963 
C o m p a r a i s o n du niveau des r evenus rée ls 
d a n s les d ivers pays p o u r la pér iode 1954­1963 
(ouvriers inscrits) 
Le tableau 51 permet de suivre l'évolution des 
revenus réels de 1954 à 1963 et d'apprécier en 
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und läßt gleichzeitig den Abstand zwischen den 
einzelnen Ländern erkennen. 
Hierzu wurden die Einkommen in Indizes umge­
rechnet, wobei —· jeweils für Verheirate ohne Kin­
der und Verheiratete mit zwei unterhaltsberechtig­
ten Kindern — das Land die Basis 100 erhielt, das 
im Jahre 1954 das höchste Einkommen zu verzeich­
nen hatte. 
même temps les écarts de niveau entre les diffé­
rents pays. 
A cet effet, les revenus ont été exprimés en indices, 
en attribuant la base 100 — respectivement pour 
les ouvriers mariés sans enfant et les ouvriers 
mariés ryan t deux enfants à charge — au pays 
qui en 1954 avait le revenu le plus élevé. 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Rea le inkommen 
TABELLE C 1 
lU J l SIDÉRURGIE ΤABLEA  
Revenus réels 
Vergleich des durchschnittlichen Nettoeinkommens des 
eingeschriebenen Arbeiters, ohne werkseigene Wohnung 
(Land mit dem höchsten Einkommen im Jahre 
1954 = 100) 
Comparaison du niveau des revenus nets des ouvriers 
inscrits, non logés par l'entreprise 
(Pays où le revenu réel était le plus élevé 
en 1954 = 100) 
Land — Pays 
Verheiratet, ohne Kind 
Marié, sans enfant 






Verheiratet, 2 Kinder 
Marié, 2 enfants 










































































































































(') Bassin de Rhénanie­du­Nord ­ Westphalie. 
(■) Bassin de l'Est. 
Aus Tabelle 51 geht hervor, daß der luxembur­
gische Arbeiter im Verlauf des erfaßten Jahrzehnts 
stets das höchste Einkommen innerhalb der Ge­
meinschaft bezog. Danach folgen im allgemeinen 
die Einkommen der Arbeiter Belgiens, Frank­
reichs, der Niederlande, der Bundesrepublik und 
Italiens. 
Um besser beurteilen zu können, ob und inwieweit 
sich die Arbeitnehmereinkommen der Gemein­
schaftsländer in dem. untersuchten Zeitraum ein­
ander angenähert haben, sind die Realeinkommen 
Le tableau 51 montre qu'au cours des années 
considérées, le revenu de l'ouvrier luxembourgeois 
a toujours été le plus élevé de la Communauté. 
Puis venaient généralement, dans l'ordre, les 
revenus des ouvriers belges, français, néerlandais, 
allemands et italiens. 
Pour pouvoir mieux apprécier dans quelle mesure 
les niveaux des revenus ouvriers des différents pays 
de la Communauté se sont rapprochés ou éloignés, 
les revenus réels ont été exprimés en indices au 
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in Tabelle 52 als Indizes ausgedrückt, wobei für 
jedes Jahr das höchste Einkommen — in diesem 
Falle das des luxemburgischen Arbeiters —· gleich 
100 gesetzt wurde. 
tableau 52, le revenu le plus élevé, c'est-à-dire 
celui de l'ouvrier luxembourgeois, étant affecté 
de l'indice 100 pour chaque année. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEAU 52 SIDÉRURGIE 
Indizes der Realeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter 1954, 1962 und 1963 
Indices des revenus réels des ouvriers 
inscrits en 1954, 1962 et 1963 
(Basis : Land mit dem höchsten Einkommen 
jedes Jahres = 100) 
Land — Pays 







Verheiratet, ohne Kind 






















pays où le revenu était le plus élevé dans 
chaque année = 100) 
Verheiratet, 2 Kinder 
























(') Bassin de Rhénanie-du-Nord - Westphalie. 
(') Bassin de l'Est. 
Festzustellen ist, daß sich der Abstand zwischen 
dem Einkommen des luxemburgischen Arbeiters 
und dem des niederländischen Arbeiters in der 
Zeit von 1954 bis 1963 merklich verringert hat. 
Erheblich verringerte sich auch der Abstand zwi-
schen Luxemburg und Frankreich (Verheiratete 
ohne Kinder) und zwischen Luxemburg und Bel-
gien (Verheiratete mit zwei Kindern), während 
sich dieser Abstand gegenüber Italien leicht ver-
größerte und gegenüber der Bundesrepublik prak-
tisch unverändert blieb. 
Einen zusammenfassenden Überblick über die Ab-
stände zwischen den Realeinkommen der einzelnen 
Länder für die Jahre 1954 bis 1963 ermöglicht der 
Variationskoeffizient, der in Tabelle 53 wieder-
gegeben ist und aufgrund der Durchschnittswerte 
für die sechs Länder errechnet wurde. Die Ergeb-
nisse der Berechnung zeigen, daß sich die Größen-
On observe que de 1954 à 1963 l'écart entre le 
revenu de l'ouvrier luxembourgeois et celui de 
l'ouvrier néerlandais a nettement diminué. 
Les écarts entre le Luxembourg et la France 
(ouvriers mariés sans enfant) et entre le Luxem-
bourg et la Belgique (ouvriers mariés ayant deux 
enfants) ont également enregistré une diminution 
sensible tandis que l'écart avec l'Italie a légère-
ment augmenté et qu'avec l'Allemagne il est resté 
du même ordre de grandeur. 
Pour avoir un indice représentatif de la dispersion 
des revenus réels entre les différents pays, au 
cours de chacune des années 1954 à 1963, on a 
reporté au tableau 53 les coefficient de variation 
calculés sur la base des données moyennes des six 
pays : les résultats du calcul montrent que, dans 
l'ensemble, l'ordre de grandeur de la dispersion 
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Ordnung der Streuung zwischen den Einkommen 
der Eisen- und Stahlarbeiter der einzelnen Länder 
im großen und ganzen während des zehnjährigen 
Berichtszeitraums nicht wesentlich geändert hat 
und im allgemeinen nach wie vor zwischen 13 und 
16 v.H. liegen. 
Man darf daher feststellen, daß in der Eisen- und 
Stahlindustrie der Angleichungsprozeß, der sich 
für die Höhe der Lohnaufwendungen der Unter-
nehmen so deutlich herausschälte, sich für die 
Realeinkommen der Arbeiter nicht vollzogen hat . 
entre les revenus des ouvriers sidérurgistes des 
différents pays n'a pas subi d'importantes modi-
fications au cours des dix années considérées, 
restant généralement compris entre 13 et 16 %. 
On peut donc constater que pour l'industrie 
sidérurgique le processus d'égalisation, qui a été 
très net en ce qui concerne les niveaux de la charge 
salariale des entreprises, ne s'est pas vérifié pour 
les revenus réels des ouvriers. 
EISEN- UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEA 
Eu53 SIDÉRURGIE 
Variationskoeffizienten der Realeinkommen 
der eingeschriebenen Arbeiter von 
1954 bis 1963 
Coefficients de variation du revenu réel 
des ouvriers inscrits de 1954 à 1963 











Verheiratete Arbeiter, ohne Kind 











Verheiratete Arbeiter, mit 2 Kindern 



























Vergle ichbare E i n k o m m e n 1963 (anwesende 
Arbeiter) 
Revenus c o m p a r a b l e s 1963 (ouvriers présents) 
Bei den Betrachtungen über die Arbeitereinkom-
men in der Eisen- und Stahlindustrie wurden bis-
her nur die eingeschriebenen Arbeiter berücksich-
tigt. Da das Einkommen dieser Arbeiter durch 
An- oder Abwesenheiten beeinflußt wird, ist es 
zweckmäßig, auch das Einkommen der « anwe-
Les considérations émises jusqu'ici à propos des 
revenus des ouvriers sidérurgistes ont trait aux 
ouvriers inscrits. Le revenu de ces derniers étant 
influencé par l'absentéisme, il convient de com-
parer également le revenu des ouvriers « présents », 
c'est-à-dire des ouvriers n 'ayant jamais été absents 
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senden » Arbeiter, d.h. der Arbeiter zu vergleichen, 
die während des ganzen Jahres mit Ausnahme des 
bezahlten Urlaubs und der bezahlten Feiertage 
niemals abwesend waren. 
Unter den obenerwähnten Voraussetzungen hätten 
diese Arbeiter im Jahre 1963 effektiv folgende Ar­
beitsstunden geleistet : 
— Deutschland (Nordrhein­Westfalen) . 2 031 
—■ Frankreich (Ostfrankreich) 2 483 
— Italien 2 277 
— Niederlande 2 072 
— Belgien 2 280 
—> Luxemburg . 2 148 
Das in belgischen Franken ausgedrückte Einkom­
men der anwesenden Arbeiter ist für das Jahr 1963 
in Tabelle 54 angegeben. Bei der Umrechnung der 
Landeswährungen wurden die Verbrauchergeldpa­
ritäten zugrunde gelegt. 
Festzustellen ist, daß, wie schon in früheren Jah­
ren, der Abstand zwischen dem höchsten Einkom­
men — dem des luxemburgischen Arbeiters — 
und den übrigen Einkommen bei den anwesenden 
Arbeitern wesentlich kleiner ist als bei den einge­
schriebenen Arbeitern. 
au cours de l'année, exception faite des congés et 
des jours fériés rémunérés. 
Ces ouvriers auraient fourni en 1963, dans l'hy­
pothèse en question, le nombre d'heures de travail 
effectif suivant : 
— Allemagne 
(Rhénanie­du­Nord ­ Westphalie) . . 2 031 
— France (Est) 2 483 
— Italie 2 277 
— Pays­Bas 2 072 
— Belgique 2 280 
— Luxembourg 2 148 
Le revenu des ouvriers présents, exprimé en 
francs belges, est indiqué pour l'année 1963 dans 
le tableau 54. Les différentes monnaies nationales 
ont été converties sur la base des taux d'équiva­
lence du pouvoir d'achat à la consommation. 
On peut constater que, comme pour les aimées 
précédentes, les écarts entre le revenu le plus 
élevé (celui de l'ouvrier luxembourgeois) et les 
revenus des ouvriers des autres pays sont sensible­
ment moindres pour les ouvriers présents que 
pour les ouvriers inscrits. 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
Vergleichbare Einkommen 
Durchschnitthches Nettoeinkommen pro Jahr je 
anwesendem Arbeiter, ohne werkseigene Wohnung 
Einheit : 1 000 Fb 1963 
TABELLE 
TABLEA 
Eu54 SIDÉRURGIE Année 1963 
Revenus comparables 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent, non 
logé par l'entreprise 
Unité : milliers de francs belges 1963 
Verheiratet, ohne Kind 
Marié, sans enfant 
Verheiratet, 2 Kinder 
Marié, 2 enfants 
(') Nordrheln­Westfalen. 
(·) Ostrevier. 













*) Bassin de Rhénanie­du­Nord ­ Wei 










Eisenerzbergbau Mines de fer 
Die Untersuchung im Eisenerzbergbau erstreckt 
sich auf Arbeiter ohne betriebseigene Wohnung 
und unterscheidet Untertage- und Übertagearbei-
ter, Verheiratete ohne Kinder und Verheiratete 
mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern. 
Wie bei den beiden bereits erfaßten Industriezwei-
gen werden die Zahlen für die Jahre 1954-1963 in 
Form von Indizes wiedergegeben, die sich auf die 
eingeschriebenen Arbeiter beziehen. Die Einkom-
men des Jahres 1963 sind außerdem noch in bel-
gischen Franken ausgedrückt und gelten für die 
anwesenden Arbeiter. 
In Frankreich, wo das Bergarbeiterstatut den Ar-
beitgeber zur Zahlung einer ausgleichenden Ent-
schädigung an Arbeiter ohne betriebseigene Woh-
nung verpflichtet, ist der Betrag dieser Entschä-
digung in das Einkommen einbezogen, während 
das jährliche Heizungsgeld nicht berücksichtigt ist. 
Vor der Darstellung der Erhebungsergebnisse im 
einzelnen soll — wie für den Steinkohlenbergbau — 
auf bestimmte Aspekte der Wirtschaftstätigkeit 
hingewiesen werden, die 1963 einen merklichen und 
unmittelbaren Einfluß auf das Niveau der Arbei-
tereinkommen ausgeübt haben. 
L'analyse se rapporte, pour les mines de fer, aux 
ouvriers non logés par l'entreprise et distingue 
entre ouvriers du fond et ouvriers du jour, ouvriers 
mariés sans enfant et ouvriers mariés ayant deux 
enfants à charge. 
Comme pour les deux autres industries déjà exa-
minées, les données relatives à la période 1954-
1963 sont reproduites sous forme d'indices et se 
réfèrent aux ouvriers inscrits. Les revenus de 
l'année 1963 sont également exprimés en francs 
belges et se limitent, dans ce cas, aux ouvriers 
présents. 
Pour la France, où le statut du mineur prévoit 
l'obligation pour l'employeur de verser une in-
demnité compensatrice aux ouvriers non logés 
par l'entreprise, le montant de cette indemnité a 
été incorporé dans le revenu, alors que l'indemnité 
annuelle de chauffage en a été exclue. 
Avant de présenter les résultats spécifiques de l'en-
quête il semble nécessaire d'attirer l 'attention du 
lecteur — ainsi qu'on l'a déjà fait pour les mines 
de houille — sur certains aspects de l'activité 
productive qui en 1963 ont exercé une sensible et 
directe influence sur le niveau du revenu des 
ouvriers. 
Es handelt sich vor allem in Frankreich um die 
Verminderung der Wirtschaftstätigkeit der Unter-
nehmen, wodurch, zusammen mit den Streiks, ein 
Rückgang der jährlichen Anzahl verfahrener 
Schichten eingetreten ist. Tabelle 55 zeigt, daß im 
Jahre 1963 die Abwesenheit durch Streik in Ita-
lien je Arbeiter ungefähr 8 bis 9 Tage betrug und 
in Frankreich die Zahl der nicht gearbeiteten Tage 
infolge Einschränkung der betrieblichen Tätigkeit 
für die Untertagearbeiter ungefähr 34 und die 
Übertagearbeiter 25 war und durch Streiks 13 
bzw. 9 Arbeitstage verlorengingen. 
Il s'agit, surtout en France, de la réduction d'ac-
tivité des entreprises qui, avec les grèves, a en-
traîné une diminution du nombre annuel des postes 
rémunérés. Le tableau 55 permet de constater 
qu'en 1963 les absences pour grèves se chiffraient 
en Italie à 8-9 jours environ par ouvrier; en France 
les jours chômés pour réduction d'activité des 
établissements ont été 34 environ pour les ouvriers 
du fond et 25 pour les ouvriers du jour et les 
jours de grève, respectivement, 13 et 9. 
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EISENERZBERGBAU TABELLE 
TABLEA U 55 MINES DE FER 
Entlohnte und nicht entlohnte Schichten 
je eingeschriebenem Arbeiter 1962 und 1963 
Postes rémunérés et non rémunérés 
par ouvrier inscrit en 1962 et 1963 
Art der Schichten 
UNTER TAGE 
Vergütete Schichten (') und Ruhetage 
Nicht vergütete Schichten 
darunter : 
für betriebliche Gründe 
Total-Streike 
ÜBER TAGE 
Vergütete Schichten (') und Ruhetage 
Nicht vergütete Schichten 
darunter : 











































































Nature des postes 
FOND 
Postes rémunérés (') et jours de repos 
Postes non rémunérés 
dont: 




Postes rémunérés (') et jours de repos 
Postes non rémunérés 
dont: 
pour raisons économiques et tech-
niques 
grèves 
(') Einschl. Überschichten. (l) Y compris les postes supplémentaires. 
Entwick lung der R e a l e i n k o m m e n von 1954 
b is 1963 (eingeschriebene Arbeiter) 
Anhand der Tabelle 56 läßt sich die Entwicklung 
der Realeinkommen der Arbeiter im Eisenerzberg-
bau von 1954 bis 1963 verfolgen. Hierzu wurden 
die Einkommen in Form von Indizes wiedergege-
ben, wobei für jedes Land und jeden untersuchten 
Fall als Basis das Einkommen des Jahres 1954 
angenommen wurde. 
Bemerkenswert ist der erhebliche Rückgang der 
Realeinkommen in Frankreich im Jahre 1963. Wie 
bereits erwähnt (Seite 112), ist das Nominaleinkom-
men der Bergleute über Tage gegenüber dem Vor-
jahr um etwa 2 bis 6 v.H. zurückgegangen, was 
vorwiegend auf die Fehlschichten wegen Streiks 
oder wegen Einschränkung der Tätigkeit der 
Unternehmen im Jahre 1963 zurückzuführen ist 
(vgl. Tabelle 55). Berücksichtigt man die Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten (5 v.H.), so erreicht der 
Einkommensrückgang gegenüber 1962 dem Real-
wert nach etwa 7 bis 10 v.H. 
In der Bundesrepublik hat sich das Realeinkom-
men um 2 bis 5 v.H. erhöht; das gilt nicht für den 
verheirateten Untertagearbeiter mit zwei Kindern, 
Evolution des revenus rée ls de 1954 à 1963 
(ouvriers inscrits) 
Le tableau 56 permet de suivre l'évolution du 
revenu réel des ouvriers des mines de fer de 1954 à 
1963. A cet effet, les revenus ont été exprimés 
sous forme d'indices en prenant pour base, pour 
chaque pays, et pour chacun des cas examinés, le 
revenu enregistré en 1954. 
On notera le très net fléchissement des revenus 
réels intervenu en France en 1963 : on a déjà 
constaté (cf. page 112) que le revenu nominal des 
mineurs de fer français a subi une diminution 
allant de 2 à 6 % par rapport à l'année précédente, 
en raison principalement des absences pour grèves 
et des réductions d'activité des entreprises, inter-
venues en 1963 (voir tableau 55). Compte tenu 
de l'augmentation du coût de la vie (5 % environ), 
la réduction du revenu atteint, en valeur réelle, 
7 à 10 % environ par rapport à 1962. 
En Allemagne, le revenu réel a augmenté en 
moyenne de 2 % à 5 %; pour l'ouvrier du fond 
marié ayant deux enfants, toutefois, on enregistre 
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für den ein leichter Rückgang festzustellen ist. 
Bi Luxemburg ist das Realeinkommen für Über-
tagearbeiter nahezu unverändert geblieben und 
für Untertagearbeiter um 2 bis 3 v.H. gestiegen. 
In Italien waren Erhöhungen zu verzeichnen, die 
dem Realwert nach 10 v.H. bis mehr als 13 v.H. 
betragen. 
une légère diminution; au Luxembourg, le revenu 
réel est resté presque inchangé pour les ouvriers 
du jour et a augmenté de 2 à 3 % pour les ouvriers 
du fond; en Italie on a enregistré des augmenta-




Eu56 MINES DE FER 
Realeinkommen Revenus réels 
Entwicklung des durchschnitthchen Nettoeinkommens des 
eingeschriebenen Arbeiters, ohne grubeneigene Wohnung 
Évolution du revenu net annuel moyen par ouvrier 
inscrit, non logé par la mine 













































































































































































Verheiratet, ohne Kind 




Verheiratet, 2 Kinder 





Verheiratet, ohne Kind 




Verheiratet, 2 Kinder 





Marié, sans enfant 




Marié, 2 enfants 





Marié, sans enfant 




Marié, 2 enfants 






(') Bassin de Basse-Saxe. 
(·) Bassin de l'Est. 
Entwicklung der Realeinkommen je Arbeits-
stunde (eingeschriebene Arbeiter) 
Tabelle 57 enthält für jedes Land die Indizes 
(Basis 1954) der Zahl der Arbeitsstunden, des 
Évolution des revenus réels par heure de 
travail (ouvriers inscrits) 
Le tableau 57 donne pour chaque pays, en prenant 
1954 pour année de base, les indices correspondant 
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jährlichen Realeinkommens und des Realeinkom­
mens je Arbeitsstunde für 1962 und 1963. 
au nombre d'heures de travail, au revenu annuel 
réel et au revenu réel par heure de travail, pour 
les années 1962 et 1963. 
EISENERZBERGBAU 
Indizes der Zahl der Arbeltsstunden 
TABELLE 
TABLEA 
Ευ5Ί MINES DE FER 
Indices du nombre des heures effectuées 
Indizes der Realeinkommen pro Jahr und je 
Arbeltsstunde in den Jahren 1962 und 1963 
Indices des revenus réels annuels et par heure 
effectuée en 1962 et 1963 
Eingeschriebene Arbeiter, ohne grubeneigene Wohnung, 
verheiratet, ohne Kind 
1954 = 100 
(*) Niedersachsen. (■) Ostrevicrc. 
Ouvriers inscrits, non logés par la mine, 
mariés, sans enfant 
Land 
Pays 
UNTER TAGE — FOND 




ÜBER TAGE — JOUR 





der Zahl der Arbeitsstunden 
Indices 



















Indizes der Realeinkommen 









































(') Bassin de Basse­Saxe. («) Bassin de l'Est. 
Auch hier ist wieder festzustellen, daß die Vermin­
derung des Jahreseinkommens in Frankreich 
hauptsächlich auf die geringere Zahl der geleiste­
ten Arbeitsstunden zurückzuführen ist. Das Real­
einkommen je Stunde hat sich nämlich in der Zeit 
von 1962 bis 1963 um 3 bis 5 v.H. erhöht, während 
die jährliche Zahl der Arbeitsstunden um etwa 
13 v.H. zurückgegangen ist. 
In den übrigen Ländern hat die tatsächlich gelei­
stete Arbeitszeit von 1962 bis 1963 keine nennens­
werten Änderungen erfahren, außer in Italien, wo 
auch diesmal wieder ein beträchtlicher Rückgang 
zu verzeichnen war (um mehr als 8 v.H.), aber 
Là encore, on constate qu'en France la diminution 
du revenu annuel est essentiellement imputable 
au moindre nombre d'heures de travail effectuées : 
le revenu réel horaire a en effet augmenté de 
3­5 % entre 1962 et 1963, tandis que le nombre 
annuel d'heures ouvrées a diminué de 13 % en­
viron. 
Pour les autres pays, le temps consacré au travail 
n 'a pas subi d'importantes modifications de 1962 
à 1963, sauf en Italie où on a enregistré une nou­
velle diminution importante (plus de 8 %) ac­
compagnée — néanmoins — d'une importante 
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gleichzeitig ein erheblicher Anstieg des Realein­
kommens pro Stunde und Jahr. 
augmentation du revenu réel horaire et annuel. 
Vergleich der Realeinkommen von 1954 bis 
1963 (eingeschriebene Arbeiter) 
Um die Arbeitereinkommen sowohl zeitlich (von 
1954 bis 1963) als auch räumlich (von einem Land 
zum anderen) vergleichen zu können, sind in 
Tabelle 58 für jede Gruppe der erfaßten Arbeiter 
Indexzahlen angegeben, deren Basis = 100 das 
Höchsteinkommen im Jahre 1954 ist. 
Comparaison du niveau des revenus réels 
1954­1963 (ouvriers inscrits) 
Afin de pouvoir comparer les revenus des ouvriers 
aussi bien dans le temps (de 1954 à 1963) que 
dans l'espace (d'un pays à l'autre) le tableau 58 
donne, pour chacune des catégories d'ouvriers 
étudiées, les indices des revenus en prenant comme 
base 100 le revenu le plus élevé enregistré en 
1954. 
EISENERZBERGBAU TABELLE 
TABLEA £ 5 8 MINES DE FER 
Rea le inkommen Revenus réels 
Vergleich des diu­chschnittlichen Nettoeinkommens des 
eingeschriebenen Arbeiters, ohne grubeneigene Wohnung 
(Land mit dem höchsten Realeinkommen im Jahre 
1954 = 100) 
Comparaison des niveaux des revenus nets moyens des 
ouvriers inscrits, non logés par la mine 
(Pays où le revenu réel était le plus élevé 
en 1954 = 100) 
Land 
UNTER TAGE 
Verheiratet, ohne Kind 




Verheiratet, 2 Kinder 





Verheiratet, ohne Kind 




Verheiratet, 2 Kinder 
















































































































































































Marié, sans enfant 




Marié, 2 enfants 





Marié, sans enfant 




Marié, 2 enfants 






(') Bassin de Basse­Saxe. 
(■) Bassin de l'Est. 
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Auch hier muß, wie bei den Lohnkosten (x), der 
schon in allen früheren Untersuchungen über die 
Löhne im Eisenerzbergbau gegebene Hinweis wie-
derholt werden, daß Struktur, Arbeitsbedingun-
gen und Umweltsverhältnisse des Eisenerzberg-
baus in den einzelnen Ländern der Gemeinschaft 
sehr unterschiedlich sind. Diese Unterschiede brin-
gen natürlich auch eine ausgeprägte Differenzie-
rung der Merkmale des « Durchschnittsbergarbei-
ters » jedes einzelnen Landes mit sich, was insbe-
sondere bei einem Einkommensvergleich zwischen 
Luxemburg und Frankreich einerseits sowie der 
Bundesrepublik und Italien andererseits beachtet 
werden muß. 
Immerhin kann bemerkt werden, daß der beträcht-
liche Abstand der Einkommen der Arbeiter dieser 
beiden Ländergruppen im Verlauf der erfaßten 
zehn Jahre, wie Tabelle 59 deutlich zeigt, nach 
und nach kleiner wird. 
Il y a lieu de rappeler ici, comme pour les coûts 
salariaux (x), les observations déjà faites dans 
toutes les études précédentes sur les salaires dans 
les mines de fer, au sujet des différences importan-
tes de structure, de conditions de travail, de 
caractéristiques du milieu par lesquelles se distin-
guent les industries extractives de minerai de fer 
dans les différents pays de la Communauté. Ces 
divergences comportent en effet aussi une différen-
ciation marquée des caractéristiques du « mineur 
moyen » dans chacun des pays, et il faut en tenir 
compte dans les comparaisons du niveau des 
revenus entre le Luxembourg et la France d'une 
part, et l'Allemagne et l'Italie d'autre part. 
On peut toutefois observer que le net décalage qui 
sépare les revenus des ouvriers appartenant à ces 
deux groupes du pays a eu tendance à s'amenuiser 
au cours des dix années considérées, comme le 
montre clairement le tableau 59. 
EISENERZBERGBAU 
Indizes der Realeinkommen 
der eingeschriebenen Arbeiter 
1954, 1962 und 1963 
(Basis: Land mit dorn höchsten Einkommen 
jedes Jahres = 100) 
TABELLE 
TABLEA 
Eu59 MINES DE FER 
Indices des revenus réels des ouvriers 
inscrits en 1954, 1962 et 1963 
(Base : pays où le revenu était le plus élevé 
dans chaque année = 100) 


































































t1) Vgl. Seite 67. 
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(') Voir page 67. 
Vergleichbare Einkommen 1963 (anwesende 
Arbeiter) 
Revenus comparables 1963 (ouvriers présents) 
Wie bereits für den Steinkohlenbergbau und die 
Eisen­ und Stahlindustrie, sind die im Jahre 1963 
erfaßten Einkommen der anwesenden Arbeiter des 
Eisenerzbergbaus in belgischen Franken ausge­
drückt. Sie sind in Tabelle 60 aufgeführt. Bei der 
Umrechnung in belgischen Franken wurden die 
Verbrauchergeldparitäten zwischen den verschie­
denen Ländern und Luxemburg zugrunde gelegt. 
Für die anwesenden Arbeiter ist der Abstand zum 
Einkommen des luxemburgischen Arbeiters im 
Jahre 1963 geringer als für die eingeschriebenen 
Arbeiter; lediglich in der Bundesrepublik ist er 
ungefähr gleich groß. 
Comme pour les mines de charbon et pour l'in­
dustrie sidérurgique, les revenus enregistrés en 
1963 pour les ouvriers présents ont été exprimés 
en francs belges et figurent, pour les mines de fer, 
au tableau 60. Les conversions en francs belges ont 
été effectuées en tenant compte de l'équivalence 
du pouvoir d'achat entre les différents pays et le 
Luxembourg. 
En 1963, les écarts par rapport au revenu de 
l'ouvrier luxembourgeois sont, pour les ouvriers 
présents, inférieurs à ceux' relevés pour les ou­
viers inscrits, sauf dans le cas de l'Allemagne où 
ils sont à peu près du même ordre de grandeur. 
EISENERZBERGBAU 
Jahr 1963 
TABELLE CC\ VU OU ΤABLEAl 
Vergleichbare Einkommen 
Durchschnittliches Nettoeinkommen pro Jahr je 
anwesendem Arbeiter ohne grubeneigene Wohnung 
Einheit : 1 000 Fb 1963 
MINES DE FER 
Année 1963 
Revenus comparables 
Revenu annuel net moyen par ouvrier présent, non 
logé par la mine 
Unité : miniers de francs belges 1963 
Land — Pays 




UNTER TAUB — FOND 
Verheiratet, oline Kind 





Verheiratet, 2 Kinder 





ÜBERTAGE — JOUR 
Verheiratet, ohne Kind 





Verheiratet, 2 Kinder 







(') Bassin de Basse­Saxe. 




Die Ergebnisse der Erhebung 1963 über Lohn-
kosten und Arbeitereinkommen, die vom Sta-
tistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
bei den Unternehmen der drei EGKS-Industrien 
durchgeführt wurde, sind Bestandteil einer syste-
matischen Untersuchung, die ohne Unterbrechung 
nunmehr ein ganzes Jahrzehnt (ab 1954) umfaßt. 
Ein Überblick über die hervorstechendsten Merk-
male der untersuchten Tatbestände ergibt folgen-
des Bild : 
Les résultats de l'enquête 1963 sur les coûts de 
la main-d'œuvre et les revenus des ouvriers effec-
tuée par l'Office statistique des Communautés 
européennes auprès des entreprises appartenant 
aux trois industries de la C.E.CA., s'insèrent dans 
le cadre d'une étude systématique, qui embrasse 
désormais, sans solution de continuité, toute une 
décennie (à partir de 1954). 
Un regard d'ensemble sur les caractéristiques les 
plus saillantes des phénomènes observés permet 
d'esquisser les grandes lignes suivantes : 
1. .Lohnkosten 1. Coût de la main-d'œuvre 
In bezug auf die Lohnkosten ist es Zweck der 
Gemeinschaftserhebung, die Ausgaben je Stunde 
für Löhne und Lohnnebenkosten zu ermitteln. 
Ermöglichen die so ermittelten Daten es auch 
nicht, den Anteil der Lohnkosten an den gesamten 
Produktionskosten der Unternehmen festzustel-
len, so können anhand der Erhebungsergebnisse 
immerhin sowohl in wirtschaftlicher als auch in 
sozialer Hinsicht zweifellos interessante Feststel-
lungen gemacht werden. 
Bei Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich zunächst 
deutlich, daß die Lohnkosten je Stunde in den ein-
zelnen Ländern innerhalb des erfaßten Jahrzehnts 
in allen drei Industrien der Montanunion eine aus-
gesprochene Tendenz zur gegenseitigen Annähe-
rung aufweisen. 
Pour ce qui est des coûts de la main-d'œuvre, 
l'enquête communautaire tend à déterminer le 
montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes. Même si les infor-
mations ainsi obtenues ne permettent pas d'éva-
luer l'incidence des charges salariales sur l'en-
semble des coûts de production des entreprises, 
les résultats des enquêtes permettent cependant 
de formuler des observations d'un intérêt in-
contestable, tant sur le plan économique que sur 
le plan social. 
La constatation qui ressort en premier lieu de 
l'examen des résultats, est la tendance marquée 
au rapprochement des coûts horaires de la main-
d'œuvre dans les différents pays, tendance que 
l'on a pu observer au cours des dix années consi-
dérées dans chacune des trois industries de la 
Communauté européenne du charbon et de 
l'acier. 
Unter Berücksichtigung der Wechselkursschwan-
kungen — und mithin der Abwertung des franzö-
sischen Franken (etwa 30 v.H.) in der Zeit von 
1957 bis 1959 sowie der: Aufwertung der deutschen 
Compte tenu des variations des taux de change 
— et notamment de la dévaluation du franc 
français (près de 30 %) intervenue entre 1957 et 
: 1959, et de la réévaluation du mark allemand et 
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Index der Lohnaufwendungen 
je Stunde in den Industrien 
der EGKS 1954 und 1963 
(Basis: Land mit den höchsten Kosten in jedem Jahr = 100) 
Indices des coûts horaires 
de la main-d'œuvre dans les industries 
de la C E C A , en 1954 et en 1963 
(Base: pays ayant le coût le plus élevé dans chaque année=100) 
STEINKOHLENBERGBAU 
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EISENERZBERGBAU 
MINES DE FER 
Mark und des niederländischen Gulden im Jahre 
1961 — ist die Streuung der durchschnitthchen 
Kosten in den einzelnen Ländern für den Kohlen­
bergbau von 17 v.H. im Jahre 1954 auf weniger 
als 12 v.H. im Jahre 1963 zurückgegangen, für die 
Eisen­ und Stahlindustrie von 13 auf 7,5 v.H. und 
für den Eisenerzbergbau von 36 auf 21 v.H. 
Diese Annäherung kann ein Anzeichen für den 
Harmonisierungsprozeß sein, der in den Industrien 
der Gemeinschaft im Gange ist. Ferner kann auf­
grund der Erhebungsergebnisse festgestellt werden, 
daß die Höhe des unmittelbar ε,η die effektive 
Arbeitsleistung gebundenen Lohns (Direktlohn) 
je Stunde in allen erfaßten Industrien in den zehn 
Berichtsjahren erheblich zugenommen hat (die 
Zuwachsrate reicht von mindestens etwa 50 v.H. 
bis zu über 100 v.H., je nach Land und Industrie), 
während die Höhe der übrigen Aufwendungen 
(Entlohnung für Urlaub und Feiertage, Gratifika­
tionen, Beiträge zur sozialen Sicherheit, sonstige 
Leistungen) im allgemeinen noch stärker ange­
stiegen ist. Darin kommt eindeutig eine Tendenz 
zur Verbesserung der Lebens­ und Arbeitsbedin­
gungen der Arbeiter zum Ausdruck, die sowohl der 
Arbeitszeitverkürzung als auch der Ausweitung der 
sozialen Maßnahmen entstammt. 
Zur Lage im Jahre 1963 zeigen die Erhebungsergeb­
nisse, daß im Steinkohlenbergbau Frankreich die 
höchsten Lohnkosten je Stunde hatte (94,25 Fb), 
dann folgen nacheinander die Bundesrepublik 
(91,18 Fb), die Niederlande (85,10 Fb), Belgien 
(76,17 Fb) und Italien (67,85 Fb). 
In der Eisen­ und Stahlindustrie wiesen die Lohn­
kosten Luxemburgs (80,96 Fb), der Bundesrepu­
blik (79,27 Fb) und der Niederlande (78,90 Fb) die 
gleiche Größenordnung auf (weniger als 2 v.H. 
Unterschied). Danach folgen mit einem Abstand 
von etwa 10 v.H. Belgien (72,47 Fb) und Italien 
(71,68 Fb) sowie schließlich mit einem Abstand 
von 20 v.H. Frankreich (65 Fb). 
Im Eisenerzbergbau waren die höchsten Kosten je 
Stunde in Frankreich zu verzeichnen (115,46 Fb), 
danach folgen Luxemburg (98,83 Fb), die Bundes­
republik (73,83 Fb) und Italien (69,13 Fb). 
du florin hollandais en 1961 — la dispersion entre 
les coûts moyens dans les différents pays est en 
effet passée de 17 % en 1954 à moins de 12 % en 
1963 pour l'industrie charbonnière, de 13 % à 
7,5 % pour l'industrie sidérurgique et de 36 % à 
21 % dans les mines de fer. 
Si ce rapprochement peut constituer un indice 
du processus d'harmonisation actuellement en 
cours dans les industries de la Communauté, les 
résultats de l'enquête permettent en outre de 
constater que, dans tous les pays et dans toutes les 
industries considérées, le montant horaire de la 
rémunération liée au travail effectif (salaire direct), 
a nettement augmenté au cours de ces dix années 
(d'un minimum de 50 % environ jusqu'à plus du 
double, suivant les pays et les industries), mais, 
en général, le montant des autres charges (rému­
nérations pour congés payés et jours fériés, gra­
tifications, cotisations de sécurité sociale, autres 
contributions) a augmenté encore plus; ce qui 
traduit indubitablement une tendance à l'amé­
lioration des conditions de vie et de travail des 
ouvriers, provenant soit de la réduction de la durée 
du travail, soit de l'extension des mesures à 
caractère social. 
En ce qui concerne la situation en 1963, les résul­
tats de l'enquête montrent que pour les mines de 
charbon, c'est en France que les charges salariales 
horaires sont les plus élevées (94,25 Fb), puis 
viennent, dans l'ordre, l'Allemagne (91,18 Fb), 
les Pays­Bas (85,10 Fb), la Belgique (76,17 Fb) 
et l'Italie (67,85 Fb). 
Pour l'industrie sidérurgique, les charges salariales 
sont du même ordre de grandeur (à 2 % près) au 
Luxembourg (80,96 Fb), en Allemagne (79,27 Fb) 
et aux Pays­Bas (78,97 Fb); puis viennent, avec 
un écart de 10 % environ, la Belgique (72,47 Fb) 
et l'Italie (70,68 Fb) et enfin, avec un écart de 
20 %, la France (65 Fb). 
Dans les mines de fer, c'est en France que les 
charges horaires sont les plus élevées (115,46 Fb), 
puis viennent le Luxembourg (98,83 Fb), l'Alle­
magne (73,83 Fb) et l'Italie (69,13 Fb). 
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2. Die Einkommen der Arbeiter 2. Les revenus des ouvriers 
Was die Arbeitereinkommen betrifft, war das Jahr 
1963 vor allem in Frankreich durch Streiks ge­
kennzeichnet (Steinkohlenbergbau), die im Eisen­
erzbergbau von einer sehr starken Arbeitslosigkeit 
infolge Verminderung der Geschäftstätigkeit der 
Unternehmungen begleitet waren. Diese Ereignisse 
haben natürlich auf das Niveau des Jahresein­
kommens eine negative Wirkung ausgeübt. 
Die Entwicklung 1962­63 wurde im allgemeinen 
beeinflußt von den merklichen Steigerungen der 
Lebenshaltungskosten, die in Belgien 2 v.H., in der 
Bundesrepublik und in Luxemburg mehr als 
2 v.H., in den Niederlanden ungefähr 4 v.H., in 
Frankreich 5 v.H. und in Italien über 7 v.H. be­
trugen. 
En ce qui concerne les revenus des ouvriers, 
l'année 1963 a été caractérisée, surtout en France, 
par des grèves (mines de houille) auxquelles s'est 
ajouté, pour les mines de fer, un très fort chômage 
résultant d'une réduction d'activité des entreprises. 
Ces événements ont évidemment eu une influence 
négative sur le niveau des revenus annuels. 
L'évolution entre 1962 et 1963 s'est ressentie, en 
général, des augmentations sensibles du coût de 
la vie : 2 % en Belgique, plus de 2 % en Allemagne 
et au Luxembourg, 4 % environ aux Pays­Bas, 
5 % en France et plus de 7 % en Italie. 
Trotzdem stieg im Kohlenbergbau das Einkommen 
der Arbeiter real um circa 5­6 v.H. in Belgien, 
3­6 v.H. in Italien, 3­5 v.H. in Deutschland und 
2 bis 4 v.H. in den Niederlanden, während es in 
Frankreich infolge der Streiks praktisch gleich 
blieb. 
Malgré cela, pour les mines de charbon, le revenu 
des ouvriers a augmenté, en valeur réelle, de 5 à 
6 % environ en Belgique, 3 à 6 % en Italie, 3 à 5 % 
en Allemagne et 2 à 4 % aux Pays­Bas, tandis 
qu'en France il est resté pratiquement station­
naire en raison notamment des grèves. 
Bei der Eisen­ und Stahlindustrie hat sich das 
Realeinkommen der Arbeiter in der Bundesrepu­
blik und in Frankreich praktisch nicht verändert, 
während es in Luxemburg um über 2 v.H. und in 
Belgien, Italien und den Niederlanden um unge­
fähr 3 bis 4 v.H. stieg. 
Dans l'industrie sidérurgique, le revenu réel des 
ouvriers est resté pratiquement le même en Alle­
magne et en France, tandis qu'il a subi des 
augmentations de plus de 2 % au Luxembourg 
et de 3 à 4 % environ en Belgique, en Italie et aux 
Pays­Bas. 
Im Eisenerzbergbau erhöhte sich das Realeinkom­
men in Deutschland im allgemeinen um 2 bis 
5 v.H.; In Luxemburg blieb es für die Übertage­
arbeiter praktisch gleich groß und stieg um 2­
3 v.H. für die Untertagearbeiter. In Italien erhöhte 
es sich um 10 bis 13 v.H., während es in Frank­
reich einen merklichen Rückgang erlitt (ungefähr 
7 bis 10 v.H.) infolge Betriebseinstellung wegen 
Absatzmangel und Streik. 
Berücksichtigt man außerdem die Entwicklung 
der Einkommen im Laufe der Periode 1954 bis 
1963, so kann man folgendes feststellen : 
—■ das jährliche Realeinkommen der Arbeiter der 
EGKS­Industrien hat sich während des Jahr­
Dans les mines de fer, le revenu réel a augmenté, 
en général, de 2 à 5 % en Allemagne. Au Luxem­
bourg il est resté pratiquement le même pour les 
ouvriers du jour et a augmenté de 2 à 3 % pour les 
ouvriers du fond. En Italie, il a augmenté de 
10 à 13 %, tandis qu'en France, on a enregistré 
une nette diminution (7 à 10 % environ) provenant 
des fermetures pour manque de débouchés et des 
grèves. 
Si l'on considère par ailleurs l'évolution des reve­
nus au cours de la période 1954­1963, on peut faire 
les constatations suivantes : 
— le revenu réel annuel des ouvriers des industries 
de la C.E.CA. a généralement augmenté, pen­
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Die Realeinkommen in den Industrien 
der EGKS in den Jahren 1954 und 1963 0 
(Verheiratete Arbeiter mit 2 unterhaltsberechtigten Kindern) 
STEINKOHLENBERGBAU 
MINES DE HOUILLE 
(Arbeiter unter Tage) 




MINES DE FER 
(Arbeiter unter Tage) 
(Ouvriers du fond) 
1954 1963 
Les revenus réels dans les industries 
de la C E C A , en 1954 et en 1963 H 
(Ouvriers mariés ayant 2 enfants à charge) 
(1) Indizes, Basts : Lend mit dem höchsten Niveau im Johre 1954 - 100. Die 
Länder sind in der Reihenfolge abnehmender Einkommen für Ì954 geordnet. 
(1) Indices, Base : pays ayant le niveau le plus élevé en 1954 = 100. Les 
pays sont classés suivant l'ordre décroissant des revenus en 1954. 
zehnts um mehr als 20 v.H. und in bestimmten 
Fällen sogar um mehr als 50 v.H. erhöht. Al-
lerdings ist in Frankreich, wo man für den 
Eisenerzbergbau 1962 eine Steigerung um 
18 v.H. verzeichnen konnte, das Realeinkom-
men der Untertagearbeiter 1963 auf einen 
Stand zurückgefallen, der nur um 7 bis 8 v.H. 
über dem des Jahres 1954 liegt, infolge der 
bereits verzeichneten Gründe; 
die Steigerung dieser Einkommen hat bewirkt, 
daß sich die Abstände, welche anfangs die ein-
zelnen Länder voneinander trennten, in der 
Regel — mitunter sogar sehr stark — vermin-
dert haben, mit Ausnahme der Eisen- und 
Stahlindustrie, wo die Einstufung der einzel-
nen Länder keinen großen Veränderungen un-
terworfen war. 
dant la décennie, de plus de 20 % et même 
dans quelques cas de 50 %. Toutefois, en 
France, où pour les mines de fer on enregistrait 
une progression de 18 % en 1962, le revenu réel 
annuel des mineurs de fond est retombé en 
1963 à un niveau supérieur de 7 à 8 % seule-
ment à celui de 1954 pour des raisons déjà 
évoquées. 
la progression de ces revenus a été telle que les 
écarts qui séparaient initialement les niveaux 
atteints dans les différents pays, se sont géné-
ralement réduits — parfois même notable-
ment — à l'exception de l'industrie sidérur-
gique où les positions respectives n'ont pas 





Ergebnisse nach Regionen 
Les coûts de la main-d'œuvre 





Eul/1 MESTES DE HOUILLE Année 1963 
DEUTSCHLAND (BR) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in DM 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Moyennes en DM 
Résultats par bassins 
Kosteuelemente 
A r b e i t e r u n t e r u n d ü b e r T a g e i n s -
g e s a m t 
I . Direkt lohn (x) 
I I . Weihnachtsgra t i f ika t ionen, E r -
gebnisprämien, verschiedene Bar -
en t lohnungen 
I I I . E n t l o h n u n g für n ich t gearbei te te 
Tage 
IV. Bei t räge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken-, Invaliditäts-, Pen-
sions- u. Arbeitslosenversirhe-
rung sowie N ieder kun ftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder ver-
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands- u. Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer A r t 
V I . Aufwendungen für die Neuein-
stel lung und Berufsausbi ldung 
V I I . Natura l le i s tungen 
a) Kohle, Gas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
V I I I . Sonstige Sozialbeiträge 
I X . Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die bescliüj-
tigten Arbeitskräfte, die nicht den Charak-









































































Éléments du coût 
E n s e m b l e d e s o u v r i e r s d u fond et du 
j o u r 
I . Salaire direct ( l) 
I I . Gratifications de Noël , pr imes de 
résu l ta t , r émunéra t ions diverses 
en espèces 
I I I . Rémunéra t ions payées pour jour-
nées non ouvrées 
IV . Contr ibut ions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, 
• pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles 
ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. I m p ô t s à caractère social 
V I . Fra i s do recru tement de la 
ma in -d 'œuvre e t formation 
professionnelle 
V I L Avantages en n a t u r e 
a) distribution de charbon, gaz, 
électricité 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
V I I I . Aut res cont r ibut ions sociales 
I X . To ta l 
Impôts sur les salaires ou la main-
d'œuvre occupée n'ayant pas le caractère 
de charge sociale 
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TABELLE 
TABLEA tl/l (Fortsetzung) (sulte) 
Kostenelemente 
Arbeiter unter Tage 
I . Direktlohn (*) 
I I . Weihnachtsgratifikationen, Er-
gebnisprämien, verschiedene Bar-
entlohnungen 
I I I . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken-, Invaliditäts-, Pen-
sions- u. Arbeitslosenversiche-
rung sowie Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige und ver-
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands- u. Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusammen 
Arbeiter über Tage 




II I . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken-, Invaliditäts-, Pen-
sions- u. Arbeitslosenversiche-
rung sowie Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder ver-
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands- u. Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 






















































































Éléments du coût 






Salaire direct (l) 
Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses 
en espèces 
Rémunérations payées pour jour-
nées non ouvrées 
Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles 
ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
Impôts à caractère social 
Total I à V 
Ouvriers du jour 
I. 
IL 




Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses 
en espèces 
Rémunérations payées pour jour-
nées non ouvrées 
Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles 
ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
Impôts à caractère social 
Total I à V 
(') Einschl. der Löhne für Fehlschichten Infolge Wahrnehmung gewerk-
schaftlicher Aufgaben und der Beiträge zur Entlohnung der Bergar-
beiterdelegterten. 
Die Bergmannspramie 1st im Direktlohn enthalten. 
(') Y compris les salaires des journées d'absence pour délégation syndicale et 
contributions pour rémunération des délégués mineurs. 






Bu\¡2 MINES DE HOUILLE Année 1963 
FRANCE (*) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Ffr 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Moyennes en Ffr 
Résultats par bassins 
Kostenelemente 
A r b e i t e r u n t e r u n d ü b e r T a g e i n s ­
g e s a m t 
I . Di rek t lohn 
davon Zahlungen für Ruhetage 
Π . Weihnachtsgrat i f ikat ionen, E r ­
gebnisprämien, verschiedene Bar ­
en t lohnungen 
I I I . E n t l o h n u n g für n icht gearbei te te 
Tage 
IV . Bei t räge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pen­
sions­ u. Arbeitslosenversiche­
rung sowie Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
o) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer A r t 
V I . Aufwendungen für die Neuein­
stel lung u n d BerufsausbUdung 
V I I . Natura l le is tungen 
a) Kohle, Oas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
V H I . Sonstige Sozialbeiträge (*) 
I X . Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die beschäf­
tigten Arbeitskräfte, die nicht den Charak­











































































Éléments du coût 




I I I . 
IV . 
V. 
V I . 
V H . 
V I I I . 
I X . 
Salaire direct 
dont paiements relatifs à la ré­
duction de la durée du travail 
Gratifications de Noël , pr imes de 
résu l ta t , r émunéra t ions diverses 
en espèces 
Rémunéra t ions payées pour jour­
nées non ouvrées 
Contr ibut ions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles 
ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
I m p ô t s à caractère social 
Fra i s de rec ru tement de la 
ma in ­d 'œuvre e t formation 
professionnelle 
Avantages en n a t u r e 
a) distribution de charbon, gaz, 
électricité 
h) logement 
c) autres avantages en nature 
Autres contr ibut ions sociales (x) 
Tota l 
Impôts sur les safaires ou la main­
d'œuvre occupée n'ayant pas le caractère 




£ T M (F U 1 / L (si ortsctziiug) uite) 
Kostenelemente 
A r b e i t e r t inter T a g e 
I . Di rek t lohn 
davon Zahlungen für Ruhetage 
I L Weihnachtsgra t i f ika t ionen, Er ­
gebnisprämien , verschiedene Bar­
en t lohnungen 
I I I . E n t l o h n u n g für n ich t gearbei te te 
Tage 
A r b e i t e r ü b e r T a g e 
I . Di rek t lohn 
davon Zahlungen für Ruhetage 
I L Weihnachtsgra t i f ika t ionen, Er ­
gebnisprämien, verschiedene Bar­
en t lohnungen 







































Éléments du coût 
O u v r i e r s d u f o n d 
I . Salaire direct 
dont paiements relatifs à la ré­
duction de L· durée du travail 
I L Gratifications de Noël , pr imes do 
résu l t a t , r émunéra t ions diversos 
en espèces 
Π Ι . Rémunéra t ions payées pour jour­
nées n o n ouvrées 
O u v r i e r s d u j o u r 
I . Salaire direct 
dont paiements relatifs à la ré­
duction de la durée du travail 
I L Gratifications de Noël , p r imes d*· 
r é su l t a t , r émunéra t ions diverses 
en espèces 
I I I . Rémuné ra t i ons payées pour jour­
nées non ouvrées 
( · ) Es war nicht möglich, für Frankreich eine Aufschlüsselung der Beiträge 
zur Sozialen Sicherheit und der Steuern nach Arbeitern unter und Ober 
Tage getrennt vorzunehmen. 
(') Einschl. der Löhne für Fehlschichten infolge Wahrnehmung gewerk­
schaftlicher Aufgaben und der Beiträge zur Entlohnung der Bergar­
beiterdelegierten. 
(*) Il n'a pas été possible pour la France de subdiviser pour les ouvriers 
du fond, d'une part, et pour les ouvriers du Jour, d'autre part, les 
dépenses de sécurité sociale et d'impôts. 
(') Y compri? les salaires des journées d'absence pour délégation syndicale 





TABLEA Π/3 MINES DE HOUILLE Année 1963 
BELGIQUE/BELGIË 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Moyennes en Fb 
























































Éléments du coût 
Arbeiter unter und über Tage insgesamt 
I. Direktlohn (,1) 
davon Zahlungen für Ruhetage 
I I . Weihnachtsgratifikationen, Ergebnis­
prämien, verschiedene Barentlohnun­
gen 
H I . Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pensions­
und Arbeitslosenversicherung sowie 
Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Fami­
lienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
VI. Aufwendungen für die Neueinstellung 
und BerufsausbUdung 
VII. Naturalleistungen 
a) Kohle, Qas und Strom 
b) Wohnung 
c) Sonstige Naturalleistungen 
VIII. Sonstige Sozialbeiträge 
IX. Insgesamt 
Steuern auf die Löhne und die beschäftigten 
Arbeitskräfte, die nicht den Charakter einer So­
zialbelastung tragen 
Ensemble des ouvriers du fond et du jour 
I. Salaire direct (*) 
dont paiements refatifs à la réduction de 
la durée du travail 
IL Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses en 
espèces 
I I I . Rémunérations payées pour journées 
non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion, chômage 
b) accidents de travail 
c) autres contributions bénévoles ou 
conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
VI. Frais de recrutement de la main­
d'œuvre et formation professionnelle 
VIL Avantages en nature 
a) distribution de charbon, gaz, électri­
cité 
b) logement 
c) autres avantages en nature 
VIII . Autres contributions sociales 
IX. Total 
Impôts sur les salaires ou la main­d'œuvre 




TABLEA Π/3 (Fortsetzung) (suite) 
Kostenelemente 
Arbeiter unter Tage 
I. Direktlohn (*) 




I H . Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pensions­
und Arbeitslosenversicherung sowie 
Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
o) Sonstige freiwillige und vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Fami­
lienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusammen 
Arbeiter über Tage 
I. Direktlohn (J) 




I I I . Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pensions­
und Arbeitslosenversicherung sowie 
Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Fami­
lienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 









































































Elemente du coût 
Ouvriers du fond 
I . 
IL 
I I I . 
IV 
V. 
Salaire direct (J) 
dont paiements refatifs à la réduction de 
la durée du travail 
Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses en 
espèces 
Rémunérations payées pour journées 
non ouvrées" 
Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou 
conventionnelles 
d) allocations familiales 
Impôts à caractère social 
Total I à V 






Salaire direct J1) 
dont paiements relatifs à la réduction de 
la durée du travail 
Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses en 
espèces 
Rémunérations payées pour journées 
non ouvrées 
Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou 
conventionnelles 
d) allocations familiales 
Impôts à caractère social 
Total I à V 
(l) Einschl. der Löhne für Fehlschichten infolge Wahrnehmung gewerk­schaftlicher Aufgaben und der Beitrage zur Entlohnung der Bergar­beiterdelegierten. 
C) Y compris les salaires des journées d'absence pour délégation syndicale et contributions pour rémunérations des délégués mineurs. 
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EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
TABELLE 
TABLEA Π/4 SIDÉRURGIE Année 1963 
DEUTSCHLAND (BR) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in DM 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Moyennes en DM 
Résultats par bassins 
Kostenelemente 




ΙΠ . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pen­
sions­ u. Arbeitslosenversiche­
rung sowie Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern Sozialer Art 























































Éléments du coût 
I . Salaire direct 
IL Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diverses 
en espèces 
Π Ι . Rémunérations payées pour jour­
nées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité sooiale 
a) maladie, maternité, invalidité, 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles 
ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
Total I à V 
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Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittsworte in Ffr 
Ergebnisse nach Revieren 
Montan t ho ra i r e des dépenses en sa la i res et 
en charges pa t rona les afférentes 
Moyennes en Ffr 
Résultats par bassins 
Kostenelemente 
I . Direktlohn 
Π . Weihnachtsgratifikationen, Er­
gebnisprämien, verschiedene Bar­
entlohnungen 
Π Ι . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pen­
sions­und Arbeitslosenversiche­
rung sowie Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, 
Familienbeihilfen 
V. Steuern Sozialer Art 

























































Éléments du coût 
I . Salaire direct 
H . Gratifications de Noël, primes de 
résultat, rémunérations diver­
ses en espèces 
m . Rémunérations payées pour jour­
nées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, 
pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles 
ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
Total I à V 
159 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
TABELLE 
TABLEA Π/6 SIDÉRURGIE Année 1963 
ITALIA 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Lit. 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Moyennes en Lit. 
Résultats par passine 
Kostenelemente 
I. Direktlohn (*) 
IL Weihnachtsgratifikationen, Ergebnis­
prämien, verschiedene Barentlohnungen 
II I . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage (*) 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 




c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Familien­
beihilfen 
V. Steuern sozialer Art 



































Éléments du coût 
I . Salaire direct J1) 
H . Gratifications de Noël, primes de résul­
tat, rémunérations diverses en espèces 
I I I . Rémunérations payées pour journées 
non ouvrées (2) 
IV. Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou con­
ventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
Total I à V 
(') Einschl. der Zahlungen für Ruhetage auf Grund der Arbeitszeitverkür­zung. (·) Ausschl. der Zahlungen für Euhetage auf Grund der Arbeitszeitverkür­zung. 
(') Y compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(') Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
160 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
TABELLE 
TABLEA Π/7 SIDÉRURGIE Année 1963 
BELGIQUE/BELGIË 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Durchschnittswerte in Fb 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Moyennes en Fb 
Résultats par bassins 
Kostenelemente 
I . Direktlohn i1) 
IL Weihnachtsgratifikationen, Ergebnis­
prämien, verschiedene Barentlohnungen 
II I . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage H 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pensions­
und Arbeitslosenversicherung sowie 
Niederkunftsbeihilfen (3) 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Familien­
beihilfen (*) 
V. Steuern sozialer Art 

































( · · ) 
— 
71,35 
Éléments du coût 
I . Salaire direct (x) 
H . Gratifications de Noël, primes de résul­
ta t , rémunérations diverses en espèces 
Ι Π . Rémunérations payées pour journées 
non ouvrées (s) 
IV. Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion', chômage (3) 
b) accidents du travail 
o) autres contributions bénévoles ou con­
ventionnelles 
d) allocations familiales (*) 
V. Impôts à caractère social 
Total I à V 
(') Einschl. der Zahlungen für Ruhetage auf Grund der Arbeitszeitverkür­zung. (') Ausschl. der Zahlungen für Buhetage auf Grund der Arbeitszeitverkür­zung. (*) Einschl. der Familienbeihilfen. (') Die Familienbeihilfen sind in IV a) eingeschlossen. 
C) Y compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(') Non compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 
(■) Y compris les allocations familiales. 





TABLEA Π/8 MINES DE FER Année 1963 
DEUTSCHLAND (BR) 
Aufwendungen der Arbe i tgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je S tunde 
Durchschnittswerte in DM 
Ergebnisse nach Revieren 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes 
Moyennes en DM 
Résultats par bassins 
Kostenelemente 
I . Direktlohn (l) 
Π . Weihnachtsgratifikationen, 
Ergebnisprämien, verschie­
dene Barentlohnungen 
I I I . Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage 







c) Sonstige freiwillige o. ver­
traglich festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ oder Kinder­
geld, Familienbeihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusammen 
Unter Tage und über Tage insg. 







































































Éléments du coût 
I . Salaire direct J1) 
Π . Gratifications de Noël, pri­
mes de résultat, rémunéra­
tions diverses en espèces 
H I . Rémunérations payées pour 
journées non ouvrées 
IV. Contributions de sécurité 
sociale 
a) maladie, maternité, invali­
dité, pension, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions béné­
voles ou conventionnelles 
d) allocations familiales 
V. Impôts à caractère social 
Total I à V 





TABLEA Π/9 MINES DE FER Année 1963 
ITALIA 
Aufwendungen der Arbe i tgeber für Löhne 
u n d Lohnnebenkosten je S tunde 
Durchsclinittswerte in Lit. 
Ergebnisse nach Revieren 
Montan t hora i re des dépenses en sa la i res et 
en charges pa t rona les afférentes 
Moyennes en Lit. 
Résultats par bassins 
Kostenelemente 
Arbei te r un te r und übe r Tage i n s g e s a m t 
I . Direktlohn (a) 
Π. Weihnachtsgratifikationen, Ergebnis­
prämien, verschiedene Barentlohnungen 
HI . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage (3) 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pensions­
und Arbeitslosenversicherung sowie 
Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Familien­
beihilfen 
V. Steuern sozialer Art 
I bis V zusammen 
Arbei ter un te r T a g e 
I . Direktlohn (2) 
Π . Weihnachtsgratifikationen, Ergebnis­
prämien , versch iedene Barentlohnungen 
H I . Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage (») 
IV. Beiträge zur Sozialen Sicherheit 




c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Familien­
beihilfen 
V. Steuern sozialer Art 

































































Éléments du coût 






Salaire direct. (2) 
Gratifications de Noël, primes de résul­
ta t , rémunérations diverses en espèces 
Rémunérations payées pour journées 
non ouvrées (3) 
Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou con­
ventionnelles 
d) allocations familiales 
Impôts à caractère social 
Total I à V 
Ouvr ie rs du fond 
I. 
IL 
H I . 
IV. 
V. 
Salaire direct (2) 
Gratifications de Noël, primes de résul­
ta t , rémunérations diverses en espèces 
Rémunérations payées pour journées 
non ouvrées (3) 
Contributions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou con­
ventionnelles 
d) allocations familiales 
Impôts à caractère social 
Total I à V 
163 
TABELLE 
TABLEA Π/9 (Fortsetzung) (sulte) 
Kostenelemente 
A r b e i t e r ü b e r T a g e 
I. Di rek t lohn (*) 
I I . Weihnachtsgra t i f ika t ionen, Ergebnis­
prämien , verschiedene Baren t lohnungen 
H I . E n t l o h n u n g für n ich t gearbei te te Tage(3) 
IV . Bei t räge zur Sozialen Sicherheit 
a) Kranken­, Invaliditäts­, Pensions­
und Arbeitslosenversicherung sowie 
Niederkunftsbeihilfen 
b) Betriebsunfälle 
c) Sonstige freiwillige oder vertraglich 
festgelegte Beiträge 
d) Hausstands­ u. Kindergeld, Familien­
beihilfen 
V. Steuern sozialer A r t 



































Éléments du coût 
O u v r i e r s d u j o u r 
I . 
I L 
I I I . 
IV . 
V. 
Salaire direct (2) 
Gratifications de Noël , pr imes de résul­
t a t , r émunéra t ions diverses en espèces 
Rémunéra t ions payées pour journées 
non ouvrées (3) 
Contr ibut ions de sécurité sociale 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sion, chômage 
b) accidents du travail 
c) autres contributions bénévoles ou con­
ventionnelles 
d) allocations familiales 
I m p ô t s à caractère social 
To ta l I à V 
(') Lombardei, Toskana und Sardinien. In früheren Veröffentlichungen 
als · Mittelmeer > bezeichnet. 
(') Einschl. der Zahlungen für Buhetage. 
(') Ausschl. der Zahlungen für Ruhetage. 
(') Lombardie, Toscane et Sardaigne. Désigné dans les précédentes publi­
cations sous l'appellation < Méditerranée ·. 
(') Y compris les paiements relatifs à la réduction de la durée du travail. 




Tabelle der entlohnten und nicht entlohnten Schichten; 
Nominaleinkommen der Arbeiter 
Tableaux des postes rémunérés et non rémunérés; 




TABLEA ΠΙ/1 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Arbeiter unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft Í1) 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Ouvriers du fond 
Ensemble des ouvriers (*) 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Oberschichten 
davon an Ruhetagen verfahren 
Summe (Z. i + 2) 
2. Fehlschichten 
a) Tarifurlaub 
b) Sonstiger vergüteter Urlmtb 
Summe (Z. 4 + 5) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I (Z. 3 + β + 7) 
II. Nicht vergütete Schichten 
1. Persönliche Gründe 
a) Krankheit 
b) ArbeUsuntall 
c) Entschuldigtes Fehlen 
d) Unentschuldigtes Felden 
Summe (Z. 9 bis 12) 
2. Betriebliche Gründe 
a) Absatzmangel 
b) Transportraummangel, sonstige tech­
nische Gründe 
Summe (Z. 14 + 15) 
3. Sonstige Gründe 




Summe (Z. 17 bis 20) 
Summe Π (Ζ. 13 + 1β + 21) 
ΠΙ. Kuhetage 
IV. Nicht erfaßte Tage des Jahres 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte Feiertage 
Summe IV (Z. 24 + 25) 
Summe I­IV (Z. 8 + 22 + 23 + 26) 
Überschichten (Z. 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich be­
zahlten Feiertage und der Zahl der tatsäch­
lich vergüteten Feiertage je Mann, ausge­
wiesen unter Z. 7 
Zahl der Kalendertage 
































Durchschnittliche Zahl der Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 







































































































































































Nature des postes 
I. Fostes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaur 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant les jours de repos pour 
réduction de la durée du travail 
Total (lignes 1 + 2) 
2. Postes non effectués 
a) Congés légaux 
b) Autres congés rémunérés 
Total (ligues 4 + 5) 
3. Jours fériés payés 
Total I (lignes 3 + 6 + 7) 
II. Postes non rémunérés 
1. Motifs personnels 
a) Maladie 
b) Accidents du travail 
c) Absences justifiées 
d) Absences injustifiées 
Total (lignes 9 à 12) 
2. Motifs économiques et techniques 
a) Manque de débouchés 
b) Manque de moyens de transport et 
motifs d'ordre technique 
Total (lignes 14 + 15) 
3. Motifs divers 
a) Fêtes locales 
b) Orines 
c) Lock­out 
d) Autres motifs 
Total (lignes 17 à 20) 
Total Π (lignes 13 + 16 + 21) 
III. Jours de repos compensatoire de la ré­
duction de la durée du travail 
IV. Jours de l'année non pris en compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non pavé' 
Total IV (lignes 24 + 25) 
Total I à IV (lignes 8 + 22 + 23 + 26) 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
Différence entre le nombre de jours fériés 
légaux et le nombre de jours fériés effective­
ment payés par ouvrier (mentionné à la 
ligne 7) 
Nombre de jours de l'année civile 
(lignes 27 — 28 + 29) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur âge, c'est­à­dire y 





TABLEAU Π/2 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Arbeiter über Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Ouvriers du jour 
Ensemble des ouvriers (*) 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Oberschichten 
davon an Buhetagen verfahren 
Summe (Z. 1 + 2) 
2. Fehlschichten 
a) Tarifurlaub 
b) Sonstiger vergüteter Urlaub 
Summe (Z. 4 + 5) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I (Z. 3 + β + 7) 
II. Nicht vergütete Schichten 
1. Persönliche Gründe 
a) Krankheit 
b) Arbeitsunfall 
c) Entschuldigtes Fehlen 
d) Unentschuldigtes Fehlen 
Summe (Z. 9 bis 12) 
2. Betriebliche Gründe 
a) Absatzmangel 
b) Transportraummangel, sonstige tech­
nische Gründe 
Summe (Z. 14 + 16) 
3. Sonstige Gründe 




Summe (Z. 17 bis 20) 
Summe II (Z. 13 + 16 + 21) 
III. Kuhetage 
IV. Nirlit erfaßte Tage des Jahres 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte Feiertage 
Summe IV (Z. 24 + 25) 
Summe I­IV (Z. 8 + 22 + 23 + 26) 
Überschichten (Z. 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich be­
zahlten Feiertage und der Zahl der tatsäch­
lich vergüteten Feiertage je Mann, ausge­
wiesen unter Z. 7 
Zahl der Kalendertage 
































Durchschnittliche Zahl der Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 






































































































































































Ι. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant les jours de repos pour 
réduction de la durée du travail 
Total (lignes 1 + 2) 
2. Postes non effectués 
a) Congés légaux 
b) Autres congés rémunérés 
Total (lignes 4 + 5) 
3. Jours fériés payés 
Total I (lignes 3 + 6 + 7) 
II. Postes non rémunérés 
1. Motifs personnels 
a) Maladie 
b) Accidents du travail 
c) Absences justifiées 
d) Absences injustifiées 
Total (lignes 9 à 12) 
2. Motifs économiques et techniques 
a) Manque de débouches 
b) Manque de moyens de transport et 
motifs d'ordre technique 
Total (lignes 14 + 15) 
3. Motifs divers 
a) Fites locales 
b) Orives 
c) Lock­out 
d) Autres motifs 
Total (lignes 17 à 20) 
Total II (lignes 18 + 16 + 21) 
ΙΠ. Jours de repos compensatoire de la ré­
duction de la durée du travail 
IV. Jours de l'année non pris en compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non payés 
Total IV (lignes 24 + 25) 
Total I à IV (lignes 8 + 22 + 23 + 26) 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
Différence entre le nombre de jours fériés 
légaux et le nombre de jours fériés effective­
ment payés par ouvrier (mentionné à la 
ligne 7) 
Nombre de jours de l'année civile 
(lignes 27 — 28 + 29) 






Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Arbeiter unter Tage 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Ouvriers du fond 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Oberschichten 
davon an Ruhetagen verfahren 
Summe (Z. 1 + 2) 
2. Fehlschichten 
a) Tarifurlaub 
b) Sonstiger vergüteter Urlaub 
Summe (Z. 4 + 5) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I (Z. 3 + 6 + 7) 
II. Nicht vergütete Schichten 
1. Persönliche Gründe 
a) Krankheit 
b) Arbeitsunfall 
c) Entschuldigtes Fehlen 
d) Unentschuldigtes Fehlen 
Summe (Z. 9 bis 12) 
2. Betriebliche Gründe 
a) Absatzmangel 
b) Transportraummangel, sonstige tech­
nische Gründe 
Summe (Z. 14 + 16) 
3. Sonstige Gründe 




Summe (Z. 17 bis 20) 
Summe Π (Ζ. 18 + 16 + 21) 
III. Kuhetage 
IV. Nicht erfaßte Tage des Jahres 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte Feiertage 
Summe IV (Z. 24 + 25) 
Summe M V (Z. 8 + 22 + 23 + 26) 
Überschichten (Z. 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich be­
zahlten Feiertage und der Zahl der tatsäch­
lich vergüteten Feiertage Je Mann, ausge­
wiesen unter Z. 7 
Zahl der Kalendertage 

































Durchschnittliche Zahl der Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 








































































































































































Nature des postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaur. 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant ¡es jours de repos pour 
réduction de la durée du travail 
Total (lignes 1 + 2) 
2. Postes non effectues 
a) Congés légaux 
b) Autres congés rémunérés 
Total (lignes 4 + 5) 
3. Jours fériés payés 
Total I (lignes 8 + 6 + 7) 
Π. Postes non rémunérés 
1. Motifs personnels 
a) Maladie 
b) Accidents du travail 
c) Absences justifiées 
d) Absences injustifiées 
Total (lignes 9 à 12) 
2. Motifs économiques et techniques 
a) Manque de débouchés 
b) Manque de moyens de transport et 
motifs d'ordre technique 
Total (lignes 14 + 15) 
3. Motifs divers 
a) Fêtes locales 
b) Grives 
c) Lock­out 
d) Autres motifs 
Total (lignes 17 à 20) 
Total Π (lignes 13 + 16 + 21) 
ΙΠ. Jours de repos compensatoire de la ré­
duction de la durée du travail 
IV. Jours de l'année non pris en compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non payés 
Total IV (lignes 24 + 25) 
Total I à IV (lignes 8 + 22 + 23 + 29) 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
Différence entre le nombre de jours fériés 
légaux et le nombre de jours fériés effective­
ment payés par ouvrier (mentionné à la 
ligne 7) 
Nombre de jours de l'année civile 





TABLEA ΠΙ/4 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Arbeiter über Tage 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Nombre moyen de postes remuneres et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Ouvriers du jour 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Überschichten 
davon an Ruhetagen verfahren 
Summe (Z. 1 + 2) 
2. Fehlschichten 
a) Tarifurlaub 
b) Sonstiger vergüteter Urlaub 
Summe (Z. 4 + 5) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I (Z. 3 + 6 + 7) 
II. Nicht vergütete Schichten 
1. Persönliche Gründe 
a) Krankheit 
b) Arbeitsunfall 
c) Entschuldigtes Fehlen 
d) Unentschuldigtes Fehlen 
Summe (Z. 9 bis 12) 
2. Betriebliche Gründe 
a) Absatzmangel 
b) Transporlraummangel, sonstige tech­
. nische Gründe 
Summe (Z. 14 + 15) 
3. Sonstige Gründe 




Summe (Z. 17 bis 20) 
Summe II (Z. 13 + 16 + 21) 
III. Kuhetage 
IV. Nicht erfaßt« Tage des Jahres 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte Feiertage 
Summe IV (Z. 24 + 25) 
Summe I­TV (Ζ. 8 + 22 + 23 + 26) 
Überschichten (Ζ. 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich be­
zahlten Feiertage und der Zahl der tatsäch­
lich vergüteten Feiertage je Mann, ausge­
wiesen unter Z. 7 
Zahl der Kalendertage 

































Durchschnittliche Zahl der Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 





































































































































































Nature des postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant les jours de repos pour 
réduction de la durée du travail 
Total (lignes 1 + 2) 
2. Postes non effectués 
a) Congés légaux 
b) Autres congés rémunérés 
Total (lignes 4 + 5) 
3. Jours fériés payés 
Total I (lignes 3 + 6 + 7) 
II. Postes non rémunérés 
1. Motifs personnels 
a) Maladie 
b) Accidents du travail 
c) Absences justifiées 
d) Absences injustifiées 
Total (lignes 9 à 12) 
2. Motifs économiques et techniques 
a) Manque de débouchés 
b) Manque de moyens de transport et 
motifs d'ordre technique 
Total (lignes 14 + 15) 
3. Motifs divers 
a) Fêtes locales 
b) Orives' 
c) Lock­out 
d) Autres motifs 
Total (lignes 17 à 20) 
Total II (lignes 13 + 16 + 21) 
III. Jours de repos compensatoires de la ré­
duction de la durée du travail 
IV. Jours de l'année non pris eu compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non payés 
Total IV (lignes 24 + 25) 
Total I à IV (lignes 8 + 22 + 23 + 26) 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
Différence entre le nombre de jours fériés 
légaux et le nombre de Jours fériés effective­
ment payés par ouvrier (mentionné à la 
ligne 7) 
Nombre de jours de l'année civile 





TABLEA ΠΙ/5 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
Unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (J) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
logé par la mine 
Fond 
Ensemble des ouvriers (l) 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barvcrdlenst 




I I I . BruttoverdienBt (I + II) 
IV. Famillengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (') 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienet 




III . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





































































































































































































Elementa constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I. 
I I . 





Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΙΠ + IV —V —VI) 
Marié, avec 2 enfante à charge 
I. 






Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (") 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΙΠ + IV — V — VI) 
(*) Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(*) Einschl. Bergmanneprämie : 468 DM. 
(') Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlasten verschieden ist. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que solt leur âge, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(') Y compris la prime de mineur : 468 DM. 




Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahres ­ Netto ­Nominaleinkommen 
TABELLE 
TABLEAU Π/6 
Eingeschriebener Arbeiter unter Tage in zecheneigener 
Wohnung 
Arbeiter insgesamt (*) 
1954 = 100 
MINES DE HOUILLE 
Évolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvrier inscrit du fond, logé par la mine 
Ensemble des ouvriers (') 
Land 
Deutschland (BH) (') 
0 Kinder 
2 unterhalteberechtigte Kinder 
Frankreich 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Italien (Sulcis) 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Niederlande 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Belgien 
0 Kinder 
















































































































Allemagne (R.F.) (') 
0. enfant 
2 enfants à charge 
France 
0 uniani 
2 enfants à charge 
Italie (Sulcis) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays­Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique­België 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(·) Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Bis 1969 ohne Saarland, ab I960 einschl. Saarland. 
(*) Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que solt leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers do moins de 18 ans. 





TABLEA ΠΙ/7 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
logé par la mine 
Unter Tage 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Fond 
Ouvriers de 18 ans et plus 














Éléments constitutifs du revenu 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (') 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(III + IV — V · VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (') 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 










































































































































































Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 




III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (■) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au ti­
tre de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(III + IV — V ­ VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire en espèces 




III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur an 
titre de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 
(") Einschl. Bergmannsprämie : 473 DM. 
(·) Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlas teu verschieden 1st. 
t1) Y compris la prime de mineur : 473 DM. 






TABLEA ΠΙ/8 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung 
ohne Kind 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charges familiales 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrier marié, sans enfant, logé par la mine 
Arbeiter unter Tage von 18 Jahren und darüber 
Verheiratet, ohne Kind 
1 unterhaltsberechtigtes Kind 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
3 unterhaltsberechtigte Kinder 
4 unterhaltsberechtigte Kinder 










































Ouvriers du fond de 18 ans et plus 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfants à charge 
Marié, 3 enfants à charge 
Marié, 4 enfants à charge 






TABLEA ΠΙ/9 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
Über Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (l) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
logé par la mine 
Jour 
Ensemble des ouvriers (x) 
Zusammensetzung des Finkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen («) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(ΙΠ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (') 
b) Voneiner Sonderkasse anden 
Arbeiter geleistete Zahlungen 




































































































































































































Élé ments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme specialise 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (·) 
b) Versies au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΙΠ + IV — V — VI) 
(>) Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(·) Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlasten verschieden Ist. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers qnel que soit leur âge, c'est­à­dire y 
compris les ouvrière de moine de 18 ans. 





S  Τ Τ / 1 Γ ) 
'.EAU 1 1 / IVJ 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahres ­Netto ­Nominaleinkommen 
Eingeschriebener Arbeiter über Tage in 
zecheneigener Wohnung 
Arbeiter insgesamt (l) 
MINES DE HOUILLE 
Évolution des revenus nominaux nets 
annuels moyens 
Ouvrier inscrit, du jour, logé par la mine 
Ensemble dos ouvriers (') 
Land 
Deutschland (BR) (·) 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
Frankreich 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Italien (Sulcis) 
0 Kinder 
2 unterhaltsherechtigte Kinder 
Niederlande 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Belgien 
0 Kinder 


















































































































Allemagne (K.F.) (!) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie (Sulcis) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays­Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique­België 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Bis 1959 ohne Saarland, ab I960 einschl. Saarland. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que solt leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 





TABLEA ΠΙ/11 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
zecheneigener Wohnung 
Über Tage 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
logé par la mine 
Jour 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen^) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(ΓΗ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (>) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(m + rv—v—vi) 
Deutschland 
(BR) 
























































































































































































í l é merits constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise Í1) 
b) Versies au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + Π) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versies au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur an 
Utre de l'impôt BUT le revenu 
Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 






Eu 1 1 / 1 2 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung ohne Kind 
Arbeiter über Tage von 18 Jahren und darüber 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charges familiales, 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrier marié, sans enfant, logé par la mine 
Ouvriers du jour de 18 ans et plus 
Verheiratet, ohne Kind 
1 unterhaltsberechtigtes Kind 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
3 unterhaltsberechtigte Kinder 
4 unterhaltsberechtigte Kinder 










































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfants à charge 
Marié, 3 enfants à charge 
Marié, 4 enfants à charge 





TABLEA ΠΙ/13 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in zecheneigener Wohnung 
Unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegsohaft (x) 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
présent logé par la mine 
Fond 
E n s e m b l e d e s o u v r i e r s (*) 












































































































































































































Éléments constitutifs du revenu 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famlliengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (") 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 




UI. Bruttoverdienet (1 + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (') 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





( i n + IV — V — VI) 
Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 




m . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VT. Versements du travailleur au ti­
tre de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire en espèces 




III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VT. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
VU. Revenu net 
(III + IV ­ VI) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Alterestufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(*) Einschl. Bergmannsprämie : 497 DM. 
(*) Einschl. Wohnungsgeld, das Je nach den Familienlasten verschieden ist. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que solt leur åge, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(*) Y compris la prime de mineur : 497 DM. 







Bu 1 1 / 1 4 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in zecheneigener Wohnung 
Über Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft f1) 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
présent logé par la mine 
Jour 
Ensemble des ouvriers (·) 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienet (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (■) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 




UI. Brnttoverdlenst (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (■) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 



































































































































































































Élé mente constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V —VI) 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versies au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΙΠ + IV — V — VI) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlasten verschieden Ist. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur âge, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 







LLE TT/1 S 
EAU 1 1 / 1 J 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non logé par la mine 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Zusammensetzung des Einkommens 
Arbeiter unter Tage, unverhei­
ratet 
I. Barverdienst 




ΙΠ. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(ΠΙ + IV — V — VI) 
Arbeiter über Tage, unverhei­
ratet 
I. Barverdienst 




ΙΠ. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. FamiUengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 



























































































































































filé menta conetltutife du revenu 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme specialist 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΐπ + rv —v—vi) 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 
(·) Einschl. Bergmannspràmle : 473 DM. 
(') Einschl. Wohnungsausgleichszulage 301 Ffr. auf diese Zulage werden 
keine Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung erhoben. 
(*) Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Famüienlasten verschieden ist. 
(') Y compria la prime de mineur : 473 DM. 
(') Y compris l'indemnité compensatrice de logement (301 Ffr), non soumise 
aux versements du travailleur à la sécurité sociale. 






TABLEA % Π/16 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
Unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non logé par la mine 
Fond 
Ensemble des ouvriers (*) 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




I I I . Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen («) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(ΠΙ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­rechtigten Kindern 
I. Barverdlenst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen («) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 




v n . Nettoverdienst 












































































































































































Elements constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 




m . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au ti­
tre de l'impôt BUT le revenu 
VII. Revenu net 
(ΠΙ + ΐ ν — V —VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire en espèces 




i n . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versies au travailleur par un 
organisme specialist 
V. Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
VU. Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. eineeni, der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(*) Einschl. Bergmannspr&mle : 468 DM. 
(') Einschl. Wohnungsausglolohszulage (ohne Rind : 602 Ffr, 2 Rinder : 
763 Ffr); auf diese Zulage werden keine Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung erhoben. 
(') Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlasten verschieden ist. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur âge, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(*) Y compris la prime de mineur : 408 DM. 
(') Y compris l'indemnité compensatrice de logement (sans enfant : 602 Ffr, 
2 enfants : 753 Ffr), non soumise aux versements du travailleur à la 
sécurité sociale. 







Eu 1 1 / 1 7 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
Über Tage 
Gesamte Arbeiterbelegsohaft (x) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non logé par la mine 
Jour 
Ensemble des ouvriers (l) 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienet 




I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (») 
b) Fon einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(ΠΙ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 




Π Ι . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 












































































































































































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV —V —VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. 






Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (·) 
b) Versées au travailleur par un 
organisme specialist 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
UTI + IV — V — VI) 
(i) Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(*) Einschl. Wohnungsausglelohszulage (ohne Rind : 602 Ffr, 2 Rinder : 
753 Ffr); auf diese Zulage werden keine Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung erhoben. 
(*) Einschl. Wohnungsgeld, das Je nach den Famüienlasten verschieden 1st. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que solt leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(■) Y compris l'indemnité compensatrice do logement (sane enfant: 602 
Ffr, 2 enfants : 763 Ffr); non soumise aux versements du travailleur à la 
sécurité sociale. 







Eu 1 1 / 1 8 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
Unter Tage 
Gesamte Arbeiterbelegsohaft (') 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
présent non logé par la mine 
Fond 
Ensemble des ouvriers C1) 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




i n . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famtllengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen («) 
b) Fon einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(ΙΠ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienet 




UI. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (') 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 




v n . Nettoverdienst 













































































































































































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + Π) 
Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versies au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( i n + IV — V —VI) 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versies au travailleur par un 
organisme specialist 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre do l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
(") Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(*) Einschl. BergmannsprSmie : 497 DM. 
(') Einschl. Wohnungsausgleichszulage (ohne Rind: 602 Ffr, 2 Rinder : 
763 Ffr); auf diese Zulage werden keine Arbeitnelunerbelträge zur Sozial­
versicherung erhoben. 
(') Einsohl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlasten verschieden 1st. 
(') II s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(■) Y compris la prime de mineur : 497 DM. 
(*) Y compris l'indemnité compensatrice de logement (sans enfant : 602 Ffr; 
2 enfants : 753 Ffr), non soumise aux versements du travailleur à la 
sécurité sociale. 






TABLEAU Π/19 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne 
zecheneigene Wohnung 
Über Tage 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (x) 
Revenu annuel moyen par ouvrier 
présent non logé par la mine 
Jour 
Ensemble des ouvriers (x) 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 




III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (') 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 





(ΠΙ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsbe­
rechtigten Kindern 
I. Barverdienst 




ΠΙ. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den 
Arbeiter geleistete Zahlun­
gen (·) 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 




















































































































































































Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par 
l'entreprise (*) 
b) Versies au travailleur par un 
organisme specialist 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au ti­
tre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 




Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par 
l'entreprise (') 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt BUT le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren 
(') Einschl. Wohnungsausglelchszulage (ohne Rind: 602 Ffr; 2 Rinder: 
753 Ffr); auf diese Zulage werden keine Arbeitnehmerbeiträge zur Sozial­
versicherung erhoben. 
(') Einschl. Wohnungsgeld, das je nach den Familienlasten verschieden ist. 
(') Il s'agit de la moyenne dee ouvrière quel que soit leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(") Y compris l'indemnité compensatrice de logement (sans enfant : 602 
Ffr; 2 enfants : 753 Ffr), non soumise aux versements du travailleur à la 
sécurité sociale. 








vu 1 1 / L\J 
DEUTSCHLAND (BR) 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Résultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (*) 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Ν ormai verfahrene 
Schichten 
b) Zusätzlich verfahrene 
Schichten 
davon an Ruhetagen ver­
fahren 
2. Nicht verfahrene Schichten 
(Tarifurlaub, Freizeit, son­
stiger vergüteter Urlaub) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I 





III. Nicht erfaßte Tage 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte 
Feiertage 
Summe ΠΙ 
Summe I — III 
Abzusetzende zusätzlich verfahrene 
Schichten (Zeile 2) 
Differenz zwischen der Zahl der ge­
setzlich bezahlten Feiertage und der 
Zahl der tatsächlich vergüteten 
Feiertage Je Mann 
Zahl der Kalendertage 











21 + 23 








Arbeiter unter Tage 









































































Arbeiter über Tage 




















































































21 + 23 








Nature des postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant les jours 
de repos 
2. Postes non effectués (con­
gés légaux, temps libre, 
autres congés rémunérée) 
3. Jours fériés payés 
Total I 
II. Postes non rémunérés 
Motifs personnels 




III. Jours de l'année non pris en 
compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non 
payê% 
Total III 
Total I — m 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
à retrancher 
Différence entre le nombre do jours 
fériés légaux et le nombre de jours 
fériés effectivement payés par 
ouvrier 
Nombre de jours de l'année 
(lignes 27 — 28 + 29) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Die Numerierung der Zellen entspricht den Tabellen Π/l und Π/2. 
(') Einschl. Niedersachsen. 
(') II s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moine de 18 ane. 
(') La numérotation dea lignes correspond à celle des tableaux détaillés 
n»«n/ le tII /2 . 






IE Τ Τ / Λ 1 
ισ 11/Ζ,Ι 
DEUTSCHLAND (BR) 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Résultats par bassins 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Art der Schichten 
I. Verleitete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene 
Schichten 
b) 7,u*aulic,h verfahrene 
Schichten 
daron an Ruhetagen ver­fahren 
2. Nicht verfahrene Schichten 
(Tarifurlaub, Freizeit, son­
stiger vergüteter Urlaub) 
3. Bezahlte Felertase 
Summe I 




S u m m e n 
III . Nicht erfaßte Tage 
a) Sonntage b) Sonstige nicht bezahlte 
Feiertage 
Summe Ι Π 
Summe I — I I I 
Abzusetzende zusätzlich verfahrene 
Schichten (Zeile 2) 
Differenz zwischen der Zahl der ge­
setzlich bezahlten und der Zahl der 
tatsächlich vergüteten Feiertage 
je Mann 
Zahl der Kalendertage 











21 + 23 




































































































































































21 + 23 








Nature dea postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes suppUmrnlniret 
dont pendant les ¡ours de repos 
2. Postes non effectués (con­
gés légaux, temps libre. 
autres congés rémunérés) 
8. Jours fériés payés 
Tota l i 
I I . Postes non rémunérés 




I I I . Jours de l'année non pris eu 
compte 
a) Dimanches b) Autres jours fériés non 
payés 
Total I I I 
Total I — I I I 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
à retrancher 
Différence entre le nombre de jours 
fériés légaux et le nombre de jours 
fériés effectivement payés par 
ouvrier 
Nombre de jours de l'année 
(lignes 27 — 28 + 29) 
(') Dio Numerierung der Zeilen entspricht den Tabellen n/1 und II/2. 
(') Einschl. Niedersachsen. 










Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) 
DM 
Revenu annuel net moyen par ouvrier 
Résultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (') 
DM 
Unter Tage 
Eingeschrieben, mit zecheneigener Wohnung 
Eingeschrieben. ohne zecheneigene Wohnung (') 
Anwesend, mit zecheneigener Wohnung 
Anwesend, ohne zecheneigene Wohnung (') 
Über Tage 
Eingeschrieben, mit zecheneigener Wohnung 
Eingeschrieben, ohne zeclieneigene Wohnung (') 
Anwesend, mit zecheneigener Wohnung 
Anwesend, ohne zechencigene Wohnung (■) 
Verheiratet, ohne Rind 











































Verheiratet, mit 2 unter­
halteberechtigten Rindern 













































Inscrit, logé par la mine 
Inscrit, nou logé par la mine (') 
Présent, logé par la mine 
Présent, non logé par la mine (') 
Jour 
Inscrit, logé par la mine 
Inscrit, non logé par la mine (*) 
Présent, logé par la mine 
Présent, non logé par la mine (*) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Ausgleichsentschädigung wird nicht gezahlt. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvrière de moins de 18 ans. 




TABLEAU Π/23 MINES DE HOUILLE Année 1963 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung, ohne Kind 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
DEUTSCHLAND (BR) 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charges familiales 
en prenant pour basé le revenu net de 
l'ouvrier marié, sans enfant, 
logé par la mine 
Résultats par bassine 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Verheiratet, ohne Rind 
1 unterhalteberechtigtes Rind 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
S unterhalteberechtigte Rinder 
4 unterhaltsherechtigte Rinder 
5 unterhaltsberechtigte Kinder 
Arbeiter unter Tage 

































Arbeiter über Tage 




































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfante à charge 
Marié, 3 enfants à charge 
Marié, 4 enfants à charge 






Eu 1 1 / 2 4 
FRANCE 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Résultats par bassins 
Ensemble des ouvriers f1) 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene 
Schichten 
b) Zusätzlich verfahrene 
Schichten 
davon an Ruhelagen ver­
fahren 
2. Nicht verfahrene Schichten 
(Tarifurlaub, Freizeit, son­
stiger vergüteter Urlaub) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I 
II . Nicht vergütete Schichten 
Persönliche Gründe 
Betriebliche Gründe Sonstige Gründe 
Summe I I 
I I I . Nicht erfaßte Tage 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte 
Feiertage 
Summe I I I 
Summe I — I I I 
Abzusetzende zusätzlich verfallene 
Schichten (Zeile 2) 
Differenz zwischen der Zahl der ge­
setzlich bezahlten Feiertage und der 
Zahl der tatsächlich vergüteten 
Feiertage je Mann 
Zahl der Ralendertnge 









16 21 + 23 





































































































































































16 21 + 23 








Nature des postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant 1rs jours 
de repos 
2. Postes non effectuée (con­
gés légaux, temps libre, 
autres congés rémunérés) 
3. Jours fériés payés 
Total I 
I I . Postes non rémunérés 
Motifs personnels 
Motifs économiques et tech­niques Motifs divers 
Total II 
III . Jours de l'année non pris en 
compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non 
payés 
Total I I I 
Total I — III 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
à retrancher 
Différence entre le nombre de jours 
fériés légaux et le nombre de jours 
fériés effectivement payés par 
ouvrier 
Nombre de jours de l'année 
(lignes 27 — 28 + 29) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(') Die Numerierung der Zeilen entspricht den Tabellen I I / l und II/2. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 
(*) La numérotation des lignes correspond à celle des tableaux détaillés 






Bu 1 1 / 2 5 
FRANCE 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Résultats par bassins 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verf'altrene 
Schichten 
b) Zusätzlich verfahrene 
Schichten 
davon an Ruhetagen ver­
fahren 
2. Nicht verfahrene Schichten 
(Tarifurlaub, Freizeit, son­
stiger vergüteter Urlaub) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I 





m . Nicht erfaßte Tage 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte 
Feiertage 
Summe III 
Summe I — ΙΠ 
Abzusetzende zusätzlich verfahrene 
Schichten (Zeile 2) 
Differenz zwischen der Zahl der ge­
setzlich bezahlten Feiertage und der 
Zahl der tatsächlich vergüteten 
Feiertage je Mann 
Zahl der Kalendertage 










21 + 23 








Arbeiter unter Tage 












































































Arbeiter über Tage 























































































21 + 23 








Nature des postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant les jours 
de repos 
2. Postes non effectués (con­
gés légaux, temps libre, 
autres congés rémunérés) 
3. Jours fériés payés 
Totali 
Π. Postes non rémunérés 
Motifs personnels 




III. Jours de l'année non pris en 
compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non 
payés 
Total III 
Total I — III 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
à retrancher 
Différence entre le nombre de jours 
fériés légaux ot le nombre de jours 
ferlés effectivement payés par 
ouvrier 
Nombre de jours de l'année 
(lignes 27 — 28 + 29) 
(') Die Numerierung der Zellen entspricht den Tabellen II/l und Π/2. (') La numérotation des lignes correspond à celle des tableaux détaillés 






Bu 1 1 / 2 6 MINES DE HOUILLE Année 1963 
FRANCE 
Durchschnittliches Jahresnettoeinkommen 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (x) 
Ffr 
Revenu annuel net moyen par ouvrier 
Résultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (') 
Ffr 
Unter Tage 
Eingeschrieben, In zecheneigencr Wohnung 
Eingeschrieben, ohne zecheneigene Wohnung (") 
Anwesend, in zecheneigener Wohnung 
Anwesend, ohne zecheneigeno Wohnung (*) 
Über Tage 
Eingeschrieben, in zechencigener Wohnung 
Eingeschrieben, ohne zecheneigene Wohnung (*1 
Anwesend, in zecheneigener Wohnung 
Anwesend, ohne zecheneigene Wohnung (*) 
Verheiratet, ohne Rind 















































Verheiratet, mit 2 unter­
haltsberechtigten Rindern 

















































Inscrit, logé par la mine 
Inscrit, non logé par la mine (') 
Présent, logé par la mine 
Présent, non logé par la mine (■) 
J o u r 
Inscrit, logé par la mine 
Inscrit, non logé par la mine (*) 
Présent, logé par la mine 
Présent, non logé par la mine (") 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter 
unter 18 Jahren. 
(*) Einschl. Wohnungsausgleichsentschädigung. 
(') Il s'agit de la moyenne des ouvriers quel que soit leur fige, c'est­à­dire y 
compris les ouvriers de moins de 18 ans. 




TABLEAU Π/27 MINES DE HOUILLE Année 1963 
FRANCE 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung, ohne Kind 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charges familiales, 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrier marié, sans enfant, logé par la mine 
Résultats par bassins 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Arbeiter unter Tage 







































Arbeiter über Tage 







































Verheiratet, ohne Rind 
1 unterhaltsberechtigtes Rind 
2 unterhaltsherechtigte Rinder 
3 unterhaltsherechtigte Rinder 
4 unterhalteberechtigte Rinder 
6 unterhaltebereclitigte Rinder 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfante à charge 
Marié, 8 enfants à charge 
Marié, 4 enfants à charge 






Eu 1 1 / 2 8 
BELGIQUE 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (J) 
Nombre moyen de postes rémunérés et 
non rémunérés par ouvrier inscrit 
Résultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (*) 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Zusätzlich verfahrene Schichten 
davon an Ruhetagen verfahren 
2. Nicht verfahrene Schichten (Ta­
rifurlaub, Freizeit, sonstiger ver­
güteter Urlaub) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I 





i n . Nicht erfaßte Tage 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte Feiertage 
Summe III 
Summe I — ΙΠ 
Abzusetzende zusätzlich verfahrene Schich­
ten (Zeile 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich 
bezahlten Feiertage und der Zahl der tat­
sachlich vergüteten Feiertage je Mann 
Zahl der Kalendertage 










21 + 23 








Arbeiter unter Tage 


























































Arbeiter über Tage 




































































21 + 23 








Nature des postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant les jours de repos 
2. Postes non effectués (congés légaux. 
temps Ubre, autres congés rémunérés) 
3. Jours fériés payés 
Totali 
II. Postes non rémunérés 
Motifs personnels 
Motifs économiques et techniques 
Motifs divers 
Total II 
ΙΠ. Jours de l'année non pris en compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non payés 
Total ΙΠ 
Total I — III 
Postes supplémentaires (ligne 2) à retrancher 
Différence entre le nombre de jours fériés 
légaux et le nombre de joure fériés effective­
ment payés par ouvrier 
Nombre de jours de l'année 
(lignes 27 — 28 + 29) 
(') Durchschnitt der Arbeiter aller Altersstufen, d.h. einschl. der Arbeiter unter 18 Jahren. (*) Die Numerierung der Zellen entspricht den Tabellen n/1 und Π/2. 






Bu 1 1 / 2 9 
BELGIQUE 
MINES DE HOUILLE 
Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
und nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Nombre moyen de postes rémunérés et non 
rémunérés par ouvrier inscrit 
Résultats par bassins 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Zusätzlich verfahrene Schichten 
davon an Ruhetagen verfahren 
2. Nicht verfahrene Schichten (Ta­
rifurlaub, Freizeil, sonstiger ver­
güteter Urlaub) 
3. Beznhlte Feicrtuge 
Summe I 





III. Nicht erfaßte Tage 
a) Sonntage 
b) Sonstige n'vht bezahlte Feiertage 
Summe III 
Summe I — III 
Abzusetzende zusätzlich verfahrene Schich­
ten (Zeile 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich 
bezahlten Feiertage und der Zahl der tat­
sächlich vergüteten Feiertage je Mann 
Zahl der Kalendertage 










21 + 23 








Arbeiter unter Tage 


























































Arbeiter Ober Tage 




































































21 + 23 








Nature des postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
dont pendant les jours de repos 
2. Postes non effectués (congés légaux, 
temps libre, autres congés rémunérés) 
3. Jours fériés payés 
Totali 
II. Postes non rémunérée 
Motifs personnels 
Motifs économiques et techniques 
Motifs divers 
Total II 
III. Jours de l'année non pris en compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non payés 
Total ΠΙ 
Total I — III 
Postee supplémentaires (ligne 2) à retrancher 
Différence entre le nombre de Jours fériée 
légaux et le nombre de joure fériés effective­
ment payée par ouvrier 
Nombre de jours de l'année 
(lignes 27 — 28 + 29) 











Ergebnisse nach Revieren 
Gesamte Arbeiterbelegschaft (*) 
Fb 
Revenu annuel net moyen par ouvrier 
Résultats par bassins 
Ensemble des ouvriers (*) 
Fb 
Unter Tage 
Elngeechrieben, In zecheneigener Wohnung 
Eingeschrieben, ohne zecheneigene Wohnung 
Anwesend, in zecheneigener Wohnung 
Anwesend, ohne zecheneigene Wohnung 
Über Tage 
Eingeschrieben, in zecheneigener Wohnung 
Eingeschrieben, ohne zecheneigene Wohnung 
Anwesend, in zecheneigener Wohnung 
Anwesend, ohne zecheneigene Wohnung 
Verheiratet, ohne Rind 
































Verheiratet, mit 2 unter­
haltsberechtigten Rindern 
Marié, avec 

































Inscrit, logé par la mine 
Inscrit, non logé par la mine 
Présent, logé par la mine 
Présent, non logé par la mine 
Jour 
Inscrit, logé par la mine 
Inscrit, non logé par la mine 
Présent, logé par la mine 
Présent, non logé par la mine 




TABLEAU Π/31 MINES DE HOUILLE Année 1963 
BELGIQUE 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters in zecheneigener Wohnung, ohne Kind 
Ergebnisse nach Revieren 
Arbeiter von 18 Jahren und darüber 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, selon les charges familiales, 
en prenant pour base le revenu net de 
l'ouvrier marié, sans enfant, logé par la mine 
Résultats par bassins 
Ouvriers de 18 ans et plus 
Verheiratet, ohne Rind 
1 unterhalteberechtigtes Rind 
2 unterhalteberechtigte Rinder 
8 unterhaltsberechtigte Rinder 
4 unterhaltsberechtigte Rinder 
6 unterhaltsberechtigte Rinder 
Arbeiter unter Tage 























































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfante à charge 
Marié, 3 enfante à charge 
Marié, 4 enfants à charge 
Marié, 5 enfanta à charge 
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EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
ABELLE Τ Τ / ^ Λ 
ABLE AU 1 1 / J Å T. T BLEA 
Durchschni t t l iches J a h r e s e i n k o m m e n je anwesendem Arbei te r ohne werkse igene Wohnung 
Zusammensetzung des Einkommens 






Unverhe i ra te te r Arbei te r 
I . Barverdienst 
I L Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 




(III + IV — V — VI) 
Verheiratet , ohne Kind 
I. Barverdienst 
IL Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + H) 
IV. Famüiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 















































1 341 490 
1 341 490 
106 008 
57 024 
1 178 458 
1 341 490 


















TABLEAU Π/32 SIDÉRURGIE Année 1963 











































11,8 12 456 11,4 























L Salaire en espèces 
Π. Valeur des avantages en nature 
Logement 
I H . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
spécialisé 
V. Versements du travailleur à la sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre de l'impôt 
sur le revenu 
VH. Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
Marié, s ans enfant 
I . Salaire en espèces 
I I . Valeur des avantages en nature 
Logement 
I H . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
spécialisé 
V. Versements du travailleur à la sécurité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre de l'impôt 
sur le revenu 
VH. Revenu net 




Eu Π / 3 2 (Fortsetzung) (suite) 
Verheiratet, mi t 2 unterhaltsberechtigten Kindern 
I. Barverdienst 
IL Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter geleistete 
Zahlungen 




(LH + IV — V — VI) 






































1 341 490 
■ — 


















ILE T T / 0 9 
























































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + H) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de l'impôt 
sur le revenu 
Revenu net 
(HI + IV — V — VI) 
(') Bassin de Rhénanle­du­Nord­Westphalle. Célibataire de moins de f>0 ans. 
(') Bassin de l'Est. 
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Eu 1 1 / 3 3 SIDÉRURGIE Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in 
werkseigener Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier présent 
logé par l'entreprise 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienet 
Π. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
m . BruttoverdienBt (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonder kasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 





(III + tv — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterbaltsberechtigten 
Kindern 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famlliengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 











































1 341 490 
147 453 





1 368 967 
1 341 490 
147 453 


























































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
specialist 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 
Valeur dee avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de l'Im­
pôt sur le revenu 
Revenu net 
(in + iv — v — vi) 
(>) Ostrevler. (■) Bassin de l'Est. 
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EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
Jahr 1963 
TABELLE 
TABLEAU Π/34 SIDÉRURGIE Année 1963 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter nach den 
Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters ohne werkseigene Wohnung, ohne Kind 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits, non logés par l'entreprise 
selon les charges familiales, en prenant 
pour base le revenu de l'ouvrier marié, 
sans enfant 
Verheiratet, ohne Klud 
1 unterhaltsberechtigtes Rind 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
3 unterhaltsberechtigte Rinder 
4 unterhaltsberechtigte Kinder 

















































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfants à charge 
Marié, 3 enfante à charge 
Marié, 4 enfants à charge 
Marié, 5 enfants à charge 
(') Nordrhein­Westfalen. 
(*) Ostrevier. 
(') Basein de Rhénanie­du­Nord ­ Westphalie. 
(·) Bassin de l'Est. 
EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE TABELLE 
TABLEA 
Eu Π / 3 5 
1954 = 100 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahresnettoeinkommen 
Eingeschriebener Arbeiter ohne werkseigene Wohnung 
SIDÉRURGIE 
Évolution des revenus annuels moyens 
Ouvrier inscrit, non logé par l'entreprise 
Land 
Deutschland (BR) (') 
0 Rinder 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
Frankreich (·) 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Italien 
0 Rinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Niederlande 
0 Kinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Belglen 
0 Rinder 
2 unterhaltsberechtigte Kinder 
Luxemburg 
0 Kinder 























































































































Allemagne (R.F.) (') 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France (') 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Pays­Bas 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Belgique/België 
0 enfant 
2 enfante à charge 
Luxembourg 
0 enfant 
2 enfants à charge 
(') Nordrhein­Westfalen. 
(») Oatrevier. 
(') Bassin de Rhénanie­du­Nord ­ Westphalie. 






Bu 1 1 / 3 6 MINES DE FER Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
(einschl. der in der Produktion beschäftigten Lehrlinge) 
Arbeiter unter Tage 
Nombre moyen de postes rémunérés et non 
rémunérés par ouvrier inscrit 
(y compris les apprentis a la production) 
Ouvriers du fond 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Oberschichten 
Summe (Z. 1 + 2) 
2. Fohlschichten 
a) Tarilurlaub 
b) Sonstiger vergüteter Urlaub 
Summe (Z. 4 + 5) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I (Z. 3 + 6 + 7) 
II. Nicht vergütete Schichten 
1. Persönliche Gründe 
a) Krankheit 
b) Arbeitsunfall 
c) Entschuldigtes Fehlen 
d) Unentschuldigtes Fehlen 
Summe (Z. 9 bis 12) 
2. Betriebliche Gründe 
a) Absatzmangel 
b) Transportraummangel, sonstige 
technische Gründe 
Summe (Z. 14 + 15) 
3. Sonstige Gründe 




Summe (Z. 17 bis 20) 
Summe II (Z. 13 + 16 + 21) 
III. Ruhetage 
IV. Nicht erfaßte Tage des Jahres 
a) Sonntage 
b) Sonstige nicht bezahlte Feiertage 
Summe IV (Z. 24 + 25) 
Summe I-IV (Z. 8 + 22 +23 + 26) 
Überschichten (Z. 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich be-
zahlten Feiertage und der Zahl der tatsäch-
lich vergüteten Feiertage je Mann, 
ausgewiesen unter Z. 7 
Zahl der Kalendertage 
































Durchschnittliche Zahl der Schichten 
je eingeschriebenem Arbeiter 














































































































































Nature dee postes 
I. Postes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
Total (lignes 1 + 2) 
2. Postes non effectués 
a) Congés légaux 
b) Autres congés rémunérés 
Total (lignes 4 + 5) 
S. Jours fériée payés 
Total I (lignes 3 + 6 + 7) 
II. Postes non rémunérés 
1. Motifs personnels 
a) Maladie 
b) Accidents du travail 
c) Absences justifiées 
d) Absences injustifiées 
Total (lignes 9 à 12) 
2. Motifs économiques et techniques 
a) Manque de débouchés 
b) Manque de moyens de transport et 
motifs d'ordre technique 
Total (lignes 14 + 16) 
3. Motifs divers 
a) Fêtes locales 
b) Grives 
c) Lock-out 
d) Autres motifs 
Total (lignes 17 à 20) 
Total II (lignes 13 + 16 + 21) 
III. Jours de repos compensatoire de la réduc-
tion de la durée du travail 
IV. Jours de l'année non pris en compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours finis non payis 
Total IV (lignée 24 + 25) 
Total I à IV (lignee 8 + 22 + 23 + 26) 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
Différence entre le nombre de jours fériée 
légaux et le nombre de jours fériée effective-
ment payée par ouvrier (mentionné à la ligne 7) 
Nombre de jours de l'année civile 






Eu 1 1 / 3 7 MINES DE FER Année 1963 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und 
nicht entlohnten Schichten je 
eingeschriebenem Arbeiter 
(einschl. der in der Produktion beschäftigten Lehrlinge) 
Arbeiter über Tage 
Nombre moyen de postes rémunérés et non 
rémunérés par ouvrier inscrit 
(y compris les apprentis à la production) 
Ouvriers du jour 
Art der Schichten 
I. Vergütete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 
b) Oberschichten 
Summe (Z. 1 + 2) 
2. Fehlschichten 
a) Tarifurlaub 
b) Sonstiger vergüteter Urlaub 
Summe (Z. 4 + 5) 
3. Bezahlte Feiertage 
Summe I (Z. S + β + 7) 
II. Nicht vergütete Schichten 
1. Persönliche Gründe 
a) Krankheit 
b) Arbeitsunfall 
c) Entschuldigtes Fehlen 
d) Unentschuldigtes Fehlen 
Summe (Z. 9 bis 12) 
2. Betriebliche Gründe 
a) Absatzmangel 
b) Transportraummangel, sonstige 
technische Gründe 
Summe (Z. 14 + 15) 
3. Sonstige Grunde 




Summe (Z. 17 bis 20) 
Summe II (Z. 18 + 16 + 21) 
III. Ruhetage 
IV. Nicht erfaßte Tage des Jahres 
a) Sonntage 
b) Sonstice nicht bezahlte Feiertage 
Summe IV (Z. 24 + 25) 
Summe I­IV (Z. 8 + 22 +23 + 26) 
Oberschichten (Z. 2) 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich be­
zahlten Feiertage und der Zahl der tatsäch­
lich vergüteten Feiertage je Mann, 
auegewiesen unter Z. 7 
Zahl der Kalendertage 
































Durchschnittliche Zahl der Schichten 
je eingeschriebenem Arbeiter 














































































































































Nature dee poetes 
I. Poetes rémunérés 
1. Postes effectués 
a) Postes normaux 
b) Postes supplémentaires 
Total (lignes 1 + 2) 
2. Fostes non effectués 
a) Congés légaux 
b) Autres congés rémunérés 
Total (lignes 4 + 5) 
3. Jours fériés payés 
Total I (lignes 3 + 6 + 7) 
II. Postes non rémunérée 
1. Motifs personnels 
a) Maladie 
b) Accidents du travail 
c) Absences justifiées 
d) Absences injustifiées 
Total (lignes 9 à 12) 
2. Motifs économiquee et techniques 
a) Manque de débouches 
b) Manque de moyens de transport et 
motifs d'ordre technique 
Total (lignes 14 + 15) 
3. Motifs divers 
a) Fêtes locales 
b) Orives 
c) Lock­out 
d) Autres motifs 
Total (lignes 17 à 20) 
Total II (lignes 18 + 16 + 21) 
III. Jours de repos compensatoire de la réduc­
tion de la durée du travail 
IV. Jours de l'année non pris en compte 
a) Dimanches 
b) Autres jours fériés non payés 
Total IV (lignes 24 + 25) 
Total I à IV (lignes 8 + 22 + 23 + 26) 
Postes supplémentaires (ligne 2) 
Différence entre le nombre de jours fériés 
légaux et le nombre de jours fériés effective­
ment payés par ouvrier (mentionné à la ligne 7) 
Nombre de jours de l'année civile 





TABLEAU 11/38 MINES DE FER Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
grubeneigene Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
non logé par la mine 
Unter Tage Fond 
Zusammensetzung dee Einkommens 
Unverheiratet 
I. Barverdienst 
Π . Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
m . Bruttoverdienet (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 
































































Éléments constitutifs du revenu 
Célibataire 
I. Salaire en espèces 
II . Valeur des avantagée en nature 
Logement 
ΠΙ. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
( i n + IV — V — VI) 
(') Einschl. Bergmannsprämle : 484 DM. 
(■) Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 301 Ffr. Die jährliche 
Heizzulage von 252 Ffr 1st In diesem Betrag nicht enthalten. 
(') Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 603 Ffr. Die jährliche 
Heizzulage von 420 Ffr Ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(') Davon Wohnunzsausgleichsentschädigtmg : 754 Ffr. Die jährliche 
Heizzulage von 420 Ffr ¡st in diesem Betrag nicht enthalten. 
(') Kinder unter 10 Jahren. 
C) Y compris la prime de mineur : 484 DM. 
(*) Dont indemnité compensatrice de logement : 301 Ffr. non compris 
l'Indemnité annuelle de chauffage de 252 Ffr. 
(3) Dont indemnité compensatrice de logement : 003 Ffr. non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 
(') Dont indemnité compensatrice de logement: 754 Ffr. non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 
(s) Enfant de moins de 10 ans. 
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TABELLE 
TABLEAU Π/38 (Fortsetzung) (suite) 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
ΙΠ. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 





(in + rv—v—vi) 
Verheiratet, mit 2 untcrhaltsberechtig­
ten Kindern 
I. Barverdienst 
11. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Famillengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 




V n . Nettoverdienst 
















































































1 073 654 




















































Éléments constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 
U. Valeur des avantages en nature 
Logement 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versees au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versees au travailleur par un 
organisme specialist 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(ni +rv —v—vi) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire on espèces 
II. Valeur des avantages en nature 
Logement 
m . Gain brut (I + Π) 
IV. Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versies au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt BUT le revenu 
VII. Revenu net 






Eu 1 1 / 3 9 MINES DE FER Année 1963 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter unter Tage nach 
den Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters ohne grubeneigene Wohnung, ohne Kind 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits du fond, non logés par la mine, 
selon les charges familiales, en prenant 
pour base le revenu net de l'ouvrier marié, 
sans enfant 
Verheiratet, ohne Kind 
1 unterhaltsberechtlgtee Rind 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
3 unterhaltsberechtigte Kinder 
4 unterhaltsberechtigte Kinder 

































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfants à charge 
Marié, 3 enfante à charge 
Marié, 4 enfante à charge 
Marié, 5 enfants à charge 
EISENERZBERGBAU TABELLE 
TABLEA 
Eu Π / 4 0 MENES DE FER 
1954 = 100 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahresnettoeinkommen eingeschriebener 
Arbeiter ohne grubeneigene Wohnung 
Évolution des revenus nets annuels moyens, 
ouvrier inscrit, non logé par la mine 
Arbeiter unter Tage 
Land 
Deutschland (BR) (Niedersachsen) 
0 Rinder 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
Frankreich (Ostrevier) 
0 Rinder 
2 unterhalteberechtigte Rinder 
Italien 
0 Rinder 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
Luxemburg 
0 Rinder 


















































































Ouvriers du fond 
Pays 
Allemagne (R.F.) (Basse-Saxe) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France (Est) 
0 enfant 
2 enfante à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Luxembourg 
0 enfant 




TABELLE T T / Λ 1 
TABLEAU 1 1 / Τ " 1 
MINES DE FER 
Année 196:î 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter ohne 
grubeneigene Wohnung 
Revenu annuel moyen p a r ouvr ier inscr i t 
non logé par la m ine 
Über Tage 
Zusammensetzung des Einkommens 
Unverheiratet 
I. Barverdienet 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Fon einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 




V n . Nettoverdienst 

























































J o u r 
Éléments constitutifs du revenu 
Célibataire 
I. Salaire en espèces 
II . Valeur des avantagée en nature 
Logement 
I I I . Oain brut (I + II) [ 
IV. Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versies au travailleur par un 
organisme specialist 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'Impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 
(in + rv —v —vi) 
(') Davon Wohnungsausgleicheentschädigung: 301 Ffr. Die jährliche Heizzulage von 252 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. (') Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 603 Ffr. Die jährliche Heizzulage von 420 Ffr Ist in diesem Betrag nicht enthalten. (') Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 754 Ffr. Die jährliche Heizzulage von 420 Ffr 1st in diesem Betrag nicht enthalten. (') Rinder unter 10 Jahren. 
(') Dont indemnité compensatrice de logement : 301 Ffr. non compris l'Indemnité annuelle de chauffage de 252 Ffr. (') Dont indemnité compensatrice de logement : 603 Ffr. nun compris l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. (*) Dont indemnité compensatrice de logement : 754 Ffr non compris l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. (') Enfant de moins de 10 ans. 
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TABELLE 
TABLEAU Π/41 (Fortsc tzunff) (suite) 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
ΙΠ. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Famlliengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 





(in + rv—v—vi) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsberechtig­
ten Kindern 
I. Barverdienet 
I I . Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
m . Bruttoverdienet (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiler geleistete Zahlungen 







































































































































Éléments constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I. Salaire en espèces 
Π. Valeur des avantagée en nature 
Logement 
ΙΠ. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
v n . Revenu net 
< m + IV —V —VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I. Salaire en espèces 
Π. Valeur des avantages en nature 
Logement 
ΠΙ. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versies ou travailleur par un 
organisme spécialisé 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
VII. Revenu net 






Eu 1 1 / 4 2 MINES DE FER Année 1963 
Vergleich der Nettoeinkommen der 
eingeschriebenen Arbeiter über Tage nach 
den Familienlasten 
Basis : Nettoeinkommen des verheirateten 
Arbeiters ohne grubeneigene Wohnung, ohne Kind 
Comparaison des revenus nets des ouvriers 
inscrits du jour, non logés par la mine, 
selon les charges familiales, en prenant 
pour base le revenu ne t de l'ouvrier m a r i é , 
s ans enfant 
Verheiratet, ohne Kind 
1 unterhaltsberechtigtes Rind 
2 unterhaltsberechtigte Rinder 
8 unterhaltsberechtigte Kinder 
4 unterhalteberechtigte Rinder 































Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant à charge 
Marié, 2 enfants à charge 
Marié, 3 enfants à charge 
Marié, 4 enfants à charge 
Marié, 5 enfants à charge 
EISENERZBERGBAU TABELLE 
TABLEA Ι Π/43 MENES DE FER 
1954 = 100 
Entwicklung der durchschnittlichen 
Jahresnettoeinkommen eingeschriebener 
Arbeiter ohne grubeneigene Wohnung 
Arbeiter über Tage 
Évolution des revenus nets annuels moyens, 
par ouvrier inscrit, non logé par la mine 
Ouvriers du jour 
Land 
Deutschland (BR) (Niedersachsen) 
0 Rinder 
2 unterhalteberechtigte Rinder 
Frankreich (Ostrevier) 
0 Rinder 
2 unterhalteberechtigte Rinder 
Italien 
0 Rinder 
2 unterhaltsherechtigte Rinder 
Luxemburg 
0 Rinder 



















































































Allemagne (R.F.) (Basse-Saxe) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
France (Est) 
0 enfant 
2 enfants à charge 
Italie 
0 enfant 
2 enfante à charge 
Luxembourg 
0 enfant 






Eu 1 1 / 4 4 MINES DE FER Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne 
grubeneigene Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier présent, 
non logé par la mine 
Unter Tage Fond 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondertasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 





(ΠΙ + IV —V —VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsberechtig­
ten Kindern 
I. Barverdienst 
II . Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 





































































1 381 057 





















































Éléments constitutifs du revenu 
Marié, sans enfant 
I. Salaire en espècee 
II . Valeur dee avantages en nature 
Logement 
I I I . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme specialist 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
VU. Revenu net 
( i n + IV —V —VI) 
Marié, avec 2 enfants à charge 
L Salaire en espèces 
Π . Valeur des avantages en nature 
Logement 
I I I . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versees au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme specialist 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Vereements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
VU. Revenu net 
(ΠΙ + IV —V — V I ) 
(') Einschl. Bergmannsprämie : 521 DM. 
(*) Davon Wohnungsausgleichsentschädigung : 603 Ffr. Die jährliche 
Heizzulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(') Davon Wohnungeausglelchsentechädlgung: 754 Ffr. Die jährliche 
Heizzulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(') Rinder unter 10 Jahren. 
(') Y compris la prime de mineur : 521 DM. 
(') Dont indemnité compensatrice de logement : 603 Ffr, non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 
(*) Dont Indemnité compensatrice de logement : 754 Ffr, non compris 
l'Indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 





TABLEA 111/45 MINES DE FER Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter ohne 
grubeneigene Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier présent, 
non logé par la mine 
Über Tage 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
Π . Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
Π Ι . Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 





(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhal tsberecht ig­
ten Kindern 
I. Barverdienst 
I I . Wert der Naturalleistungen Wohnung 
III . Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Ar­
beiter geleistete Zahlungen 




V n . Nettoverdienst 























































































































Éléments constitutifs du revenu 
Marié , sans enfant 
I . Salaire en espèces 
Π . Valeur des avantages en nature 
Logement 
m . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versees au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versees au travailleur par un 
organisme specialist 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
VU. Revenu net 
(m + rv—v—vu 
Marié, avec 2 enfants à charge 
I . Salaire en espèces 
Π . Valeur des avantages en nature 
Logement 
I I I . Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Versees au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versees au travailleur par un 
organisme specialist 
V. Versements du travailleur à la sécu­
rité sociale 
VI. Versements du travailleur au titre 
de l'impôt sur le revenu 
VU. Revenu net 
<m + iv—V—VI) 
(') Davon Wohnungsausgleichsentschädigung: 603 Ffr. Die jährliche 
Heizzulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(■) Davon Wohnungsausglelchsentschädigung: 764 Ffr. Die jährliche 
Heizzulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. 
(*) Rinder unter 10 Jahren. 
0) Dont indemnité compensatrice de logement: 603 Ffr, non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 
(') Dont indemnité compensatrice de logement: 754 Ffr, non compris 
l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. 





TABLEA υ Π/46 MINES DE FER Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
grubeneigener Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit, 
logé par la mine 
U n t e r T a g e 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 





(HI + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsberechtlgten 
Kindern 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Fon einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 












































































































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + Π) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versees au travailleur par un organisme 
specialist 
Versements du travailleur à la sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versies au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(III + IV — V — VI) 
(*) Einschl. Bergmannsprämie : 484 DM. (') Die jährliche Heizzulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. (*) Rinder unter 10 Jahren. 






Bu 1 1 / 4 7 MENES DE FER Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
eingeschriebenem Arbeiter in 
grubeneigener Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit, 
logé par la mine 
Über Tage 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 




v n . Nettoverdienst 
(III + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsberechtigten 
Kindern 
I. Barverdienst 
Π. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
ΙΠ. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 




v n . Nettoverdienst 
(ΙΠ + rv — V — VI) 







































































































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Logement 
Gain brut (I + Π) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
specialist 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( m + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versies au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 
(') Die jährliche Heizzulage von 420 Ffr iet in diesem Betrag nicht enthalten. 






Bu 1 1 / 4 8 MINES DE FER Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in 
grubeneigener Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier présent, 
logé par la mine 
Unter Tage 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
ΙΠ. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 





(ΠΙ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsberechtigten 
Kindern 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + Π) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 












































































































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versees au travailleur par un organisme 
specialist 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt BUT le revenu 
Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versies au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versies au travailleur par un organisme 
specialise 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΠΙ + IV — V — VI) 
(*) Einschl. Bergmannsprämie : 621 DM. (*) Die jährliche Heizzulage von 420 Ffr ist in diesem Betrag nicht enthalten. (') Rinder unter 10 Jahren. 





TABLEAU Π/49 MENES DE FER Année 1963 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je 
anwesendem Arbeiter in 
grubeneigener Wohnung 
Revenu annuel moyen par ouvrier présent, 
logé par la mine 
Über Tage 
Zusammensetzung des Einkommens 
Verheiratet, ohne Kind 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familiengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Fon einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 





(ΠΙ + IV — V — VI) 
Verheiratet, mit 2 unterhaltsberechtigten 
Kindern 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
Wohnung 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Famlllengeld 
a) Vom Unternehmen an den Arbeiter ge­
leistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den Arbeiter 
geleistete Zahlungen 




v n . Nettoverdienst 







































































































Éléments constitutifs du revenu 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versies au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(ΙΠ + IV — V — VI) 








Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Logement 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur par l'entre­
prise 
b) Versées au travailleur par un organisme 
spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versement« du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
cm + iv — v — vi) 
(') Die Jährliche Heizzulage von 420 Ffr Ist in diesem Betrag nicht enthalten. (') Rinder unter 10 Jahren. (') Non compris l'indemnité annuelle de chauffage de 420 Ffr. (') Enfant de moins de 10 ans. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch f französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitl iches Länderver 
zeichnis 
deutsch I französisch f italienisch f nieder-
ländisch 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich 
überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Energiestatistik 
(nachtblau) 




Industriestatist ik (blau) 




Eisen und Stahl (blau) 








Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch f französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
italienisch, nieder-
für Internationales Warenverzeichnis 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch f 
niederländisch 
Einheitliches G Uterverzeichnis fü r die 




Bullet in général de statistiques 
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